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كالدم الكربيتُ حفظهما الله فِ 
إخوتي الأعزاء 
كل الأىل سواء من الأب أك الأـ 








       يعافً موضوع ىذا البحث تنمية التجارة العربية البينية التي ركزت ابعهودات العربية التكاملية على برريرىا ك 
  .تنميتها دكف برقيق ذلك نظرا لعدة معوقات 
ما ىو دكر ابؼناطق ابغرة العربية في تنمية التجارة العربية البينية ؟  :  قد بنيت الدراسة على الإشكالية التالية 
ك بناء على الإشكالية ابؼطركحة افتًضنا أف ابؼناطق ابغرة العربية ابؼشتًكة إحدل الآليات التي بيكن أف تساىم 
: بشكل ما في تنمية التجارة البينة العربية ك بعد الدراسة ك في ختاـ البحث كصلنا بعملة من النتائج أبنها 
.  عبر عن درجة التكامل التي كصلت اليها الدكؿ العربيةم لا  01كاقع التجارة العربية البينية الذم لا يتعدل  - 
ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة تسهل الاجراءات ك بسنح مزايا إدارية ك مالية للمستثمرين من الدكلتتُ ما يشجعهم على - 
أف ابؼنطقة ابغرة الاستثمار ك يعزز التجارة بتُ الدكلتتُ ابؼشتًكتتُ في تأسيس ابؼنطقة ، ك من جانب آخر كجدنا 
تؤدم ابؼشتًكة الأردنية السورية عن طريق ابؼراكز ابعمركية بها تقـو بتسهيل الإجراءات ك منح حوافز للمستثمرين 
الأخرل ابؼرافقة بؽذه بشكل ابهابي على القطاعات الاقتصادية انعكس نشاطها ،ك قد لتقليص ىامش التكاليف 
 .التجارة السورية الأردنية فهي ضعيفة  رغم برسنها ابؼلحوظ أما الأنشطة الاستثمارية بالدكلتتُ ، 
التجارة العربية البينية ، التكامل العربي ،ابؼناطق ابغرة العربية  ،ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة   : الكلمات المفتاحية
    . الأردنية السورية








        Cette recherche aborde la question du développement du commerce inter-
arabe, qui a portée les efforts d’arabes d'intégration pour assurer sa liberté  et son 
développement sans s'en rendre compte en raison de plusieurs contraintes. 
On’ a construites notre étude sur la  problématique suivante : Quel est le rôle des 
zones arabes libres dans le développement de commerce inter-arabe? 
sur la base du problématique à la main, nous supposons que les zones arabes 
communs  un des mécanismes qui peuvent contribuer d'une certaine façon dans le 
développement commerce intre- arabe et après l'étude et la recherche on ‘a  
conclues les  résultats suivantes:  
- La réalité de commerce inter-arabe qui ne dépasse pas 10, ne tient pas compte 
du degré d’intégration économique atteint par les pays arabes 
- les zones franches communs afin de faciliter les procédures et donner des 
avantages des investisseurs administratives et financières des deux pays pour 
encourager l'investissement et promouvoir le commerce entre les deux pays de 
l'articulation dans l'établissement de la région, et d'autre part nous avons constatés 
que la zone franche de la commune Syrie-Jordan avec les centres douaniers  à 
facilité les procédures et donne des  incitations pour les investisseurs conduisent à 
réduire la marge des coûts, et a renversé son activité de façon positive sur les autres 
secteurs économiques liés à cette activité d'investissement des  deux états, tandis 
que le commerce Syrie-Jordan est faible malgré son bien évidemment 
amélioration  . 
 
.Mots clés: commerce inter-arabe, l'intégration de l'arabe, les zones arabes 





       This research study the development of inter-Arab trade, which focused the 
efforts of Arab integration to ensure its freedom and its development without 
realizing it due to several constraints.  
we constructed our  study the following problem : : What is the role of the Arab 
free zones in the development of inter-Arab trade? based on the problem at hand, 
we suppose that the joint Arab free zones one of the mechanisms that can 
contribute in some way in the development of inter- Arab trade and after the 
study we have reached these  results: 
- The reality of inter-Arab trade which does not exceed 10%  integration reached 
by the Arab countries. 
 -the free zones joint to facilitate the procedures and give advantages of 
administrative and financial investors from both countries to encourage 
investment and promote trade between the two countries in the establishment of 
the zone, and on the other hand we found that the free zone joint Syrian-
Jordanian with the centers to ease customs procedures and provides incentives for 
investors tend to reduce the margin costs, and is reflected by its activity in a 
positive way to other economic sectors associated with this investment activities of 
 two states. 
while the Syria-Jordan trade is low despite its improvement obviously. 
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 : تحديد إشكالية البحث
    كاجو الاقتصاد العابؼي برولات عميقة خلبؿ نصف الثاني من القرف التاسع عشر مثل بذسد ظاىرة العوبؼة 
، بركز التكتلبت الاقتصادية التي أدت لتضاءؿ دكر الاقتصاديات ابؼنفردة ك الصغتَة ، ك منظمة التجارة العابؼية 
التي تعمل كفقا لعدد من ابؼبادئ - ابعات– كقائد لنظاـ التجارم العابؼي خلفا للبتفاقية العامة للتعريفة ك التجارة 
أبرزىا عدـ فرض أم نوع من القيود يعيق حرية التجارة ، ابذاه الدكؿ النامية لتحرير بذارتها ابػارجية ك بروبؽا  من 
كل ىذه التحولات تدؿ على أف العصر ىو عصر الانفتاح .إحلبؿ الوردات افُ الإنتاج من أجل التصدير 
الاقتصادم الذم تتشابك فيو الاقتصاديات ك تصبح فيو  أكثر ترابطا ك تقاربا ، ك الذم يرتكز على حرية التجارة 
. كحرية انتقاؿ رؤكس الأمواؿ ك التطور التكنولوجي السريع ك ابؼتلبحق 
     ك في ضوء ىذه التحولات برزت ابؼناطق ابغرة كأحد كسائل الانفتاح الاقتصادم فهي تقـو على بررير 
الاقتصاد من القيود ك لا تعتًؼ بابغدكد السياسية ك توفر امتيازات مغرية بذذب ابؼستثمرين ، بفا جعل الدكؿ 
تسعى لأنشأىا ك توفتَ العوامل ابؼساعدة على بقاحها ، بغرض توجيهها بػدمة الاقتصاد الكلي ك دعم بموه 
بتحقيق بصلة من الأىداؼ كزيادة النشاط التجارم الدكفِ ، التغلب على عقبة ضيق السوؽ ، كجذب الاستثمار 
الأجنبي لأجل التصدير باعتبار أف الاستثمار أحد أىم العوامل ابؼولدة للنمو الاقتصادم ، ك خلق مناصب الشغل   
     تبحث الدكؿ العربية كباقي الدكؿ النامية عن السبل التي تؤدم بها لتحستُ أكضاعها الاقتصادية ك ابغصوؿ 
على أكبر عائد بفكن من تفاعلها مع العافَ ابػارجي ك الانفتاح الاقتصادم ، لذلك حظيت  التجارة العربية 
البينية باىتماـ الدكؿ العربية كأحد ابؼفاتيح التي بذعلها تنهض باقتصادياتها ك برقق التكامل الاقتصادم ك في ظل 
العمل العربي ابؼشتًؾ تم ابراـ العديد من الاتفاقيات لتنشيط ك بررير التبادؿ التجارم العربي  منذ بطسينيات القرف 
 لكن 7991ابؼاضي أبرزىا السوؽ العربية ابؼشتًكة ك آخرىا منطقة التجارة ابغرة العربية التي تم الاعلبف عنها سنة 
ىذه الاتفاقيات فَ تكن كافية ك ظلت التجارة العربية البينية بؿدكدة     أصبحت الكثتَ من الدكؿ النامية تتخذ 
من ابؼناطق ابغرة كسيلة بذعلها تتأقلم مع متطلبات الانفتاح الاقتصادم ك في الوطن العربي فنجد البعض فيها  
كالإمارات ، الأردف ، سوريا ، مصر ك غتَىا أنشأت ابؼناطق ابغرة على أراضيها ، ك ىناؾ أيضا تعاكف عربي في 
. بؾاؿ إنشاء ابؼناطق ابغرة كابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة بتُ الأردف ك سوريا
:  ك بناء على ما سبق نطرح الإشكالية التالية  
ما ىو دور المناطق الحرة العربية في تنمية التجارة العربية البينية ؟    
 : ك في بؿاكلة الإجابة عن الإشكالية ابؼطركحة تستوقفنا الأسئلة التالية 
 ما ىو مفهـو  التكامل الاقتصادم العربي ك أنواعو ك أىدافو ك معوقاتو  ؟ -
 ما ىي أبنية ابؼناطق ابغرة ك ما أنواعها ك أىدافها   ؟  -
 ما ىو كاقع التجارة العربية البينية ك ماىي معوقاتها ك آفاؽ تطويرىا ؟  -
 ما ىو دكر ابؼنطقة ابغرة الأردنية السورية في تنمية التجارة البينية بينهما ؟ -
 :  فرضيات البحث 
: لأجل دراسة الإشكالية ابؼطركحة اعتمادنا على الفرضيات التالية ك كضعناىا قيد الاختبار
 .الدكؿ العربية براكؿ العمل لأجل برقيق التكامل الاقتصادم العربي   -
للمناطق ابغرة خصائص ك بفيزات بذعلها قادرة على برقيق العديد من الأىداؼ الاقتصادية في الدكؿ  -
 .العربية
 .تواجو التجارة العربية البينية صعوبات في تطويرىا   -
 . سابنت ابؼنطقة ابغرة الأردنية السورية في تنمية التجارة بينهما  -
: تحديد إطار البحث 
ك تشمل حدكد دراستنا الدكؿ العربية ك ما بويط بها ك يؤثر عليها ك بدا أف موضوعنا ىو ابؼناطق ابغرة ك دكرىا في 
تنمية التجارة العربية البينية فتقتصر حدكد دراستنا على ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة السورية الأردنية خلبؿ الفتًة ابؼمتدة 
    0102 - 0002بتُ 
  : أسباب اختيار الموضوع
: أما بالنسبة للؤسباب التي دفعتنا لاختيار ابؼوضوع فهي
. ابؼيل الشخصي للمواضيع ابؼتعلقة بالاقتصاد الدكفِ ك ابؼوضوع يدخل في صميم التخصص - 
 .انتشار ابؼناطق ابغرة بالعافَ ك سعي الدكؿ العربية لإنشائها - 
. بؿاكلة دراسة العوامل ك التحديات  التي تواجو  التجارة العربية البينية - 
  :أىمية البحث 
:  ك قد بدت لنا أبنية ابؼوضوع من خلبؿ ما يلي 
تعتبر ابؼناطق ابغرة أدكات لزيادة حجم التبادؿ الدكفِ ك جذب الاستثمارات ك إنشائها بالدكؿ العربية يتماشى ك 
الانفتاح الاقتصادم السائد بالعافَ ىذا من جانب ،ك من ابعانب الأخر فابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة تدعم العمل 
العربي ابؼشتًؾ ك تعزز التجارة العربية البينية ك تساىم في تقدـ التكامل العربي ك برقيق التنمية الاقتصادية لدكؿ 
. العربية ما بهعلها بدوقف أفضل أماـ التحولات الاقتصادية العابؼية 
 :  أىداف البحث
:  ك تهدؼ دراستنا للوقوؼ على بؾموعة من النقاط أبرزىا 
. التعرؼ على ابؼناطق ابغرة ك أشكابؽا ك أثرىا على الاقتصاديات التي أنشئت على أراضيها - 
. كاقع التجارة العربية البينية - 
. تطور ابؼناطق ابغرة بالدكؿ العربية - 
. إبراز دكر ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة في تنمية التجارة العربية البينية - 
 :  المنهج و الأدوات المستخدمة في البحث
ك استخدمنا في دراستنا ابؼنهج الوصفي لأجل تعريف ك كصف ابؼناطق ابغرة ك العناصر ذات الصلة بدوضوعنا 
كمنظمة التجارة  العابؼية ك التكامل الاقتصادم ك الاستثمار الأجنبي  ك غتَىا ، ابؼنهج التحليلي ،ك إحصائيات 
. صندكؽ النقد العربي  التي استخدمناه كلما دعت ابغاجة بؽا 
  : صعوبات البحث
:  ك قد كاجهتنا في ابقاز بحثنا عدة صعوبات منها 
. نقص ابؼراجع التي تتناكؿ ابؼناطق ابغرة ك خاصة بتُ الدكؿ العربية - 
.  نقص  الإحصائيات خاصة ابعديدة  منها ما أعاؽ دراستنا كتسبب في تأختَىا -  
 : موقع البحث بالنسبة للدراسات السابقة 
:  أما فيما بىص الدراسات السابقة فهي كما يلي 
ابؼناطق ابغرة في ظل التغتَات الاقتصادية العابؼية مع دراسة لبعض بذارب  "دراسة قاـ بها أكسرير منور بعنواف  -
أطركحة لنيل شهادة دكتوراه دكلة في العلـو الاقتصادية ، جامعة ابعزائر ، " – دراسة برليلية – البلداف النامية 
 ، تناكؿ فيها التغتَات الاقتصادية العابؼية ك توصل افُ أنها تصب في بؾملها لتحرير التجارة 5002-4002
ك زيادة أبنية الاستثمار الأجنبي ابؼباشر كأىم مصادر التدفقات ابؼعاصرة في البلداف النامية لذلك تلجأ ىذه 
الدكؿ لزيادة  نصبيها من ىذه التدفقات باستخداـ العديد من ابغوافز ، كقدـ بؾموعة من التجارب الدكؿ 
النامية في إقامة ابؼناطق ابغرة كتجربة جبل علي بالإمارات العربية ك توصل افُ أف ابؼناطق ابغرة بالإمارات قد 
كاكبت التطور الاقتصادم العابؼي، بذربة ابؼاكيلبدكر بابؼكسيك ك أما بالنسبة للجزائر فقد توصل إفُ أف 
بإمكانها إقامة مناطق حرة لو أف الدراسات أقامها متخصصوف في ابؼناطق ابغرة ك لو يتم توفتَ ابؼناخ 
 .الاستثمارم ابؼناسب 
التكامل الاقتصادم العربي على ضوء الطركحات النظرية ك ابؼرجعية " دراسة قاـ  بها خليفة موراد بعنواف   -
لنيل شهادة ماجستتَ في القانوف الدكفِ ك العلبقات الدكلية جامعة ابغاج ." – بذارب ك برديات – القانونية 
التي توصل فيها إفُ أف رغم ثراء مرجعية القانونية ك  . 6002- 5002، كلية ابغقوؽ سنة - باتنة -بػضر
ابؼسار الطويل لتكامل الاقتصادم العربي إفُ انو فَ يتمكن من الوصوؿ إفُ ابؼستول الذم يسمح لو بدسايرة 
 .التحديات الدكلية ك الإقليمية ك تفادم انعكاساتها 
الاستثمارات العربية البينية ك مسابنتها في برقيق تكامل الاقتصادم " دراسة قامت بها بجاكية سهاـ  بعنواف  -
 إفُ أف العملية توصلت فيها . 5002لنيل شهادة ماجستتَ في  نقود ك مالية جامعة ابعزائر سنة " العربي 
 الاستثمار ابػارج، مناخ الواسعة على أبنها اعتمادية ابؼشاكل من العديد تواجو العربية الدكؿ في الاستثمارية
العربي  سواء ابؼستثمر، كبرفز برث كقوانتُ تشريعات كضع على رغم من  العربية،ك الدكؿ بتُ فيما ابؼلبئم غتَ
 الضمانات توفتَ على جاىدة الاستثمار التي تعمل لضماف العربية ابؼؤسسة بالإضافة بعهود  الأجنبي، أك
أم  كالقانونية، الإدارية في التنظيمات الوحدة برقيق في فعالية بؽا يكوف غتَ كافية، ،ك حتى تبقى اللبزمة فهي
 الاقتصادم، فعلى الدكؿ التكامل من خصائص خاصية عنها ينجم التي الاقتصادية السياسات في الوحدة
 التي  لضماف الاستثمار العربية كابؼؤسسة ابؼشتًؾ العربي الاقتصادم العمل مؤسسات العربية التعاكف ك إصلبح
 .الاقتصادم التكامل مشركعات إحياء في تساىم
" التكامل الاقتصادم الزراعي العربي ك برديات منظمة التجارة العابؼية " دراسة قاـ  بها  عبتَات مقدـ بعنواف  -
توصل فيها افُ أف معظم . 2002-1002لنيل شهادة دكتوراه دكلة في العلـو الاقتصادية جامعة ابعزائر سنة 
بؿاكلات التكامل الاقتصادم العربي الثنائية أك ابعماعية أك الإقليمية فَ تقدـ نتائج ابهابية ك حالت دكف جعل 
الدكؿ العربية منتجة لغذاء ك مكتفية ذاتيا على الأقل على الرغم من توفر موارد الزراعية ك اف أىم ما يعيق 
تكامل العربي الزراعي عدـ ك جود ارادة سياسية اضافة بؼعوقات الاقتصادية ك طبيعية ، ك الاستثمار العربي 
ابؼشتًؾ أحد دعائم التكامل العربي الزراعي ، ك الانضماـ ك عدمو للمنظمة التجارة العابؼية سيحقق خسائر 
لدكؿ العربية لكن الانضماـ سيقلل ىذه ابػسائر ك بوقق بعض ابؼكاسب لأف ابؼنظمة تتحكم بأكثر من 
 .   من التجارة العابؼية% 09
 دكلة عربية 12  ك تناكؿ فيها تدفقات التجارة ؿ 9002دراسة التي قاـ بها الدكتور كليد عبد مولاه سنة - 
 في بؿاكلة لتقدنً أثر كل من  منطقة التجارة ابغرة الكبرل العربية 7002-0991 شريك بذارم للفتًة 77مع 
 ، في برفيز التجارة العربية ك فقا 4002، بؾلس التعاكف لدكؿ ابػليج العربي ، الابراد ابؼغاربي ، اتفاقية أغادير 
 71لنموذج موسع للجاذبية ، خلص في نهايتها أف منطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل أدت لتعزيز التجارة بتُ 
دكلة عربية مقارنة بدستول التجارة البينية لمجموعة الدكؿ العربية ، ك لكن مستول التجارة داخل ابؼنطقة يبقى 
دكف ابؼستول ابؼرجو اذا ما قورف بدا حققتو العديد من الاتفاقات الاقليمية للتجارة حوؿ العافَ أك بدستول 
التجارة البينية بتُ دكؿ اتفاقية أغادير رغم حداثتها، يعزل ىذا الفشل النسبي جزئيا افُ ارتباط العديد من 
الدكؿ العربية بدكؿ خارج ابؼنطقة بحكم التاريخ ، ك باتفاقات التجارة البينية ابغرة ك كذلك افُ ارتفاع التدفقات 
. التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرل 
أما دراستنا فستتناكؿ التكامل الاقتصادم العربي من خلبؿ دراسة تنمية ك تطوير التجارة العربية البينة عن طريق 
. ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة ، معتمدة على ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة السورية الأردنية 
:   خطة و ىيكل البحث 
:  قد اعتمادنا على الفصوؿ التالية لدراسة ابؼوضوع 
الفصل الأكؿ خصصناه لتكامل الاقتصادم العربي فتناكؿ أكلا ابعانب النظرم  لتكامل الاقتصادم ثم لأىم 
بذارب التكامل بالعافَ ك أثرىا على الاقتصاديات العربية ك بعدىا التكامل الاقتصادم العربي أبنيتو ك مقوماتو ك 
. معوقاتو ك أختَا بذارب التكامل الاقتصادم العربي  
الفصل الثاني خصصناه للمناطق ابغرة بالدكؿ العربية فتطرقنا أكلا الاستثمار الأجنبي بؼا لو من صلة مع ابؼناطق 
ابغرة ثم لتعريفها أنواعها ، شركط إقامتها ، ابهابيتها كسلبياتها، ثم تناكلنا بعض ابؼناطق ابغرة بالدكؿ العربية التالية 
. الإمارات مصر ،ابعزائر ،سوريا كالأردف 
الفصل الثالث خاص بالتجارة ابػارجية العربية حيث تناكلنا أبنية التجارة ابػارجية في برقيق التنمية الاقتصادية 
منظمة التجارة العابؼية التي يتم في إطارىا معظم ابؼبادلات التجارية الدكلية ك أثرىا على الاقتصاديات  كمن ثم 
العربية ، كالسياسات التجارية التي اتبعتها الدكؿ العربية  ، ك بعدىا  خصائص التجارة ابػارجية العربية ك سنركز 
.  ، من ضمنها التجارة العربية البينية ، معوقاتها ك سبل تطويرىا 0102-0002على  الفتًة 
 – 0102-0002الفصل الرابع دراسة حالة ابؼنطقة ابؼشتًكة الأردنية السورية ك دكرىا في تنمية بذارة البلدين 
حيث تناكلنا فيو أبنية ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة ك تنولنا ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية كنموذج  ك بعدىا 






































 :   تمهيد 
أساسو قائم على ىدـ العوائق بتُ        يبرز التكامل الاقتصادم في العصر ابغافِ بتُ بـتلف دكؿ العافَ ،  ك
اقتصاديات الدكؿ ك التعاكف ك التضحية لأجل برقيق منفعة متبادلة ك استفادة من إمكانيات التي بسلكها الدكؿ ك 
 .استغلببؽا بأمثل الطرؽ 
العافَ اليـو  ابػركج  من أزمة الاقتصادية ابغالية  حتى الابراد الأكربي الذم بلغ أعلى مستويات  بواكؿ      
التكامل الاقتصادم مستو ، فما بالك باقتصاديات الدكؿ العربية ،في ظل ىذا الواقع ك ابؼستجدات ابغاصلة على 
الساحة العربية فاف بؿاكلة التطرؽ للتكامل الاقتصادم العربي تعد مسألة ضركرية لأف التحديات التي تواجو 
 .الاقتصاديات العربية لا بيكن التعامل معها ك الدكؿ العربية تتجو بكو الفردية ك القطرية  
 ،  قد ركز فيها على تسهيل  5491بدأ التكامل الاقتصادم العربي مستَتو مع تأسيس جامعة الدكؿ العربية سنة 
. ك بررير حركة  التجارة البينية العربية فكانت لو عدة بؿاكلات
في ىذا الفصل سنتناكؿ التكامل الاقتصادم من ابعانب النظرم ك نتطرؽ للجانب التطبيقي لو ابؼتجسد في 
التكتلبت الاقتصادية ك أثرىا على الاقتصاديات العربية ، بعدىا نتناكؿ التكامل الاقتصادم العربي من خلبؿ إبراز 








مدخل للتكامل الاقتصادي    : المبحث الأول 
      بعد ابغرب العابؼية الثانية بدأت تنتشر فكرة التكامل الاقتصادم افُ أف أصبحت السمة الغالبة التي بركم 
العلبقات الاقتصادية الدكلية في العافَ  ،ك في ىذا ابؼبحث سنحاكؿ التعرؼ على التكامل الاقتصادم من ابعانب 
. النظرم في ابؼطلب الأكؿ ثم بماذج بذارب التكامل الاقتصادم ابؼتجسدة بتُ دكؿ العافَ في ابؼطلب الثاني 
ماىية التكامل الاقتصادي   :     المطلب الأول 
      أصبحت بصيع دكؿ العافَ سواء كانت متقدمة أك نامية تسعي لتحقيق  أعلى درجات التكامل الاقتصادم 
لذلك سنتناكؿ في ىذا ابؼطلب تعريف التكامل الاقتصادم ، درجاتو ، مقوماتو ، أىدافو ككذا أثره على كل من 
. التجارة الدكلية ك الاستثمار 
 مفهوم التكامل الاقتصادي  :       الفرع الأول
      عند بظاع مصطلح التكامل يتبادر للذىن أف ىناؾ أجزاء سوؼ تتجمع  لتشكل كحدة كاحدة ، ك فيما 
بىص مصطلح التكامل الاقتصادم  سنحاكؿ اعطاء تعريف كاضح لو ك لدرجاتو ك كذا العوامل ابؼساعدة على 
.     قيامو ك أىدافو 
  : تعريف التكامل الاقتصادي: أولا 
 1:       تعددت التعريفات التي أدرجت لتكامل الاقتصادم ك سنستعرض التعريفات التالية 
يصف التكامل الاقتصادم  بالعملية ك ابغالة ، فاذا  :  "assaleb aleb" التعريف الاقتصادم للرأبظافِ  -
اعتبرناه عملية فهو يشمل الإجراءات ابؽادفة افُ إلغاء التميز بتُ الوحدات الاقتصادية ابؼتعلقة بالدكؿ ابؼختلفة 
 .ك إذا اعتبرناه حالة بذارية فيمكن شرحو بانعداـ بـتلف أشكاؿ التميز بتُ الاقتصاديات القطرية 
التكامل الاقتصادم  عملية بناء للشكل  :  "negrebniT naj"التعريف الاقتصادم للرأبظافِ  -
الاقتصادم بحيث تزكؿ فيو كافة العوائق ك القيود أثناء عملية التنفيذ ، كذلك عن طريق قياـ ابؼؤسسات ك 
 .الوسائل ابػاصة بالتنسيق ك التوحيد 
                                                          
  1 231، 131  ، ص ص 921 821 ، ص ص  4002 ، طربلس ، 1، أكادمية الدراسات العليا ، طالتكامل الاقتصادم الدكفِ ك الاقليمي في ظل العوبؼة د علي القزكيتٍ ، . أ
التكامل الاقتصادم ىو في نفس الوقت عملية  ":   avomixam"التعريف الاقتصادم للبشتًاكي  -
موضوعية ك عملية موجهة لتنظيم متبادؿ لاقتصاديات بلدين أك أكثر ذات أنظمة اقتصادية  ، اجتماعية 
متماثلة لبلوغ ابؽيكل الاقتصادم الأمثل ضمن اقتصاد دكفِ معقد ، تؤدم في النهاية إفُ توفتَ الوقت ك زيادة 
 . إنتاجية العمل الاجتماعي 
التكامل الاقتصادم  عملية ارتباط دكلتتُ أك أكثر في شكل ابراد : تعريف الدكتورة سكينة بن بضود  -
اقتصادم تكوف فيو العلبقات بتُ ىذه الدكؿ أكثق بفا ىي عليو مع باقي دكؿ العافَ ، بودث نوع من 
التنسيق بتُ اقتصاديات ىذه الدكؿ في السياسات الزراعية أك الصناعية أك السياسة التجارية ، بحيث لا 
 1.بودث أم تضارب بتُ ىذه السياسات أك بردث أم صورة من صور ابؼنافسة بتُ الدكؿ ابؼتكاملة 
 :من خلبؿ ىذه التعاريف بيكن استخراج أىم العناصر التي بوتوم عليها التكامل الاقتصادم 
 .ظاىرة اقتصادية تتشكل  بتُ دكلتتُ أك بؾموعة من الدكؿ -
 .تتضمن ىذه الظاىرة إزالة ابغواجز بتُ اقتصاديات ىذه الدكؿ  -
 .تنسيق بتُ اقتصاديات ىذه الدكؿ في السياسات الزراعية ، التجارية كالصناعية   -
 .التشابو الاقتصادم ك الاجتماعي بتُ الدكؿ ابؼتكاملة في أغلب ابغالات ابؼتجسدة -
نلبحظ أف ىذه العناصر تقريبا كاضحة ما عدا عنصر إزالة ابغواجز بتُ اقتصاديات الدكؿ ابؼتكاملة حيث أنو فَ 
 2:  يتم توضيح نوع ىذه ابغواجز التي سيتم إزالتها ك التي بسثل أسس التكامل الاقتصادم سنعرضها كما يلي 
ك يتعلق الأمر ىنا بإلغاء الرسـو ك ابغواجز ابعمركية كغتَىا  من أدكات : إلغاء القيود على حركة السلع – أ 
. ابغماية للسياسة التجارية  ك عادة ما يتم ذلك تدربهيا 
بدعتٌ إلغاء القيود التي بروؿ دكف دخوؿ الأمواؿ افُ الدكؿ ابؼتكاملة : إلغاء القيود على رؤكس الأمواؿ – ب 
. أك خركجها بهدؼ تشجيع الاستثمار في ىذه الدكؿ 
ك يتعلق الأمر بتنقل الأفراد بتُ الدكؿ ابؼتكاملة لاقتناص فرص : إلغاء  القيود على حركة الأشخاص - ج
. العمل
 :درجات التكامل الاقتصادي : ثانيا 
                                                          
  1 322 ، ص 9002 ، دار المحمدية العامة ، ابعزائر ، مدخل لعلم الاقتصادسكينة بن بضود ، .  د
  302 ،102 ، ص ص9002 ، مؤسسة شباب جامعة الاسكندرية ، ، العلبقات الاقتصادية الدكلية ابؼعاصرة ىاشم بؿمد الاقداحي  1
      يقـو التكامل الاقتصادم على إزالة القيود ك العوائق كما تبتُ لنا من خلبؿ تعريفو  ، ك حسب مستول 
. إزالة تلك العوائق تتشكل لنا درجات التكامل الاقتصادم 
كىي بسثل أقدـ درجات التكامل الاقتصادم تاربىيا حيث تقـو دكلتتُ أك  : اتفاقيات التجارة التفضيلية -
أكثر  باتفاؽ على بزفيض العوائق التجارية فيما بينها ك في نفس الوقت برافظ على مستول عافِ من العوائق 
على السلع ابؼستوردة من الدكؿ الأخرل، ك أبرز بموذج بؽذه الدرجة من درجات تكامل الكومنولث البريطاني 
 1بتُ بريطانيا ك مستعمراتها سابقا   
ك في ىذه الدرجة من التكامل تلتـز كل دكلة عضو بالغاء القيود على الواردات من  : منطقة التجارة الحرة -
الدكؿ الأطراؼ في ابؼنطقة ، ك يكوف لكل دكلة حق في فرض رسـو على ما تستورده من دكؿ أخرل دكف 
 .الالتزاـ بتعريفة بصركية موحدة ك تعد منطقة التجارة ابغرة الأكركبية بموذجا لذلك 
يقـو على توحيد التعريفة ابعمركية ابػاصة بالدكؿ الأعضاء في مواجهة العافَ ابػارجي ك  : الاتحاد الجمركي -
يستوفي شركط منطقة التجارة  ابغرة ، كعليو تصبح حركة السلع بتُ الدكؿ حرة مع تطبيق تعريفة بصركية 
 2.موحدة
بالاضافة إفُ حرية حركة السلع فيما بتُ الدكؿ الأعضاء ك تطبيق تعريفة بصركية موحدة : السوق المشتركة  -
فيما بتُ دكؿ  )العمل ، رأس ابؼاؿ  (بذاه العافَ ابػارجي ، فانو يتم الغاء القيود على حركة عناصر الإنتاج 
 .السوؽ مثل السوؽ الأكركبية ابؼشتًكة 
ك ىي مرحلة تعلو مرحلة السوؽ ابؼشتًكة فهي تشمل بالإضافة بػصائص السوؽ : الاتحاد الاقتصادي  -
ابؼشتًكة ، اجراءات ابؼتعلقة بتنسيق السياسات الاقتصادية ابؼالية ك النقدية افُ جانب السياسات الاجتماعية 
 .ك الضريبية التي تتجسد في تشريعات العمل ك الضرائب ك غتَىا 
 كىي أقصى مرحلة بيكن أف يصل بؽا مشركع التكامل الاقتصادم ، اذ تتضمن كل :الاندماج الاقتصادي  -
ما سبق ذكره في درجات التكامل السابقة ، ك اضافة لذلك توحيد السياسات الاقتصادية كافة ك ابهاد سلطة 
 3.اقلمية عليا ك عملة موحدة ك جهاز إدارم موحد 
  ):مقوماتو (العوامل المساعدة على قيام التكامل الاقتصادي : ثالثا 
                                                          
  1 771 ، 671 ، ص ص 9002 ، دار ابعامعة ، مصر ، ، اقتصاديات دكلية بؿمود يونس بؿمد ، على عبد الوىاب بقا 
  2 013 ، ص 3002 ، فتح لطباعة ك النشر ، اسكندرية ، ، العلبقات الاقتصادية الدكلية زينب حسن عوض الله 
  3 9،8 ، ص ص 8991 ، دار الفكر العربي ، ، التكامل الاقتصادم أنشودة العافَ ابؼعاصر حستُ عمر 
       لكي يقـو التكامل الاقتصادم لابد أف تكوف ىناؾ بصلة من العوامل ك ابؼقومات تسمح لو بالتطور ك 
:  البقاء  أبرزىا ما يلي 
 تتمثل في توفر  الفضاء ابعغرافي ابؼناسب لاقامة التكتل ، ابػصائص ابعغرافية : المقومات الجغرافية -
ك كلما )...ابؼعادف ، المحركقات  ، مياىها ، سواحلها (، ابؼوارد الطبيعية  )....ابؼساحة ، ابؼناخ ، التضاريس (
كانت ىذه ابؼوارد أكثر كفرة ك أفضل نوعية ، ك أكثر تنوعا مع قدر كافي من التقارب في الوحدة ابعغرافية 
 .للمنطقة أدل ذلك لتسريع خطوات التكامل 
 .تتمثل في مدل قوة الركابط بتُ المجتمعات ابؼتكاملة  : المقومات التاريخية -
 تتمثل في البيئة الاجتماعية ك الثقافية للبلداف ابؼتكاملة التي بيكن أف : المقومات الاجتماعية و الثقافية  -
تطلق العناف لو أك تعرقلو بشكل جدم ك تتًكز في تقارب الوعي الاجتماعي ك في الثقافات كالعادات 
 .كالتقاليد ك غتَىا
ك تتجلى بصورة رئيسية في توفر إرادة سياسية مشتًكة ك قدر كافي من توافق بتُ  : المقومات السياسية -
الأنظمة السياسية ك السياسات العامة الاقتصادية ك الاجتماعية بتُ حكوماتها القائمة على الاعتًاؼ ك 
 1.الاحتًاـ ابؼتبادلتُ ك حسن ابعوار
أبنها  التقارب ك التجانس في ابؼستول الاقتصادم حيث يكوف المجاؿ أكبر لتطور   :المقومات الاقتصادية -
التكامل الاقتصادم عند الدكؿ ابؼتقاربة اقتصاديا أما بذارب التكامل بتُ الدكؿ ابؼتقدمة ك النامية غالبا ما 
 .تفشل أك تتوقف عند ترتيبات التجارة التفضيلية ك منطقة التبادؿ ابغر 
  حيث عادة ما يقـو التكامل لإبهاد حلوؿ للمشاكل  التشابو في المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية -
ابؼتماثلة لدل الدكؿ الأعضاء مثلب الدكؿ التي تواجو مشاكل في تطبيق قواعد السوؽ لا بيكن أف تندمج مع 
الدكؿ حققت بقاح كبتَ في ىذا المجاؿ ،ك الدكؿ التي تنحصر مشاكلها الأكلية في توفتَ مياه صابغة لشرب أك 
 2.الغذاء لا تقدر أف تتكامل مع الدكؿ التي تناقش إجراءات حرية انتقاؿ رؤكس الأمواؿ 
                                                          
  1 182 ،972 علي القزكيتٍ ، مرجع سابق ، ص ص ،
  2 591،491 ، ص ص 7002 ، دار الأديب ، ابعزائر ، )تنقل السلع ك حركة عوامل الانتاج(الاقتصاد الدكفِ  قاسي فايزة ، 
توفر طرؽ ك كسائل النقل ك الاتصاؿ ك يعد ىذا الأختَ  عامل أساسي لأنو اف توفرت حرية انتقاؿ السلع ك 
ابػدمات ك عناصر الانتاج فاف مدل التكامل ك فعاليتو تبقى بؿدكدة طابؼا افتقرت الدكؿ ابؼتكاملة لوسائل 
 1.نقل رخيصة ك متقدمة 
. ك تعد ابؼقومات ابعغرافية مقومات اقتصادية كذلك 
: أىداف و دوافع التكامل الاقتصادي :  رابعا 
   لابد أف يكوف ىناؾ دافع كىدؼ كراء رغبة أم دكلة في انشاء تكامل اقتصادم مع بؾموعة من الدكؿ 
الأخرل ك ىذه الأىداؼ ك الدكافع تتلخص في الفوائد ك ابؼنافع التي سوؼ تعود عليها ، ك أيضا بيكن اعتبار 
الدكافع ك الأىداؼ ابؼزايا التي سوؼ برصل عليها ىذه الدكؿ من كراء التكامل الاقتصادم كالتي لا بيكن أف 
: برصل عليها الدكلة كاحدة  بدفردىا سنعرضها كما يلي 
بيكن التكامل الاقتصادم من توسيع حجم السوؽ عن طريق السوؽ ابػارجي ما يسمح بتأمتُ السوؽ  -
اللبزمة لتطوير النشاطات الاقتصادية ك كذا زيادة معدلات الاستثمار التي بسثل المحرؾ الرئيسي للنمو 
 2.الاقتصادم
 زيادة التوظف بسبب حرية انتقاؿ الأفراد ما يؤدم  للحد من البطالة ك اعادة توزيع السكاف بفا بوقق  -
 .التناسب بتُ عددىم ك ابؼوارد ابؼتاحة 
برستُ شركط التبادؿ التجارم ، اف التكامل الاقتصادم بينح الدكؿ ابؼتكاملة قوة ك أبنية فتصبح قادرة على  -
املبء شركطها ك مطالبها على الدكؿ ابػارجة عن نطاؽ التكتل نظرا لزيادة درجة بركمها في الإنتاج ك تداكؿ 
 3.بعض السلع ابؽامة 
ابهاد حلوؿ للمسائل العالقة في بؾاؿ السياسات التجارية بتقوية كضعية التكتل في إطار المحادثات متعددة  -
 .الأطراؼ داخل منظمة التجارة العابؼية 
 : ك من أىداؼ ك دكافع الدكؿ النامية التي لا تستطيع بدفردىا برقيقها ما يلي 
                                                          
  1 971، 771 ،ص ص ،1002، مؤسسة الوراؽ لنشر ، عماف ، ، العلبقات الاقتصادية الدكلية  فليح حسن خلف 
  2 47 ،دار ابؽومة ، ابعزائر ، ص، العلبقات الاقتصادية الدكلية ك التنميةد بصاؿ الدين لعويسات . أ
  3 بتصرؼ 312 ، 212ىاشم بؿمود الاقداحي ، مرجع سابق ، ص ص 
مساندة الاصلبحات ابؽيكلية الاقتصادية فباندماج بعض الدكؿ النامية التي اختارت لنفسها اقتصاد السوؽ ك  -
تبنت اصلبحات اقتصادية حرة مع دكؿ أكثر بمو ينظر اليها كأداة ىامة لتحويل ابػبرة ك التجربة ك ابغصوؿ 
أىداؼ تسعى كراءىا دكؿ شرؽ ك كسط أكركبا من  (على ابؼساعدة بدختلف أكجهها بؼتابعة ابؼسار ابؼختار 
  .)خلبؿ انضمامها افُ الابراد الأكركبي
مساعدة القطاعات الصناعية الوطنية الناشئة ، اف السوؽ الواسعة ضمن اطار التكتل تسمح بعرض منتجات  -
القطاعات الصناعية الناشئة دكف قيد كخطوة أكفُ قبل ابػركج افُ السوؽ العابؼية ك الاحتكاؾ بابؼنافسة ابغادة 
 1.
بتكوين اقتصاديات  )....الشركات متعددة ابعنسيات ، التكتلبت الدكلية الضخمة  (بضاية اقتصاديتها من  -
 .قادرة على ابؼواجهة ك ابؼنافسة 
 .تطوير القاعدة التكنولوجيا التي لا تستطيع بدفردىا تكوينها لأنها تتطلب موارد مالية ك مادية ك بشرية كبتَة  -
 2.اقامة مشركعات اقتصادية ضخمة تدفع عملية النمو الاقتصادم افُ الأماـ  -
 آثار التكامل الاقتصادي :       الفرع الثاني 
:     للتكامل الاقتصادم تأثتَ على كل من التجارة الدكلية ك الاستثمار الأجنبي سنعرضها فيما يلي 
 : أثر التكامل الاقتصادي  على التجارة الدولية : أولا 
: يؤثر التكامل الاقتصادم على التجارة الدكلية ك ينقسم نوعتُ 
كتضم انشاء التجارة ك برويل التجارة   : الأثار الساكنة- 1
ك يعتبر ابعانب الابهابي للتكامل الاقتصادم بالنسبة للتجارة الدكلية   ك بودث انشاء التجارة : انشاء التجارة- أ
عندما تعتمد الدكلة العضو في أحد درجات التكامل الاقتصادم في استهلبكها لسلعة معينة على انتاجها المحلي 
الغتَ كفؤ اقتصاديا قبل قياـ اتفاقية تكامل الاقتصادم ، كلكن بعد قيامو تقـو باستتَاد ىذه السلعة من دكلة 
عضو تقـو بانتاج ىذه السلعة بطرؽ أكثر كفاءة ك أقل تكلفة ، كبدا أف ىذه السلعة فَ تستورد من دكؿ غتَ 
 .أعضاء من قبل قياـ التكامل الاقتصادم فاف ىذه الدكؿ  لا تفقد شيئا من صادراتها 
                                                          
  1 691 قاسي فايزة، مرجع سابق ، ص 
  2 بتصرؼ581 ،381 فليح حسن خلف ، مرجع سابق ، ص ص 
ك بيثل ابعانب السلبي للتكامل الاقتصادم بالنسبة للتجارة الدكلية   حيث بودث :  تحويل التجارة  - ب
عندما تقـو دكلة عضو في اتفاقية التكامل الاقتصادم كانت تستورد سلعة معينة من دكلة فَ تنظم لاتفاقية 
التكامل ك بعد قيامو تصبح الدكؿ الأعضاء متفوقة على الدكؿ الغتَ أعضاء بسبب بزفيضات الضرائب فتستوفِ 
تتحوؿ التجارة من دكلة ذك تكلفة (  الدكلة العضو على مبيعات الدكلة الغتَ عضو رغم أنها أقل كفاءة منها
 1 .بفا يؤدم بػفض الكفاءة الاقتصادية العابؼية   )منخفضة إفُ دكلة ذك تكلفة مرتفعة 
ك الأثر النهائي للتكامل الاقتصادم على التجارة الدكلية يتوقف على بؾموع كل من انشاء ك برويل التجارة ، فإذا 
زاد برويل التجارة عن خلقها كانت النتيجة في غتَ صافٌ التجارة ك الرفاىية الاقتصادية ، أما إذا كاف العكس 
 2. كانت النتيجة في صافٌ بمو التجارة ك زيادة الرفاىية الاقتصادية 
قد يؤدم التكامل الاقتصادم مع الوقت افُ تغتَات أساسية في ابؽيكل الاقتصادم للدكلة :   الأثار الحركية - 2
 : العضو جراء عاملتُ أساسيتُ بنا 
ارتفاع مستول ابؼنافسة فبابلفاض العوائق التجارية بتُ الدكؿ الأعضاء يستوجب على الصناعات المحمية أف  -
تتأقلم مع بيئة التنافسية ابعديدة فيتم تشجيع بزفيض تكاليف الانتاج ك ادخاؿ التحسينات التقنية على ىذه 
الصناعات ، أما ابؼنشآت التي تفشل في اطار ىذه ابؼنافسة فتتجو افُ قطاعات أكثر انتاجية في الاقتصاد 
القومي ك نتيجة بؽذا يتم استخداـ ابؼوارد بطريقة أكثر كفأة بفا يزيد في الرفاه الاقتصادم لدكلة عضو في 
 .التكامل 
اتساع حجم السوؽ الذم في ظلو تستطيع ابؼنشآت برقيق خفض التكاليف عن طريق كفرات ابغجم الكبتَ  -
 .بفا يزيد من كفاءتها الإنتاجية ك أرباحها ما يدفعها لزيادة نفقاتها الاستثمارية  
ك بالتافِ فالآثار ابغركية للتكامل الاقتصادم تؤدم لزيادة القدرة الإنتاجية للدكؿ الأعضاء ك زيادة الرفاه 
 3.الاقتصادم بؽا ك برستُ الأكضاع الاقتصادية بها 
 
  : أثر التكامل الاقتصادي على الاستثمار الأجنبي: ثانيا 
                                                          
  1 193، 093 ، ص ص 0102 ، 2 ،طالاقتصاد الدكفِ النظريات ك سياسات على عبد الفتاح أبو شرارة ،
  2 981 بؿمود يونس بؿمد ، على عبد الوىاب بقا ، مرجع سابق ، ص 
  3 975،875 ، دار ابؼريخ لنشر ، رياض السعودية ، ص ص العلبقات الاقتصادية الدكليةبؿمد عبد الصبور بؿمد علي ، . طو عبد الله منصور ، د.  تربصة د
إف الدكؿ ابؼتكاملة تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية ابؼباشرة فتجذبها إليها  ك برـر بذلك الدكؿ ابػارجة عن 
نطاقها ، لأف الاستثمارات الأجنبية ابؼباشرة تبحث عن الأسواؽ ذات الربحية الأعلى ك ابؼخاطر الأقل، ك كذلك 
تلك التي تستطيع من خلببؽا تركيج منتجاتها بأقل تكلفة بفكنة ، ك أين تتمتع منتجتها بحرية ابغركة ك اتساع 
السوؽ ك ضمانات ابغماية ك مناخ الاستثمار ابؼلبئم  ، كتعتبر الدكؿ ابؼتكاملة الأفضل من ىذه النواحي مقارنة 
. باقتصاديات الدكؿ ابؼنفردة
 1. ك يلبحظ أف  الاستثمارات الأجنبية بسيل لتكتلبت الأقاليم ابؼتقدمة ما يزيد من التفاكت بتُ الدكؿ ابؼتكاملة  
بعض تجارب التكامل الاقتصادي  :     المطلب الثاني 
       منذ ظهور التكامل الاقتصادم أنشئت الكثتَ من التكتلبت الاقتصادية كتب لبعضها النجاح ك التطور ك 
. الوصوؿ لأعلى درجات التكامل ، ك للبعض الآخر إما الفشل أك الوقوؼ عند درجة معينة من درجات التكامل 
ك في ىذا ابؼطلب سنلقي الضوء ك بصورة بـتصرة على بعض التكتلبت الاقتصادية عبر العافَ ك سنتطرؽ لأثر ىذه 
. الأختَة على الدكؿ العربية 
أىم التكتلات الاقتصادية بالعالم  :       الفرع الأول 
    التكتل الاقتصادم ما ىو إلا درجة من درجات التكامل الاقتصادم التي تكوف فيما بتُ الدكؿ ك ىو بيثل 
 2.ابعانب التطبيقي لعملية التكامل الاقتصادم 
. ك سنقـو بعرض أىم بذارب التكامل الاقتصادم ابؼتجسدة بالتكتلبت الاقتصادية ابؼنتشرة عبر قارات العافَ 
: أىم تجارب التكامل الاقتصادي بالقارة الأوروبية : أولا 
  :9491 )الكوميكون  (مجلس التعاون الاقتصادي لدول أوروبا الشرقية  -1
     كوف الابراد السوفيتي فيما مضى ك معظم الدكؿ الاشتًاكية لأكركبا الشرقية بؾلس ابؼعونة الاقتصادية ابؼتبادلة
 الذم ركز في البداية على تشجيع التبادؿ التجارم ك الفتٍ ك العلمي بتُ الدكؿ الأعضاء ك سنة 9491سنة 
                                                          
  1 941 ، 841 ، ص ص 6002 ، الدار ابعامعية الاسكندرية ، اقتصاديات ابؼشاركة الدكلية عبد ابؼطلب عبد ابغميد ، 
  2 03 ، ص 7002 ، بؾموعة النيل العربية ، القاىرة ، ، السوؽ العربية ابؼشتًكة الواقع ك ابؼستقبل في الألفية الثالثة عبد ابؼطلب عبد ابغميد 
 كافقت دكؿ الكوميكوف على اتباع مبدأ التخصص ك اقامة مشاريع ضخمة متخصصة ، ك كضعت برامج 2691
  1.ك مبادئ أساسية لتقسم العمل الدكفِ الاشتًاكي فيما بينها 
 كقد كانت التجارة بتُ دكؿ كوميكوف تتم بشكل عاـ على أساس اما الاتفاقيات الثنائية أك الشراء بابعملة ، فيما 
بىص الاتفاقيات الثنائية فتتضمن بذارة ابؼقايضة ك ابؼقابلة التي يتم فيها تبادؿ سلعة بأخرل ، اك على الأقل براكؿ 
موازنة التجارة مع كل دكلة على انفراد ، كيعود ذلك لعدـ امكانية استخداـ أم فائض من الركبلبت غتَ قابلة 
للتحويل ك التي بسثل كحدة التحاسب في بذارة دكؿ الكوميكوف لاستتَاد السلع ك ابػدمات من أم دكلة غتَ تلك 
التي برقق معها فائض ، أما الشراء بابعملة فيقصد بو اتفاؽ شركتي بذارة لقطاع عاـ في دكلتتُ بـتلفتتُ  على 
 2.شراء كمية بؿددة من السلعة بؼدة سنة أك عدة سنوات 
ك على الرغم من برقيق كوميكوف ىدفو الأساسي ابؼتمثل بتحويل التجارة الدكلية لدكؿ أكركبا الشرقية إفُ الابراد 
السوفيتي بدلا من دكؿ أكركبا الغربية الا أف عدـ فعالية أساليب إدارتو ك بركم الابراد السوفيتي في توجهاتو 
ك .....السياسية ك الاقتصادية أدل لصعوبة التجارة بتُ دكؿ الكوميكوف ك إعاقة دخوؿ الاستثمارات الأجنبية 
 بدأ تنتشر فكرة الابتعاد عن النظاـ الاشتًاكي ك الستَ 0991، ك سنة 3غتَىا ما أثر على معدلات التنمية فيها 
 تفككت بصهوريات الابراد السوفيتي ك 1991بكو النظاـ الرأبظافِ في دكؿ أكركبا الشرقية ك الوسطى ك سنة 
 4.تفكك معها الكوميكوف 
 :  الاتحاد الأوروبي  -2
    لقد ظهر الابراد الأكركبي كتكتل اقتصادم ناجح بعد عمل استغرؽ مدة طويلة من الزمن ك سنحاكؿ عرض 
: مستَتو بشكل بـتصر في ما يلي  
أكلا بدأ بابراد بصركي لدكؿ البنلوكس يضم بلجيكا ، ىولندا ، لكسمبرج ، ك اشتمل على حرية مركر السلع ك 
ابػدمات بتُ أعضائو ك كجود تعريفة بصركية كاحدة مع العافَ ابػارجي ،ك بست ابؼصادقة على ىذه ابؼعاىدة ربظيا 
 إضافة لفرنسا ك أبؼانيا الغربية 1591 ،ك شكلت فيما بعد ابعماعة الأكركبية للفحم ك الصلب سنة 7491سنة 
ك ايطاليا ، ك تضمنت ابعماعة الأكركبية للفحم ك الصلب إلغاء التعريفة ك نظاـ ابغصص فيما يتعلق بتجارتها في 
                                                          
  1 554، 454 علي عبد الفتاح أبو شرارة ، مرجع سابق ، ص ص 
  2 732 ، ص 3002دار النشر غتَ موجودة ، الاسكندرية ، اقتصاد الدكفِ التجارة ك التمويل ،كماؿ بكرم ، .  د
  3 408 ، ص 3002 ، اسكندرية ، 2، منشورات ابغلبي ، طأساسيات ادارة الأعماؿ الدكلية  عبد السلبـ أبو قحف ، 
  4 654 علي عبد الفتاح أبو شرارة ، مرجع سابق ، ص 
 كقعت الدكؿ ابؼشاركة  ضمن  مشركع 7591 ك بعدىا سنة 1.ابغديد ابػاـ ك الفحم ك الكوؾ ك الصلب 
شوماف على معاىدة ركما التي شملت  اتفاقيتتُ  الأكفُ نصت على انشاء ابعماعة الأكركبية للطاقة الذرية ، ك 
 تم  فيو فرض 7591الثانية على انشاء ابعماعة الاقتصادية الأكركبية التي بسثل ابراد ابعمركي الذم أنشئ سنة 
 بقحت ىذه الدكؿ في بصع  كل من 7691رسـو بصركية موحدة ك اتبع سياسة زراعية موحدة ، ك مع حلوؿ سنة 
بصاعة الفحم ك الصلب ك بصاعة الطاقة الذرية ك ابعماعة الاقتصادية الأكركبية في منظمة كاحدة ىي ابعماعة 
ك 21الأكركبية ك التي أطلق عليها اسم السوؽ الأكركبية ابؼشتًكة ،ك أتفق على اكتماؿ مقوماتها في فتًة تتًاكح بتُ 
 1891 بانضماـ الدابمارؾ ك بريطانيا ، ايرلندا سنة 3791 سنة ، كقد توسعت بالتدريج بداية من سنة 51
 2. اسبانيا ك البرتغاؿ 6891انضمت اليوناف ثم 
 تم الاتفاؽ على القانوف الأكركبي ابؼوحد الذم أصبح سارم ابؼفعوؿ ابتداء من جانفي 6891ك في سنة 
 الذم أدل لتأسيس الابراد الأكركبي ، ك شكل مع معاىدة ماستًبىت التي كقعت من طرؼ كزراء 7891
 مرحلة جديدة من مراحل التكامل الاقتصادم الأكركبي حيث 2991ابػارجية للجماعة الاقتصادية الأكركبية سنة 
:  أدخل تعديلبت جوىرية على معاىدة ركما أبنها 
 .التحرير الكامل بغركة السلع ك ابػدمات ك الغاء كافة ابغواجز بتُ الدكؿ الأعضاء  -
اقامة الوحدة النقدية الكاملة على عدة مراحل تنتهي بإقامة بنك أكركبي يتحكم باصدار العملة ابؼوحدة قبل  -
  .9991جانفي 
 . سياسة خارجية موحدة ك بررؾ صوب اقامة نظاـ دفاعي مشتًؾ  -
ك عليو تم تأسيس الابراد الاقتصادم النقدم الأكركبي كتم الاتفاؽ على العمل بالعملة ابؼوحدة التي أطلق 
 ك قد التزمت دكؿ الابراد الأكركبي بهذا ك طرحت عملتها النقدية 9991عليها اسم الأكرك بحلوؿ جانفي 
. كمتغتَ رئيسي في الاقتصاد العابؼي 
                                                          
  1 871 ، 771 ، ص ص 9002 ، الدار ابعامعية، الإسكندرية ، قضايا اقتصادية معاصرةد بؿمد عبد العزيز عجمية كآخركف ، . أ
جامعة .في العلـو الاقتصادية بزصص اقتصاد دكفِ ،. ، مذكرة لنيل شهادة ابؼاجستتَ  منظمة التجارة العابؼيةالتكتلبت الاقتصادية الإقليمية ك حرية التجارة في اطار  آسيا الوافي ، 
  2 44 ، 34 ص ص 8002/7002ابغاج بػظر ، باتنة ، 
 ، كفي مام 5991ك قد استمرت عملية توسع الابراد الأكركبي بانضماـ النمسا ك فنلندا ك السويد سنة 
  .1دكؿ للببراد في أكبر عملية توسع لو01 انضمت 4002
: منطقة التجارة الحرة الأوروبية  - 3
قامت كل من بريطانيا ، السويد ، الدبمارؾ ، سويسرا ، النركيج ، البرتغاؿ ، النمسا ، 0691            سنة 
ك قد أزالت  بشكل تاـ  )AELE(بتحرير التبادؿ التجارم فيما بينها ك تكوين منطقة التجارة ابغرة الأكركبية 
 2791 انضمت أيسلندا اليها ، كسنة 0791 سنة 2 ،7691ابغقوؽ ابعمركية على منتجاتها الصناعية سنة 
 4991تركت كل من بريطانيا ك دبمارؾ منطقة التجارة ابغرة لاجل الانظماـ للببراد الأكركبي ، كفي سنة 
 3.انضمت منطقة التجارة ابغرة افُ الابراد الأكركبي 
  : أىم تجارب التكامل الاقتصادي بالقارة الأمريكية: ثانيا 
 ) : ATAFAN(منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية  -1
      كانت أمريكا ك كندا قد توصلتا إفُ ك ضع ترتيبات ثنائية خاصة بتجارة السيارات ك قطع غيارىا سنة 
 اتفقتا على أف حجم التجارة الثنائية بينهما قد تعدت التًتيبات القائمة بينهما ك 7891 ، كفي سنة 5691
، كبعد 9891بدأت ابؼفاكضات حوؿ منطقة التجارة ابغرة الأمريكية الكندية التي دخلت حيز التنفيذ سنة 
 بسهد الطريق بؽذه الدكؿ الثلبثة لدخوؿ في مفاكضات حوؿ منطقة 6891انضماـ ابؼكسيك افُ ابعات سنة 
 ك انتهت بسرياف ىذه ابؼنطقة في أكؿ يناير 2991التي بدأت سنة - نافتا– التجارة ابغرة لأمريكا الشمالية 
 ، ك قد تضمنت التحرير التصاعدم لتجارة السلع ، إزالة القيود على التجارة في العديد من ابػدمات 4991
ابؼالية ، بررير سياسات الاستثمار في السلع ك ابػدمات ، ازالة شرط ابؼكوف المحلي ك متطلبات أداء التصدير ك 
موازنة التجارة ، الالتزاـ بتقوية ك تعزيز بضاية حقوؽ ابؼلكية الفكرية ، فتح أسواؽ ابؼشتًيات ابغكومية ، الالتزاـ 
 4.بتطبيق قوانتُ ابؼنافسة ك التوصل لإجراءات تفصيلية لتسوية ابؼنازعات 
 : السوق المشتركة لأمريكا الوسطى  -2
                                                          
 ، أطركحة لنيل شهادة دكتوراه في العلـو الاقتصادية فرع بزطيط ، ، التكتلبت الاقتصادية الإقليمية في عصر العوبؼة ك تفعيل التكامل الاقتصادم في الدكؿ النامية عبد الوىاب رميدم 
  1  بالتصرؼ  65،55 ص ص 84 ،54 ، ص ص 7002/6002جامعة ابعزائر ، 
  228,p,2891, essaçnorf noitcudart ruop sirap, elliv yarg, lanoitanretni eimonocé ,erotavlaS keinimoD 
  3 032كامل بكرم ، مرجع سابق، ص . د 
  4 37 ، ص 1002، 2 ، دار ابؼصرية اللبنانية ،طالعوبؼة ك الإقليمية أسامة بؿبوب ، 
 كحلت في 0691    ك تتكوف من كوستاريكا ، السلفادكر ، جوا تيما ، ىندكراس ، ك نيكاراجوا تأسست سنة 
. 0991 ك أعيد تكوينها في سنة 9691
 : السوق المشتركة لدول الكاريبي -3
    ك تضم انتيقوا ، باربودا ، بربادكس ، دكمنيك ، قوينادا ، موف ستَات ، سانت لوشيا ، جاميكا ، سانت 
 3791فينس ، قرينادين ، توباقو ، بليز ، سانت كيتس ، نيفيس ، البهاما ، ىايتي ، سوريناـ ، أسست سنة 
بهدؼ انشاء منطقة التجارة ابغرة ك تنسيق السياسات في بؾالات النقل ، ابؼالية ، الصناعة ، كقاعدة بصع 
. ابؼعلومات ك الإحصاءات ك توطيد التعاكف السياسي 
 : مجتمع الأندين للأمم  -4
 ك بهمع كل من بوليفيا ، كولومبيا ، الأكوادكر ، البتَك 9691 الذم تكوف سنة  nidna tcap    منبثق عن 
 ك في نفس السنة انضمت اليو التشيلي ، ابؼكسيك ك باناما كأعضاء 6002، فنزكيلب التي انسحبت منو سنة 
ملبحظتُ بهدؼ تكوين سوؽ الأندين ك تبتٍ تعريفة بصركية خارجية موحدة ، تنسيق التشريعات في المجالات 
. الاقتصادية ، حرية تنقل السلع ك الأشخاص ، اضافة للؤىداؼ السياسية ك الاجتماعية 
:  مجتمع الجنوب الأمريكي للأمم  -5
    يضم كل من الأرجنتتُ ، البرازيل ، بوليفيا ، كولومبيا ، الإكوادكر ، البتَك ، فنزكيلب ، أكركغوام ، لباراغوام، 
 بهدؼ توحيد دكؿ أمريكا ابعنوبية سياسيا ك اقتصادية بالاعتماد 4002سوريتاـ ، غويانا ك التشيلي  ، كوف سنة 
على بذربة الابراد الأكركبي ، كزيادة الوزف النسبي بؽذه الدكؿ في ابؼنطقة ك العافَ ك العمل على إدخاؿ عملة 
. مشتًكة كاحدة مستقبلب 
  : السوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية -6
 بهدؼ إنشاء منطقة التجارة 1991    ك تضم الأرجنتتُ ، البرازيل ، الأكركغوام ،البارغوام  ،أسست سنة 
 ك بعدىا بسنة بوليفيا ، 6991 برولت إفُ ابراد بصركي ، شهدت انضماـ التشيلي سنة 5991ابغرة سنة 
  1. ك ىي تسعى لتوسيعو ليضم بصيع دكؿ أمريكا اللبتينية1002بسكنت من خلق ابراد بصركي سنة 
  - :ATFAL- منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية -7
                                                          
  1 112،012 قاسي فايزة ، مرجع سابق ،  ص ص 
حلف –  بواسطة ابؼكسيك ك معظم دكؿ  أمريكا ابعنوبية ك بؾموعاتها الفرعية 0691    أسست في 
 ، استبدلت 0891ك قد كانت تأمل أف تعجل عملية التكامل ك تنشئ سوؽ مشتًكة في سنة – الأندين 
 1.لاحقا برابطة تكامل أمريكا اللبتينية لايا  
 2:أىم تجارب التكامل  بالقارة الإفريقية : ثالثا 
 : تجمع دول الصحراء  -1
 8991/2/4    كىو أحدث التجمعات الاقتصادية بالقارة ك كقعت كثيقة تأسيسو بددينة سرت بليبيا بتاريخ 
 ، يستهدؼ التجمع انشاء كتلة اقتصادية افريقية برقق مفهـو الاعتماد على 7002 دكلة خلبؿ 61ك ضم 
. الذات من خلبؿ تكامل اقتصادات دكؿ التجمع 
  : جماعة التنمية للجنوب الافريقي -2
 ك قد استهدؼ خفض الاعتماد على 0891لقد اسس ىذا التجمع في البداية كمؤبسر للتنسيق ك التنمية سنة 
ابػارج ك كضع اطار لتنسيق بتُ الدكؿ الأعضاء في بؾاؿ سياستها ابػارجية ابذاه النظاـ العنصرم بعمهورية 
، ك انضمت 2991جنوب إفريقيا ، كتعزيز التعاكف الاقتصادم الاقليمي ، ثم تطور طبيعتو ليصبح تكتل سنة 
 بعد انتهاء النظاـ العنصرم ، كقد كزعت ابؼشركعات التكاملية داخل التكتل 4991جنوب افرم قيا إليو سنة 
بشكل يتوافق مع ابؼيزة النسبية لكل دكلة داخل الإقليم ك كاف ىذا التنسيق يقتضي الالتزاـ الكامل من قبل 
. الدكؿ الأعضاء بتوفيق بتُ مشركعاتها الوطنية مع خطة التنسيق التكاملية ك ىو الأمر الذم فَ بودث 
  :-كوميسا – السوق المشتركة لشرق و جنوب افريقيا  -3
يضم ىذا التجمع كل من مصر ، أبقولا ، بركندم ، جزر القمر ، الكونغو ، جيبوتي ، اريتًيا ، أثيوبيا ، كينيا ، 
مدغشقر ، ملبكم ، موريشيوس ، ناميبيا ، ركاندا ، سيشل ، السوداف ، سوازيلبند ، أكغندا ، زامبيا ، زبيبابوم 
  عندما اجتمع المجلس الوزارم لدكؿ الإفريقية ابؼستقلة سياسيا في شرؽ ك جنوب القارة 6691، أنشأ في مام 
 بدقتضى اتفاقية أبوجا بهدؼ تكوين سوؽ 4991بهدؼ تشجيع التكامل الاقتصادم الاقليمي ك تكوف سنة 
. مشتًكة 
  :الاتحاد الاقتصادي لإفريقيا الوسطى -4
                                                          
  1 432كماؿ بكرم ، مرجع سابق ، ص .  د
  2 بالتصرؼ 171 ، 361 ، ص ص 7002 ، دار النهظة العربية ، الاقتصاد الإفريقي قضايا التكامل ك التنمية فرج عبد الفتاح فرج ، 
 من عشر دكؿ من كسط إفريقيا كقد استهدؼ ىذا الابراد استكماؿ إنشاء 3891أنشى ىذا الابراد سنة 
 انشاء 7002 غتَ أف ىذا التجمع فَ بوقق حتى سنة 0002الابراد ابعمركي بتُ دكؿ التجمع بحلوؿ سنة 
. منطقة التجارة ابغرة 
 :      مجتمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا -5
 ك يضم البنتُ ، بوركينافاسو ، رأس الأخضر ، ساحل العاج ، غامبيا ، غانا ، 7791دخل حيز التنفيذ سنة 
. غينيا ، غينيا بيساك ، ليبريا ، مافِ ، موريتانيا ، النيجر ، بقتَيا ، السنغاؿ ، ستَاليوف ، توجو 
ك قد أسس بهدؼ برقيق التنمية الاقتصادية ك الاجتماعية ك الثقافية عن طريق بررير ابؼبادلات التجارية ك إلغاء 
العوائق التعريفية ك الغتَ تعريفية على السلع ك ابػدمات كحرية تنقل الأشخاص ك برستُ نوعية البنية التحتية ك 
. العمل على برقيق الاستقرار السياسي ك الأمن لدكؿ ابؼنطقة 
:  أىم تجارب التكامل بالقارة الآسيوية : رابعا 
  :  NAESAرابطة جنوب شرق آسيا -1
 في الشيوعية مواجهة  في 7691السياسي سنة   ابغلف من كنوع آسيا شرؽ جنوب دكؿ رابطة         نشأت
 على نشأتها  بداية في الرابطة ركزت لذلك ، كلاكس كبورما ككمبوديا الفيتناـ كخاصة في  آسيا شرؽ جنوب
.  السياسي التنسيق
 انضمت إليهم كقد كالفلبتُ، كتايلبند كسنغافورة كاندكنيسيا ماليزيا ىي دكؿ بطس بدبادرة ىذه الرابطة إنشاء كجاء
 الاقتصادم على التعاكف يركز بدأ الذم التكتل بؽذا ابؼتحمستُ أىم من ماليزيا كتعتبر ، 4891 سنة بركنام
 قوائم أساس على البينية التجارة كبررير التصنيع سياسات توحيد بؾاؿ في ، الأعضاء الدكؿ بتُ فيما الإقليمي
 التي الشديدة الأضرار بعد خاصة الناشئة ، الصناعات كبضاية الواردات لإحلبؿ كطنية سياسات ،كتنفيذ سلعية 
 .الدكؿ تلك صادرات ابذاه كأكربا كأمريكا ابؼتقدمة الدكؿ طرؼ للحماية من نظرا بغقت بها 
 منهجا عليو للتكامل كفضلت التقليدم ابؼنهج إتباع إفُ تلجأ فَ الرابطة بؽذه ابؼؤسسة ابػمس الدكؿ أف كما
 بؾالات بعض على كركزت التكامل الاقتصادم، مراحل من معينة مرحلة لبلوغ بؿددا تاربىا بردد فلم تعاكنيا،
 النظاـ بؿل لتحل ابغرة التجارة منطقة أنشئت 1991 سنة في الوظيفي ،  ك كالتعاكف م الاقتصاد التعاكف
 بستد انتقالية فتًة على تنفيذىا كيتم ، تدربهيا ابعمركية كغتَ ابعمركية  ابغواجز إزالة بصيع إفُ كتهدؼ السابق،
 فَ تفضيلية الذم ترتيبات نظاـ استحدثت 7991 عاـ كفي ، 4991 عاـ التنفيذ حيز  عاما،كدخلت51إفُ
 . الآسياف لدكؿ البينية التجارة زيادة في ينجح
 بالدرجة كاف سياسيا الذم الآسياف، أجلو من قامت الذم للهدؼ تأخر تنفيذ منطقة التجارة ابغرة نظرا قد 
 .  النسبية كابؼيزة ابؼوارد حيث من الآسياف دكؿ بتُ التشابو إفُ إضافة الأكفُ،
 بأبنية شعرت معدلات البطالة، كتزايد النمو معدؿ تناقص إفُ أدت كالتي شاىدتها ابؼنطقة، التي الأزمات كبعد
 إفُ فيتناـ في 8991 ديسمبر 61التي عقدت   السادسة القمة فانتهت كالاقتصادم، ابؼافِ كالتعاكف التكامل
 1 .4002/9991ابؼدل لإنعاش اقتصاديات الآسياف خلبؿ الفتًة  متوسطة خطة كضع
 رابطة في الأعضاء شرؽ آسيا، جنوب دكؿ زعماء مع تاربىيا اتفاقا  الصتُ كقعت 4002 سنة نوفمبر 92 كفي
 ابعنوبية ككوريا كالياباف كابؽند الدكؿ بعض كما ترغب ، العافَ في حرة بذارة منطقة أكبر بإقامة يقضي الآسياف
 سوؽ إقامة كبالتافِ ، بفاثلة حرة بذارة منطقة كإقامة الآسياف دكؿ العلبقات مع توثيق في كنيوزيلبندا كأستًاليا
 .0202 سنة  بحلوؿ موحدة آسيوية
   ك بذدر بنا الاشارة افُ أف ىناؾ تكامل أخر ينسب بؽذه القارة يعرؼ  بتعاكف الاقتصادم لدكؿ آسيا ك 
شركط التكامل كدرجاتو سالفة الذكر،  كالتقارب ابعغرافي المحيط ابؽادم  لكن ىذا التكامل  بىرج عن اطار 
 كغتَىا،  اذ أصبح ىذا التكامل السابق يسمى بالتكامل الاقتصادم …كالتقارب في مستول النمو الاقتصادم
التقليدم الذم ابزذ بعدا إقليميا، غتَ أنو ظهرت صيغة جديدة كبديلة بؽذا التكامل كذلك خلبؿ العقدين 
الأختَين من القرف ابؼاضي باعتبارىا لا بزضع لتلك الشركط فيتم بذميع عدد من الدكؿ في شكل أك درجة من 
درجات التكامل الاقتصادم لا تنتمي إفُ إقليم كاحد  كلا تربطها لغة أك تاريخ أك ثقافة موحدة، كما أنها 
 2. مثل الشراكة الأكركمتوسطية  (متقدمة كنامية )بزتلف في درجة تقدمها الاقتصادم 
 ك ما ساىم بنقل حركة التكامل الاقتصادم من إطارىا الإقليمي إفُ نطاقها القارم  ىو التقدـ التكنولوجي 
اعتبارا من مطلع حقبة التسعينات من القرف العشرين ك انتشار ظاىرة العوبؼة اعتبارا من نفس ابغقبة ، ك بدثل ىذا 
التكامل بقد القارة بأكمابؽا تقيم بؾموعة من التًتيبات الاقتصادية مع قارة أخرل بهدؼ بررير التجارة ابػارجية 
بتُ القارتتُ ك ىو بروؿ اقتصادم بالغ الأبنية ك ابػطورة في آف كاحد ،لأنو يؤدم لتحويل الأسواؽ المحلية افُ 
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أسواؽ اقلمية لتوسيع نطاقها لتصبح قادرة على استقباؿ الطاقات الانتاجية، حيث تصبح كحدة الاقليم 
الاقتصادم القارم قارتتُ أك أكثر  بدلا من كحدة الاقليم في حالة التكامل الاقتصادم الاقليمي الدكلة بأبعادىا 
 1.القومية كحدكدىا ابعغرافية ك خصائصها الاجتماعية ك السياسية 
 - :CEPA– التعاون الاقتصادي لدول آسيا و المحيط الهادي  -2
 بناء على دعوة أستًاليا، التي قامت باستضافة الاجتماع الأكؿ لزعماء دكؿ 9891ظهرت أبيك للوجود في عاـ 
 دكلة ىي أستًاليا، بركنام، كندا، النسيلي، الصتُ، ىونغ كونغ الصينية، 12ابؼنتدل الذم يضم في عضويتو 
أندكنيسيا، الياباف، كوريا ابعنوبية، ماليزيا، ابؼكسيك، نيوزيلبندا، بابوانيوفينيا، البتَك، الفلبتُ، ركسيا، سنغافورة، 
تايبية الصينية، تايلبندا، الولايات ابؼتحدة، فيتناـ تنتمي جغرافيا إفُ منطقة المحيط ابؽادم كآسيا، إضافة إفُ ىذا 
لدكؿ شرؽ " أسياف " لأمريكا الشمالية ك" النافتا " فإف ابؼنتدل يدمج في عضويتو بتُ تكتلتُ اقتصاديتُ بنا 
.  آسيا
:   إعلبف سيوؿ أسس كأىداؼ الأبيك التي حددىا كما يلي1991كقد أصدر الاجتماع الوزارم الثالث سنة 
.  برقيق استدامة النمو كالتنمية في الإقليم لصافٌ شعوبو كابؼسابنة بذلك في النمو كالتنمية للبقتصاد العابؼي-  
 تعظيم مكاسب كل من الإقليم كالاقتصاد العابؼي من تزايد الاعتماد ابؼتبادؿ، بدا في ذلك تشجيع تدفقات -
.  السلع كابػدمات كالاستثمار كالتكنولوجيا
 تطوير النظاـ التجارم ابؼتعدد الأطراؼ ابؼنفتح كتقويتو لصافٌ دكؿ آسيا كالباسيفيك كبصيع الاقتصاديات -
.  الأخرل
كبدكف إبغاؽ "  ابعات "  تقليص عوائق بذارة السلع كابػدمات كالاستثمار بتُ الدكؿ الأعضاء كفقا لقواعد -
أضرار بالاقتصاديات الأخرل كما أكد الإعلبف العمل على تشجيع القطاع ابػاص على ابؼشاركة في أنشطة 
.  الأبيك سعيا إفُ تعظيم ابؼنافع من التعاكف الإقليمي
كبراكؿ كل من أمريكا كأستًاليا دفع الدكؿ ابؼشاركة في ىذا ابؼنتدل إفُ السعي لإبساـ متطلبات إنشاء منطقة بذارة 
في ابؼؤبسر الذم عقد في أندنوسيا، كيلبحظ أيضا أف " يوجو"،  كىذا ما تضمنو إعلبف 0202حرة بحلوؿ عاـ 
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تطور الأبيك كابذاه الدكؿ الأعضاء فيو إفُ إقامة تكتل اقتصادم يأتي من رغبة مشتًكة بتُ الياباف كالولايات 
ابؼتحدة، كالاتفاؽ فيما بينهما على أنو    من ابؼهم الإشارة إفُ أف استيعاب دكؿ جنوب شرؽ آسيا كحوض 
.  1الباسيفيك، كاحتوائها في منتدل اقتصادم يتطور إفُ بذمع اقتصادم قد بوقق مكاسب للجميع
أثر التكتلات الاقتصادية على اقتصاديات الدول العربية  :       الفرع الثاني 
العربية،  الاقتصاديات على أعضائها آثران  مصافٌ بضاية إفُ تهدؼ التى الكبتَة الاقتصادية         للتكتلبت
مزايا  تفقد أف خشية التكتل على الرغم من كبر حجم اقتصادىا فهي تتجو إفُ الأمريكية  ابؼتحدة فالولايات
 مع تعاملو كحجم التكتل كسياسة على طبيعة الآثار ىذه كتتوقف   ، الأكركبي التكتل ابذاه في التجارية
الاقتصاديات ،ك بيكن عرض  ىذه مع بؼصابغو ابؼتبادلة كتقديره ابؼنافع بغجم تقديره كعلى ، العربية الاقتصاديات
 : أثر التكتلبت الاقتصادية على الاقتصاديات العربية كما يلي 
 تفرضها التي نتيجة للحماية ابؼتقدمة الكبتَة التكتلبت دكؿ إفُ العربية الاقتصاديات صادرات ابلفاض حجم -
 غتَ عربية دكلة 51 فهناؾ . الصناعية ك البتًككمياكية  السلع منها خصوصا ، الاقتصادية التكتلبت ىذه
 للئجراءات نتيجة ستتأثر الدكؿ ابؼصنعة،ىذه كابؼواد الغذائية ابػاـ كابؼواد ابؼواد صادرات على تعتمد نفطية
 تواجو كليبيا ابػليج دكؿ من البتً ككيمائية صناعة ككذلك ، الكبتَة الاقتصادية قبل التكتلبت من ابغمائية
 .  الأكركبي الابراد أسواؽ لدخوبؽا قيودا
 .كاحد طرؼ من الأسواؽ انفتاح -
 تستطيع لا التي ك العربية، الاقتصادية الصادرات على لكبتَة ا الاقتصادية التكتلبت قبل من مواصفات فرض -
 . لذلك اللبزمة التقنية توفر لعدـ توفتَىا
 الكبتَة الاقتصادية التكتلبت بدنتجات مرتبطة كجعلها العربية الاقتصاديات إفُ التقنية تصدير من ابغد-  
 . كابؼتقدمة
 الاقتصادية التكتلبت داخل في العربية للبقتصاديات ابؼملوكة فركعها أك ابؼصارؼ نشاطات أك كجود تقييد -
 . بازؿ بؼعايتَ طبقا الأجنبية ابؼصارؼ من دكر برد جديدة أنظمة يطبق الذم الأكركبي الابراد مثل الكبتَة
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 ىو كما منفردة بصورة يتم لا كبؾابهتها  سلبا ، العربي الاقتصادم الأداء على تنعكس أف لابد الآثار ىذه مثل إف
 1  . الآف حاصل
 العمل العربي لتحقيق التكامل الاقتصادي: المبحث الثاني 
 ابعهودات العربية لأجل برقيق التكامل الاقتصادم إلا أنو لا يزاؿ ليومنا          منذ منتصف القرف ابؼاضي بدأت
ىذا فَ تقطع مسافة كافية بذعلها تنظم إفُ  التكتلبت الاقتصادية الناجحة بالعافَ ك من خلبؿ ىذا ابؼبحث 
.  سنحاكؿ التعرؼ على التكامل الاقتصادم العربي ك أىم بذارب التكامل الاقتصادم العربي 
ماىية التكامل الاقتصادي العربي  :     المطلب الأول
برقيق التكامل الاقتصادم العربي يشكل حلم ابؼواطن العربي لأنو لا بهسد فقط برقيق النجاح من ابعانب     
. الاقتصادم أك حتى السياسي  بل يتعدل ذلك  ليجسد معتقدات ركحية للئنساف العربي ابؼسلم 
ك يعرؼ التكامل الاقتصادم العربي بتلك العملية التاربىية طويلة ابؼدل التي تهدؼ إفُ خلق قاعدة اقتصادية 
منسجمة ك متطورة في البلداف العربية التي بذتهد في تطوير القول الإنتاجية ك الوطنية لنيل التحرر الاقتصادم من 
 2.السيطرة الأجنبية 
 كمن خلبؿ ىذا ابؼطلب سنحاكؿ اثبات ك ابراز أبنية التكامل الاقتصادم العربي ، ابؽدؼ منو ك ما بهعل الدكؿ 
.   العربية قادرة على برقيقو ك في نفس الوقت ما بهعلها غتَ قادرة على ذلك 
أىمية التكامل الاقتصادي العربي  :       الفرع الأول 
         تقع الاقتصاديات العربية ضمن بؾموعة  اقتصاديات الدكؿ النامية فهي  تسعى لأجل النهوض 
باقتصادياتها ك برقيق التنمية الاقتصادية ، ك من خلبؿ ىذا الفرع سنحاكؿ التعرؼ على الاقتصاد العربي بصورة 
بـتصرة لأجل إظهار أبنية التكامل الاقتصادم العربي الذم بيكن أف يغتَ حالتو ،ك كذا سنتطرؽ باختصار لأىم 
. التحديات التي تواجو الاقتصاديات العربية 
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  1     9، ص 
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  2 4002 مام 9/8الشراكة العربية الأكركبية ، جامعة فرحات عباس سطيف ، 
 :خصائص و أوضاع الاقتصاد العربي : أولا 
 (      بعد ابغرب العابؼية الثانية كاف الاقتصاد العربي أكليا بالدرجة الأكفُ خاضعا اما لسيطرة الدكؿ الاستعمارية 
ك تابعا لأبعد ابغدكد للخارج سواء فيما ) دكؿ ابػليج العربي  ( أك للشركات النفطية العابؼية  )بلداف ابؼغرب العربي
يتعلق بدستورداتو من السلع الاستهلبكية الغذائية ، الصناعية أك صادراتو التي غالبا ما كانت تقتصر على بعض 
ابؼواد ابػاـ ك بالتافِ فقد بسيز الاقتصاد العربي في تلك الفتًة بالافتقار افُ رؤكس الأمواؿ ك نقص الكفاءات ك 
 حيث حققت بؾموعة من الدكؿ العربية 0891- 3791، ثم جاءت فتًة الطفرة البتًكلية 1غياب التقدـ الفتٍ 
، منذ تلك الفتًة بيكن تقسيم الدكؿ العربية إفُ بؾموعتتُ الأكفُ ك ىي دكؿ البتًكلية تتوفر 2فوائض مالية كبتَة 
فيها رؤكس الأمواؿ ك تعاني من نقص العمالة ك التكنولوجيا بؽذا تودع ما يفيض عن قدرتها الاستيعابية لدل 
أسواؽ النقد الدكلية ، المجموعة الثانية ك ىي الدكؿ غتَ بتًكلية ك التي تعاني من العجز في رؤكس الأمواؿ ك تتوفر 
على عناصر الانتاج الأخرل كالعمل ك التنظيم ك ابؼوارد البشرية ك بالتافِ فحركة التنمية بها تعتمد على رؤكس 
،ك كذا السوؽ ابؼالية الدكلية لأجل بسويل بعض استثماراتها  أك 3الأمواؿ ابؼتوفرة لديها ك ابؼساعدات الأجنبية 
.  4لتصحيح موازين مدفوعاتها  
 ما جعل الدكؿ العربية تدخل في 6891ك خلبؿ الثمانينات بدأت أسعار البتًكؿ بالابلفاض ك الانهيار سنة 
حالة ركود ك تواجو مشاكل ك صعوبات أبنها انهيار إيراداتها ابػارجية ، تدىور معدؿ التبادؿ في غتَ صابغها ، 
، ما جعل الدكؿ العربية ...زيادة معدلات التضخم ، ابلفاض الاستثمار المحلي ك الأجنبي ، تفاقم مشكلة البطالة 
صندكؽ النقد  (تنفذ برامج للئصلبح الاقتصادم ك تصحيح ابؽيكلي التي كانت من تصميم ابؼؤسسات الدكلية
لإعادة التوازف للبقتصاد الداخلي بؽا، ك الإصلبحات بسركزت حوؿ بررير النشاط  )الدكفِ ، البنك الدكفِ 
 5.الاقتصادم ك تبتٍ آليات السوؽ ، تشجيع القطاع ابػاص ليقـو بالدكر الأساسي في الإنتاج ك التصدير  
ك بسثل ىذه الاصلبحات بردم بالنسبة للدكؿ العربية لأنو على الرغم من كجود بعض الدكؿ العربية التي تبنت 
النظاـ الرأس مافِ كدكؿ بؾلس التعاكف ابػليجي الا أف ىناؾ دكؿ أخرل كمصر ، سوريا ،ابعزائر ك لبيا تبنت 
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  5 322 ، ص8002 ، بصهورية ابؼصرية العربية ، طاقة ك التنمية في الدكؿ العربية علي لطفي ، 
النظاـ الاشتًاكي ىذا من جانب ك من ابعانب الأخر طبيعة ك خصائص الاقتصادم العربي ، فهي اقتصاديات 
كمعظمها يعتمد تصدير خاـ ك ليست اقتصاديات تصنيع ما بهعلها بستلك صناعات غتَ منافسة ك غتَ فعالة ، 
ك ىي اقتصاديات قد عجزت عن برقيق تقدـ جوىرم في  توفتَ الغذاء ك ، على قطاع كاحد لأجل التطور 
السلبح  ككذا ضعف التًابط فيما بينها من حيث حركة رؤس الأمواؿ ، العمالة ك التجارة ما جعلها تعاني من 
التخلف ك التبعية للنظاـ الرأبظافِ العابؼي  
:  ك سنتطرؽ لبعض ابػصائص التي بسيز الاقتصاد العربي ك بذعلو يعاني فيما يلي 
  :خصائص الصناعة في معظم الدول العربية - 1
. صناعات استخراجية ك صناعات استهلبكية تركز على السوؽ المحلي ك التصدير أحيانا - 
زيادة تغلغل الشركات متعددة ابعنسية الصناعية في الأسواؽ العربية خاصة في صناعة الدكاء ك الصناعات - 
. الكيماكية ك الغذائية ك البتًككيماكية  
كجود نقص في عدد العمالة الفنية ابؼتخصصة في معظم الدكؿ العربية لذلك يزداد الاعتماد على العمالة الفنية - 
من الدكؿ الآسيوية ك الأكركبية  ،بفا يؤدم لارتفاع تكاليف الأجور كمن ثم الإنتاج بفا يؤدم إفُ ابلفاض مستول 
. القدرة التنافسية 
عدـ كجود دراسات برليلية للؤسواؽ العربية ك الدكلية لقياس الطلب على ابؼنتجات الصناعية الاستهلبكية ك - 
. الإنتاجية بفا يؤدم افُ اتساع الفجوة بتُ الطلب ك العرض المحلي ك الدكفِ 
. ابؼناخ الاستثمارم العربي غتَ مشجع للبستثمارات الصناعية - 
 1.غياب التنسيق الصناعي ك التكامل الصناعي العربي نتيجة لعدـ كجود اتصالات بذارية عربية بتُ الصناعات - 
: العربية في الدول الفجوة الغذائية- 2
 حوافِ الفجوة كانت قيمة0991 ففي عاـ ابؼاضي، سبعينيات القرف منتصف منذ يتزايد الأغذية استتَاد  إف
 مليار 1.81 حوافِ إفُ ازدادت ثم ، 0002 عاـ دكلار مليار9.31  حوافِ إفُ ارتفعت دكلار، مليار 8.11
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  1 44ص ص 
 عاـ في ابؼائة في 04 بنحو كازدادت 7002 عاـ دكلار مليار 8.32 حوافِ كما بلغت ، 5002 عاـ دكلار
 الفتًة خلبؿ ابؼائة في 7.1 بلغ سنوم بدعدؿ ازدادت الفجوة أف الأرقاـ كتظهر ىذه  5002 بعاـ مقارنة 8002
 قيمة تصل أف ابؼتوقع فمن معان  الأسعار كزيادة السكانية الزيادة ذلك كبتأثتَ على ، كقياسان   7002-  0991
 حسب 0202 عاـ في دكلار مليار 44 حوافِ كإفُ ، 0102 في عاـ دكلار مليار 72 حوافِ إفُ الفجوة
 1 .الزراعية للتنمية العربية ابؼنظمة تقديرات
 :تحديات التي تواجو الاقتصاديات العربية : ثانيا 
     إضافة لأكضاع الاقتصادية الداخلية  التي تعاني منها الدكؿ العربية انضمت إليها الأكضاع الاقتصادية  
 :ابػارجية ك ىي بسثل التحديات التي تواجو الدكؿ العربية ك من  أبنها 
الاندماج في النظاـ العابؼي ابعديد الذم أعلنت عنو الولايات ابؼتحدة الأمريكية في النصف الثاني من عاـ  -
  0991
 .التكتلبت الاقتصادية رأينا أثرىا فيما سبق على اقتصاديات الدكؿ العربية  -
 2.اتفاقية ابعات ك منظمة التجارة العابؼية سنتطرؽ لأثرىا في الفصل الثالث  -
اتفاقيات ابؼشاركة القطرية العربية مع الابراد الأكركبي ك بـاطر التبادؿ التجارم مع أكركبا على بنية الصناعات  -
 .الوطنية القائمة في البلداف العربية ك قضايا نقل التكنولوجيا ك البحث العلمي
 .عمليات التحرير ابؼافِ  لأسواؽ ابؼاؿ ك البورصات  -
التي أعدتها منظمة التنمية    IAMالتحديات ابؼستقبلية التي تطرحها اتفاقية الاستثمار متعددة الأطراؼ  -
 . لتعمم على البلداف النامية ابؼستقبلة للبستثمارات في بؾاؿ بررير منظمة الاستثمار DCEO
 3.بمو حجم شركات متعددة ابعنسيات من خلبؿ الاندماج ك الشراء ك تأثتَىا على السوؽ العابؼية  -
ك من خلبؿ ما سبق تتجسد لنا أبنية التكامل الاقتصادم العربي لأجل اللحاؽ بؼا كصلت اليو الدكؿ ابؼتقدمة ك 
حتى الناشئة من تطور اقتصادم ك اجتماعي خاصة أننا ديننا الإسلبـ ينادم بتعاكف في كافة بؾالات ابغياة اذ 
                                                          
  1 971 ، ص بؿور الأمن الغذائي في الدكؿ العربية  ،الفصل العاشر ، 0102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد
–، الندكة العلمية حوؿ التكامل الاقتصادم العربي كآلية لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية برديات ك آفاؽ ابؼستقبلية لتكامل الاقتصادم العربي  بوسعادة سعيدة ، بوقاعة زينب ، 
  2 4002مام 5/4الأكركبية ، سطيف 
  3 441، 341 ، ص ص4002 ، دار فارس ، الأردف ، ، التحولات الاقتصادية العربية ك الألفية الثالثة أبضد سيد النجار ك آخركف 
و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الإثم و العدوان و أتقو الله ان الله شديد « :  يقوؿ عز كجل
. 1 »العقاب
 ك بقد سبحانو ك تعافُ قد حذر من التنازع ك ابػلبؼ ك الافتًاؽ بؼا لذلك من أثر خطتَ على الأمة الإسلبمية 9
. 2 » و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا« : كافة اذ قاؿ تعافُ
ك رسوؿ الله الكرنً سيدنا بؿمد صلى الله عليو ك سلم يبتُ لنا أف الوحدة قوة ك أف التعاكف من ضركريات ابغياة ، 
اثناف ختَ من « : كيتعتُ على ابؼسلمتُ أف يتحدكا ك يتعاكنوا ك يتآلفوا ك يتقاربوا اذ قاؿ صلى الله عليو ك سلم 
. » كاحد ، كثلبثة ختَ من اثنتُ ك أربعة ختَ من ثلبثة ، فعليكم بابعماعة فاف الله لن بهمع أمتي إلا على ىدل 
. » يد الله مع ابعماعة « :ك قاؿ صلى الله عليو ك سلم أيضا 
مثل ابؼؤمنتُ في توادىم ك ترابضهم ك تعاطفهم مثل ابعسد اذ اشتكى منو عضو « : ك قاؿ عليو الصلبة ك السلبـ 
. »تداعى لو سائر جسده بالسهر ك ابغمى 
من كاف معو فضل ظهر فليعد بو على من لا ظهر لو ، كمن كاف لو فضل من « : ك قاؿ عليو الصلبة ك السلبـ 
، ك من خلبؿ ىذه النصوص النبوية الشريفة بقد أف الرسوؿ صلى الله عليو ك » زاد فليعد بو على من لا زاد لو 
سلم يبتُ لنا أنو لا بيكن للفرد أف يقـو بكل أعباء ابغياة منفردا ك يضرب لنا مثل لوحدة الأمة الإسلبمية بابعسد 
. 3الواحد 
   من خلبؿ ما طرح  بيكننا القوؿ أف التكامل الاقتصادم العربي ضركرم بالنسبة للدكؿ العربية  فهو إحياء لركح 
. الوحدة ك التضامن ك العمل ابؼشتًؾ بتُ ىذه الدكؿ ،ك طاعة لله سبحانو عز كجل ما بهعلو ذا أبنية بالغة   
    
 
 
                                                          
  1 2 سورة ابؼائدة آية رقم 
  2 301 سورة آؿ عمراف آية رقم  
  3 بالتصرؼ 151 ، 841 ، ص 6002، الاسكندرية ، 1 دار الفكر ابعامعي ، طالتكامل الاقتصادم العربي ك برديات العوبؼة ،نزيو عبد ابؼقصود مبارؾ ، .  د
أىداف و دوافع التكامل الاقتصادي العربي  :    الفرع الثاني 
       ابؽدؼ الرئيسي الذم تسعى لتحقيقو الدكؿ العربية من خلبؿ التكامل الاقتصادم ىو برقيق التنمية 
:  الاقتصادية   لكن بيكن أف نقسم أىداؼ ك دكافع الدكؿ العربية لقسمتُ 
 1: الأىداف و الدوافع غير الاقتصادية:أولا 
تتمثل في الأىداؼ السياسية ك القومية في مقدمتها برقيق الوحدة الاقتصادية كبداية أساسية بكو برقيق 
:  الوحدة السياسية ك أبنها 
بزفيف حدة التوتر بتُ الدكؿ العربية الأعضاء في ابعامعة العربية خاصة فيما يتصل بدشكلة ابغدكد ك عدـ  -
 .التدخل في الشؤكف الداخلية 
 .تأمتُ الاستقلبؿ السياسي ك زيادة القوة الدفاعية لصد الأطماع ابػارجية  -
 : 2 الأىداف و الدوافع الاقتصادية: ثانيا 
:  ك تتمثل الأىداؼ ك الدكافع الاقتصادية للتكامل الاقتصادم العربي  في 
 .تقليل اعتماد الدكؿ العربية على العافَ  ابػارجي ك بالتافِ تقليص حجم التبعية  -
 .تقليص الفوارؽ الاقتصادية بتُ الدكؿ العربية  -
 .تنويع تشكيلة الصادرات لتخفيض سيطرة قطاع النفط على ابغجم الإبصافِ للصادرات  -
العمل على تنسيق ك خلق الانسجاـ بتُ بـتلف السياسات الاقتصادية للوصوؿ افُ ابؽدؼ الأبظى ك ىو  -
 . برقيق الوحدة الاقتصادية
مقومات و معوقات التكامل الاقتصادي العربي  : الفرع الثالث 
                                                          
 ، مذكرة لنيل شهادة ماجستتَ في القانوف الدكفِ ك العلبقات الدكلية ، التكامل الاقتصادم العربي على ضوء الطركحات النظرية ك ابؼرجعية القانونية  بذارب ك برديات خليفة موراد ، 
  1 45 ، ص 6002/5002جامعة ابغاج بػظر ، باتنة 
الأكركبية ، – ، الندكة العلمية حوؿ التكامل الاقتصادم العربي كإلية لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية تكامل الاقتصادم العربي بتُ ابؼقومات ك ابؼعوقات نوغي فتيحة ، لرقط فريدة، 
  2 4، ص 4002مام ،5/4سطيف 
      يواجو التكامل الاقتصادم العربي العديد من الصعوبات ك ابؼشاكل التي أعاقت تقدمو ك بوتوم بدكره على 
العديد من ابؼقاكمات التي لو تم كضعها في الاعتبار ك استغلببؽا بأمثل الطرؽ لأصبح التكتل العربي من أقول 
. التكتلبت بالعافَ 
 : العربي مقومات التكامل الاقتصادي:ولا أ
ابؼقومات ك الامكانيات ابؼتوفرة بالدكؿ العربية لا تتواجد بالكثتَ من التكتلبت القائمة حاليا ك بيكن تقسيمها افُ 
:  قسمتُ 
تتضمن ابؼوركث ابغضارم الثقافي التاربىي العربي الإسلبمي ك الذم بقمعو  : المقومات غير اقتصادية -1
كحدة اللغة ، كحدة العادات ك التقاليد ، ك حدة الأصل ك ابؼنبت ، كحدة التاريخ ك القيم الركحية ،  (: في  
الوحدة ابعغرافية ، كحدة الدين على الرغم من كجود أقليات مسيحية في كل من مصر سوريا ، لبناف إلا أنو لا 
 1 .)توجد مشاكل معهم بفكن أف تؤثر على برقيق التكامل
 :ك تتضمن ما يلي : المقومات الاقتصادية  -2
،ك برتل 2 من العافَ 2.01 ك ىي بسثل ما نسبتو ² مليوف كم 2.41تبلغ مساحة الوطن العربي حوافِ  -
ىذه ابؼساحة موقعا استًابذيا حيث تتوسط ثلبث قارات آسيا ، افريقيا ، أكركبا ، كتطل على  معظم بحار ك 
الأمر الذم . بؿيطات العافَ البحر ابؼتوسط ، البحر الأبضر ، ابػليج العربي ، المحيط الأطلسي ، بحر العرب 
بهعل لدكؿ العربية موقع لو أبنيتو الاقتصادية ابػاصة  ك يسمح  بأف يكوف ملتقى لتجارة الدكلية من خلبؿ 
إشرافو على أىم ابؼناطق البحرية مثل منطقة التجارة ابغرة بدبي بالإمارات العربية ابؼتحدة ك ابؼضايق البحرية 
 .كمضيق جبل طارؽ ك باب ابؼندب ك مضيق الصقلية ك كذا قناة السويس 
 .زخرة الثركة ابؼائية ابؼتنوعة ابؼصادر   -
يعتبر مناخ الوطن العربي ملبئما لنمو بـتلف النباتات بفا يؤدم افُ برقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي ، فعلى  -
سبيل ابؼثاؿ بوتوم السوداف ك العراؽ على أراضي خصبة تستطيع تلبية كل  مطالب الوطن العربي الغذائية ، 
 3.كفي مقدرة مصر تلبية كل حاجيات العربية من القطن كبعض المحاصيل الزراعية 
                                                          
  1 4 نوغي فتيحة ، لرقط فريدة ، نفس ابؼرجع السابق ، ص 
  2 0102 تقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة
– ، الندكة العلمية حوؿ التكامل الاقتصادم العربي كآلية لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية ، التكامل العربي الاسلبمي ضركرة حضارية بؼواجهة التكتلبت كبرل الطيب داكدم 
  3 4002مام 5/4الأكركبية ، سطيف 
توفر رؤكس الأمواؿ ك يرجع ذلك لضخامة عائدات البتًكؿ ك التي يتجو معظمها بكو الاستثمار في الدكؿ  -
 . ابؼتقدمة
اتساع السوؽ العربية التي بستد من ابػليج افُ المحيط ك تتوفر فيها كافة ابؼعايتَ الاقتصادية التي بذعل منها سوؽ  -
   1.بموذجية 
 يعدكف 0102 مليوف نسمة سنة 68.153توفر ابؼوارد البشرية حيث يبلغ عدد سكاف الدكؿ العربية حوافِ  -
   .قوة اقتصادية كبتَة توفر اليد العاملة على اختلبؼ أنواعها ك كذلك عدد ىائل من ابؼستهلكتُ
 مليار برميل سنة 66.386بوتوم على ثركات طبيعية كبتَة أبنها البتًكؿ حيث بلغ احتياطي النفط العربي  -
 مليار متً مكعب  سنة 608.45من الاحتياطي العابؼي  ، ك احتياطي الغاز  % 5.75 ما يعادؿ 0102
 9002 مليار طن سنة 4.21من الاحتياطي العابؼي ، أما ابغديد ابػاـ فبلغ  %1.92 ما يعادؿ 0102
 2.
 :معوقات التكامل الاقتصادي العربي :ثانيا 
    بعدما عرضنا ابؼقاكمات التي كجدنا أنها تسمح بجعل التكامل الاقتصادم العربي ذك مكانة في الاقتصاد 
العابؼي سنستعرض معوقات التكامل الاقتصادم العربي ك التي بسثل   بصلة العوامل  التي حدت من نتائج العمل 
:  العربي لأجل برقيق التكامل الاقتصادم  كتنقسم ىذه ابؼعوقات لقسمتُ 
 : المعوقات غير الاقتصادية -1
صادقة لتحقيق ىذا التكامل ،ك يتضح ضعف ىذه الإرادة  في مقدمة ىذه ابؼعوقات عدـ كجود إرادة سياسية -
من خلبؿ التحفظات على الاتفاقيات ك القرارات ابعماعية ،توقيع على الاتفاقيات في معظم الأحياف ثم عدـ 
تنفيذىا أك التباطؤ في التنفيذ ، البطء في ابؼصادقة على الاتفاقيات ابؼنظمة بؽذا العمل ، تأثر العمل العربي 
ابؼشتًؾ بالتقلبات الطارئة للعلبقات ك ابؼشكلبت السياسية بتُ الدكؿ العربية ك غياب دكر ابؼنظمات الشعبية 
 3.ك ابعماىتَ في أغلب ابغالات عن ابؼشاركة في كضع القرارات ك متابعتها 
                                                          
  1 301نزيو عبد ابؼقصود مبارؾ ، مرجع سابق ، ص .  د
  2  1102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد سنة 
، مؤبسر التجارة العربية البينية ك التكامل الاقتصادم ، ابعامعة الأردنية ، عماف ابؼملكة التحديات التي تواجو بذارب التكامل الاقتصادم العربي حربي بؿمد موسى عريفات ، .  د
  3 323 ، ص 4002 سبتمبر 22/02الأردنية ابؽاشمية ، 
تضارب في مصافٌ بتُ الدكؿ العربية ناجم مثلب عن حجة السيادة الوطنية ك القطرية ك عن اختلبؼ في النظم  -
 1.السياسية ك الاقتصادية ك الاجتماعية بؽذه البلداف 
، احتلبؿ العراؽ ، أزمة ليبيا ،سوريا كاليمن 2عدـ استقرار ابؼنطقة ك عدـ الوصوؿ إفُ حل للقضية الفلسطينية -
 .
ارتباط العلبقات الاقتصادية بالعلبقات السياسية بتُ الدكؿ العربية بىلق جو من عدـ الاستقرار في العلبقات  -
 .الاقتصادية 
افتقار ابعامعة العربية للسلطة القانونية التي بسكنها من بذاكز الصفة السيادية للدكؿ الأعضاء كابزاذ قرارات  -
 .ملزمة لكافة الدكؿ العربية
 3.عدـ كجود ىيئة لتسوية ابؼنازعات على ابؼستول العربي  -
 : المعوقات الاقتصادية -2
التًكيز على ابؼدخل التجارم لإحداث التكامل الاقتصادم العربي فحتُ تعد ابؼشكلة في الأساس مشكلة  -
 . تنموية
 .ضعف البنية الأساسية التجارية بتُ الدكؿ العربية لا سيما في بؾاؿ النقل ك ابؼعلومات  -
 4.القوائم السلبية ك ابؼيل الزائد للحماية  -
عدـ توجيو ثركات الوطن العربي للبستثمار في ابؼصانع أك استصلبح الأراضي ك توجيو معظم ابؼدخرات العربية  -
 .للخارج 
تفاقم أزمة الغذاء في الوطن العربي نتيجة لزيادة الطلب على السلع الغذائية بدعدلات تفوؽ معدلات بمو  -
 .الانتاج ك ىو ما يعتٍ تزايد الاستتَاد من خارج الدكؿ العربية 
تباين برامج إصلبح ك إعادة التوازف الداخلي ك ابػارجي بتُ الدكؿ العربية بفا بوقق قدرا من عدـ التوافق في  -
 .النسيج الاقتصادم ، ثم ضعف الاستثمارات ابؼشتًكة ك التجارة البينية 
الافتقار لبرنامج فعاؿ يعمل على برفيز الاستثمارات  العربية البينية ك تشجيع التجارة البينية من خلبؿ حوافز  -
 .ك بفيزات تشجيع التعاكف العربي ابؼشتًؾ 
                                                          
  1 29 ، ص 6002 ، مؤسسة الشباب ، جامعة الاسكندرية ، التكتلبت الاقتصادية ىل ىي برايل على ابعاتصلبح عباس ، .  أ
  2 441 أبضد السيد بقار ك آخركف ، مرجع سابق ، ص 
  3 052 ،942 ،  مرجع سابق ، ص ص طاقة ك التنمية في الدكؿ العربية، على لطفي .  د
  4 541 أبضد السيد بقارك آخركف ، مرجع سابق ، ص 
ضعف أسواؽ ابؼاؿ في الدكؿ العربية ك كجود العديد من القيود ك القوانتُ التي تعيق انتقاؿ رؤكس الأمواؿ ك  -
 .بالتافِ ابذاه ابؼستثمرين العرب افُ الأسواؽ العابؼية للبحث عن فرص استثمارية أفضل ك ذات عائد مرتفع 
التفاكت في مستويات الدخل بتُ الدكؿ العربية ، ك بالتافِ بزاؼ الدكؿ الفقتَة من التهميش ك لا يتوفر لدل  -
 .الدكؿ الغنية ابغافز للببذاه بكو برقيق التعاكف 
عدـ استقرار التشريعات ابؼنظمة للبستثمار فيشعر ابؼستثمرين بعدـ الاستقرار ما بهعلهم في حالة ترقب ك  -
 .حذر 
 .عدـ كجود موصفات قياسية عربية بالاضافة لتباين في التعريفات ك الرسـو ابعمركية ابػاصة بكل دكلة  -
ضآلة دكر القطاع ابػاص في برقيق التعاكف العربي ابؼنشود نظرا لعدـ توفر ىيكل إرشادم على ابؼستول العربي  -
لتوجيهو لتحقيق التكامل بتُ ابؽياكل الانتاجية للدكؿ العربية على الرغم من أف ىذا الأمر سيحقق مصافٌ 
 1.الدكؿ العربية ك القطاع ابػاص 
تجارب التكامل الاقتصادي العربي  :  المطلب الثاني 
       لقد شهدت الدكؿ العربية العديد من بؿاكلات التكامل الاقتصادم ك بيكن أف بميز ضمن ىذه المحاكلات 
منهجتُ ابؼنهج الأكؿ يتمثل في التكامل العربي ابعماعي ابؼشتًؾ برت إشراؼ جامعة الدكؿ العربية ، الثاني ىو 
التكامل الاقتصادم العربي ابعزئي ك يقصد بو التجمعات الاقتصادية الإقليمية العربية ك لا ننسى الاتفاقيات 
 .العربية الثنائية   
العمل العربي المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي  :       الفرع الأول
يعود تاريخ بدأ مستَة التكامل الاقتصادم العربي ابعماعي الربظي إفُ تاريخ إنشاء ابعامعة العربية          
، ك إثر 0591 عن طريق خلق الأجهزة الفنية لإرساء قواعد التعاكف الاقتصادم  سنة 5491مارس 32
                                                          
  1 052،942، مرجع سابق ، ص ص  طاقة ك التنمية في الدكؿ العربيةد علي لطفي ، . أ
العلبقات التجارية،  ينص ميثاقها على التنسيق بتُ الدكؿ الأعضاء في الشؤكف الاقتصادية، كمن ضمنها كىي منظمة 5491/3/22تأسست جامعة الدكؿ العربية في    
بدأت بسبع دكؿ ىي مصر ، العراؽ ، لبناف ، السعودية ، سوريا ، شرؽ الأردف .  كالعلبقات الاجتماعية كالصحة الاتصالات، العلبقات الثقافية، ابعنسيات ككثائق كأذكنات السفر
اليمن ثم توسعت ،ك تضم حاليا إضافة لدكؿ السبع  ليبيا ، السوداف ، ابؼغرب ، تونس ، الكويت ، ابعزائر ، البحرين ، قطر ، الامارات العربية ابؼتحدة ، عماف ، صوماؿ فلسطتُ ، 
 .جيبوتي ، بصهورية القمر ، ك يقع مقرىا الدائم بالقاىرة  
الاحتلبؿ الإسرائيلي لفلسطتُ أكد بؾلس ابعامعة العربية  التًابط الوثيق بتُ الأمن الاقتصادم ك القومي حتُ أبـر 
. 1معاىدة الدفاع ابؼشتًؾ ك التعاكف  الاقتصادم الذم أنشأ بدوجبها المجلس الاقتصادم ك بؾلس الدفاع ابؼشتًؾ
:  ك من أىم اتفاقيات التعاكف العربي 
لتسهيل التبادؿ التجارم ك توحيد جدكؿ التعريفة  : 3591اتفاقية التبادل التجاري و الترانزيت سنة : أولا 
ابعمركية مع تقرير الإعفاء ابعمركي  لبعض ابؼنتجات الزراعية ك ابغيوانية ، كمنح ابؼعاملة التفضيلية لإنتاج الدكؿ 
 ، ك قد ضمت 2الأطراؼ ابؼتبادلة من السلع ابؼصنوعة ، كتشمل بذارة التًانزيت عبر أقليم الدكؿ الأطراؼ 
الاتفاقية دكؿ ابعامعة العربية  الأردف ، سوريا ، العراؽ ، السعودية ، لبناف ، مصر ، ليبيا ، ك تعتبر ىذه الاتفاقية 
 .أكؿ الاتفاقيات ابعماعية ابؼنظمة بؼدخل بررير التجارة بتُ البلداف العربية
بين الأطراف المتعاقدة  سنة   اتفاقية تسديد مدفوعات المعاملات الجارية و انتقال رؤوس الأموال: ثانيا 
ك ىي امتداد للبتفاقية السابقة  ك تكملة بؽا لكنها فَ تنجح ك فَ يتًتب عليها أم انتقاؿ لرؤكس  :3591
 3 .الأمواؿ بتُ الأطراؼ ابؼتعاقدة 
كفَ تدخل حيز  : 7591التي ضمت دول الجامعة العربية سنة   اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية: ثالثا 
 ، ك قد ركز بؾلس الوحدة الاقتصادية العربية بؽذه الاتفاقية في نشاطو على عدة 4691/40/03التنفيذ الا في 
مراحل كمداخل ضركرية لبناء قاعدة متينة يستند اليها التكامل الاقتصادم العربي ك بالتافِ الوحدة الاقتصادية 
 4 :العربية كىي كما يلي 
 . ابؼدخل التجارم عن طريق السوؽ العربية ابؼشتًكة  بأىدافها الواسعة ك ابؼتعددة     -
ابؼدخل الإنتاجي من خلبؿ الشركات العربية ابؼشتًكة ك الابرادات العربية ابؼتخصصة لتعزيز تشابك  -
 .ك تعظيم الإنتاج العربي الاقتصاديات العربية 
                                                          
  1 023حربي بؿمد موسى عريقات ، مرجع سابق  ،ص .  د
  2 613،513 زينب حسن عوض الله ، مرجع سابق ، ص  ، 
 ، جامعة بؿمد خيضر بسكرة ، ، رؤكس الأمواؿ العربية كأداة للتكامل الاقتصادم العربي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستتَ في العلـو الاقتصادية فرع نقود ك بسويلنورالدين دلاؿ 
  3 33 ، ص 6002/5002
  4 213  ، ص 3891 ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية ، ابعزائر ، ، مشكلبت التنمية ك معوقات التكامل الاقتصادم العربيعدم قصور.  د
مدخل تطوير  ابؽياكل الأساسية بؼا تلعبو من دكر في برقيق التشابك بتُ الاقتصاديات العربية ك ابؼدخل  -
 أف التخطيط ابؼسبق ىو ابغل الوحيد لبناء قاعدة تكاملية مشتًكة من التخطيطي الاحصائي باعتبار 
 .اقتصادات مشتتة 
   من خلبؿ ىذا الطرح يبدك أف العمل العربي ابؼشتًؾ يستَ في الطريق الصحيح لكن عدـ تقيد الدكؿ الأعضاء 
بدا يتخذ من قرارات ك عدـ التزامها كلد فجوة بتُ العمل النظرم ك القانوني ك النتائج ابؼيدانية في بؾاؿ التكامل ، 
ك يعود ىذا للتمسك بالإجراءات الإدارية القطرية ك شركط ابغماية ما جعل التكامل العربي يعاني من الركود 
 .الاقتصادم خاصة أف بؾلس الوحدة الاقتصادية فَ يشمل في عضويتو كافة الدكؿ العربية  
حيث تم ابزاذ قرار إنشاءىا من قبل بؾلس الوحدة الاقتصادية العربية :4691 السوق العربية المشتركة: رابعا 
الأردف ، مصر ، العراؽ ك سوريا ك : ، ك قد كانت بؿصورة في أربعة دكؿ عربية ىي 4691/  80 /31في 
 ك بعض الدكؿ الأخرل انضمت لاحقا ، ك كاف ابؽدؼ من انشاء ىذه 7791انضمت لبيا ك السوداف بعد سنة 
:  السوؽ برقيق مايلي 
. حرية انتقاؿ الأشخاص ك رؤكس الأمواؿ - 
. حرية تبادؿ البضائع ك ابؼنتجات الوطنية ك الأجنبية - 
. حرية الإقامة ك العمل  ك بفارسة النشاط الاقتصادم - 
   1.حرية النقل ك العبور  ك استعماؿ كسائط النقل ك ابؼوانئ - 
: ك لأجل برقيق ىذه الأىداؼ ابزذت الإجراءات التالية 
 . 4691/80/31تثبيت القيود ك بـتلف الرسـو ك الضرائب ابؼطبقة في -  
اعفاء بؾموعة من ابؼنتجات الزراعية ك ابغيوانية ك الثركات الطبيعية من الرسـو ابعمركية ك الضرائب ، كبزفيض - 
 . 5691سنويا ابتداءا من أكؿ سنة % 02ما تبقى من الرسـو بدعدؿ 
 . 5691ابتداءا من % 01بزفيض الرسـو ابعمركية على ابؼنتجات الصناعية بدعدؿ -  
                                                          
  1 023 حربي موسى عريقات ، مرجع سابق ، ص 
عدـ السماح بدنح أم دعم على الصادرات الدكلية إذا كاف ىناؾ إنتاج بفاثل في البلد ابؼستورد للسلعة التي - 
. بسنحها ك ىذا من أجل توفتَ جو تنافسي متكافئ أماـ منتجات الدكؿ الأعضاء 
: ك قد اصطدمت السوؽ العربية ابؼشتًكة بجملة من العراقيل سوؼ نذكرىا كما يلي  
اتفاقية السوؽ العربية ابؼشتًكة فَ تتضمن بررير انتقاؿ السلع من القيود الكمية ك الإدارية ، على أساس اعتماد - 
. بعض الدكؿ على ىذا النوع من القيود في تنظيم بذارتها الدكلية 
 استثناءا ، 88إسراؼ الدكؿ الأعضاء في طلب الاستثناءات التي ينص عليو قرار السوؽ ابؼشتًكة مثلب الأردف - 
 استثناءا بحجة بضاية الصناعات الوطنية الوليدة ك المحافضة 53 استثناءا ك العراؽ 25 استثناءا ، مصر 17سوريا 
.  على الإيرادات ابعمركية 
عدـ شموؿ الاتفاقية ك كذا ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية على نصوص صربوة ك بؿدكدة ك قاطعة في مضمونها - 
. لأجل سرعة العمل ك صنع القرارات من أجل الوحدة الاقتصادية العربية  
 1. غياب ركح التنسيق بتُ المجلس الاقتصادم ك الاجتماعي ك بؾلس الوحدة الاقتصادية العربية - 
ك يلبحظ اف بذربة السوؽ ابؼشتًكة العربية خطوة متسرعة ك سابقة لآكنها لأنو من الناحية النظرية قبل الوصوؿ 
للسوؽ ابؼشتًكة لابد من برقيق منطقة التجارة ابغرة ثم الابراد ابعمركي ك بعدىا تأتي السوؽ ابؼشتًكة ، ك الا 
سوؼ تصطدـ بعدة عراقيل ك طبعا ىذا ما حدث لأنو بغد اليـو لا توجد سوؽ عربية مشتًكة ك العراقيل التي 
 .كاجهتها تم ذكرىا بشكل ما أك بآخر في معوقات التكامل الاقتصادم العربي 
شهدت الاتفاقيات الاقتصادية  العربية تطورات في ابعانب الاستثمارم خلبؿ سبعينيات القرف ابؼاضي  : خامسا
 ابػاصة  بتسديد مدفوعات ابؼعاملبت ابعارية ك انتقاؿ رؤكس الأمواؿ 3591ك كما سبق ذكر في  اتفاقية سنة 
اتفاقية الرساميل العربية و انتقالها بين البلدان العربية بتُ الأطراؼ ابؼتعاقدة  فَ برقق أم بقاح ،لذلك تم عقد 
اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية و  4791 ثم سنة 0791سنة 
، إضافة بؼذكرة تفاىم صادرة عن المجلس الاقتصادم بعامعة الدكؿ العربية التي بين مواطني الدول العربية الأخرى
                                                          
  1 9،8 الطيب داكدم ، مرجع سابق ، ص ص 
ك على الرغم من ىذا ك لغاية اليـو لا تزاؿ حركة رؤكس  1 .تضمنت اتفاقا مبدئيا لإنشاء السوؽ ابؼالية العربية
. الأمواؿ بتُ الدكؿ العربية تعاني ك فَ تنجح بغد اليـو بإنشاء سوؽ مالية عربية 
تم توقيعها من  : 1891 سنة اتفاقية تيسير التجارة و تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية: سادسا 
 2: طرؼ احدل ك عشركف دكلة عربية ك التي ضمت ابؼبادئ التالية 
 .مبدأ بررير التبادؿ التجارم بتُ الدكؿ العربية من الرسـو ك القيود ابؼختلفة  -
 .مبدأ ابغماية ابؼتدرجة للسلع العربية بدواجهة منافسة السلع الغتَ العربية  -
 .مبدأ الربط ابؼنسق بتُ إنتاج السلع بتُ الدكؿ العربية  -
 .مبدأ التبادؿ ابؼباشر في التجارة العربية البينية  -
 .مبدأ مراعاة الظركؼ الإبمائية لكل من الدكؿ الأطراؼ لاسيما أكضاع الدكؿ أقل بموا  -
 .مبدأ التوزيع العادؿ للؤعباء ك ابؼنافع ابؼتًتبة عل تطبيق الاتفاقية  -
 .مبدأ الاستًشاد بدعايتَ أبنية السلعة بالنسبة للمصافٌ القطرية ك القومية  -
 .مبدأ عدـ اللجوء إفُ العقوبات الاقتصادية في المجاؿ التجارم بتُ الدكؿ الأطراؼ  -
ك ىذه الاتفاقية كغتَىا فَ برقق النتائج ابؼرجوة ك ذلك لنفس الأسباب التي كقفت في كجو التكامل الاقتصادم 
. العربي على أساس أف ىذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ من العمل العربي ابؼشتًؾ لتحقيق التكامل الاقتصادم 
أماـ فشل السوؽ ابؼشتًكة العربية ك اتفاقية : 6991 )غافتا (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى : سابعا 
 ك في 6991تسيتَ التجارة ك تنمية التبادؿ التجارم العربي جاءت الدعوة لإقامة منطقة التجارة ابغرة العربية سنة 
 صدر قرار من المجلس الاقتصادم الاجتماعي بعامعة الدكؿ العربية بشأف إعلبف قياـ منطقة التجارة 7991سنة 
ابغرة العربية طبقا لقرار القمة العربية ابؼنعقدة في القاىرة في نفس السنة،كضع برنامج تنفيذم لإقامتها خلبؿ عشرة 
 5002/ 10/10 أقر بزفيض الفتًة لتنتهي في 1002 لكن في دكرة سبتمبر 8991/10/1سنوات اعتبارا من 
ك قد تم الاعتماد على اتفاقية تيستَ ك تنمية التبادؿ التجارم كمرجعية قانونية أساسية بؼنطقة التجارة ابغرة ك 3، 
                                                          
  1 242 ، ص 8002 ، دار أسامة للنشر ك التوزيع ،  عماف الأردف ، الاقتصاد الدكفِ  عثماف أبو حرب ، 
  2 93مرجع سابق ،  ص رؤكس الأمواؿ العربية كأداة للتكامل الاقتصادم العربي ،  نور الدين دلاؿ  ، 
 002مام5/4 ، سطيف الأكركبية– الندكة العلمية حوؿ التكامل الاقتصادم العربي كآلية لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية منطقة التجارة ابغرة العربية حلم أـ كاقع ، كماؿ رزيق ، 
  3 1، ص 
بست الإضافة ك توسع لسد القصور ك النقص لاتفاقية تسيتَ ك تنمية التبادؿ لتتلبءـ مع ابؼتغتَات ابعديدة النظاـ 
 :  ك قد أنشئت ىذه ابؼنطقة لتحقيق الأىداؼ التالية 1التجارم العابؼي ابعديد  ، 
 .العربية الدكؿ بتُ ما التجارية ك الاقتصادية العلبقات  تنمية -
 .العربية للدكؿ ابؼشتًكة الاقتصادية ابؼكاسب  تعزيز - 
 .العربية للدكؿ الاقتصادية ابؼصافٌ على  ابغفاظ -
 .العابؼية التجارة نظاـ في ابؼتغتَات من  الاستفادة -
 .ابػارجي العافَ مع التجارية ك الاقتصادية العلبقات  تنمية -
. الدكلية  الاقتصادية الساحة على مكانتو لو تكوف عربي اقتصادم تكتل لقياـ الأسس كضع  - 
:  أما فيما بىص البرنامج التنفيذم للمنطقة فقد جاءت أىم بؿاكره بدا يلي 
 5002.في  عربية حرة بذارة منطقة إفُ كصولا العربية الدكؿ بتُ التجارم للتبادؿ التدربهي التحرير  - 
 .العربية الدكؿ بتُ التجارة حركة على ابعمركية القيود الغتَ إلغاء -
 .بالتجارة ابػاصة البيانات ك ابؼعلومات  تبادؿ -
 .العربية الدكؿ بتُ التجارية النزاعات لتسوية آلية كضع -
 .بموا الأقل العربية للدكؿ تفضيلية معاملة منح -
 العلمي مثل البحث بالتجارة ابؼرتبطة الأخرل الاقتصادية الأنشطة حوؿ الأعضاء العربية الدكؿ بتُ التشاكر -
 .الفكرية ابؼلكية كبضاية كالتشريعات
 :التالية بابػطوات القياـ الضركرم من كاف ىذا إفُ للوصوؿ ك
                                                          
 22/02 ، ابعامعة الأردنية عماف ابؼملكة ابؽاشمية ، التكامل الاقتصادممؤبسر التجارة العربية البينية ك  )الغافتا (منطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل عبد الوىاب العفورم ، .  د
  1 272 ، ص4002سبتمبر 
 سنوية بنسب ك ابؼتدرج  التحرير لأسلوب كفقا ابؼنجمية ك ابغيوانية ك الزراعية العربية السلع كافة بررير  يتم -
 بؼدة عشرة سنوات  ك تنتهي 8991/10/10 من بداية الضرائب ك ابعمركية للرسـو  سنويا  01% متساكية
   .5002 ك خفضت ىذه ابؼدة إفُ سنة 7002/21/13
 العمل ينتهي على أف ابؼتدرج، بالتخفيض السلع ىذه فيها تتمتع لا الزراعية السلع من لعدد إنتاج مواسم برديد -
 زراعي زمتٍ جدكؿ السلع في ىذه إدراج يتم أف ك البرنامج، تنفيذ من الانتهاء تاريخ أقصاه موعد في التحديد بهذا
 .عربي مشتًؾ
 دينية لأسباب أك استخدامها تداكبؽا أك استتَادىا المحظور ابؼواد ك ابؼنتجات على البرنامج ىذا أحكاـ تسرم لا -
 .البيطرم الزراعي ابغجز لقواعد أك صحية أك بيئية، أك أمنية أك
 مثل كاف، أم مسمى برت بصركية غتَ قيود أية إفُ البرنامج إطار في تبادبؽا يتم التي العربية السلع بزضع لا -
 .الاستتَاد على تفرض التي الإدارية ك النقدية ك الكمية القيود
 ك الاجتماعي، الاقتصادم ك المجلس يقررىا ابؼنشأ التي قواعد فيها تتوفر أف عربية السلعة تكوف لكي يشتًط -
 .العربية للسلع التفصيلية ابؼنشأ قواعد إعداد من الانتهاء بغتُ ذلك
 ابؼطلوبة بكافة ابؼعلومات الالتزاـ ك التنفيذم البرنامج تطبيق في الشفافية مبدأ بتطبيق الأطراؼ الدكؿ تتعهد أف -
 .التنفيذم كالبرنامج الاتفاقية بتطبيق ابؼتعلقة ابؼنازعات لتسوية بعنة تشكيل يتم أف ك التطبيق، بغسن
 العلمي، البحث التكنولوجي ك التعاكف ك بالتجارة ابؼرتبطة ابػدمات أنشطة حوؿ الأطراؼ الدكؿ بتُ التشاكر -
. الفكرية ابؼلكية حقوؽ كبضاية التجارية، السياسات ك التشريعات ك النظم تنسيق ك
 أجهزة تعاكنو الإشراؼ ىو جهاز ك الاجتماعي، ك الاقتصادم المجلس من ابؼنازعات فض ك ابؼتابعة آلية كتتكوف
 1 .الفنية الأمانة ك, العربية ابؼنشأ بعنة قواعد ك التجارية، ابؼفاكضات بعنة ك ابؼتابعة، ك التنفيذ بعنة : ىي تنفيذية
ك قد اتاح البرنامج التنفيذم استثناءات اذ فَ يطبق التخفيض التدربهي للرسـو ابعمركية ك رسـو الضرائب  ذات 
الأثر ابؼماثل خلبؿ فتًات زمنية بؿدكدة عادة ىي فتًة الذركة للمواسم الزراعية ، ك بظيت ىذه الاستثناءات 
. بالرزنامة الزراعية كىي تهدؼ لتمكتُ البلداف العربية من تكييف انتاجها مع عملية التحرير التدربهي 
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ك استثناءات أخرل للسلع غتَ زراعية التي تسبب الضرر ك التهديد الاقتصادم للبلد العضو فانو بوق لو طلب 
 ك قد بالغت البلداف العربية في طلب الاستثناءات ما شكل ما يعرؼ بالقوائم السلبية ك ىو نفس 1الاستثناء 
. الأسلوب الذم اتبعتو الدكؿ العربية سابقا 
 الرسـو خفض تم حيث أم عراقيل، بدكف ابعمركية الرسـو بزفيض من مراحل تطبيق الا أنو تم كل ىذا ، ك رغم
 ابغاجة دكف تلقائيا التخفيض يتم ىذا ك ، 8991 جانفي شهر من ابتداء سنة كل في % 01 بنسبة ابعمركية
 ىذه بزفيض تم 0002 سنة في لكن ، 9991سنوات  في الشيء نفس ك ابؼضموف بهذا سنوم قرار اصدار إفُ
 من ىذا ك ، 2002 جانفي في 03 %بنسبة  ك ، 1002 جانفي  في  03 %بنسبة ك ، 04 %بنسبة الرسـو
 2.برفظ بعض الدكؿ على ذلك كالأردف ك سوريا  رغم ابؼشتًكة العربية السوؽ لقياـ اللبـز الوقت اختصار أجل
 بلغ التخفيض التدربهي للرسـو ابعمركية ك الرسـو الأخرل ك الضرائب ذات الأثر ابؼماثل 4002ك بحلوؿ سنة 
 ،ك كما بلغ عدد الدكؿ 7991/21/13من تلك التي كانت مطبقة في % 05على السلع ذات ابؼنشأ العربي 
 دكلة عربية ىي الأردف ، الامارات ، البحرين ، تونس ، السعودية ، السوداف 61العربية التي انضمت إفُ ابؼنطقة 
 3. ، سوريا ، العراؽ ، عماف ، فلسطتُ ، قطر ، الكويت ، لبناف ،لبيا ، مصر ك ابؼغرب
 اللجاف تأسيس تم الأساس ىذا كعلى العربية للسلع بالكامل الإعفاء منح إفُ  توصل الأعضاء5002ك سنة 
 الاستفادة تتيح عربية منشأ قواعد صياغة إليها أككل التي ابؼنشأ، قواعد بعنة مثل التجارة بررير العلبقة بقضايا ذات
 ابؼعلومات تبادؿ ضركرة كالأسس القواعد تضمنت كما .ابؼنطقة إعلبف ضمن ابؼقرر التخفيض ابعمركي من
 بالتجارة ابؼرتبطة ابػدمات كدعم بموان  الأقل العربية للدكؿ ابػاصة لتسوية ابؼنازعات، كابؼعاملة كآلية كالبيانات
 .كغتَىا الفكرية ابؼلكية حقوؽ كبضاية التجارية كالتشريعات كالسياسات النظم كتنسيق
 من ابؼنطقة تتمكن فَ 5002 العاـ منذ ابؼنشأ للسلع عربية ابعمركية الرسـو من بالكامل الإعفاء من كبالرغم
 )xednI yratnemelpmoC( الاقتصادم التكامل مؤشر يتجاكز فَ حيث بؽا التكاملي تعميق الأداء
 9002 عاـ في ابؼائة في 5 الإبصالية، العربية التجارة إبصافِ إفُ البينية الصادرات  نسبة قياس على يقـو الذم
 . 8991العاـ  في 8.4 مع مقارنة
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  2 .6 كماؿ رزيق مرجع سابق ، ص
  3 213 حربي بؿمد موسى عريقات ، مرجع سابق ، 
 ، 8002 عاـ خلبؿ الكبرل العربية ابغرة التجارة منطقة إفُ انضمت التي ابعزائر، بدأت 9002 عاـ مطلع كمع
 كذات ابؼستوردة السلع أماـ ابؼماثل الأثر ذات كالضرائب كالرسـو ابعمركية الرسـو على الكامل بتطبيق الإعفاء
 السلع من الواردات أماـ ابعمركية الإعفاءات بتنفيذ بابؼثل ابؼنطقة في الأعضاء الدكؿ قامت كما .ابؼنشأ العربي
 .ابعزائرية ابؼنشأ
 في 9002 عاـ في استمرت فقد ،)كاليمن فلسطتُ السوداف، (ابؼنطقة في الأعضاء بموان  الأقل بالدكؿ يتعلق كفيما
 كالسوداف اليمن من توصلت كل كقد .ابؼنشأ عربية السلع أماـ تدربهيان  ابعمركية التعريفة إزالة بشأف تنفيذ التزاماتها
 السلع من الواردات على ابؼفركضة ابؼماثل الأثر ذات كالضرائب ابعمركية الرسـو من ابؼائة في 07 إزالة بكو إفُ
 ابؼنتجات إعفاء استمر ،كما 0102 عاـ مطلع في الصفرية ابعمركية التعريفة إفُ كستصل عربية ابؼنشأ،
 دكؿ أربع كتبقى .الأعضاء الدكؿ قبل من ابؼماثل الأثر ذات كالرسـو كالضرائب الرسـو ابعمركية من الفلسطينية
 .القمر كجزر كالصوماؿ كجيبوتي موريتانيا كىي الكبرل، العربية ابغرة بؼنطقة التجارة منضمة غتَ عربية
 ابؼنشأ قواعد صياغة صعيد فعلى ابؼنطقة، تفعيل آليات استكماؿ على 9002 عاـ خلبؿ العمل استمر كلقد
 لقواعد العامة الأحكاـ صياغة من كالانتهاء ابعديد ابؼنشأ شهادة بموذج إقرار من الانتهاء من العربية كبالرغم
 لا حيث السلع، لباقي تفصيلية منشأ قواعد صياغة بشأف مستمرة الأعضاء الدكؿ بتُ زالت ابؼفاكضات لا ابؼنشأ،
 برديد في الآف حتى بو ابؼتعامل ابؼعيار ىو ابؼنشأ صفة لإكساب ابؼائة في 04 عند ابؼضافة برقيق القيمة معيار زاؿ
 .العربية السلع منشأ
 آلية إفُ التوصل حوؿ تتفاكض العربية الدكؿ زالت لا التفصيلية ابؼنشأ قواعد صياغة في التأختَ إفُ كبالإضافة
 ىناؾ كبالتافِ .للمنشأ تفصيلية عربية قواعد لعدـ كجود بعد ابؼوضوع بوسم كفَ ابغرة ابؼناطق بؼعاملة منتجات
 ك ابعمركي الإعفاء على كحصوبؽا للدكؿ الأعضاء المحلية الأسواؽ إفُ ابغرة ابؼناطق منتجات دخوؿ من بزوؼ
  .تنافسيتها تعزز استثمارية امتيازات بو من تتمتع بؼا نظران  الوطنية الأسواؽ دخوبؽا حاؿ المحلية البضائع منافسة
 القياسية ابؼواصفات اعتماد أخرل منها أساسية جوانب بعد الكبرل العربية ابغرة التجارة منطقة تستكمل كفَ
 عبر العربية الشاحنات مركر تعتًض التي العقبات كتذليل البعض، ببعضها العربية الأسواؽ لربط النقل كزيادة كفاءة
 .ابعمركية ابؼنافذ في كتعطيلها الدكؿ العربية
 ابعمركي الإبراد إفُ للبنتقاؿ العربية ، ككذلك التحضتَات الدكؿ في ىناؾ تفاكض حوؿ بررير بذارة ابػدمات 
 أكدت ،التي 9002عاـ في بالكويت عقدت التي العربية الاقتصادية القمة قرارات عليو نصت بؼا كتنفيذان  العربي،
 5102 في عاـ لو الكامل كالتطبيق العربي ابعمركي إقامة الإبراد متطلبات استكماؿ كافة من الانتهاء ضركرة على
 1.
التجمعات الاقتصادية الإقليمية العربية : الفرع الثاني      
ظهرت التجمعات الاقتصادية الإقليمية العربية بساشيا مع التطورات العابؼية من ضمنها تزايد التوجو بكو   
التكتلبت الاقتصادية ، كبصود العمل العربي ابؼشتًؾ ،كتتمثلت ىذه التجمعات في بؾلس التعاكف لدكؿ ابػليج 
. العربي ، الابراد ابؼغاربي ، بؾلس التعاكف العربي ، اتفاقية أغادير الرباعية 
 :مجلس التعاون لدول الخليج :  أولا
 عقدت التي الأعلى للمجلس التأسيسية الدكرة في 1891عاـ  مام شهر في التعاكف بؾلس إنشاء       تم
 ابؼعلنة، الأىداؼ من بصلة حدد للمجلس الذم الأساسي النظاـ إقرار تم حيث ، ابؼتحدة العربية الإمارات بدكلة
 من التعاكنية بؾموعة التجربة ىذه دعم في ساىم كبفا ، كالفنية الاقتصادية ابعوانب على بؾملها في ركزت
 في الأخرل البلداف من غتَىا دكف ابػليجية البلداف بذمع بظات كىي ابػليجية للوحدة الأساسية ابؼقومات
 كالاجتماعية تكويناتها السياسية كبساثل التًاث ككحدة الأنظمة كتشابو ابؼشتًكة في العقيدة تتمثل ابؼنطقة
. كابغضارم الثقافي تقارب ك كالسكانية
 إطار في تدخل أنها رغم النامية الدكؿ اقتصاديات ضمن ابػليجي التعاكف بؾلس اقتصاديات تصنف
 كاف بؼا ك فيها، الفرد دخل مستول كارتفاع التمويلية الطاقة من عالية بدرجة التي تتميز النفطية الاقتصاديات
 من ℅  99حوافِ كبيثل إيراداتها، من ℅  59حيث يغطي المجلس، دكؿ دخل مصادر أىم من النفط
 ابذهت فقد النفط، مثل إستًاتيجية كاحدة سلعة على الاعتماد في تكمن التي للخطورة منها كإدراكا ، صادراتها
 حققت حيث القطاع الصناعي، تطوير على فعملت الصادرات، تنويع كبالتافِ الدخل مصادر تنويع بؿاكلة إفُ
 ذلك يواجو من الرغم كعلى فيها، ابؼضافة القيمة كبمو كانتشارىا ابؼنشآت عدد مستول على كاضحا إبمائيا تقدما
 كتطورات الصناعي القطاع أداء بتُ الشديد الارتباط أبرزىا التحديات بعض دكؿ المجلس في الصناعي القطاع
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 على ابؼضافة القيمة على كسلبيا ابهابيا التغتَ على بظلببؽا التطورات تلك تلقي بحيث العابؼية للنفط، السوؽ
 .الصناعة
 ابػدمات في القطاع ىذا كيتمثل ابػدمات، لقطاع كبتَة أبنية الدخل مصادر تنويع إطار المجلس كفي دكؿ توفِ
  14 يقارب ما ابػدمات قطاع كبيثل كالإسكاف، كالعقار كالتأمتُ كابؼواصلبت كالفنادؽ ابغكومية كالتجارة
 العمالة قول من  06 حوافِ القطاع ىذا في العمالة نسبة كتصل الإبصافِ ابػليجي، المحلي الناتج من
 1.ابػليجية
:  كفيما بىص أجهزة رئيسية التي بسثل ابؽيكل التنظيمي لدكؿ بؾلس التعاكف ابػليجي فهي
ك يعتبر السلطة العليا لو ، يتكوف من رؤساء الدكؿ الأعضاء ، رئاستو دكرية حسب  : المجلس الأعلى    - 
. التًتيب ابؽجائي لأبظاء الدكؿ ،يعمل على مبدأ ابؼساكاة في قوة التصويت ك بهتمع مرتتُ كل سنة
كىو ابعهاز الذم يساعد المجلس الأعلى ، يتكوف من كزراء خارجية الدكؿ الأعضاء أك ما  : المجلس الوزاري- 
.   أشهر حسب التًتيب ابؽجائي 6ينوب عنهم ك رئاستو دكرية كل 
ك ىي ابعهاز ابؼسؤكؿ عن العمل الإدارم ك تتمتع الأمانة ببعض الاختصاصات السياسية التي  : الأمانة العامة- 
بيكن من خلببؽا أف تلعب دكرا ضمن أىداؼ المجلس ، تتكوف من أمتُ عاـ يعينو المجلس الأعلى من مواطتٍ دكؿ 
 سنوات قابلة للتجديد مرة كاحدة ، يساعد الأمتُ العاـ مساعدكف ك ما تستدعيو ابغاجة من 3المجلس بؼدة 
 2.موظفتُ 
أما الأجهزة الثانوية فتتمثل في ىيئة تسوية النزاعات التي يستطيع أف يكونها المجلس الأعلى عند نشأة  خلبؼ 
. 4، الذم يعتبر ابؼرجعية الأساسية للعمل الاقتصادم ابؼشتًؾ 3حوؿ تفستَ أك تطبيق النظاـ الأساسي للمجلس
                                                          
  1 341  ، جامعة كرقلة  ص 0102 ،80 ، بؾلة الباحث ، العدد مكانة ك أبنية التكتل الاقتصادم لمجلس التعاكف لدكؿ ابػليج العربية كلد بؿمد عيسى بؿمد بؿمود ، 
  2 911،411 ، ص ص 9891، دار النهضة العربية ، بتَكت لبناف ، بؾلس التعاكف ابػليجي من منظور العلبقات الدكلية علي شفيق ، .  د
  3 611 ، منشأة ابؼعارؼ ، اسكندرية ،ص ، بؾلس التعاكف لدكؿ ابػليج ك بؿاكلة تطويره على ضوء بذربة السوؽ الأكركبية ابؼشتًكةعبد ابؼنعم بؿمد داكد .  د
  4 213 ، ص 0102 ، عماف الأردف ، 1 ، دار ابؼيسرة للنشر ، ط، اقتصاديات الوطن العربيبؿمود حستُ الوادم /  أبضد عارؼ العساؼ 
 ك بذاؾ تم توحيد التعريفة 3002ك قد استطاع بؾلس التعاكف لدكؿ ابػليج برقيق الابراد ابعمركي في أكؿ يناير 
ابعمركية ، إزالة معوقات التبادؿ التجارم ، توحيد إجراءات الاستتَاد ك تصدير، معاملة ابؼنطقة ابعغرافية للدكؿ 
. الستة كمنطقة بصركية كاحدة 
 ابؽدؼ الأساسي من إقامة ىذا الابراد ىو بررير التجارة بتُ دكؿ المجلس ك في البداية كضعت فتًة انتقالية 
 لتطبيق الابراد لتعطي فرصة للتأقلم مع كافة متطلبات الابراد ابعمركي للدكؿ الأعضاء ، لكن 9002-3002
 عن قياـ السوؽ ابػليجية ابؼشتًكة يقوؿ بأف المجلس 8002 يناير 1إعلبف قادة دكؿ بؾلس التعاكف ابػليجي في 
ك قد استهدفت السوؽ ابػليجية ابؼشتًكة برقيق ابؼواطنة .بذاكز مرحلة الابراد ابعمركي بنجاح ك قبل الفتًة ابؼتوقعة 
ابػليجية ك التي تعتٍ برقيق ابؼساكاة التامة في ابؼعاملة بتُ مواطتٍ دكؿ المجلس في كافة المجالات الاقتصادية ، كبذدر 
 1.الشارة إفُ أف مفهـو ابؼواطنة ىذا ليس نفسو الذم بدأت بو دكؿ المجلس 
ك يدرس المجلس فكرة اصدار عملة موحدة كىذا منذ نشأتو ك لكوف الابراد النقدم يعتبر مرحلة تكاملية متقدمة 
فقد كاف الرأم السائد داخل المجلس في أكائل التسعينات أف الوقت فَ بون بعد لبحث تفاصيلو ك بعد برقيق 
الابراد ابعمركي  ك بقاح الابراد الأكركبي في موضوع اليورك ، أعيد بحث موضوع العملة ابػليجية ابؼوحدة ، حيث 
 تبتُ الدكلار الأمريكي مثبتا مشتًكا لعملبت دكؿ المجلس في 0002قرر المجلس الأعلى في قمتو بالبحرين سنة 
ابؼرحلة ابغالية ، ك كجو كزراء ابؼالية ك المحافظتُ بأعداد برنامج زمتٍ لإقامة الابراد النقدم ك إصدار العملة 
ك علية بست دراسة معايتَ التقارب الاقتصادم ذات العلبقة بالاستقرار ابؼافِ ك النقدم اللبزمة 2ابػليجية ابؼوحدة ،
 8002 تم التوصل افُ طريقة بغساب ىذه  ابؼعايتَ  ك سنة 7002 ، كسنة 5002لنجاح ابراد نقدم قبل نهاية 
 3.كضع الاطار القانوني ك ابؼؤسسي للببراد النقدم ك حدد مهاـ المجلس النقدم ك البنك ابؼركزم 
  4: العربي مجلس التعاون: ثانيا 
 مفتوحة كانت ،اليمن ،كالعضوية ،الأردف ،العراؽ مصر من كل كضم 9891 فيفرم في لسلمجا ىذا       أنشأ
. بالإبصاع الأعضاء الدكؿ موافقة بشرط العربية الدكؿ بقية أماـ
                                                          
  1 9002 ، أمانة العامة للمجلس، مركز ابؼعلومات بؾلس التعاكف لدكؿ ابػليج العربية في عقده الثالث التكامل ك الوحدة 
  2 813 مرجع سابق ، ص  اقتصاديات الوطن العربي، أبضد عارؼ العساؼ ، بؿمود حستُ الوادم ،
  3 . ، مرجع سابق بؾلس التعاكف لدكؿ ابػليج في عقده الثالث التكامل ك الوحدة 
 ،غتَ منشورة ،  2002 /1002 ، أطركحة لنيل دكتوره دكلة في العلـو الاقتصادية ، جامعة ابعزائر ، التكامل الاقتصادم العربي ك برديات منظمة التجارة العابؼيةمقدـ عبتَات ،4 
   211ص 
 : يلي فيما لسلمجا أىداؼ بسثلت
 .تدربهية  بصور الأعضاء الدكؿ بتُ كالتعاكف التنسيق مستويات رفع -
 .ابؼشتًكة ابؼزركعات تشجيع -
 .عربية اقتصادية ككحدة مشتًكة عربية سوؽ قياـ على العمل -
 .ابؼشتًؾ العربي العمل كتدعيم الاتلمجا بصيع في الأعضاء الدكؿ مواطتٍ بتُ الركابط توثيق -
 مواقف الدكؿ كاختلبؼ  0991 عاـ ابػليج حرب كقياـ ابؼسطرة، الأىداؼ عن لسلمجا خركج كبسبب
 جانب من 4991عاـ الاتفاقية إلغاء ابؼصرم البربؼاف ابزذ لس،كمالمجا ىذا تعطيل تم العراؽ، ابذاه الأعضاء 
 .كاحد
 : العربي المغرب اتحاد: ثالثا 
 دكؿ إباف استعمار " 7391 " الثلبثينات كليدة ىي بل العهد حديثة ليست مغربية كحدة قياـ فكرة     إف
 كتونس ابؼغرب بعد استقلبؿ جديد من طرحها أعيد أف إفُ مبادرات عدة الفتًة ىذه كتلت العربي، ابؼغرب
 عاـ كفي آنذاؾ، ابؼغاربة القادة في آذىاف تتبلور الاستثمار كحدة بدأت بحيث ، 6591  عاـ في كبالضبط
 ابؼغرب في ابغاكم الاستقلبؿ ،حزب بتونس الدستورم ابغاكم ابغزب ضم الذم طنجة مؤبسر انعقاد تم 8591
ابعزائر ك كانت ىذه القمة  كاستقلبؿ ابؼغرب دكؿ بتُ الوحدة طرحت فكرة أين ابعزائرم، التحرير جبهة كحزب
 .الأكفُ لدكؿ ابؼغرب العربي 
 مبادرة ابؼنطقة كأكؿ دكؿ بتُ تظهر الاقتصادم التعاكف مبدأ بذسيد فكرة بدأت 2691 عاـ ابعزائر كباستقلبؿ
 كقف كابؼغرب ابعغرافية للبلدين ابعزائر ابغدكد بتُالنزاع  أف إلا الزراعية، المحاصيل لبعض مشتًكة شركة إنشاء ىي
 .ابؼشتًؾ ابؼشركع ىذا كجو في
 كزراء اجتمع كموريتانيا،بحيث ليبيا دخوؿ مع جديد من الشمل بعمع أخرل بؿاكلة ظهرت 4691 سبتمبر كفي
 أين الاقتصادم، التعاكف كناقشوا إمكانية موريتانيا انضماـ قبل كليبيا ،ابؼغرب ،تونس ابعزائر من لكل الاقتصاد
 بتُ ابػبرات كتبادؿ التجارم التبادؿ تدعيم علبقات على اللجنة عملت كقد استشارية، دائمة بعنة تشكيل تقرر
 .الزراعي الاىتماـ بالقطاع توجيو جانب إفُ ، بذلك ابؼعنية الدكؿ
 ليبيا، ابؼغرب، تونس، كل من ابعزائر، خصت التي العربي ابؼغرب لدكؿ الثانية القمة عقد تم 9891 فيفرم
 1.موريتانيا
 : ما يلي  القمة ىذه عن أىم ما انبثق
 :إفُ الابراد يهدؼ العربي ابؼغرب ابراد يسمى ابراد ابؼعاىدة ىذه بدقتضى ينشأ
 .ببعض بعضها كشعوبها الأعضاء الدكؿ تربط التي الأخوة أكاصر بستتُ      - 
 .حقوقها عن كالدفاع بؾتمعاتها رفاىية ك تقدـ برقيق      - 
 .كالإنصاؼ العدؿ على القائم السلبـ صيانة في ابؼسابنة      - 
 .ابؼيادين بـتلف في مشتًكة سياسة نهج      -
 .بينها الأمواؿ كرؤكس كالسلع ابػدمات كانتقاؿ الأشخاص تنقل حرية برقيق على تدربهيا العمل      -
 :التالية الأغراض برقيق إفُ إليها ابؼشار ابؼشتًكة السياسة تهدؼ- 
 أساس يقـو على بينها كثيق دبلوماسي تعاكف كإقامة الأعضاء الدكؿ بتُ الوفاؽ برقيق :الدكفِ ابؼيداف في   -    
 .ابغوار
 يلـز ما الأعضاء كابزاذ للدكؿ كالاجتماعية كالتجارية كالزراعية الصناعية التنمية برقيق :الاقتصادم ابؼيداف في   - 
 .الصدد ىذا في كنوعية عامة برامج مشتًكة كإعداد مشركعات بإنشاء خصوصا الغاية، بؽذه كسائل من ابزاذه
 القيم الركحية على ابغفاظ كإفُ مستوياتو كافة على التعليم تنمية إفُ يرمي تعاكف إقامة :الثقافي ابؼيداف في   -  
 ىذه لبلوغ كسائل من يلـز ابزاذه ما كابزاذ العربية القومية ابؽوية كصيانة السمحة الإسلبـ تعاليم من كابػلقية
 البحث في متخصصة كمؤسسات جامعية كثقافية مؤسسات كإنشاء كالطلبة الأساتذة بتبادؿ خصوصا الأىداؼ،
  2.الأعضاء الدكؿ بتُ مشتًكة تكوف
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بذدر بنا الاشارة افُ أف دكؿ ابراد ابؼغرب العربي على الرغم من عدـ توصلها افُ برقيق أم درجة من      
درجات التكامل الاقتصادم فيما بينها ليومنا ىذا ، الا أنها قادرة على برقيق ذلك ك خلق كتلة اقتصادية ناجحة 
،بفضل ما بستلكو من مقومات فهي شعوب ذات لغة ك دين ك ثقافة كاحدة متجاكرة جغرافيا ، بالإضافة 
:  1للمقومات التالية 
يستحوذ ابؼغرب العربي على ثركات طبيعية متنوعة فابؼغرب ك تونس بستلكاف إمكانيات زراعية ك رعوية لا بأس - 
نيز ، ناىيك عما بستلكو ابعزائر ك غبها  ك امكانيات سياحية ىائلة ، ك بستلك موريتانيا الفوسفات ك ابغديد ك ابؼن
. ليبيا الأعضاء في منظمة الأكبيك من احتياطيات ىائلة من النفط ك الغاز 
، بفا يشكل سوقا استهلبكية كاسعة ك بىلق 20102مليوف نسمة سنة 3.19يضم ابؼغرب العربي حوافِ - 
الظركؼ ابؼواتية لقياـ صناعات تستفيد  من كفورات ابغجم ك ابؼزايا النسبية ، ك بوفز قياـ الصناعات ابؼغذية ك 
. ابؼكملة ك بالتافِ بىلق فرص عمل ، يعزز من القدرات التنافسية ك يطور من القدرات التقنية بؽذه الصناعات 
المجتمع ابؼغاربي بوتوم على شربوة كبتَة من الشباب القادر على العمل ك الإنتاج ، ك بتوفتَ إمكانيات التعليم - 
التطبيقي ك التدريب ابؼهتٍ ابؼناسب الذم يفي بدتطلبات سوؽ العمل  تتوفر قدرات بشرية ىائلة بيكن الاستفادة 
منها ، ك بنظرة متفحصة للطاقة البشرية ابؼغاربية العاملة في أكركبا ك أمريكا ك كندا يتبتُ حجم ىذه الطاقة ك 
. مدل إمكانية الاستفادة منها في حاؿ توفر الظركؼ ابؼناسبة 
بهب الاستفادة منها لتنمية ابؼنطقة  )ابعزائر ، ليبيا(اف ابؼداخيل النفطية ابؽائلة لدكؿ ابؼغرب العربي ابؼنتجة لنفط - 
ك دعم تشابك النسيج الاقتصادم بؽا  بدلا من تكديسها في ابؼصارؼ العابؼية ك تدكيرىا بأسواؽ أخرل ،  ك 
.  إضاعتها على أبماط  الاستهلبكية ترفهيو 
بستلك الدكؿ ابؼغاربية موقعا بفيزا جنوب البحر ابؼتوسط حيث يطل على المحيط الأطلسي ، ك بيثل ىذا ابؼوقع في - 
حد ذاتو ثركة ىائلة فيما لو استغلت في تقدنً ابػدمات الدكلية ابؼساندة في النقل ابعوم ك البحرم ، إنشاء مناطق 
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صناعية تستوعب الأيدم العاملة ابؼاىرة العربية الإفريقية من جهة ، ك تستخدـ التكنولوجيا ابؼتقدمة لأقرب 
 1. التجمعات الاقتصادية كأقواىا دكؿ الابراد الأكركبي ك أمريكا من جهة أخرل 
:  اتفاقية أغادير الرباعية : رابعا 
حيث أعلنت الأردف، تونس، مصر كابؼغرب رغبتها 1002اتفاقية  أغادير بابؼغرب في مام       تم إطلبؽ إعلبف
قامت الدكؿ ابؼؤسسة الأربعة بالتوقيع  في إقامة منطقة بذارة حرة فيما بينها ك ذلك بتشجيع من الإبراد الأكركبي، 
 6002 من جويليا 6، حيث دخلت الإتفاقية حيز التنفيذ في 4002 فيفرم 52على إتفاقية أغادير بالرباط في 
 7002 مارس 72عقب إكتماؿ إجراءات ابؼصادقة عليها في الدكؿ الأربعة، بدأ التنفيذ الفعلي للئتفاقية في 
. عقب إخطار ابؼنافذ ابعمركية في الدكؿ الأربعة بالبدء في التنفيذ
 :أىـداف إتفاقيـة أغادير - 1
. زيادة التبادؿ التجارم بتُ الدكؿ الأربعة من ناحية، كبتُ الدكؿ الأربعة كالإبراد الأكركبي من ناحية أخرل- 
من خلبؿ تطبيق قواعد ابؼنشأ  )برديدان التكامل الصناعي(زيادة التكامل الاقتصادم بتُ الدكؿ الأربعة - 
الأطراؼ من خلبؿ استخداـ مدخلبت إنتاج  الدكؿ بتُ فيما للمنشأ القطرم التكامل تتيحالأكركمتوسطية، التي 
 أىلية بوقق من الدكؿ الأطراؼ في اتفاقية أغادير أك دكؿ الابراد الأكركبي أك دكؿ منطقة التجارة ابغرة العربية  ، ما
 معفاة الأكركبي الابراد سوؽ إفُ تصدير منتجاتها لغرض ابؼطلوبة ابؼنشأ قواعد لتحقيق الدكؿ ىذه في ابؼنتجة السلع
 .الابراد الأكركبي مع بها ترتبط التي الشراكة اتفاقيات إطار في ابعمركية الرسـو من
 021جذب الإستثمارات الأجنبية ابؼباشرة الأكركبية كالعابؼية بفضل سوؽ أغادير الذم يضم حاليان أكثر من - 
. مليوف مستهلك
  ك تأمل الاتفاقية الوصوؿ افُ تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية ك القطاعية في الدكؿ الأطراؼ فيما بىص 
. التجارة ابػارجية ك   الزراعة ك الصناعة ك النظاـ الضريبي ك ابؼافِ ك ابػدمي 
 :ترتيبات تحرير التجارة بموجب إتفاقية أغادير- 2
إعفاء كامل من الرسـو ابعمركية كالرسـو كالضرائب الأخرل ذات الأثر ابؼماثل للسلع الصناعية ابؼتبادلة بتُ - 
. الدكؿ الأعضاء
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إعفاء كامل من الرسـو ابعمركية كالرسـو كالضرائب الأخرل ذات الأثر ابؼماثل للسلع الزراعية كالزراعية -   
. ابؼصنعة ابؼتبادلة بتُ الدكؿ الأعضاء
 1. أما فيما بىص بذارة ابػدمات فتلتـز   الدكؿ الأطراؼ بتطبيق جداكؿ التزاماتها- 
ك بالنسبة لنا تعد الاتفاقية بتُ الدكؿ الأربعة مصر ، تونس ، الأردف ك ابؼغرب لا تقـو على قاعدة  اقتصادية 
سليمة ك قوية ك حتى لا بككم عليها جزافا فإننا نستند إفُ الدراسة التي قاـ بها السيد رشا مصطفى عوض من 
:  2التالية  النتائج ك التي توصل فيها افُ  7002مركز ابؼعلومات ك دعم ابزاذ القرار بدجلس الوزراء ابؼصرم سنة 
  .الاتفاقية في الأعضاء الأربعة الدكؿ بتُ الاقتصادم كالتشابك التًابط علبقات ضعف -
 عدـ درجة كزيادة كالبطالة، التضخم معدلات  ارتفاع بينها الصعوبات من  من تواجو دكؿ الاتفاقية العديد- 
  . الدخوؿ توزيع عدالة
 - .خاصة الأكركبية -دكؿ العافَ أداءىا التنافسي مقارنة بدجموعة لتحستُ ابعهود من ابؼزيد بذؿ إفُ برتاج -
الاتفاقية  أىداؼ برقيق على السلبية آثارىا من للحد مواجهتها يتعتُ التي الداخلية توجو بصلة من التحديات- 
 ابؼستدامة التنمية لتحقيق ككفء فعالة الأجل طويلة إستًاتيجيات توفر بها يواجو عدـ التنموم الأداء : منها 
 بالاتفاقية، الوعي  درجة كابلفاض البيئي ، ،التكنولوجي ك الأكجو في المجاؿ الاقتصادم ،الاجتماعي متعددة
 .الاستثمار فجوة كتنامي المحلي ، الادخار معدلات ابلفاض الرئيسية، ، الأساسية البتٌ ضعف
 على تدنيت آثارىا السلبية منها العمل الواجب  التهديدات أك  ابػارجية التحديات من بؾموعة تواجو كذلك- 
 اقتصادات تنافسية درجة الأعضاء،تنامي  للدكؿ ابؼنافسة العمل أسواؽ بعض في العامل تنافسية درجة ارتفاع :
 .العابؼي السوؽ في النفط خاصة أسعار الأسعار مستويات في ابؼشاىدة كالارتفاعات الناشئة، الأسواؽ من العديد
 الاتفاقيات الثنائية العربية :       الفرع الثالث 
       من ابؼعلـو أف الاتفاقيات الثنائية كانت بحوزة الدكؿ العربية لفتًة طويلة من الزمن ك لعلها بسثل النموذج 
 :الأكثر شيوعا للتعاكف الاقتصادم العربي ، فقد كانت الاتفاقيات الثنائية تأخذ أحد الأشكاؿ التالية 
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اتفاقيات تعتمد على قائمتتُ سلعيتتُ إحدابنا بؿدكدة جدا لا تهم الدكلة ابؼعنية ك ربدا لا تنتجها ك لا تؤثر - 1
في مواردىا ك ىي التي يسمح بتبادبؽا برسـو بصركية منخفضة ، ك أخرل قائمة سلبية برتوم على ابؼمنوعات أم 
 1.أنها تواجو رسوما بصركية ثابتة ك قيودا من بـتلف الأشكاؿ الإدارية ك ابعمركية ك الفنية 
 الشركط دكف توفتَ -دكلتتُ - الاتفاقية طرفي بتُ التجارية، ابؼبادلات تشجيع على تنص اتفاقيات-  2
 تكامل في برقيق للرغبة تفتقر سياسية إلا بؾالات ىي ما الاتفاقيات ىذه مثل أف ىو ىنا كابؼلبحظ لإبقاحها،
 بل التكامل، ىذا لإبقاح أم جهد يبذلوف لا الاتفاقية على ابؼوقعتُ أف بحيث الاتفاقية، طرفي بتُ متتُ اقتصادم
 ما كىو ، البقاء بؽا لا يكتب الاتفاقيات ىذه بؽا،مثل التحضتَ دكف السابقة ابؼعطيات على قائما جهدىم يبقى
 .العربية الأقطار بتُ ما الثنائية الاتفاقيات من العديد في حدث
 من إبهابية تعتبر خطوات كالتي التجارية ابؼبادلات على ابؼفركضة كالقيود العراقيل بعض إزالة تتضمن اتفاقيات- 3
 : يلي ما على الاتفاقيات ينص من النوع ىذا الاتفاقية، طرفي بتُ التجارم التبادؿ تشجيع انهشأ
 .بينهما كالتصدير كالاستتَاد ابؼتعاقدين، الطرفتُ بؼنتجات التجارم التبادؿ تشجيع في  الرغبة-
 كل منتجات يكفي بععل لا التخفيض ىذا أف إلا معينة، كبنسب ابعمركية الرسـو بىص فيما بزفيضات كجود -
 .ابؼعاملبت كجو ىذه في عائقا تبقى ، لذلك الإدارية العراقيل أف كما ابؼنافسة، على قادرة بلد
 مثل ، دكلتتُ عربيتتُ بتُ ابؼدفوعات تسوية تنظم الصرؼ على الرقابة بنظاـ تتعلق التي الثنائية الاتفاقيات-  4
 ثم 9491 العربية من ىذا النوع عاـ الدكؿ في اتفاقية أكؿ تعتبر ،التي كالسعودية مصر بتُ عقدت التي الاتفاقية
 . كالسوداف ليبيا،سوريا لبناف من كل مع بفاثلة  اتفاقيات ذلك بعد عقدت
 من عناصر الإنتاج انتقاؿ إطار في دكلتتُ بتُ اقتصادم تكامل برقيق إفُ دؼته التي الثنائية الاتفاقيات - 5
 نشاط بفارسة ظل كالعمل في الإقامة حرية جانب إفُ الاتفاقية، طرفي بتُ حرية بكل عاملة كيد أمواؿ رؤكس
 بذارة منطقة ىي الغالب في كىذه ابغالة كالأجنبية، المحلية ابؼنتجات مبادلات ذلك إطار في تتم كما اقتصادم،
 عاـ كالسوداف مصر بتُ الزراعي كالتكامل 7591عاـ  كسوريا مصر بتُ الاقتصادية الوحدة ذلك أمثلة كمن حرة،
 2.2891
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 :ىذا عرض باختصار  لبعض الاتفاقيات العربية الثنائية 
 بسثلت موجبة اقتصادية نتائج بؽا كانت الوحدة ىذه :  8591المصرية  السورية الاقتصادية الوحدة :  أولا 
 في كالاجتماعية الاستثمارية الساحة على اتهبصما تركت بحيث البلدين بتُ عهد الوحدة في الإبقازات بعض في
 - 4691/5691  سنوات بػمس التنمية بخطة بظي خاص اتفاؽ كقع حيث ، ذلك التاريخ منذ سوريا
  في  04 %يبلغ بمو كبرقيق عشر سنوات خلبؿ القومي الناتج إبصافِ مضاعفة إفُ يهدؼ  0691/1691
 عديدة مشتًكة مشركعات قياـ فيها تم ابػطة تنفيذ ىذه في جيدة النتائج كانت كلقد العشرية، بؽذه الأكؿ النصف
 كالزراعة كالإسكاف، النفط عن كالتنقيب الكهربائية كالصناعات كالنقل كابؼواصلبت الزراعية الأراضي إصلبح أبنها
بالدرجة  إسرائيل مواجهة ىدفو مشتًؾ عسكرم اتفاؽ توقيع إطار في سياسية كحدة بعد برقيق تم ىذا ككل
 .الأكفُ
  : يلي ما الوحدة إطار ىذه في ابزذت التي التدابتَ كمن
 .السلع الأجنبية على ابؼفركضة ابعمركية الرسـو من الطرفتُ لكلب المحلية كابؼنتجات ابؼواد إعفاء- 
 .تراخيص أم كدكف السلع كافة من كالتصدير الاستتَاد باب  فتح -
 .الاتفاقية تنفيذ تعتًض التي ابؼشاكل بحل تتكفل بعنة  تشكل -
 .الأجنبية السلع عن للبلدين المحلية كابؼنتجات السلع تفضيل - 
 أف إلا حقوؽ ابؼواطنة بكافة كالتمتع كالأشخاص الأمواؿ رؤكس حركة تسهيل تضمنت الاتفاقية أف من كبالرغم
 دامت كالتي الاتفاقية أف ىذه كالواقع الأمواؿ، رؤكس تنقل دكف حاؿ البلدين بتُ النقدية النظم في الاختلبؼ
 .بؽا معارضة حركة لظهور نتيجة النجاح بؽا يكتب فَ سنوات ثلبث
 خاصة بالغا اىتماما التكامل ىذا أخذ لقد: 5891-4791والسودان  مصر بين الزراعي التكامل: ثانيا 
 ضمن مشركعات عديدة ظهور إفُ أدت 4791، فالاتفاقية التي كقعت سنة  الزراعي بالتكامل يتعلق فيما
 : أبنها البلدين بتُ الزراعي التكامل إستًاتيجية
 تم بحيث في السوداف ابؼشتًكة ابؼشركعات تنفيذ عنها نتج كالتي  الزراعي للتكامل السودانية ابؼصرية الشركة -
 جانب إفُ كابػضر كالقمح الزيتية الرفيعة كابغبوب الذرة منها ، المحاصيل من بالعديد الأراضي كزراعة استصلبح
 حوافِ من السبعينات ايةنه في فداف ألف 05 حوافِ تم استصلبح كقد ابؼختلفة، الزراعية ابؼنتجات بتصنيع القياـ
 .بـصصة لذلك فداف ألف 051
 بتُ ماؿ مشتًؾ برأس كالتسميد الضارة الآفات كبصيع ابغشرات بؼكافحة بالطائرات الزراعي الرش مشركع -
 النباتية الزيوت إنتاج ابؼركزة كمشركع كالأعلبؼ اللحـو إنتاج مشركع منها أخرل مشركعات توجد كما الطرفتُ
 .منها الغذائية خاصة
. القطاع الزراعي في الإنتاجية بابؼشركعات يتعلق فيما خاصة عديدة إبهابيات الوحدة ىذه أعطت قد
 السفر مصاريف طريق بزفيض عن كىذا البلدين بتُ العمالة انتقاؿ حرية ذلك عن النابذة الإبقازات أىم من
 أنشئ كقد "التكامل بطاقة " بالبطاقات الشخصية التنقل يتم بحيث كالتأشتَة السفر جواز كإلغاء%   04 بنسبة
 .للسوداف الشمالية كالمحافظة "أسواف" بؼصر ابعنوبية ابؼنطقة بتُ التكاملية بابؼنطقة يسمى ما
 كفي ألغيت الاتفاقية، أين السودانية ابغكومة تغيتَ بعد 5891 عاـ شديدة انتقادات لقيت الوحدة ىذه أف إلا
 بحيث التكاملية المحاكلات فيها مسار تساند السودانية ابغكومة طرؼ من " الإخاء " كثيقة ظهرت 7891 عاـ
 .التنمية خطط كتنسيق في البلدين ابؼتاحة ابؼوارد كاستغلبؿ الزراعية الاىتماـ بابؼشاريع إفُ دؼته
 مرات عدة الوحدة على الاتفاؽ تم بحيث الاستقرار بسبب غياب الاستقرار السياسي  بعدـ الوحدة ىذه بسيزت
 0991.عاـ  قبل الطرفتُ بتُ ابؼسلح النزاع إفُ مرات كثتَة  كصلت بسبب توقيفها  حيث
 1.الاقتصادم الزراعي برقيق التكامل ك يلبحظ أف ىذه الوحدة كاف بإمكانها 
ك تضمن ىذا الاتفاؽ تبادؿ الإعفاء من الرسـو  : 9891اتفاق التعاون التجاري بين مصر و الكويت: ثالثا 
ابعمركية ك الرسـو الأخرل ذات الأثر ابؼماثل على السلع التي يتفق عليها ابعانباف ، ك تم تعريف ابؼنتج الصناعي 
ذم ابؼنشأ الوطتٍ بأنو ابؼنتج الذم لا تقل تكلفة ابؼواد الأكلية ك اليد العاملة المحلية ك تكاليف الإنتاج المحلية 
.  من تكاليف إنتاجو الكلية 04الأخرل الداخلة في صنعو عن 
 بالقاىرة ك تتضمن أىم 0991/21/3تم توقيع ىذه الاتفاقية  : 0991 الليبية المصرية الاتفاقية :رابعا 
أحكامها إعفاء البضائع ك ابؼنتجات ذات ابؼنشأ المحلي ابؼتبادلة بتُ البلدين من الضرائب ك الرسـو ابعمركية ، 
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حيث تعتبر  البضائع ك ابؼواد ابؼنتجة كليا في كلب البلدين بدا فيها ابؼنتجات الزراعية ، ابغيوانية ، الثركات الطبيعية ك 
ابؼنتجات الصناعية من مصنوعات أحد البلدين بحيث لا تقل القيمة ابؼضافة من اليد العاملة ك ابؼواد الأكلية ك 
 1.من تكاليف إنتاجها % 04غتَىا من ابؼواد الداخلة في صنعها عن 
تنص الاتفاقية على قياـ الطرفاف بإقامة  : 6991اتفاقية تحرير التبادل التجاري بين مصر و الأردن  :خامسا 
 ابتداء من دخوؿ ىذه الاتفاقية حيز 5002منطقة التبادؿ التجارم ابغر بينهما خلبؿ فتًة انتقالية لا تتجاكز 
  طبقا لنصوص ىذه الاتفاقية ، كيتم بزفيض الرسـو ابعمركية ك الرسـو ك الضرائب 6991  أيار سنة 8التنفيذ 
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:  خلاصة الفصل 
     في ختاـ ىذا الفصل بقد أف التكامل الاقتصادم ابؼتجسد في التكتلبت يتطلب إزالة ابغواجز ك التنسيق بتُ 
اقتصاديات الدكؿ ابؼتكاملة ك توفر عوامل مشتًكة سياسية ، اجتماعية ، ثقافية ك قدر كافي من التنوع  في ابؼوارد 
الاقتصادية  ك غتَىا من ابؼقومات، ك ىو ظاىرة تؤثر على ابذاىات التجارة ابػارجية ك الاستثمار الأجنبي ، كما 
أنو يعطي للتكتلبت الاقتصادية خاصة الضخمة منها شأف الابراد الأكركبي ك منطقة التجارة ابغرة لأمريكا 
. الشمالية قدرة  التأثتَ سلبا على الأداء الاقتصادم للدكؿ العربية  في سبيل المحافظة على مصابغها 
:  ك فيما بىص التكامل العربي فأبرز استنتاجتنا فيما يلي 
أف العمل العربي ابؼشتًؾ متجسد حاليا في منطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل ك قد ىدر الكثتَ من الزمن   -1
 4691 باتفاقية التبادؿ التجارم ك التًانزيت ثم أعلن عن قياـ السوؽ العربية ابؼشتًكة سنة 3591حيث بدأ سنة 
التي كانت  اتفاقية تستَ التجارة ك تنمية التبادؿ التجارم عن طريق 1891ك كانت خطوة متسرعة تداركها سنة 
 ك قد ك صلت ابؼنطقة للئعفاء الكامل 7991الأساس الذم انطلقت منو منطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل سنة 
 إلا أنها فَ تستكمل العديد من ابعوانب الأساسية 5002من الرسـو ابعمركية على السلع ذات ابؼنشأ العربي سنة 
الأخرل كاعتماد قواعد ابؼنشأ ك موصفات قياسية  مشتًكة ، التوصل لآلية بؼعابعة منتجات ابؼناطق ابغرة العربية ، 
 . البعض ببعضها العربية الأسواؽ لربط النقل كزيادة كفاءة ابػدمات بررير بذارة
 مؤشر يتجاكز فَ للدكؿ العربية حيث التكاملي فَ تساىم منطقة التجارة ابغرة العربية في تعميق الأداء -2
 عاـ في  5 الإبصالية العربية التجارة إبصافِ إفُ البينية الصادرات  نسبة قياس على يقـو الاقتصادم الذم التكامل
 . 8991العاـ  8.4 مع مقارنة 9002 
يعتبر بؾلس التعاكف لدكؿ ابػليج العربي أبقح التجمعات الاقتصادية الإقليمية العربية الذم كاف ىدفو  -3
 ك ىو يعمل على 8002الأساسي بررير التجارة بتُ دكؿ المجلس حيث كصل إفُ السوؽ ابػليجية ابؼشتًكة سنة 
الوصوؿ إفُ ابؼستول التافِ من التكامل الاقتصادم ، أما  الابراد ابؼغاربي لا بقد أم أثر لابقازاتو ك بغد الآف فَ 
يصل لأبسط درجات التكامل على الرغم من توفره على  مقومات لا بسلكها الكثتَ من التكتلبت ابؼتواجدة على 
  نرل أنها 4002الساحة العابؼية حاليا ،   أحدث بذمعات العربية ك ىي  اتفاقية أغادير الرباعية موقعة سنة 
 .جاءت بهدؼ  التقرب من الابراد الأكركبي ك ليس تشكيل تكتل اقتصادم عربي 
الاتفاقيات الثنائية العربية كانت بحوزة الدكؿ العربية لفتًة طويلة من الزمن ك لعلها بسثل النموذج الأكثر  -4
شيوعا للتعاكف الاقتصادم العربي منها ما كاف جدم في تشجيع كبرستُ التبادؿ التجارم العربي ك منها ما كاف بؾرد 











































:  تمهيد 
 لذلك زاد اىتماـ تلعب ابؼناطق ابغرة دكرا كبتَا في عوبؼة اقتصاديات الدكؿ التي تتمتع باقتصادا حرا ،           
الدكؿ ك ابغكومات بأبنية ىذه ابؼناطق في الاقتصاد الوطتٍ ك أصبحت الدكؿ تلجأ إليها على اختلبؼ إمكانياتها 
الاقتصادية ، كلا بزتلف الدكؿ العربية عن باقي دكؿ العافَ فقد شهدت إقامة مناطق حرة أكبؽا في عدف ابعمهورية 
  .اليمنية في مطلع القرف العشرين 
خلبؿ ىذا الفصل سنتناكؿ ابعانب النظرم للمناطق ابغرة حيث سنتطرؽ للبستثمار الأجنبي باعتبارىا احد 
أشكاؿ الاستثمار الأجنبي ابؼباشر ، التطور التاربىي بؽا ،  تعريفها ،خصائصها ، أنواعها ، أىدافها ،مقوماتها ك 
 .معوقاتها 
ك نظرا لصعوبة تكلم عن بصيع ابؼناطق ابغرة بالدكؿ العربية فسنتناكؿ ابؼناطق ابغرة بكل من مصر ك الإمارات 
لامتلكها لأبقح التجارب العربية في بؾاؿ ابؼناطق ابغرة ، بالاضافة لتجربة ابعزائر في إقامة ابؼناطق ابغرة بحكم انتماء 
. الباحث للجزائر 
سنتناكؿ أيضا ابؼناطق ابغرة بكل من الأردف ك سوريا لأف دراستنا تتعلق بابؼناطق ابغرة العربية ك دكرىا في تنمية 
، ك أختَا سنتناكؿ ابؼشاكل التي تعاني منها ابؼناطق -السوريةابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية – التجارة العربية البينية 





الجانب النظري للمناطق الحرة   : المبحث الأول 
تعد ابؼناطق ابغرة إحدل الظواىر الاقتصادية التي تزايدت أبنيتها في  اقتصاديات الدكؿ  بؼا بؽا من أثر        
اذ تعتبر أحد أنواع الاستثمار الأجنبي ابؼباشر الذم تسعى بصيع الدكؿ بعذبو ، ما دفع للتوسع في إنشاءىا  ابهابي 
.  حتى أصبح عددىا ىائل بالعافَ 
الاستثمار الأجنبي  : المطلب الأول     
  1: ابغرة أحد أنواع الاستثمار الأجنبي ابؼباشر حيث تعرؼ الاستثمارات الأجنبية كما يلي           تعد ابؼناطق
. ىي كل استخداـ بهرم من ابػارج بؼوارد مالية بيلكها بلد من البلداف - 
. الاستثمار الذم يقـو بو الأفراد أك الشركات أك ابؽيئات التي تتمتع بابعنسية الأجنبية - 
توجيو جانب من أمواؿ ابؼشركع أك خبرتو التكنولوجية افُ العمل في مناطق جغرافية خارج حدكد دكلتو الأصلية  - 
. ينقسم الاستثمار الأجنبي لنوعتُ رئيسيتُ الاستثمار الأجنبي ابؼباشر ك الاستثمار الأجنبي غتَ مباشر 
الاستثمار الأجنبي المباشر   : الفرع الأول       
    يقصد بالاستثمار الأجنبي ابؼباشر  تلك الاستثمارات التي بيلكها ك يديرىا ابؼستثمر الأجنبي إما بسبب ملكيتو 
ك ينقسم الاستثمار الأجنبي ابؼباشر بدكره  لعدة 2. الكاملة بؽا أك ملكيتو لنصيب منها يكفل لو حق الإدارة 
  :أنواع
أنو أحد مشركعات الأعماؿ الذم بيتلكو أك يشارؾ فيو طرفاف - كولدل -ك يرل :   الاستثمار المشترك-
أك أكثر من دكلتتُ بـتلفتتُ بصفة دائمة ، ك ابؼشاركة ىنا لا تقتصر على ابغصة في رأس ابؼاؿ بل بستد أيضا إفُ 
.  افٍ ...الإدارة ، ابػبرة ،براءات الاختًاع ، العلبمات التجارية 
                                                          
ضمانات الاستثمار في الدكؿ العربية دراسة قانونية مقارنة لأىم التشريعات العربية ك ابؼعاىدات الدكلية مع الاشارة افُ منظمة التجارة العابؼية ك دكرىا في ، عبد الله عبد الكرنً عبد الله 
  1 02 ، ص 8002، عماف ، 1 ، دار الثقافة لنشر ك التوزيع ، طالمجاؿ
  2 13 ، ص7002، دار الفكر ابعامعي ، الاسكندرية ، الأثار الاقتصادية للبستثمارات الأجنبية نزيو عبد ابؼقصود مبركؾ ، .  د
ىي أكثر أنواع الاستثمارات الأجنبية تفضيلب  :   الاستثمارات المملوكة بالكامل للمستثمر الأجنبي-
لدل الشركات متعددة ابعنسيات ك تتمثل في إقامة ىذه الأختَة بإنشاء فركع للئنتاج أك التسويق أك أم نوع آخر 
. من أنواع النشاط الإنتاجي أك ابػدمي بالدكلة ابؼضيفة 
 )خاص أك عاـ  (تأخذ شكل اتفاقية بتُ الطرفتُ  الأجنبي ك الوطتٍ  : مشروعات أو عمليات التجميع- 
ك يتم بدوجبها قياـ الطرؼ الأكؿ بتزكيد الطرؼ الثاني بدكونات منتج معتُ سيارة مثلب لتجميعها لتصبح 
منتجا نهائيا ك في معظم الأحياف خاصة في الدكؿ النامية يقدـ الطرؼ الأجنبي ابػبرة أك ابؼعرفة اللبزمة ك 
افٍ ....ابػاصة بالتصميم الداخلي للمصنع ك تدفق العمليات ، طرؽ التخزين ك صيانة التجهيزات الرأبظالية 
 1 .، في مقابل عائد مادم يتفق عليو 
يهدؼ ىذا النوع من الاستثمارات لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية  : الاستثمار في المناطق الحرة- 
إذ تسعى الدكؿ بععل ابؼناطق ابغرة جاذبة للبستثمارات الأجنبية بدنح ابؼشاريع الاستثمارية فيها العديد من 
ابغوافز ك ابؼزايا ك الاعفاءات ك يكوف الاستثمار الأجنبي ىنا بعيد عن ابػضوع لقوانتُ الدكلة ابؼضيفة ، 
 2.يعمل من خلبؿ قوانتُ خاصة تنظم إنشاء ابؼشركعات الاستثمارية بابؼناطق ابغرة 
الاستثمار الأجنبي غير المباشر : الفرع الثاني      
     الاستثمار الأجنبي غتَ مباشر  عبارة عن الاستثمار في الأكراؽ ابؼالية كالأسهم ك السندات بهدؼ برقيق 
معدؿ عائد معتُ  دكف ابغق في بفارسة أم نوع من الرقابة أك ابؼشاركة في إدارة ابؼشركع الاستثمارم ،حيث لا 
 3.يكوف ابؼستثمر الأجنبي  مالكا لكل أك جزء من ابؼشركع الاستثمارم 
 4: ك يضم الاستثمار الأحنبي  غتَ ابؼباشر الأنواع التالية 
ك ىي عبارة عن اتفاؽ أك عقد بدقتضاه تقـو الشركة ابؼتعددة ابعنسيات  : تراخيص الإنتاج و التصنيع 
بالدكلة ابؼضيفة لاستخداـ براءة الاختًاع أك ابػبرة  )قطاع عاـ أك خاص(بالتًخيص بؼستثمر كطتٍ أك أكثر 
                                                          
  1 42 ،  51 ، ص ، ص 3002 مؤسسة الشباب الاسكندرية ، الأشكاؿ ك السياسات ابؼختلفة للبستثمارات الأجنبية ، عبد السلبـ أبو قحف ، 
 ، ص 8002/7002 مذكرة لنيل شهادة ماجستتَ في العلـو الاقتصادية فرع اقتصاد دكفِ ، جامعة ابغاج بػضر باتنة ، الاستثمار الأجنبي ابؼباشر ك النمو الاقتصادم رفيق نزارم ، 
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  3 73 ، ص 4002 ديسمبر ، شـر الشيخ مصر ، 8-5 ، مؤبسر الاستثمار ك التمويل ، الاستثمارات العربية كاقعها ك آفاقها في ظل النظاـ العابؼي ابعديد تشاـ فاركؽ ، 
  4 .  بالتصرؼ 83،72 ، مرجع سابق، ص ص الأشكاؿ ك السياسات ابؼختلفة للبستثمارات الأجنبيةعبد السلبـ أبو قحف ، .  د
افٍ في مقابل عائد مادم معتُ ، كقد يشمل التًخيص .....الفنية ك نتائج الأبحاث الإدارية ك ابؽندسية 
التصميمات ابؽندسية ك الصناعية ، التدريب ، أساليب ضبط الرقابة على ابعودة ، تصميم داخلي للمصنع 
 .أك ابؼتجر كافة التعليمات الأخرل ابؼرتبطة بدمارسة النشاط بؿل التًخيص 
 ك ىي عبارة عن عقد أك اتفاؽ يتم بتُ الطرؼ الأجنبي ك الطرؼ الوطتٍ حيث :عمليات تسليم المفتاح  
يقـو الطرؼ الأكؿ بإقامة ابؼشركع الاستثمارم ك الإشراؼ عليو حتى بداية التشغيل ك ما أف يصل ابؼشركع 
 .إفُ مرحلة التشغيل يتم تسليمو لطرؼ الثاني 
عبارة عن اتفاقيات مبرمة بتُ الشركة متعددة ابعنسيات ك إحدل الشركات الوطنية بالدكلة  : عقود التصنيع 
ابؼضيفة بدقتضاه يقـو الطرؼ الثاني نيابة عن الطرؼ الأكؿ بتصنيع ك إنتاج سلعة معينة ك تكوف عادة طويلة 
 .الأجل ك يتحكم الطرؼ الأجنبي بعمليات ابؼشركع ك أنشطتو ابؼختلفة 
 عبارة عن اتفاقيات أك بؾموعة التًتيبات ك الإجراءات القانونية التي بدقتضاىا تقـو شركة :عقود الإدارة  
متعددة ابعنسيات بإدارة كل أك جزء من العمليات ك الأنشطة الوظيفية ابػاصة بدشركع استثمارم معتُ في 
 .الدكلة ابؼضيفة  لقاء عائد مادم معتُ أك ابؼشاركة في الأرباح 
شركتتُ أك فرعتُ من فركعهما (ىو اتفاقية بتُ كحدتتُ إنتاجيتتُ  : عقد أو امتياز الإنتاج الدولي من الباطن 
بانتاج ك توريد أك تصدير قطاع الغيار أك ابؼكونات الأساسية ) مقاكؿ الباطن (بدوجبها يقـو احد الأطراؼ  )
الذم يقـو باستخدامها في إنتاج السلعة بصورتها النهائية ك  )الأصيل(ابػاصة بسلعة معينة للطرؼ الأكؿ 
بعلبمتو التجارية ، كقد تنطوم الاتفاقية عل أف يقـو الأصيل بتزكيد ابؼقاكؿ من الباطن بابؼواد ابػاـ اللبزمة 
 . لتصنيع مكونات السلعة ثم يقـو بعد ذلك بتوريدىا للؤصيل 
 اتفاقية بتُ طرفتُ يتم بدوجبها قياـ أحد الأطراؼ الأصيل بتوظيف الثاني الوكيل لبيع أك تسهيل :عقد الوكالة  
 .ك إبراـ اتفاقيات بيع سلع ك منتجات الطرؼ الأكؿ للطرؼ الثاني ىو ابؼستهلك النهائي أك الصناعي 
 ك ىو عميل يقـو بالشراء ابؼباشر من ابؼصدر أك الشركة متعددة ابعنسيات بغرض اعادة البيع بغسابو :الموزع  
 .ابػاص ، كقد بينح للموزع امتياز خدمة سوؽ معتُ أم يكوف ابؼوزع الوحيد فيو 
  الخارجية  العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و التجارة: الفرع الثالث       
       تعتبر التجارة ابػارجية من بتُ الوسائل التي ينتقل من خلببؽا تأثتَ الاستثمار الأجنبي ابؼباشر إفُ النمو 
الاقتصادم ،حيث تؤثر السياسات ابغكومية ابؼتبعة على ابؼتغتَين ، فتدفقات الاستثمار الأجنبي ابؼباشر تعتمد 
على السياسة التجارية ابؼتبعة ك العكس صحيح ، كما يعتبر كل متغتَ بؿفز للآخر فعند قياـ الدكؿ ابؼضيفة بتقدنً 
حوافز تصديرية فهذا يؤدم إفُ زيادة تدفق الاستثمارات  الأجنبية ابؼباشرة إفُ تلك الدكؿ ، ك إف كجود ابؼزيد من 
تدفقات الاستثمار الأجنبي ابؼباشر يساعد على ابؼزيد من الاستتَاد للوفاء بابؼتطلبات الإنتاجية التي لا توجد في 
. السوؽ المحلية أك ذات نوعية أقل 
:  ك ىناؾ نوعتُ من تأثتَ الاستثمار الأجنبي ابؼباشر على التصدير ينبغي التفرقة بينهما 
ك الذم يكوف بسبب امتلبؾ فركع الشركات العابرة للقارات لتكنولوجيا حديثة ك متقدمة  : الأثر المباشر-  
نتيجة للبنفاؽ الكبتَ على البحث العلمي ك التطوير، فإنها تقـو بإجراء عمليات التصنيع للمواد ابػاـ ك بالتافِ 
تقـو بزيادة صادراتها إفُ الأسواؽ ابػارجية من خلبؿ مهارتها التسويقية ك بالتافِ تغيتَ إستًاتيجية التصنيع لتًقية 
. الصادرات الذم يؤدم افُ زيادة معدؿ النمو الاقتصادم 
اف تدفق الاستثمار الأجنبي ابؼباشر افُ الدكؿ ابؼضيفة يصاحبو عدة مزايا تقـو الشركات  : الأثر غير المباشر-  
:  المحلية بالاستفادة منها 
نقل ابؼهارات الإدارية إفُ الدكؿ ابؼضيفة ، ك نقل التكنولوجيا ابغديثة في المجاؿ التصديرم إفُ الشركات المحلية ك - أ
. بالشكل الذم يساعد على برستُ ك تغيتَ ابػصائص التكنولوجية للمنتجات المحلية ك عناصر الإنتاج 
تقـو الشركات المحلية بالاستفادة من حلقات الاتصاؿ التي بسلكها الشركات العابرة للقارات في الأسواؽ - ب
ابػارجية ك ىذا في إطار ابؼشركعات ابؼشتًكة لأف الشركات المحلية لا تستطيع برمل التكاليف الكبتَة ابػاصة 
بالتوزيع ك تقدنً خدمات ما بعد البيع ك بالتافِ فهي تستفيد من تلك ابؼزايا في ظل تواجد الاستثمار ابؼباشر 
. داخل أراضيها 
بقد  العديد من الدراسات ك الشواىد التطبيقية تثبت بقاعة الشركات العابرة للقارات في زيادة القدرات التصديرية 
 ك بالتطبيق على دكؿ جنوب شرؽ آسيا 9991 سنة nesmohTبالبلداف ابؼضيفة ، فقد أكضحت دراسة 
زيادة في صادرتها ك في قطاعات معينة بسبب اختلبؼ مقومات كل قطاع تصديرم ، ك الذم أدل افُ زيادة ك 
  ك 2991 - 9891 خلبؿ فتًة  6.2تضاعف معدلات النمو لاقتصاديتها ففي تايلبندا كصل معدؿ النمو
ذلك بفعل دكر الشركات العابرة للقارات في زيادة صادراتها ابؼتمثلة أساسا في الأجهزة الالكتًكنية ك أصبحت 
 nosirraHتايلبندا تاسع دكلة في تصدير أجهزة الكمبيوتر خلبؿ التسعينيات من القرف العشرين ، أما دراسة 
 فتضمنت دراسة ك تقدير الآثار الغتَ مباشرة لنشاطات الشركات 7991 سنة   nosnaH nektiA te
 شركة معملية في ابؼكسيك في 4012العابرة للقارات ك الشركات المحلية على الصادرات ك قد تم دراسة عينة من 
 ك بينت أف الشركات المحلية ترفع من صادراتها اذا كاف ىناؾ منافسة مع الشركات 0991 -6891الفتًة من 
 حوؿ الاستثمار الأجنبي ابؼباشر 2002 سنة  reitsuoM te odlageneMالأجنبية ، فيما اقرت دراسة 
 على كجود علبقة 7991- 5891ك التجارة بتُ الدكؿ الأكركبية ك دكؿ جنوب البحرابؼتوسط خلبؿ الفتًة 
 teyugniaMطويلة الأجل بتُ الاستثمار الأجنبي ابؼباشر ك الصادرات ك الواردات ، بينما أكضحت دراسة 
 على المجر دكر الاستثمار الأجنبي ابؼباشر في ابؼبادلات ابػارجية ففي سنة 3002 سنة   ffurguR te
 الشركات التي بؽا رأس ماؿ خارجي كاف بؽا النصيب الأكفر في الصادرات المجرية ك تطورت في النصف 3991
 . من صادرات المجر 9.58 افُ 8991الثاني من التسعينيات ك كصلت سنة 
أما تأثتَ الاستثمار الأجنبي على الواردات ابػاصة بالدكؿ ابؼضيفة فيكوف تأثتَا  ابهابيا على ابؼنتجات النهائية فقد 
تستغتٍ ىذه  الدكؿ عن استتَادىا أك بزفض كاردتها من تلك ابؼنتجات ، أما الواردات من السلع الوسيطة فيتوقع 
 1.زيادتها خاصة في حالة عدـ إمكانية ابغصوؿ عليها في سوؽ الدكلة ابؼضيفة 
ماىية المناطق الحرة و أنواعها  : المطلب الثاني      
    اف ابؼناطق ابغرة ليست مفهـو جديد بل قدنً تطور مع مركر الزمن ، كىي بسثل مفهـو كاسع سنحاكؿ التعرؼ 
. عليو من خلبؿ التطرؽ افُ نشأتها ك تطورىا ، خصائصها ، طرؽ إدارتها كأنواعها 
ماىية المناطق الحرة  : الفرع الأول      
     كأم مصطلح كضعت العديد من التعاريف بؼفهـو ابؼناطق ابغرة من قبل الدارستُ ك الباحثتُ في ىذا ابؼوضوع 
 .ك في ىذا ابؼطلب سنحاكؿ عرض تعريف يسمح بفهم ما ىي عليو انطلبقا من نشأة ابؼناطق ابغرة 
 :  نشأة و تطور المناطق الحرة حول العالم :أولا
ىناؾ إبصاع بتُ  أكساط الباحثتُ على اعتبار ابؼناطق ابغرة ظاىرة قدبية من الناحية التاربىية ،ذلك لأف أكؿ 
 منذ  - eégE– في بحر - -soléDمنطقة اقتصادية حرة في تاريخ الاقتصاد العابؼي ك جدت بابعزيرة اليونانية 
                                                          
  1 67 ، 47 رفيق نزارم ، مرجع سابق ، ص ص 
 أف ىذه ابؼنطقة rekam uohcS- ennereM .B سنة ك في ىذا السياؽ يذكر الدكتور 0002حوافِ 
ابغرة قد كضعت لتخص بنظاـ خاص يتمثل في تبسيط القوانتُ ك تقليص الإجراءات البتَكقراطية ك الرسـو ك 
 عمل أنشئ في ابعزيرة فأصبح بدقتضى ذلك  مركزا مشهورا في 00003بسبب ىذه الإجراءات ك بسرعة فائقة 
التجارة العابؼية ، ك بنفس ابؼنطلق ك ابؼنطق أخذت ابؼناطق ابغرة تنمو ك تنتشر في موانئ البحر الأبيض ابؼتوسط 
خلبؿ القركف الوسطى ك إباف الثورة الصناعية ك ىو ما أكده ابؼستشار الإعلبمي عبد الواحد الامبابي  عندما 
اف انتعاش ابؼناطق الاقتصادية ابغرة خلبؿ الثورة الصناعية على سبيل ابؼثاؿ جاء كرد فعل عملي « : صرح قائلب 
على تطبيق أنظمة ابغماية الصناعية ك التجارية ك فرض القيود على انتقاؿ السلع ك تبادبؽا ك ابغد بالتافِ من 
، الأمر الذم أدل إفُ بعث مناطق بذارية حرة داخل » نشاط التجارة الدكلية ك إعاقة مستَتها ك بموىا 
 ، كفي مالطا ك الزبقي بار سنة 4071ابؼستعمرات ، فأقامت ابقلتًا منطقة حرة في ميناء جبل طارؽ بابؼغرب سنة 
 ك بجنوب ابعزائر 8981 ك قياـ فرنسا بانشاء منطقتتُ حرتتُ في الصتُ سنة 1481 ك ىونغ كونج سنة 2381
 استمر إنشاء ابؼناطق ابغرة في أكركبا بحيث 91 ، ك  خلبؿ القرف 2691/0381اباف عهد الاستعمارم 
أحدثت السلطات الأبؼانية ك الايطالية ك الدبماركية ك غتَىا مناطق حرة في ابؼوانئ البحرية بؽا منها ىامبورغ سنة 
 ، غتَ أنو في القرف العشرين أبنلت الدكؿ الأكركبية خاصة بعد ابغرب 6981 ، تريستا ك نابوفِ سنة 8881
ذلك  لظهور المجموعة -  -cabmoG siroB العابؼية الثانية ابؼناطق الاقتصادية ابغرة، ك يرجع الدكتور
 1 .الاقتصادية الأكركبية 
 إباف أزمة 0391أما في باقي دكؿ العافَ فقد انكمش إنشاء ابؼناطق ابغرة بعد ابغرب العابؼية الأكفُ خصوصا سنة 
الكساد العابؼية لتعود ك تنشط بعد ابغرب العابؼية الثانية  ك حتى أكاخر ابػمسينات بقي نشاط ابؼناطق ابغرة 
 ، بتغيتَ ك تطوير النمط التقليدم 2مقتصر على النشاط التجارم إفُ أف بدأت ابؼنطقة ابغرة في بدطار شانوف
السائد بابؼناطق ابغرة حيث ركزت على إنشاء ابؼشركعات الصناعية التي تستوعب  عدد كبتَ من العمالة ، كتعمل 
 بعد استقلبؿ ايرلندا بؼواجهتها بؼشاكل اقتصادية تشبو 2291على تنمية الصادرات، ك ىي منطقة  أنشئت سنة 
 ،  ك من أمثلة 3بغد كبتَ ابؼشاكل ابؼتواجدة بالدكؿ النامية حاليا من ضعف الإنتاج الصناعي ك البطالة ك غتَىا
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  3 78 ، ص 0002 ، القاىرة ، 1 ، دار النهضة العربية  ، طاقتصاديات التصدير ك ابؼناطق ابغرة صلبح زين الدين ،. د
ابؼناطق الصناعية ابؼنطقة الصناعية أبورب كساف بكوريا ابعنوبية ، ك مع بداية  الستينات انتشر التخصص في 
ك كذلك بدأ انتشار ابؼناطق ابغرة بالدكؿ النامية ك  )بذارية ، صناعية ، خدمية  (الأنشطة القائمة بابؼناطق ابغرة 
 دكلة حوؿ العافَ ، ك كانت بذربة الصتُ من التجارب الأكثر اثارة للبىتماـ حيث 08توسعها في أكثر من 
، ثم عمت  بعد ذلك على ابؼقاطعات الصينية 8791بدأت بإنشاء أربع مناطق حرة في مقاطعة غاندكبج  سنة 
. 0991 منطقة حرة أخرىا منطقة بودنج التي أنشئت سنة 23الأخرل افُ أف كصل عددىا 
ك في العقود الأختَة تطورت أبنية ك أنشطة ابؼناطق ابغرة كفقا للتطورات الاقتصادية ك التجارية الدكلية نتيجة 
للتطور السريع لوسائل النقل ك الاتصالات ك متطلبات الصناعة ك بؿاكلات بزفيض التكاليف ، ك فتح الأسواؽ 
ابػارجية للصادرات ك تم استحداث مناطق متخصصة كابؼنطقة ابغرة التكنولوجية ابؼعركفة بددينة دبي للبنتًنت التي 
تعد أكؿ منطقة حرة في العافَ للؤعماؿ الالكتًكنية ، ك كذا ابؼناطق ابغرة الإعلبمية كتلك ابؼتواجدة بكل من 
الأردف ك مصر ، ابؼناطق ابغرة ذات الأنشطة النوعية التخصصية أك مناطق السلعة الواحدة كابؼدينة الاعلبمية 
العالية  التقانة  ابؼاليزية ، ابؼناطق ابغرة ابػاصة بالأردف ، ابؼنطقة ابغرة لتجارة البن بزبيبابوم ، منطقة المجوىرات في 
 1. تيلبندا ابؼنطقة ابغرة بالنيجر للغاز ك النفط ، منطقة ابعلود بتًكيا 
    ىكذا تزايد عدد ابؼناطق ابغرة ك بأشكاؿ متعددة ك أىداؼ بـتلفة كفكرة مضادة لأية قيود من أجل التوسع 
في النشاط الاقتصادم ك مسايرة الظركؼ الدكلية ، ك أصبحت مركز للتكنولوجيا ابغديثة ك ابؼنتجات التكنولوجية 
. من أىم اختصاصاتها
         ك بهدر بنا ذكر أف بعض الآراء قد ذىبت افُ أف نشأة أك تأسيس ابؼناطق ابغرة ليس فكرة غربية بل عربية 
 قرف في شبو ابعزيرة العربية ك بالتحديد بدكة ابؼكرمة حيث ترتب من خلبؿ 51برزت للوجود منذ أكثر من 
افُ برويل مكة افُ ما يشبو ابؼناطق ابغرة في – كاد غتَ ذم زرع – سياسة قريش في إدارة التجارة بدكة ابؼكرمة 
كقتنا ىذا عن طريق تدفق الأمواؿ ك عركض التجارة افُ مكة ابؼكرمة ، ما جعل أسر قريش التي امتهنت التجارة 
برصل على ثركات طائلة ك برويلها من مستول الفقر افُ الغتٌ ك التًؼ ك دليل ذلك قوافلهم التي تظم أكثر من 
 2.   ألف دينار ك ىو مبلغ ذك قيمة بحسابات ذلك العصر05ألف بعتَ ك التي برمل بضائع تقدر بدا لا يقل عن 
: تعريف المناطق الحرة :  ثانيا 
                                                          
  1 51 ، 41 عابد فضيلة ، مرجع سابق ، ص ص 
 .  بالتصرؼ81 ، 61 ، ص ص 0102 ، دار الفكر ،الأردف ،  الاستثمار في ابؼناطق ابغرة بؿمد قاسم خصاكنة ،  2
 :     ىناؾ عدة تعاريف للمناطق ابغرة نذكر منها
ابغرة ىي مناطق مغلقة ك معزكلة ك غتَ مأىولة بالسكاف ، ك التي تدخل فيها الكثتَ من السلع غتَ  ابؼناطق- 
 1.بفنوعة دكف إجراءات بصركية ربظية للدخوؿ 
 مساحة معزكلة بـصصة ك مسيطر عليها تدار كخدمة عامة في أك بؾاكرة بؼيناء الدخوؿ مزكدة بخدمات النقل ، -
التفريغ ، الفرز ك ابؼناكلة ك التصنيع ك عرض السلع ك إعادة الشحن ابؼائي ك البرم ك ابعوم ، أم سلعة أجنبية أك 
 2.بؿلية بيكن إدخابؽا إفُ ابؼنطقة دكف خضوعها للقوانتُ ابعمركية أك دفع رسـو مستحقة 
ك ذلك في دراسة قامت بها حوؿ تقييم ابؼناطق ابغرة في :  تعريف اللجنة الاقتصادية ك الاجتماعية لغربي آسيا -
مناطق تقع ضمن السياج ابعمركي أك مناطق معزكلة تقع «: عدد من بلداف الأسكوا فعرفت ابؼناطق ابغرة بأنها 
ضمن ميناء بحرم أك مطار جوم أك على مقربة منو ، تستفيد من الإعفاء من الرسـو ابعمركية ك بذلك فهي تقع 
خارج النطاؽ ابعمركي للدكلة بفا بهعلها تستخدـ لتخزين البضائع العابرة ك ابغفاظ عليها لتوزيعها ك تأختَ دفع 
  3.» رسـو الاستتَاد أك بذنب دفع الضرائب غتَ ابؼباشرة على أنواع أخرل من الأنشطة التي تتم فيها
 جغرافي حدكده بؾاؿ ىي ابغرة ابؼنطقة «)UNO’L(:ابؼتحدة  الأمم بؼنظمة التابعة الإحصاء بعنة تعريف- 
 ابعمركية عبور ابغدكد ابػارج من القادمة للسلع بيكن حيث ابعمارؾ، مصلحة طرؼ من مراقب كمدخلو ثابتة
 دكف ابػركج لاحقنا تستطيع القانوف، ثم طرؼ من دخوبؽا بينع التي تلك عدا ما للمراقبة، أك للحدكد ابػضوع دكف
 بينع التي تلك باستثناء ابػارج إفُ الأنواع توجو بـتلف من السلع إف .الصادرات مراقبة أك بغقوؽ بزضع أف
 4». القانوف طرؼ من خركجها
تستفيد بذاريا  كصناعيا من معاملة خاصة في ابؼسائل  كابؼنطقة ابغرة ىي منطقة صغتَة  بؿددة جغرافيا  كالتي- 
. الضريبية ، حيث تكوف منخفضة  أك غتَ موجودة في معظم ابغالات ،كتستفيد من الإجراءات ابعمركية ابػاصة
                                                          
  1 214 ، ص 4002 الأردف ، 3 ، دار كائل ، طالتسويق الدكفِ ىاني حامد الضمور ، 
  2 881 ، ص 9002 ، عماف ،  1 دار ابؼيسرة ، طالتسويق الدكفِ بديع ابعميل قدك ، 
  3 904 ، ص 3002 ، عماف الأردف ، 1، دار حامد ، ط، ادارة الأعماؿ الدكلية علي عباس . د
، ابؼلتقى الدكفِ حوؿ آثار ك انعكسات اتفاؽ -  بلبرة– ، دراسة حالة ابؼنطقة ابغرة دكر ابؼناطق ابغرة كحافز بعلب الاستثمار الأجنبي ابؼباشربلعزكز بن علي ، مداني أبضد  ، .  د
  4 5  ، ص 6002 نوفمبر 41/31الشراكة على الاقتصاد ابعزائرم ك منظومة ابؼؤسسات الصغتَة ك ابؼتوسطة، ، جامعة فرحات عباس سطيف ، 
ابؼنتجات التي تدخل كبزرج دكف ابػضوع لرقابة كدكف رسـو بصركية كمع ذلك  فإف ىذه ابغقوؽ تصبح مستحقة  
  1.إذا تم استتَاد البضائع إفُ أراضي البلد 
إنها أراضي بؿصورة داخل إقليم بصركي كطتٍ أين تدخل كسائل التجهيز ك  : . leburG.G.Hيف تعر
البضائع الأجنبية دكف شكليات بصركية على أف يتم بززينها أك برويلها داخل ابؼنطقة ابغرة ليتم تصديرىا إفُ جهة 
أخرل بدكف تدخل السلطات ابعمركية ، لا توجد فيها رقابة على ابؼبادلات كالالتزامات الإحصائية بؿدكدة ، 
اقتطاع من الأرباح ك الأجور بنسب عادية ،  الا أنو بدجرد أف بزرج البضائع من ابؼنطقة للدخوؿ إفُ الإقليم 
. ابعمركي الوطتٍ تفرض عليها ابؼستحقات ك بزضع للرقابة ابعمركية 
اف ابؼنطقة ابغرة ىي بؾاؿ جغرافي بؿدكد أين :  torol lacsap – bowhcS  yrreihT  تعريف- 
الأنشطة الصناعية أك التجارية تستفيد من نظاـ خاص في بؾاؿ الضريبة ك التي قد تكوف بـفضة أك ملغاة ك في 
.  الغالب الأعم تكوف بـففة من الناحية القانونية
انها مساحة أين البضائع ابؼادية تدخل ك بززف بكل حرية بشرط أف تكوف موجهة للتصدير علما بأف بضائع 
. ابؼنطقة ابغرة بزضع للرقابة ك الرسـو ابعمركية في حالة ما إذا أدخلت للئقليم ابعمركي الوطتٍ للبلد ابؼتواجدة فيو 
 2
:  ك قد تناكلت التشريعات كذلك تعريف ابؼناطق ابغرة ك سنعرض بعض منها فيما يلي - 
  بأنها ابغرة    ابؼناطق4991/01/71 ابؼؤرخ في 023/49التشريع ابعزائرم حسب ابؼرسـو التنفيذم      - 
على  تشتمل قد حدكدىا، مضبوطة مساحات في تقع بذارية، كأنشطة كخدمات صناعية، أنشطة فيها منطقة
 على العمومية السلطة صلبحيات بسارس صناعية منطقة أك مطار ميناء، من بالقرب تقع أك كطتٍ ملك أك مطار
 3. كابؼوانئ ابؼطارات
 ك 4891 لسنة 23التشريع الأردني حسب ابؼادة الثانية من قانوف مؤسسة ابؼناطق ابغرة الأردنية رقم   - 
ابؼناطق ابغرة ىي جزء من أراضي ابؼملكة بؿدد ك مسور بحاجز فاصل توضع فيو البضائع لغايات : تعديلبتو  
                                                          
  1 2p , sunutpen euqidiruj euver , seriautrop ehcnarf senoz sel , cnalb ciredérF 
  2 43 ، 33بؿمودم مراد ، مرجع سابق ، ص ص .  د
  3 7 بلعزك بن على، مداني ابضد ،   مرجع سابق  ، ص 
التخزين ك التصنيع مع تعليق استيفاء الضرائب ك الرسـو ابؼتًتبة عليها ، كتعتبر ىذه البضائع كأنها خارج ابؼملكة 
 1.
:  ك من خلبؿ بؾموعة ىذه التعاريف بيكن أف نستنتج العناصر الأساسية في تعريف ابؼناطق ابغرة 
. مساحة جغرافية بؿدكدة تقع على ابغدكد ، ابؼيناء ، ابؼطار اك بدقربة منها أك أم جزء من أراضي الدكلة - 
. لا بزضع للقانوف ابعمركي أك الضريبي لدكلة ابؼتواجدة بها - 
 .بسارس فيها الأنشطة التجارية ك الصناعية ك ابػدمية - 
 التعريف يبتٍ حيث ابغديث التعريف إفُ التقليدم ابؼفهـو من ابغرة ابؼناطق مفهـو في بروؿ حدث      كقد
 ابػصائص علي اعتمادان  التًكيج خلبؿ من الصادرات زيادة فقط ىو ابغرة ابؼناطق من ابؽدؼ أفل عل التقليدم
 بؿددة لأنشطة كتشغيلها، كتوجيو الاستثمار الأجنبي ابؼباشر لإدارتها العاـ القطاع كاحتكار ابؼنطقة موقع) الطبيعية
. الضرائب من منخفض بدستوم
جذب الاستثمار الأجنبي ابؼباشر بدستويات معينة   ىو ابؽدؼ أف إفُ ابغرة للمناطق ابعديد ابؼفهـو يتعدل بينما
 ابغرة كالسوؽ ابؼناطق بتُ التًابط عالية التكنولوجية ، ك احداث صناعات أك رأبظاؿ كثافة أك للعمالة كاستيعابو
. ابغرة للمناطق متنوعة استخدامات كإتاحة الاقتصادم التكامل خلبؿ من المحلي
 2.الاستثمار الأجنبي ابؼباشر بعذب صديقة أعماؿ بيئة خلق علي قدرتها كىو ابغرة للمناطق جديد تعبتَ كظهر .
:  3 إدارة المناطق الحرة :ثالثا
الشؤكف الإدارية ك ابؼالية ، الشؤكف القانونية ، :    ابؼناطق ابغرة بحاجة لأجهزة تتوفُ تستَىا في القطاعات التالية 
. الشؤكف الفنية ك ابؽندسية ، البحوث الفنية ، الإحصاء ك العلبقات العامة 
                                                          
  1 02 بؿمد قاسم خصاكنة ، مرجع سابق ، ص 
 ، ملتقى الثاني لإدارة ابؼناطق ابغرة ، أثر اتفاقيات التجارة ابغرة الثنائية ك الدكلية على أنشطة دكر ابؼناطق ابغرة في التنمية الاقتصادية العابؼية ك التجارة الدكلية حالة مصرنبيل ابعداكم، 
  2 6002 مام 81/41ابؼناطق ابغرة ، القاىرة 
  3 بالتصرؼ 39 ، 19 بؿمود مراد ، مرجع سابق ،  ص ص 
    تسمى ىذه الأجهزة  بابعهاز الإدارم للمناطق ابغرة الذم يقـو بابؼهاـ الإدارية ك الإشرافية على نشاط ابؼناطق  
ابغرة ك يضم ىذا ابعهاز كحدات ابغكم المحلي ابؼعنية ، أجهزة ابؼوانئ ، أجهزة ابعمارؾ ، كزارات التجارة ك 
الاقتصاد ك ابؼالية ك الصناعة ، غرفة التجارة ك الصناعة ، الابرادات العمالية ، بفثلوف من  رجاؿ الأعماؿ ، بفثلوف 
عن أجهزة أخرل قد يكوف بؽا علبقات بنشاطات ابؼناطق الاقتصادية ابغرة ، ك ابعدير بالذكر أنو في ىذه ابغالة 
بزضع ابؼناطق الاقتصادية ابغرة بعهة إشرافية حكومية في الدكلة ك ذلك حسب قانوف إنشاءىا ، قد تكوف كزارة 
.  ابؼالية ، كزارة التجارة ، كزارة الاقتصاد ، ىيئة ابؼيناء 
   إضافة للجهاز ابعمركي الذم ينحصر دكره في الرقابة ابعمركية الذم بهب أف يكوف دكره تكامليا مع ابعهاز 
. الإدارم تفاديا لتداخل ابؼهاـ ك تضاربها ك ضمانا للستَ الطبيعي ك ابغسن للنشاط داخل ابؼنطقة 
    :1خصائص المناطق الحرة: رابعا 
   إف خصائص ابؼناطق ابغرة بزتلف باختلبؼ نوع ابؼنطقة في حد ذاتها سواء بذارية، صناعية أك خدماتية إلا أنها 
: تشتًؾ في عدة بفيزات أبنها
ابػاصية الأساسية للمناطق ابغرة تكمن في النظاـ ابعبائي ابؼرف الذم بىضع إليو ابؼتعاملوف :  نظام جبائي مرن.أ
ككذلك العمليات التي بيارسونها داخل ابؼنطقة، فهي بسنح إمتيازات في إطار الإجراءات المحفزة في بؾاؿ الإستثمار 
كبابػصوص   من الناحية ابعبائية، على غرار المحيط الاقتصادم الدكفِ أك الإقليمي الذم تنتمي إليو، كىذه 
. الإمتيازات ما ىي إلا كسيلة بعلب ابؼتعاملتُ الإقتصاديتُ الأجانب لإستثمار رؤكس أموابؽم داخل ابؼنطقة ابغرة
   كىو تفتح ابؼناطق الاقتصادية ابغرة على بؾالات الإستثمار ابػارجي لكل ابؼتعاملتُ :الشمولية والعالمية.ب
، الذين يرغبوف في إقامة مشاريعهم الإستثمارية في ىذه ابؼناطق، بالإضافة إفُ ىذا فإف )ابؼستثمرين(الإقتصاديتُ 
الدكلة ابؼضيفة لا تأخذ بعتُ الإعتبار ابعنسية الأصلية لرؤكس الأمواؿ ابؼستثمرة من طرؼ ابؼتعاملتُ الإقتصاديتُ  
. في ابؼناطق ابغرة
                                                          
 ، اطركحة لنيل شهادة دكتوراه دكلة في العلـو الاقتصادية بزصص برليل ابؼناطق ابغرة في ظل ابؼتغتَات الاقتصادية العابؼية مع دراسة لبعض بذارب البلداف النامية منور أكسرير ،  1
  801 ، ص 5002/4002اقتصادم ، جامعة ابعزائر ، 
ينتموف إفُ (  في ىذا الإطار كل ابؼستثمرين أك ابؼتعاملتُ الإقتصاديتُ سواء كانوا أجانب أك بؿليتُ :المساواة.ج
بؽم نفس ابغقوؽ كالواجبات داخل ابؼنطقة الإقتصادية ابغرة فابغوافز كالضمانات ابؼمنوحة يشغلها  )الدكلة ابؼضيفة
. كيستفيد منها كل الأطراؼ  بدكف إستثناء
إف العمليات التي تتم في ابؼنطقة ابغرة لا بزضع إفُ عراقيل إدارية في التسيتَ حيث : غياب المشاكل الإدارية.د
. أف الإجراءات الإدارية داخل ابؼنطقة بهب أف تتم بصفة سريعة كبسيطة دكف تعقيدات كمشاكل في نوعية التسيتَ
أنواع المناطق الحرة  :      الفرع الثاني 
عدد النشاطات :     تتعدد أنواع ابؼناطق ابغرة حيث بيكن تصنيفها لثلبث بؾموعات رئيسية ك ذلك حسب 
. ابؼتواجدة فيها ، نوعية النشاط الذم بيارس فيها أك حسب عدد الدكؿ الأعضاء ابؼشاركة في إنشاءىا  
 
 :إفُ تنقسم : عدد النشاطات المتواجدة فيها  حسب:أولا
 كابؼؤسسات كابؽيئات كالشركات التجار بعميع الاقتصادم النشاط بحرية تتسم :العامة الحرة المناطق -1
. الصناعية ابؼالية أك أك التجارية كانت سواء نشاطتها بدمارسة بؽا يسمح التي الاقتصادية
 تهدؼ إفُ البلبد، داخل أك ابعمركية الدكائر داخل تنشأ التي ابؼناطق تلك ىي :الخاصة الحرة المناطق - 2
 1. ابؼشركع ابػاصة بؽذا القوانتُ برديد كيتم أخرل، عملية لأم أك التخزين صناعية، لأغراض كاحد مشركع إقامة
 :إفُ تنقسم:  نوعية النشاط الممارس فيها  حسب: ثانيا
يقـو نشاط ابؼنطقة ابغرة التجارية على استتَاد السلع من خارج البلد أك من  :التجارية الحرة المناطق  -1
داخلو بغرض تصنيعها ك بيعها في الوقت ابؼناسب ك قد بذرم عليها بعض العمليات البسيطة التي يرخص بها عادة 
 2.افٍ .... في ابؼستودعات ك التي تتناكؿ شكل البضاعة دكف ابؼساس بجوىرىا كالفرز ك التعبئة ك التغليف 
 :أبنها من أشكاؿ عدة التجارية ابغرة ابؼناطق تأخذ
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  2  22 بؿمد قاسم خصاكنة ، مرجع سابق، ص 
الأحياف  بعض في صغتَة مصانع بـازف أك يشتمل على بحرم ميناء داخل تنشأ حرة منطقة :الحر الميناء- أ
 عليها، بصركية رسـو أك ضرائب دفع دكف شحنها كإعادة بززين البضائع ىو قدبيا منها ابؽدؼ ككاف ابؼيناء، بػدمة
 ابغالة ىذه في ابؼدينة كتعتبر بأكملها ابؼيناء بها يقع التي ابؼدينة لتشمل بابؼيناء ابؼنطقة ابغرة بستد ابغاضر الوقت كفي
أك  ابعمركية للرسـو الشركات أك الأفراد كانت سواء بها التجارية ابؼعاملبت بزضع حيث لا حر ميناء
 بدصر سعيد بالدابمرؾ،بور كوبنهاجن بأبؼانيا، ابغافِ ىامبورغ الوقت في ابؼعركفة النوع ىذا أمثلة الضرائب،كمن
 .كونغ ىونغ ك كسنغافورا،
 غالبنا تتمركز الشراء، ك البيع عمليتي في بزتص التجارية، ابغرة ابؼناطق لفكرة امتداد ىي : المحلات الحرة-  ب
 .السكك ابغديدية ك ابؼطارات ك ابؼوانئ في
 التخزين البسيطة ك الشحن عملية تتعدل عمل بإمكانيات ابؼخازف من النوع ىذا يتميز :الحرة المخازن - ج
 .ابعمركية كالرسـو الاعتبار ابغقوؽ بعتُ الأخذ بدكف ابغرة، ابؼنطقة في ابؼخزنة ابؼركبات بتقونً تسمح عمليات إفُ
 حدكد جزئية خارج حرة مناطق إنشاء التجارية عن طريق ابغركة توسيع ك تنشيط إفُ التجارية ابغرة ابؼناطق تلجأ
 بزضع حيث مؤسسة، عبارة عنsenoz-suos ابعزئية  ابغرة ابؼنطقة تكوف العادة الأصلية، في ابغرة ابؼنطقة
 ابؼناطق في خاصة الأصلية ابغرة كمسؤكلية ابؼنطقة إدارة برت كتستَ الرسـو ، من الإعفاء لنظاـ الإنتاجية عملياتها
 .ابغرة كابؼخازف ابغر ابؼيناء شكا تأخذ التي ابغرة
 الصناعية الوطنية الوحدات لقياـ قاعدة عن عبارة ىي الصناعية ابغرة ابؼنطقة :الصناعية الحرة المناطق - 2
 تصبح ثم من ك لعملية الإنتاج، ضركرية أكلية مواد ك معدات من الإستثمار مواد إستتَاد في ابغق بؽا كابػارجية،
 الوجهة ذات ابؼناطق رايتو برت ابعمارؾ بهمع مصلحة طرؼ من بؿركس كبتَ مستودع عن عبارة ابؼنطقة ىذه
 . العمل ك التشغيل مناطق ابغرة للمؤسسات أك مناطق للتصدير، صناعية ابغرة بؼناطق ابؼتضمنة الصناعية
 :أف إذ تعتبر بؽا، أدؽ تعريفا كالتنمية للتجارة ابؼتحدة الأمم ندكة تقتًح :للتصدير الصناعية الحرة المناطق - أ
 تقع ما كعادة بو، ابؼعموؿ بالنظاـ ابعمركي المحمي الوطتٍ المجاؿ داخل حيز ىي للتصدير الصناعية ابغرة ابؼنطقة"
 ابعمركية للرسـو بزضع أف دكف االأكلية ابؼواد كالتجهيزات ككذا السلع منها تستورد حيث مطار أك بؼيناء بالمحاذاة
 المجاؿ على ابؼنتجات أك السلع ىذه دخوؿ حالة في ابعمركية الرسـو بعد، كتفرض فيما كتصديرىا برويلها أجل من
برويل  في بـتصة حرة منطقة أكؿ أيرلندا بجمهورية شانوف مدينة كتعتبر ابؼنطقة، بو توجد للبلد الذم المحمي الوطتٍ
 .للتصدير حرة صناعية منطقة كأكؿ تصديرىا، إعادة ك السلع
 بهياكل صناعي مرتبط بؾمع عن عبارة ىي للتصدير الصناعية ابغرة ابؼنطقة أف نستنتج التعريف ىذا خلبؿ من
 1.ابػارجية للتجارة قاعدية
إف إنتاج ىذه ابؼناطق  ليس موجو : المؤسسات  مناطق الحرة للمؤسسات أو مناطق التشغيل و عمل  - ب
بكو ابػارج فهي ترتكز على قدرات السوؽ المحلية ،  ك الغرض منها إنعاش ك بعث الاقتصاد الوطتٍ ك ترقية الشغل 
،ك ىذا النوع من ابؼناطق يتواجد  بالدكؿ الصناعية بسبب متطلبات إنشاءىا فهي تتوفر على كل التجهيزات 
الضركرية للمؤسسات التي تقاـ بها ، ك يشتَ الباحثوف افُ أف ىذا النوع بدأ ببريطانيا  في الثمانينات بهدؼ برريك 
ك تنشيط ابغياة الاقتصادية في ابؼدف ، ك ابؼراكز الصناعية من خلبؿ ابغفاظ على النشاط ابؼهدد اك تعويضو 
   .لأمريكية ابنشاطات أخرل ،  ثم انتقل إفُ الولايات ابؼتحدة
 :جبائية كمناطق مالية حرة مناطق إفُ تنقسم :الحرة الخدمات مناطق - 3
 :للتأمتُ ابغرة كابؼناطق البنكية ابغرة ابؼناطق كتشمل :المالية الحرة المناطق - 1
   bowhcS yrreihT– toroL lacsaP  ك يعرفها الدكتور :البنكية الحرة المناطق -    أ
أماكن جغرافية معلومة أين البنوؾ على اختلبؼ أصوبؽا بيكنها بفارسة ك بكل حرية نشاطاتها بشرط أف تعمل 
. بنظاـ العملبت الصعبة ابؼتواجدة ببنك خارجي ، كألا تكوف بؽا علبقات الا مع غتَ ابؼقيمتُ 
فعل على الأنظمة ابغمائية ك الواجهة التدخلية للدكلة التي  كرد الستينات عقد في ابؼناطق من النوع ىذا  ظهر
الرقابة ابؼفركضة على ابؼبادلات ، رفع : سادت البلداف الصناعية عقب ابغرب العابؼية الثانية ، ك التي من مظاىرىا 
افٍ ، ك ىو ما أدل للبنوؾ التي ... سقوؼ نسب الفوائد افُ حدكدىا القصول ، مراقبة حركة تنقل رؤكس الأمواؿ 
عانت من ىذه القيود ك غتَىا افُ البحث عن مواقع أخرل بؽا بسارس فيها عملياتها البنكية ابؼختلفة بكل حرية ك 
  . بأساليب عمل جديدة إضافة للقدبية التي كاف معموؿ بها 
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ك من أىم ابػصائص  ابؼميزة بؽذه ابؼناطق أنها تستفيد من إعفاء ضريبي كلي أك جزئي بالنسبة للضرائب ابؼباشرة ك 
غتَ مباشرة  برضى بأنظمة قانونية ك على الأخص بصركية خفيفة ، من ذلك غياب القيود ك الرقابة على ابؼبادلات 
ابؼتعلقة بالعملة كفي الغالب ليس ىناؾ رسـو على القيمة ابؼضافة ك على العمولات ، بستاز بالسرعة ك الفعالية في 
. توفتَ كافة التسهيلبت مع جودة ابػدمات
يعتبر الكثتَ من الباحثتُ أف الظركؼ التي شهدىا العافَ بعد ابغرب العابؼية الثانية   :للتأمين الحرة مناطق - ب 
كراء تشكل ىذا النوع من ابؼناطق ابغرة بحيث بسيزت بأنظمة قانونية صارمة قيدت عمل شركات التأمتُ  ، ك 
بنفس صيغة البنوؾ شركات التأمتُ ىي الأخرل متواجدة بالساحات ابؼالية ابغرة تستفيد من تعطيل القوانتُ ك 
. الضريبة على أنشطتها 
ك ىي عبارة عن بلداف أك أقاليم  الضرائب ، ّجنات الاسم الشائع بؽذه ابؼناطق حاليا  ىو :الجبائية المناطق- 2
بسنح لأشخاص الطبيعيتُ أك ابؼعنويتُ ابؼقيمتُ فيها نظاما خاص  مقارنة بالبلداف المجاكرة أك بابؼعدؿ العاـ عبر 
العافَ ، يستفيدكف بدوجبو بدزايا ضريبية بسكنهم من الإفلبت من ضرائب بلدانهم الأصلية أك الاستفادة من نظاـ 
ك بيكن برديد ستة حالات للمناطق .ضريبي أكثر برفيزا من بلدانهم لا سيما فيما بىص الضريبة على ابؼداخيل 
:  ابعبائية ابغرة 
. بهامس ،  البحرين : بلداف لا توجد بها أية ضريبة على ابؼداخيل ك القيمة ابؼضافة على رأس ابؼاؿ  مثل - 
ىونغ كونج ، ماليزيا   : بلداف أين الضريبة على ابؼدخوؿ أك الأرباح مقررة كفق مبدأ الاقليمية مثل - 
بلداف أين نسب الضريبة مرتفعة قليلب إما لأنها حددت كذلك ، كإما لأنها نتاج تطبيق الاتفاقيات الضريبية مثل - 
. سويسرا : 
. لوكسمبورغ ، ىولندا : بلداف بسنح مزايا متميزة للشركات القابضة اك لشركات ابؼناطق ابغرة مثل - 
. ايرلندا : بلداف مابكة لإعفاءات ضريبية للصناعات ابؼنشأة لأجل تنمية الصادرات مثل - 
 1.جاميكا : بلداف مابكة امتيازات أخرل خاصة تستفيد منها بعض الشركات مثل - 
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تتألف من بؿلبت  خارج الضرائب تتمركز  بابؼطارات بسيل ىذه ابؼناطق عموما لتسهيل  : المناطق السياحية- 3
 1.بيع التجزئة للمواد الاستهلبكية إفُ السواح
:  تنقسم لقسمتُ  : حسب عدد الدول الأعضاء المشاركة بها: ثالثا
. ك ىي بزص دكلة كاحدة حيث تنشأ في حدكد  إقليمها السياسي  : 2المناطق الحرة الوطنية- 1
ك ىذا النوع ينظر لو كأحد أدكات العمل الاقتصادم ابؼشتًؾ على :3 )المشتركة (المناطق الحرة الدولية - 2
الصعيدين الإقليمي ك العابؼي  حيث تقاـ مشاريع بتُ دكلتتُ أك أكثر من قبل القطاع العاـ أك القطاع ابػاص ك 
تعمل ضمن مفهـو ك فلسفة ابؼناطق ابغرة ، ك بردد التشريعات الناظمة لأعمابؽا ك لإداراتها إضافة لرسم السياسة 
العامة بؽا ك ابغوافز ك الإعفاءات التي بيكن أف بسنح للمستثمرين فيها ،ك بيكن بؽذه ابؼناطق أف تأخذ أم نوع من 
. أنواع ابؼناطق ابغرة سابقة الذكر ،كتقاـ إما في ابؼناطق ابغدكدية أك أم جزء من أراضي الدكؿ ابؼشاركة فيها 
:  5 " azpew*4" حسب منظمة : رابعا
ك ىي عبارة عن مناطق كاسعة ابؼساحة فيها سكاف مقيمتُ مثل ابؼناطق  : المناطق الحرة الواسعة- 1
الاقتصادية ابػاصة في الصتُ أك ما يسمى بابؼدف ابعديدة بحيث تكوف مأىولة بالسكاف ك مثاؿ ذلك البرازيل ، 
. ىونغ كونغ ، موناكو ، سنغافورة 
 ىكتار بحيث تكوف بؿاطة بسياج ك 0001عبارة عن مناطق تقل مساحتها عن  : المناطق الحرة الصغيرة- 2
بهب على ابؼستثمرين اف يلتزموا بابعزء ابؼخصص بؽم من ذلك ابؼوقع داخل تلك الأسوار ك لا يوجد سكاف 
مقيمتُ فيها ك بيكن أف تشمل مهاجع بزصص بؼبيت العماؿ ك مثاؿ ذلك بو ليفيا ، فرنسا ، مصر ، فلندا ، 
. الأردف ، قبرص 
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عبارة مناطق حرة صغتَة ابؼساحة ىدفها دعم احتياجات صناعة معينة مثل  : المناطق الحرة الصناعية- 3
افٍ ، ك بيكن للشركات ابؼستثمرة في ىذا النوع من ابؼناطق .....الصرافة ، ابغلي ، الغاز ، الالكتًكنيات ، ابؼلببس 
أف تأخذ أم موقع بؽا في أم مكاف ك مثابؽا مناطق صناعة ابغلي ابؽندية ك ينطبق ىذا النوع على كل من برمودا ، 
. الدمونيكاف ، الياباف ، كوريا ابعنوبية ، بنما ك تايواف 
 عبارة عن مناطق لا تتعاقد الا مع ابؼستثمرين الذين تنطبق عليهم :المناطق الحرة ذات الأنشطة المحددة - 4
معايتَ معينة مثل الوصوؿ افُ درجة بؿددة من الصادرات ك الالتزاـ بدستول تكنولوجي بؿدد مثاؿ ذلك ابؼصانع 
 .ابؽندية ابؼوجهة للتصدير ، ابؼكسيك ك الصتُ 
أىداف و مقومات ومعوقات إنشاء المناطق الحرة  :   المطلب الثالث   
      تقيم  الدكؿ ابؼناطق ابغرة على أراضيها لأجل برقيق بؾموعة من  الأىداؼ الاقتصادية التي تؤدم بدفع 
عجلة التنمية بها ك لأجل الوصوؿ بؽذه الأىداؼ لابد من أف توفر ىذه الدكؿ بؾموعة  من ابؼقومات  تشجع ك 
تدفع ابؼستثمرين للبستثمار بابؼناطق ابغرة التي تقيمها ك بذعلها ناجحة ،  ك اذا فَ بودث ىذا  فسيعود ذلك 
. لمجموعة من ابؼعوقات سيتم ذكرىا في ىذا ابؼطلب مع كل من الأىداؼ ك ابؼقومات  ابؼناطق ابغرة 
أىداف إنشاء المناطق الحرة  : الفرع الأول       
:  تسعى الدكؿ لتحقيق عدة أىداؼ من إنشاء ابؼناطق ابغرة ك من أبنها    
استخداـ ابؼناطق ابغرة كأداة تساعد في دمج اقتصادىا الوطتٍ في منظومة الاقتصاد العابؼي بحيث تتمكن ىذه - 
. الدكؿ من مواكبة التطورات التي تطرأ  على ىذه الاقتصاديات ، كتأقلم معها أكلا بأكؿ 
تسريع عملية النمو الاقتصادم ك بيكن ملبحظة ذلك في الدكر الذم تقـو بو ابؼناطق ابغرة في النهضة - 
 .الاقتصادية التي يشهدىا العملبؽ الاقتصادم الصيتٍ 
التي لا بسكنها إمكانياتها " ابؼنشئة للمناطق ابغرة " العمل على الاستفادة من ابؼوارد الطبيعية للدكؿ ابؼضيفة - 
. ابؼادية أك التكنولوجية من الاستفادة منها بالصورة ابؼطلوبة 
. توسيع قاعدة التصنيع ك تنمية الصادرات -  
مسابنة في بزفيف عجز ميزاف ابؼدفوعات الذم تعاني منو الدكؿ ابؼضيفة من خلبؿ زيادة ابؼوارد الغتَ مباشرة - 
. النابذة عن ىذه ابؼناطق ابؼتمثلة في زيادة دخلها من رسـو ابؼلبحة ك ابؼركر ك التأمتُ ك رسـو ابػدمات 
الاستفادة من ابؼوقع ابعغرافي الذم تتميز بو الدكؿ من خلبؿ برويل ابؼنطقة ابغرة فيها إفُ مركز بذارم عابؼي -
 1  .لتسويق الصادرات افُ الأسواؽ المجاكرة ك غتَىا 
إبهاد فرص عمل جديدة ك ابؼسابنة في مكافحة البطالة عن طريق خلق فرص عمل في الصناعات ك الشركات - 
. ابؼتواجدة  بصورة مباشرة في ابؼناطق ابغرة 
تدريب عمالة صناعية ماىرة للتعامل مع التكنولوجيا ابغديثة حيث تشتمل ابؼناطق ابغرة على بؾموعة من - 
"  . نقل التكنولوجيا " الصناعات ابغديثة تكوف مصحوبة عادة بوسائل علمية ك تكنولوجية حديثة 
تطوير ابعهاز الإنتاجي ك الصناعة الوطنية عن طريق مسابنة الصناعة الوطنية في توفتَ احتياجات مشركعات - 
. ابؼنطقة ابغرة من مستلزمات الانتاج المحلية ، أك القياـ بإجراء بعض العمليات التكميلية بؼنتجات ىذه ابؼشركعات 
فتح مصادر جديدة للنقد الأجنبي عن طريق تصدير ابػدمات مثل خدمات عنصر العمل ك تأجتَ الأرض ك - 
ابؼباني ك ابؼنشآت ك التفريغ ك الشحن ك غتَىا من ابػدمات التي تؤدل للغتَ داخل ابؼنطقة ابغرة ، أك عن طريق 
. تصدير سلع تقـو بؾموعة من ابؼشركعات الصناعية بإنتاجها  
توسيع نطاؽ التجارة ابػارجية باجتذاب التجارة العابرة افُ ابؼنطقة ابغرة لتصبح مركز يعاد منو التصدير افُ -  
بـتلف دكؿ العافَ ك كذلك استتَاد ابؼواد الأكلية ك القياـ بتحويلها أك استخدامها في بعض ابؼراحل الصناعية بفا 
. يتيح تنفيذ مرحلة أك أكثر من مراحل تصنيع ىذه ابؼواد 
برستُ ىيكل الاقتصاد الإقليمي بالعناية بابؼناطق النائية عن طريق التنمية الإقليمية للمناطق ابؼتخلفة  ، كذلك - 
. بتوطتُ صناعات بها بفا بىلق مركزا حضاريا بىفف من مشكلة ابؽجرة الداخلية افُ ابؼدف الكبتَة 
جذب الاستثمارات الأجنبية حيث أف للمناطق ابغرة آثارا دعائية للنهضة الاقتصادية تدفع بعذب -  
 2.الاستثمارات داخل ك خارج ابؼناطق ابغرة 
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   ك بهدر بنا الإشارة افُ أف ابؼناطق ابغرة ك على الرغم من أنها تسمح بتحقيق ىذه الأىداؼ ك التي بسثل فوائد 
بالنسبة لدكؿ ابؼقيمة بؽذه ابؼناطق ، تكتسب ابؼناطق ابغرة من خلببؽا أبنيتها الاقتصادية ك ما يؤكد ىذا التقارير 
 : على النحو التافِ6002كحتى سنة 0791العابؼية التي أظهرت تطور ابؼناطق ابغرة عابؼيان منذ عاـ 
 منطقة إفُ 08 دكلة ،كارتفع عدد ابؼناطق من 021 إفُ 0791 دكلة عاـ 52تزايد انتشار ابؼناطق ابغرة من - 
من ابؼناطق ابغرة تدار بواسطة القطاع  %08 منطقة، فَ تكن ىناؾ أية مناطق حرة خاصة كأصبح الآف  0005
، ارتفعت الوظائف التي كفرتها $ . مليار 004إفُ $ مليار 01ابػاص، ارتفع حجم بذارة ابؼناطق ابغرة من 
 006،حققت ابؼناطق ابغرة 6002 مليوف كظيفة في سنة 14 إفُ 0791ابؼناطق ابغرة من مليوف كظيفة عاـ 
 بكو 6002من عوائد التصدير، بلغت أعداد ابؼناطق ابغرة ابؼخصصة للتصدير على مستول العافَ سنة $مليار 
 1.6891 منطقة فى عاـ  671 مقارنة  ب 0003
 ىذه تتلخص أىم  الاقتصاد القومي ،ك تؤثر على  كالتي السلبيات من ك رغم ذلك فابؼناطق ابغرة  لا بزلو
 : يلي  فيما السلبيات
 بالإنتاج بفا يضر الدكلة داخل إفُ السلع تهريب إفُ الدكلة خارج إفُ التصدير من ابؼناطق بعض تتحوؿ قد- 
 .الدكلة خزينة على كالضرائب ابعمركية ابؼوارد بعض يضيع ابؼماثل،ك المحلي
 المحلي، بالإنتاج كالاقتصاد يضر ما ىو السلع،ك منشأ مراعاة دكف للتهريب ابؼناطق ىذه لاستخداـ فرص كجود- 
 .إنتاجية كليس استهلبكية مناطق إفُ ابؼناطق ىذه بعض كبروؿ
 ىذه داخل للعمل بابؼصانع الكوادر ىذه جذب خلبؿ من ابؼدربة الفنية الكوادر من الوطنية الصناعات حرماف- 
 .بها الأجور لارتفاع ابؼناطق
 دكؿ مع تكتل اقتصادم في بالدخوؿ الدكلة قياـ عند ابؼناطق ىذه داخل ابؼنتجة السلع كضع معابعة صعوبة- 
 .التكتل دكؿ بتُ ابؼتبادلة الإعفاءات من السلع ىذه استبعاد يتم أخرل؛حيث
 تدفق من الاقتصاد القومي بوـر تقدمها بفا التي ابؼزايا بسبب ابؼناطق ىذه داخل الأجنبية الاستثمارات تركز- 
 .داخلو إفُ الاستثمارات ىذه بعض
                                                          
  1  ،مرجع سابقدكر ابؼناطق ابغرة في التنمية الاقتصادية العابؼية ك التجارة الدكلية حالة مصر نبيل ابعداكم ، 
 بػركج تامة كجود حرية ابػارج،بسبب إفُ الوطنية الأمواؿ رؤكس لتهريب كمعبر ابؼناطق ىذه استخداـ إمكانية- 
 1.ابؼناطق ىذه في ابػارج إفُ الأرباح كبرويلبت الأمواؿ رؤكس
 .ابعبائية  ابؼداخيل من العمومية للخزينة الضائع الربح  -
 .قوية منافسة ظل كفي أحسن بلداف في ابؼتوفرة ابؼزايا كابغوافز بسبب ابؼستثمرة الأجنبية ابؼؤسسات استقرار  عدـ –
ككذا  العماؿ استقرار عدـ افُ يؤدم كابؼهارات نفس الكفاءات كمن العماؿ بتُ كالامتيازات الأجور اختلبؼ  - 
 على سلبية لانعكاسات يؤدم كالنقابا ت ما قوانتُ العمل غياب بسبب ابغرة ابؼناطق داخل ابؼنتشر الاستغلبؿ
  العمالة
 الزجاجية ك اللدائنية كابعلدية ك النسيجية سيما كلا كالنفايات ابغطاـ كميات توضع كالمحيط البيئة على التأثتَ  - 
 سلة الوطتٍ كيصبح التًاب تلوث، عنو ينجم كىذا الوطتٍ ابعمركي الاستهلبؾ بالتًاب حيز البناء مواد من كالآتية
 2. ابغرة ابؼنطقة مشاريع عن النابذة للنفايات
 مقومات إنشاء  المناطق الحرة :       الفرع الثاني 
بسثل ابؼقومات بؾموعة العوامل التي تساعد ك تسهل عملية إنشاء ابؼناطق ابغرة ك بقاحها ك بيكن تلخيصها      
 : فيما يلي 
إف  استحداث منطقة حرة في بلد ما ىو إلا قرار سياسي قبل أف يكوف قرار  : المقومات السياسية و الأمنية- 
اقتصادم أك قرار تشريعيا ، يتطلب توافق في ابؼصافٌ ك السياسات أك على الأقل عدـ التعارض بتُ استًاتيجيات 
البلد ابؼضيف ك الشركات الدكلية متعددة ابعنسيات ابؼدعوة للبستثمار في ابؼنطقة ابغرة ابؼزعم إنشاءىا ، ك من غتَ 
ابؼمكن أف تقـو ىذه الشركات بالاستثمار بهذه ابؼناطق ما فَ يكوف ىناؾ تعظيم لأرباحها ك زيادة مقدرتها 
التنافسية ك بأقل التكاليف ك ابؼخاطر ، ك انعداـ الاستقرار السياسي يزيد من ابؼخاطر ك عدـ اليقتُ التي يتعرض 
بؽا رأس ابؼاؿ ابؼستثمر في البلد ابؼضيف الأمر الذم يعد معرقل أساسي الاستثمار ،افُ جانب  الاستقرار السياسي 
                                                          
، الندكة العلمية الدكلية حوؿ التكامل الاقتصادم العربي كآلية لتحستُ ك تفعيل مقومات ك معوقات التكامل الاقتصادم العربي مع التًكيز على مناطق التجارة ابغرة  باشي أبضد ، 1
  3 ، ص 4002 مام 9/8الشراكة العربية الأكركبية ، جامعة فرحات عباس سطيف ، 
  54 ، ص 3002/20 بؾلة الباحث ، العدد –  مشركع منطقة بلبرة–دراسة نظرية عن ابؼناطق ابغرة  منور أكسرير ،  2 
حرية الصحافة ، استقلبؿ القضاء ، شفافية – فاف البيئة ابؼلبئمة للبستثمار تتطلب سيادة ابؼمارسات الدبيقراطية 
. باعتبارىا اطارا ضركريا للتنمية الاقتصادية ....- التعددية 
ك تشمل توفر اقتصاد كلي مستقر نسبيا ك متحرر من التدخلبت ابغكومية ك بيثل  : المقومات الاقتصادية- 
بدعدؿ بمو جيد ك نظاـ مافِ فعاؿ  يتوفر على إشراؼ ك ضوابط على عمل البنوؾ ك الأسواؽ ابؼالية ك ابؼؤسسات 
ابؼالية الأخرل ك الالتزاـ بنظم ابؼراجعة ك التدقيق كفقا  للمعايتَ الدكلية  ، بيتلك مزايا نسبية ك تنافسية في بؾاؿ 
ابػدمات ،توفر الطاقة رخيصة ، تطور درجة استيعاب ابؼعلومات ك التقنيات ابغديثة كما تعكسها مؤشرات التعليم 
ك التنافسية   أسواؽ كاسعة ك كبتَة ك ذات قدرة شرائية ، أك ذات موقع استًاتيجي يطل على أسواؽ كبرل ك 
قريب من خطوط التجارة  الدكلية بفا يسمح بخفض تكاليف النقل ، لأف الشركات الأجنبية عند الاستثمار 
. بابؼناطق ابغرة تفضل ىذه الأسواؽ   
ك كذلك لابد من أف بسلك الدكلة الأمواؿ الكافية لإنشاء البنية الأساسية الضركرية لقياـ ابؼنطقة ابغرة ك الإشهار 
بؽا  إضافة لوجود رؤية ك إستًاتيجية مستقبلية بخصوص الأىداؼ الاقتصادية ك ابؼسار التنموم الذم تسلكو 
الدكلة ، لأف ىذه الرؤية تعد عاملب ىاما في ابغد من الآثار السلبية ك الأزمات ابؼفاجئة التي قد يواجهها الاقتصاد 
. الوطتٍ 
ك تتمثل في توفر اليد العاملة ابؼاىرة ك الرخيصة ، فالشركات الأجنبية التي تعمل في  : المقومات البشرية- 
ك ابؼركنة ك ىي سرعة التحرؾ ك - البراعة – ابؼناطق ابغرة تعتمد على عاملبف متكاملبف في تقونً العمل بنا ابؼهارة 
. حرية الانتقاؿ من العمل في ابؼشركعات ابؼقامة داخل الدكلة افُ ابؼشركعات ابؼقامة في ابؼنطقة ابغرة 
لذلك لابد أف يكوف للدكلة ابؼضيفة للمنطقة ابغرة بدائل بؿلية بؼواجهة ىذا الانتقاؿ أك توفتَ حوافز لا تسمح 
. للعماؿ بدغادرة مناصبهم ، ما بهعل الشركات الأجنبية تلجأ ليد العاملة ابؼنخرطة حديثا في سوؽ العمل 
تتمثل في توفر الأساس القانوني لإنشاء ابؼنطقة ابغرة ك إدارتها ك ابؼزايا ك ابغوافز التي  : المقومات التشريعية- 
توفرىا للمستثمرين ،  اضافة للثبات النسبي فيها ك كضوحها ، كذلك توفر نظم قضائية مستقلة برمي سلطة 
القانوف ، أطر تشريعية  ك تنظيمية التي بسنع الاحتكار سواء في القطاع العاـ أك ابػاص ، كبرد من الفساد الإدارم 
 1.ك تعزز الانفتاح ك ابؼنافسة ك اقامة نظاـ رقابي ك تنظيمي يتسم بالعدالة ك الشفافية ك الفعالية 
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معوقات انشاء المناطق الحرة  :  الفرع الثالث      
ىناؾ العديد من العوامل تعيق بقاح ك تطور ابؼناطق ابغرة ك تؤثر عليها تأثتَ سلبي ، قد تكوف متواجدة داخل    
 . الدكلة ابؼقيمة للمنطقة ابغرة أك خارجها 
 :  المعوقات الداخلية : أولا
:  ك تشمل كل من ابؼعوقات الاقتصادية ك ابؼالية ، التشريعية ك القضائية ، الإدارية ك ابؼتعلقة باليد العاملة  
:  يندرج ضمنها ما يلي  : المعوقات الاقتصادية و المالية- 1
عدـ كضوح أك استقرار سياسة ك إستًاتيجية الدكلة ابؼضيفة في تعاملها مع ابؼنطقة ابغرة ، الأمر الذم - 
 .يؤدم بابؼستثمرين لتوخي ابغذر لتجنب أم إجراءات مفاجئة تتخذىا الدكلة فيما يتعلق بتلك ابؼناطق 
التضخم ، عجز ابؼوازنة العامة ، سعر الصرؼ ، السياسات ابؼالية  (عدـ استقرار أداء الاقتصاد الكلي - 
 ) .
 .عدـ توفر الصناعات الوسيطية في السوؽ المحلية ابؼساعدة للمشركعات العاملة في ابؼناطق ابغرة - 
عدـ القدرة أك الامتناع عن تقدنً قركض للمشركعات العاملة بابؼناطق ابغرة من طرؼ مؤسسات - 
 .الدكلة ابؼضيفة أك ارتفاع سعر الفائدة عليها 
تقصتَ ابعهات القائمة على ابؼنطقة ابغرة في سياستها التسويقية ك التًكبهية  في جذب الاستثمار ، - 
يضاؼ افُ ذلك تقصتَ في توفتَ ابؼعلومات ابؼختلفة ابؼتعلقة بالاستثمار في ابؼنطقة بلغات متعددة ك 
 .كسائل بـتلفة 
ارتفاع تكلفة تشغيل ابؼشركعات العاملة في ابؼناطق ابغرة ك كضع قيود أماـ توسعاتها ابؼستقبلية ما بهعل - 
الاستثمار بها قصتَ الأجل ، الأمر الذم بيكن اف يؤدم في حالة توسع مثل ىذه الاستثمارات افُ بـاطر 
 .7991كبتَة قد تؤثر على اقتصاد الدكلة ابؼضيفة كما حدث بالأزمة الاقتصادية لدكؿ شرؽ آسيا سنة 
الافتقار للبنية التحتية مثل ابؼوانئ ك الطرؽ ما يؤدم لصعوبة التواصل مع الداخل ك ابػارج ، عدـ توفر - 
مراكز بحثية كافية ك تدني مستول التأىيل العلمي ك الفتٍ ، الأمر الذم يؤدم لعدـ قدرتها على ابؼنافسة 
 .ك التطور ك يعزز إمكانيات فشل ابؼنطقة ابغرة 
:  يندرج ضمنها مايلي  :  المعوقات التشريعية و القضائية-  2
تعدد التشريعات ابؼنضمة للبستثمار في ابؼناطق ابغرة ك تضاربها ،الغموض كعدـ كضوح الذم يشوب - 
بعض نصوصها التعديل ك تغتَ ابؼستمر للقوانتُ ابؼنظمة الاستثمار بابؼناطق ابغرة أك خارجها ما بهعل 
 .ابؼستثمر في قلق دائم 
قيود التشريع كىي الشركط التي تقيد عملية انشاء ابؼشركعات الاستثمارية في ابؼناطق ابغرة ، كشرط - 
امتلبؾ شريك بؿلي لنسبة من ابؼشركع ، اك ارتباط التحفيزات ك التسهيلبت ببعض الشركط التي تؤثر 
 .على قدرة ابؼستثمر في التحكم في توجهات ك نشاط مشركعو الاستثمارم 
صياغة التشريعات ابؼنظمة للبستثمار في ابؼناطق ابغرة دكف مراعاة ابعوانب الاقتصادية ابؼتعلقة بها ما - 
 .يؤدم لنتائج سلبية على الاستثمار بهذه ابؼناطق 
سلوؾ الدكلة القانوني مثل تأميم أك أم إجراء مشابو لو ، الذم يؤثر على سيطرة ك بركم ابؼستثمر - 
بأموالو ، ك عدـ احتًاـ الدكلة للنصوص ك ابؼبادئ الدكلية ذات العلبقة بحماية الاستثمار الأجنبي ، ما 
 .بهعل ابؼستثمرين غتَ كاثقتُ بها 
آلية تسوية منازعات الاستثمارات ، مثل تطويل في الفصل في القضايا ، ك تهاكف في تنفيذ الأحكاـ ، - 
 .تفضيل جانب المحلي على الأجنبي 
:  تشمل  : المعوقات الإدارية- 3
تعدد ابعهات ابؼشرفة على الاستثمارات في الدكلة ك ازدكاجية الاختصاصات فيما بينها ك ىو الأمر - 
الذم يؤدم افُ تعدد مراكز ابزاذ القرار التي تتعامل مع ابؼستثمر ك افُ تضارب في القرارات الصادرة عنها 
 .في بعض الأحياف ما يؤدم افُ اىدار كقت ابؼستثمر ك عدـ التشجيع على الاستثمار بها  
البتَكقراطية ابغكومية التي يتعرض بؽا ابؼستثمر عند التًخيص بؼشركعو أك في الاجراءات الأخرل ، ما - 
 .يضيع كقت ابؼستثمر ك يوثر على قدرة ابؼنطقة على جذب الاستثمارات 
الفساد الادارم ك إخلبؿ العاملتُ بابؼؤسسات ابغكومية التي يتعامل معها ابؼستثمر باعتبارات النزاىة ك -
 .الأمانة
المحسوبية ك المجاملة في تعيتُ القيادات الإدارية في تلك ابؼؤسسات دكف مراعاة عامل الكفاءة ك ابػبرة - 
 .ك التخصص يسبب معوقات منفرة للمستثمرين بسبب القرارات غتَ العملية للقيادات غتَ كفؤة 
عدـ عمل أعضاء ابؽيئة الإدارية ابؼشرفة على ابؼنطقة بركح الفريق الواحد ك انعداـ الانسجاـ ك التفاىم - 
 .بينهم ما ينعكس على مستول ابػدمات ابؼقدمة للمستثمر 
:  ك تتمثل في : المعوقات المتعلقة باليد العاملة- 4
التي تشغل  )الإضرابات ك ، ابؼطالب ابؼبالغ فيها  (التأثتَات السلبية بؼمارسات بعض النقابات العمالية - 
 .ابؼستثمر عن تطوير الانتاج ك عملياتو 
. عدـ توفر يد عاملة رخيصة ك ماىرة كافية  بالدكؿ ابؼضيفة- 
 .تفضيل العمل في ابؼؤسسات ابغكومية للبمتيازات ابؼالية ك الوظيفية على العمل بابؼناطق ابغرة - 
 ك لا ننسى أف غياب كل من  الاستقرار السياسي ك الأمتٍ يؤثراف  بشكل رئيسي على  قياـ ابؼناطق  ابغرة 
 :  المعوقات الخارجية: ثانيا 
:  ك ىي ابؼعوقات التي تكوف خارج نطاؽ الدكلة ابؼضيفة ك أبنها 
التأثتَات التي بيكن أف تتًتب على التطورات الاقتصادية  العابؼية ، كانشاء منظمة التجارة العابؼية ك ما يتًتب - 1
. في بعض قواعدىا من أثر على ابؼناطق ابغرة 
التكتلبت الاقتصادية ك انعكاسات تعاملبت بعض دكبؽا على السلع التي يتم انتاجها في ابؼناطق ابغرة التي - 2
تستضيفها بعض الدكؿ ىذه التكتلبت ، فابؼناطق ابغرة ابؼقامة بدكؿ ابؼنتمية لتكتلبت اقتصادية تعاني من  عدـ 
. اعتًاؼ الدكؿ الأعضاء الأخرل في نفس التكتلبت بدنتجات ابؼناطق ابغرة لدكلة ابؼضفية كبلد منشأ  
. دعم بعض الدكؿ لصناعات معينة يؤثر على الصناعات ابؼماثلة بابؼناطق ابغرة لغياب ابؼنافسة العادلة - 3
ندرة ابؼواد الأكلية التي تدخل في تصنيع منتجات معينة أك التقلب ابؼستمر ك غتَ متوقع في أسعارىا في - 4
.  الأسواؽ العابؼية  كارتفاع أسعار النفط 
. كجود حالة كساد العابؼي الذم يتسبب في خسائر للمشركعات العاملة في ابؼناطق ابغرة - 5
الأكضاع السياسية ك الإقليمية ك النزاعات ابؼسلحة التي ترفع من مستول ابؼخاطر التي قد تتعارض بؽا - 6
. الاستثمارات ، ك تسبب في رفع تكلفة التأمتُ عليها 
ابؼقاطعات السياسية ك الاقتصادية كمقاطعة الدكؿ العربية للمنتجات الإسرائيلية ك منتجات الشركات ابؼتعاملة - 7
. معها 
تقارب ابؼناطق ابغرة في الدكؿ ابؼختلفة  متقاربة جغرافيا ، ما يؤثر على حجم الاستثمارات التي يتم جذبها - 8





    
                                                          
  1 بالتصرؼ 402 ، 981 بؿمد علي عوض ابغرازم ، مرجع سابق ، ص ص 
نماذج لبعض المناطق الحرة بالدول العربية  :  لمبحث الثاني ا
 بدأ انشاء ابؼناطق ابغرة بالدكؿ العربية عن طريق ابؼستعمرين حيث أكؿ منطقة حرة أنشأت بدصر ببورسعيد  ك     
اليمن كانت بواسطة الاحتلبؿ الابقليزم،ك بالطبع كانت مناطق برتل مواقع جغرافية  بؽا أبنية بذارية بذعلها  
. متميزة عابؼيا  
 لديها عربية دكلة 21 يوجد كحسب التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد الصادر عن صندكؽ النقد العربي حاليا 
،ابؼغرب  ،مصر ،لبناف ،ليبيا ،الكويت ،العراؽ ،سوريا ،السوداف ،الإمارات ،تونس الأردف ىي حرة مناطق
 1.كاليمن
ك يعود التوجو لانشاء ابؼناطق ابغرة بالدكؿ العربية لعدة أسباب أبنها الابذاه العاـ بؽذه الدكؿ بكو التحرر 
الاقتصادم مثلما يتبتُ ذلك من إلغاء القيود التنظيمية ك تشجيع الاستثمارات الأجنبية ك ابغد من ابغواجز 
. ابعمركية ك ابؼزيد من ابػصخصة 
أيضا التوسع السريع في التجارة ابغرة ك يشمل ذلك الاتفاقيات بشأف التعريفات ابعمركية ك التكتلبت الاقتصادية 
 2.
المناطق الحرة بمصر ، الإمارات و الجزائر    :     المطلب الأول
سنتناكؿ في ىذا ابؼطلب لمحة عن ابؼناطق ابغرة بكل من ابعمهورية العربية ابؼصرية، الإمارات العربية ابؼتحدة ك     
. ابعمهورية الشعبية الدبيقراطية ابعزائرية
 المناطق الحرة بمصر :        الفرع الأول
عرفت مصر أكؿ منطقة حرة بعد عقد إتفاؽ بتُ ابغكومة ابؼصرية كشركة قناة السويس العابؼية  في        
 أنشأت بدوجبو منطقة برية كبحرية في بور سعيد كفَ بردد حدكد ابؼنطقة نهائيا إلا في سنة 10/20/2091
 0291، كفي سنة 7091
                                                          
  1 الفصل الثامن ابػاص بالتجارة ابػارجية 0102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة  
  2 197 علي أشتياف ابؼدادحة ،مرجع سابق ، ص 
 اتفقت ابعمارؾ كالشركة قناة السويس على عدـ تطبيق نظاـ ابؼناطق ابغرة إلا في ابؼناطق المحاطة بجدار بصركي 
 كالذم أعطى حق إنشاء 2591 سنة 603كصدر التشريع الثاني للمناطق ابغرة بدصر  بصدكر القانوف رقم 
ابؼناطق ابغرة في أم من ابؼوانئ ابؼصرية أك ابؼناطق ابؼلبصقة بؽا ،  ك أخضعت  ابؼناطق ابغرة في مصر آنذاؾ  لرقابة 
ابعمارؾ بالكامل من حيث الصادرات كالواردات كفحص ابؼستندات كابغراسة كغتَىا ككاف ابؽدؼ من كراء ىذا 
القانوف بزفيف القيود ابؼوضوعة على التجارة ابػارجية كتشجيع التجارة العابرة كقياـ بعض الصناعات مع عدـ 
 3691إخضاعها لقيود الإجراءات ابعمركية إلا في أضيق ابغدكد، كيرخص فيها بأنشطة بذارية كصناعية، كفي عاـ 
 من قانوف ابعمارؾ كخصص  الرابع منو لنظاـ ابؼناطق ابغرة كتضمن ابؼبادئ الأساسية 66صدر القانوف رقم 
كإنشاء  ابؼناطق ابغرة، العمليات التي بذرم بابؼناطق ابغرة، الإجراءات كالإعفاءات ابؼمنوحة،  نظاـ الشحن 
 .كالتفريغ
 بشأف تنظيم ابؼنطقة ابغرة ببور سعيد كتوقف تطبيقو بسبب ظركؼ ابغرب 15 صدر قانوف رقم 6691كفي سنة 
 في شأف إستثمار ابؼاؿ 1791 لسنة 56 القانوف رقم 1791 بتُ مصر كإسرائيل ثم صدر في سبتمبر 7691
العربي كالأجنبي كابؼناطق ابغرة كقد تضمن ىذا القانوف إنشاء ابؽيئة العامة للئستثمار كابؼناطق ابغرة تكوف مقرىا 
مدينة القاىرة، يكوف من ضمن اختصاصاتها دراسة القوانتُ كاللوائح كالأحكاـ التي تنظم ابؼناطق ابغرة كإقتًاح 
. تطويرىا بدا في ذلك إنشاء مناطق حرة أك تعديل ابؼناطق ابغرة القائمة
كيشمل القانوف على فصلتُ خصص الفصل الأكؿ للؤمواؿ الواردة للئستثمار، كخصص الفصل الثاني للمناطق 
 بشأف إستثمار ابؼاؿ العربي كالأجنبي 4791 لسنة 34كقد ألغي العمل بهذا القانوف بصدكر القانوف رقم . ابغرة
 ك في الفصل الرابع  منو ابؼخصص للمناطق ابغرة فقد أبرز 7791 لسنة 23كابؼناطق ابغرة ابؼعدؿ بالقانوف رقم
التعديلبت التي أدخلت على نظاـ ابؼناطق ابغرة  كتطبيق اللبمركزية في إدارة ابؼناطق ابغرة العامة على أف يكوف بؽا 
شخصية إعتبارية مستقلة، كبؾلس إدارة يشرؼ عليها، ك  برديد رسم سنوم للمشركعات ابؼصرح بها في ابؼناطق 
 1.ابغرة
 خاص بضمانات ك حوافز الاستثمار الذم تم اضافة باب رابع لو برت 8 أصدر قانوف رقم 7991ك في سنة 
 .  4002 لسنة 31مسمى تسيتَ اجراءات الاستثمار ك ذلك بالقانوف رقم 
                                                          
  1 581، 481 ، مرجع سابق ، ص ص ابؼناطق ابغرة في ظل التغتَات  الاقتصادية العابؼية منور أكسرير ، 
 1 : دور المناطق الحرة المصرية في الاقتصاد المصري:أولا
كاحدة من أفضل الآليات فعالية فى  "5002-0002"كقد أصبحت ابؼناطق ابغرة فى السنوات ابػمس الأختَة
جذب كتوجيو الاستثمارات بدا بىدـ السياسة العامة للدكلة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية كالاجتماعية للبلبد، 
: كذلك من خلبؿ ما حققتو تلك ابؼناطق من عوائد اقتصادية مباشرة كغتَ مباشرة علي النحو التافِ
:  العوائد الاقتصادية المباشرة - 1
مليار دكلار مع 5.51 مشركعان بتكاليف استثمارية إبصالية بلغت 337ارتفع عدد مشركعات ابؼناطق ابغرة من - 
 6002 مليار دكلار مع نهاية فبراير 5.91 مشركعات بتكاليف استثمارية إبصالية بلغت 009  إفُ 3002نهاية 
مليار دكلار بسثل نسبة  4كبزيادة فى التكاليف الاستثمارية بلغت % 8.22 مشركعان بسثل نسبة  761بزيادة بلغت 
 %. 8.52
.  مشركعان بنظاـ ابؼناطق ابغرة ابػاصة071يتضمن عدد مشركعات ابؼناطق ابغرة اكثر من - 
فى بؾاؿ مسابنة ابؼناطق ابغرة فى بمو الناتج المحلى الإبصافِ للبقتصاد القومي تطور حجم نشاط مشركعات - 
مليار دكلار بسثل نسبة  3 منها صادرات سلعية بلغت 3002 مليار دكلار خلبؿ عاـ 39.3ابؼناطق ابغرة من 
 مليار 71.6 منها صادرات سلعية بلغت 5002 مليار دكلار خلبؿ عاـ17.7، ليتضاعف إفُ  %3.67
فى حتُ بلغت % 08دكلار بسثل نسبة  
 45.1الصادرات ابػدمية من خدمات النقل البحرم كتداكؿ ابغاكيات كابػدمات البتًكلية بؼشركعاتابؼناطق ابغرة 
%. 02مليار دكلار بسثل نسبة  
كفى بؾاؿ مسابنة ابؼناطق ابغرة فى بمو الناتج المحلى الصناعي للبقتصاد القومي تطور حجم الصادرات الصناعية - 
 3002من إبصافِ صادراتها السلعية خلبؿ عاـ % 08 مليار دكلار بسثل نسبة  4.2بؼشركعات ابؼناطق ابغرة من 
. 5002من إبصافِ صادراتها السلعية خلبؿ عاـ  % 78 مليار دكلار بسثل نسبة  83.5ليتضاعف إفُ 
 بزيادة 5002/4002 مليوف دكلار خلبؿ عاـ3.855كما بلغت كاردات ابؼناطق ابغرة من السوؽ المحلي - 
. بفا يعد دعمان للصادرات الوطنية% 34 بنسبة بلغت 4002/3002 مليوف دكلار عن عاـ 861بلغت 
                                                          
  1 .ر ، مرجع سابق ، دكر ابؼناطق ابغرة في التنمية الاقتصادية العابؼية ك التجارة الدكلية حالة مصنبيل ابعداكم  
فى بؾاؿ تعظيم الصادرات ابؼصرية إفُ خارج البلبد، فقد تطور حجم صادرات مشركعات ابؼناطق ابغرة السلعية - 
 % 09 منها صادرات صناعية بسثل نسبة  3002 مليار دكلار خلبؿ عاـ 94.1إفُ خارج البلبد من 
 9.83 كبسثل 69%  منها صادرات صناعية بسثل نسبة 5002 مليار دكلار خلبؿ عاـ 35.3لتتضاعف إفُ 
 5002. من إبصافِ الصادرات السلعية بؼصر عاـ 
 85.5كفى بؾاؿ جذب الاستثمارات تطور حجم رؤكس الأمواؿ ابؼستثمرة فى مشركعات ابؼناطق ابغرة من - 
 % 52.02  مليار بسثل نسبة  31.1 منها استثمارات أجنبية مباشرة إفُ 3002مليار دكلار فى نهاية عاـ 
 مليار دكلار بسثل 59.1 منها استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 6002 مليار دكلار فى نهاية فبراير 4.7ليصل إفُ 
 %. 62نسبة  
 58كفى بؾاؿ خلق فرص عمل جديدة للحد من مشكلة البطالة استطاعت مشركعات ابؼناطق ابغرة أف توفر - 
 ألف فرصة عمل بالنشاط 86 منها 3002 مليوف دكلار مع نهاية عاـ 46ألف فرصة عمل بأجور سنوية تبلغ 
 مليوف دكلار فى نهاية 931 ألف فرصة عمل بأجور سنوية تبلغ 061لتتضاعف إفُ  % 08الصناعي بسثل نسبة
 %. 28 ألف فرصة عمل بالنشاط الصناعي بسثل نسبة  031 منها 6002فبراير 
كفى بؾاؿ جذب التكنولوجيا ابغديثة للنهوض بالصناعات الوطنية تزايد حجم الواردات من الأصوؿ الرأبظالية - 
 مليوف دكلار خلبؿ عاـ  289 ، ليصل إفُ 3002 مليوف دكلار خلبؿ عاـ 978بؼشركعات ابؼناطق ابغرة من 
 .5002
 :العوائد الاقتصادية غير المباشرة - 2
الاستفادة من آلية ابؼناطق ابغرة فى تنمية أنشطة خدمات إدارة ابؼوانئ كتشغيل بؿطات التداكؿ ابغاكيات كمزاكلة - 
الأنشطة الصناعية كالتخزينية كابػدمية ابؼرتبطة بها على النحو الذل يرفع من كفاءة ىذه ابؼوانئ كبذهيزىا بأحدث 
". تنمية ميناء السخنة، ميناء شرؽ بورسعيد"ابؼعدات كالوسائل التكنولوجية لإداراتها كبدا بيكنها منابؼنافسة العابؼية 
الاستثمار فى الأصوؿ الرأبظالية لدعم أسطوؿ النقل البحرم ابؼصرم بزفيفان عن كاىل الدكلة من خلبؿ - 
 سفينة بسثل  83مشركعات النقل البحرم العاملة بنظاـ ابؼناطق ابغرة كالتي بلغ إبصافِ عدد السفن ابؼملوكة بؽا 
 سفينة، بحمولة بلغت طاقتها 461من إبصافِ عدد سفن الأسطوؿ التجارم ابؼصرم البالغ عددىا  % 2.32
من إبصافِ طاقة ابغمولة الكلية لسفن الأسطوؿ التجارم ابؼصرم البالغة  % 6.36 مليوف طن بسثل نسبة  20.1
.  مليوف طن6.1
زيادة التوسع فى الرقعة الزراعية من خلبؿ تشجيع نشاط استصلبح كاستزراع الأراضي بنظاـ ابؼناطق ابغرة - 
. كتشجيع إقامة الصناعات ابؼرتبطة بو مثل منطقة توشكي بجنوب الوادم
تنمية صعيد مصر من خلبؿ إقامة مناطق حرة عامة متخصصة مثل ابؼنطقة ابغرة العامة بقفط كالتي بزصصت - 
. فى إنتاج كتصنيع الأدكية كابؼستلزمات الطبية كالصيدلانية
تطبيق نظاـ ابؼناطق ابغرة على أنشطة نقل البتًكؿ كإسالة الغاز الطبيعي نظران بؼا تتميز بو ىذه الأنشطة من - 
. حجم استثمارات ضخمة كتكنولوجيا متقدمة
الاستفادة من آلية ابؼناطق ابغرة فى جذب الاستثمارات للنهوض بالصناعات الإستًاتيجية التي تتطلب حجم - 
استثمارات ضخمة كتكنولوجيا متقدمة مثل صناعة الأبظنت كمواد البناء كصناعةالأبظدة كابؼخصبات الزراعية 
. كإسالة الغاز الطبيعي التي تتميز مصر فيها بدزايا تنافسية عديدة 
دعم الصناعة الوطنية بتًشيد تكاليف الإنتاج من خلبؿ قياـ مشركعات التخزين العاملة بنظاـ ابؼناطق ابغرة - 
بتوفتَ خامات كمستلزمات الإنتاج الصناعي بالإضافة إفُ الأصوؿ الرأبظالية كقطع غيارىا كمهمات تشغيلها 
كتصديرىا إفُ السوؽ المحلى بصورة اقتصادية، الأمر الذل بود من الأعباء التي يتم برميلها على تكلفة ابؼنتج 
. ابؼصرم كيتيح توفتَه بأسعار تنافسية
تنمية المجتمع المحلى المحيط بابؼناطق ابغرة العامة من خلبؿ ما برصلو الدكلة من ضرائب على دخل العاملتُ - 
بابؼشركعات ابؼقامة بهذه ابؼناطق، كآذا الضرائب كالرسـو ابعمرآية على صادراتها إفُ السوؽ المحلى، بالإضافة إفُ 
العوائد النابذة عن ابػدمات كالاحتياجات التي برصل عليها ىذه ابؼشركعات من السوؽ المحلى مثل الكهرباء كابؼياه 
. كالوقود كالتليفوناتوخدمات النقل كالإعاشة
سابنت مشركعات ابؼناطق ابغرة بشكل كبتَ فى تفعيل اتفاقية ابؼناطق الصناعية ابؼؤىلة كمثلت نسبة كبتَة من - 
 ابعاىزة بابؼنطقة ابغرة العامة ببورسعيد ZIQصادرات ىذه الاتفاقية، حيث زادت مشركعات صناعة ابؼلببس 
 03 مليوف دكلار، آما أ ف ىناؾ توسعات في 42 مشركع برؤكس أمواؿ 92منذ انضمامها إفُ اتفاقية الكويز إفُ 
.  مليوف دكلار04مشركع من ابؼشركعات القائمة كبلغت رؤكس أمواؿ تلك التوسعات 
. التعاكف مع ابؼنظمات الدكلية في بؾاؿ ابؼناطق ابغرة- 
  :أنواع المناطق الحرة بمصر : ثانيا
 ك 2002  يوجد بدصر نوعتُ من ابؼناطق ابغرة ابؼناطق ابغرة العامة ك ابؼناطق ابغرة ابػاصة ، غتَ أنو سنة 
 ظهرت ابؼناطق ابغرة الاقتصادية ذات الطبيعة ابػاصة ك ىي مناطق بؽا مقومات ك 38بدقتضى القانوف رقم 
عناصر للتميز بسكنها من منافسة ابؼناطق الاقتصادية ابؼماثلة في العافَ ،ك برقق قدرة على جذب الاستثمار 
 1.الأجنبي ابؼباشر بدا يساىم في برقيق النمو الاقتصادم ابؼستهدؼ 
 : يوجد بدصر  ابؼناطق ابغرة العامة التالية: :  المناطق الحرة العامة بمصر -1
تعتبر ىذه ابؼنطقة إحدل أكبر أربع مناطق حرة عامة في ابعمهورية  : المنطقة الحرة  العامة بالإسكندرية- 
 ك ىي تقـو 6791ابؼصرية العربية ك يتبعها أيضا أكبر عدد من ابؼناطق ابغرة ابػاصة ،  ك قد تم إنشاؤىا سنة 
بدمارسة دكر ابؽيئة العامة للبستثمار داخل النطاؽ الإقليمي لمحافظة  الإسكندرية من حيث العمل على جذب 
الاستثمارات للعمل بنظاـ ابؼناطق ابغرة من خلبؿ الاشتًاؾ في الاجتماعات ك الندكات التي تعقد في نطاؽ 
. المحافظة كالغرفة التجارية ك بصعية رجاؿ الأعماؿ ك القنصليات ك غتَىا من ابعهات ذات الصلة بهذا المجاؿ 
ك بستاز ابؼنطقة بدناخ جيد للبستثمار ، موقع متميز للتصنيع ك التجارة ك التوزيع ك شبكة طرؽ بفتازة ىذا بالإضافة 
. افُ الإمكانيات ك ابغوافز ابغكومية ابؼتميزة 
على الطريق الاسكندرية القاىرة الصحراكم  على – حي العامرية – ك تقع ىذه ابؼنطقة ابغرة بكينج مريوط 
 7كم عن ابؼيناء  ،  ميناء الداخلية 02 كم  ، 92 كيلو متً مربع ك تبعد عن  مدينة الإسكندرية 7.5مساحة 
.  كم  02 كم  ،  مطار برج العرب 52كم  ،  مطار الإسكندرية 
ك يوجد بابؼنطقة جهاز بػدمة ابؼستثمر يتوفُ تقدنً كافة التسهيلبت ابؼطلوبة كتصاريح الإقامة ك العمل ك الاتصاؿ 
بالأجهزة ابغكومية ك ابؼوانئ ، ككذلك جهاز إدارم يتوفُ الإشراؼ على بصيع خطوات تنفيذ ابؼشركع ك يقدـ 
. ابؼعاكنة المحلية لاصدار التًاخيص ك إنهاء الإجراءات ك تقدنً ابؼشورة الفنية ك الاقتصادية ك القانونية 
:  ك من أىم مزايا الاستثمار بهذه ابؼنطقة  ابغرة بالاسكندرية ما يلي 
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. حرية اختيار بؾاؿ الاستثمار ك الشكل القانوني للبستثمار- 
. عدـ كجود قيود على جنسية ك حدكد  رأس ابؼاؿ- 
. حرية التشغيل بغساب الغتَ ك لدل الغتَ - 
. معاملة السلع ك البضائع ابؼصدرة للخارج - 
.  حرية برويل الأرباح ك رأس ابؼاؿ ابؼستثمر- 
. حرية برديد ابؼنتجات ك برديد الأرباح - 
 1.عدـ ابػضوع لأحكاـ كقوانتُ الرقابة على عمليات النقد - 
 : فهي أىم مجالات الأنشطة و فرص الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة بالاسكندرية  أما عن 
صناعات غذائية كمنتجات الأغذية ، الصناعات الكيماكية ,صناعة الغزؿ كالنسيج كابؼلببس ابعاىزة ك ابؼفركشات 
صناعات بذميع أجزاء كمستلزمات , صناعة ابؼستلزمات الطبية , ك البتًككيماكية ك الأبظدة ، الصناعات ابؽندسية 
تقدنً , ابػدمات ابؼلبحية كشحن بحرم كتفريغ البضائع كابؼنتجات ,تصنيع ك إسالة الغاز الطبيعي , كسائل النقل 
. خدمات بتًكلية
:  المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر - 
 كأىم ما بييزىا كجودىا داخل كردكف مدينة القاىرة كما يوفره ذلك القرب من كافة 5791أنشئت ابؼنطقة سنة 
مصادر ابػدمات كميزة الربط بجميع الطرؽ البرية كالسكك ابغديدية التي تربط القاىرة بأبكاء مصر ابؼختلفة ، 
كما بيثلو ذلك من ميزة سهولة الاتصاؿ بالأسواؽ "  كم51"فضلبن عن القرب الشديد من ميناء القاىرة ابعول 
ابػارجية كابؼنطقة مزكدة بكافة مرافق البنية الأساسية من طرؽ كشبكات مياه كصرؼ صحي ككهرباء ، كيوجد بها 
.   ساعة 42كحدة بصركية متكاملة ككحدة لشرطة أمن ابؼواني ككحدة أمن تتبع إدارة ابؼنطقة على مدل 
 تتنوع بتُ الغذائية كالغزؿ كالنسيج كالصناعات ابؽندسية كالكيمائية  09ك بيثل النشاط الصناعي بها  حوافِ 
. كباقي ابؼشركعات مقسمة بتُ نشاطي التخزين كالنشاط ابػدمي 
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 : العامة ببورسعيد  المنطقة الحرة
 بجوار ميناء بورسعيد البحرم كملتقى لطرؽ ابؼواصلبت الداخلية ² ألف ـ927 تقع ابؼنطقة على مساحة 
كابػارجية فضلبن عن بظعتها العابؼية كملتقى لثلبث قارات ىي آسيا كإفريقيا كأكركبا ، كابؼنطقة مزكدة بكافة مرافق 
البنية الأساسية من طرؽ داخلية كشبكات مياه كصرؼ صحي ككهرباء ك اتصلبت  بالإضافة إفُ الغاز الطبيعي 
. الذم بهرم توصيلو بؼشركعات ابؼنطقة
تتعدد الفرص الاستثمارية  بابؼنطقة ك في بؾالات عدة أبرزىا بؾاؿ تصنيع الغزؿ كالنسيج، كبؾاؿ تصنيع ابؼلببس 
ابعاىزة،  بالإضافة افُ تصنيع الكيماكيات، كتصنيع ابعلود كابؼنتجات ابعلدية،ىذا بخلبؼ فرص الاستثمار 
بالمحافظة ابؼتمثلة في بؾالات تصنيع الأغذية كابؼنتجات الغذائية،  تصنيع ابؼنظفات الصناعية،  تصنيع الأجهزة 
. الكهربائية كالأدكات ابؼنزلية
في حتُ تتنوع فرص الاستثمار بابؼنطقة في بؾالات الأنشطة ابػدمية مثل أنشطة ابػدمات البتًكلية كبؾاؿ صيانة 
السفن كابؼعدات البحرية كابػدمات البحرية بالإضافة إفُ بؾاؿ حفظ كتبريد كتعبئة الأغذية كبؾاؿ غربلة كتدريج 
. ابغاصلبت الزراعية ككذا بززين البضائع كإعادة تصديرىا بػارج البلبد
كنظران للئقباؿ ابؼتزايد من ابؼستثمرين على إقامة مشركعاتهم بهذه ابؼنطقة خاصة بعد كقوعها في نطاؽ اتفاقية الػ 
كفي ضوء شغل كامل ابؼساحات ابؼخصصة للمشركعات بها فقد تم اضافة موقعتُ جديدين ليضيفا *ZIQ
 إضافية لأراضي ابؼنطقة تقـو ابؽيئة حاليان بإمدادبنا بابؼرافق كالبنية الأساسية اللبزمة لإقامة ² ألف ـ062مساحة 
. مشركعات استثمارية جديدة بهما كتوفتَ كافة ابػدمات التي  تيسر أعماؿ الإنتاج كالتشغيل بكفاءة
  :  العامة بالسويس المنطقة الحرة 
:  على موقعتُ 5791/4/71أنشئت بتاريخ 
.  كىى ملبصقة لسور ميناء السويس ² ـ06657بورتوفيق علي مساحة - 
 تقع على ساحل خليج السويس كىى بؿصورة بينو كبتُ شريط السكة ² ـ802742الأدبية علي مساحة - 
  . كم عن ميناء الأدبية 5ابغديد كتبعد حوافِ 
تقع ابؼنطفتتُ  بددينة السويس بدا بهعلها تستفيد من ابؼوقع الاستًاتيجي ابؽاـ بؽذه ابؼدينة باعتبارىا ميناء بحرم 
كبذارل يطل على شماؿ خليج السويس عند التقائو بقناة السويس كتعتبر مدينة السويس ابؼنفذ ابعنوبي لقناة 
توافر - كجود بطس موانئ – الطرؽ كابؼواصلبت  (السويس ككذا الاستفادة من ابؼميزات النسبية الاخرل مثل 
 )توافر العمالة– ابعامعات كابؼعاىد 
كقد تم بذهيزىا بابؼرافق كالبنية الأساسية من طرؽ كشبكات مياه كصرؼ صحي ككهرباء كاتصالات ، كما يوجد 
  . ساعة 42بها كحدة بصركية متكاملة ،كحدة لشرطة أمن ابؼواني ككحدة أمن تتبع إدارة ابؼنطقة على مدل 
:  أىم بؾالات الأنشطة التي بسارس بابؼنطقتتُ  ىي 
بناء كتصنيع السفن كالوحدات العائمة ، تصنيع الابظدة كالكيماكيات كالاصباغ ، تصنيع البتًككيماكيات 
كابؼنظفات ، تصنيع ابؼعادف كابؼنتجات ابؼعدنية ، تكستَ كتشكيل الاحجار اك الرخاـ ، إمداد كبسوين السفن ، 
 . خدمات تأجتَ معدات كاستشارات بتًكلية ، بززين البضائع كإعادة تصديرىا خدمات ادارية كتشغيل ابؼوانئ ، 
  :المنطقة الحرة العامة بالاسماعيلية
 000523( فداف 577تقع ابؼنطقة ابغرة العامة بالإبظاعيلية علي طريق مصر بورسعيد الصحراكل على مساحة 
 06بالإبظاعيلية ككذا بالقرب من كادم التكنولوجيا كما تبعد  بالقرب من ابؼنطقة الصناعية الأكفُ كالثانية ) ²ـ
قناة   كيلومتً من كوبرم مبارؾ السلبـ الذم يربط03رمضاف ،   تبعد ابؼنطقة  كيلومتً من مدينة العاشر من
 كم من ميناء 58 كم من ميناء بورسعيد ك 58السويس بقارة آسيا ، ك يتميز ابؼوقع بقربو من ابؼوانئ حيث يبعد 
 كم من ميناء دمياط ، ك ترتبط ابؼنطقة بشبكة طرؽ سريعة 521 كم من ميناء القاىرة ابعوم ك 021السويس ، 
. بابعمهورية  بكافة المحافظات كابؼوانئ
كىي  مزكدة بكافة مرافق البنية الأساسية ، كيوجد بها كحدة بصركية متكاملة ككحدة لشرطة أمن ابؼواني ككحدة أمن 
 ساعة ، كتنفرد ابؼنطقة ابغرة العامة بالإبظاعيلية بوجود الغاز الطبيعي الذم يتم 42تتبع إدارة ابؼنطقة على مدل 
. توصليو حسب رغبة ابؼستثمر 
: ك فيما بىص نشاطات ابؼنطقة  فهي كما يلي 
تصنيع ابؼلببس ابعاىزة ، تصنيع ابعلود كابؼنتجات ابعلدية ، تصنيع ابغاسبات كالأجهزة الإلكتًكنية، تصنيع 
البربؾيات كنظم ابؼعلومات ، تصنيع الكيماكيات كالأبظدة ، ابػدمات البتًكلية ، تأجتَ ابؼعدات البتًكلية ، بززين 
 1.البضائع كإعادة تصديرىا بػارج البلبد 
 كنشتَ  أف تهيئة ابؼنطقة ابغرة إستغرقت أزيد من 3991كقد تم بذهيزىا بابؼرافق اللبزمة لإستقباؿ ابؼشاريع سنة 
 2).9791( سنوات 01
: المنطقة الحرة العامة بدمياط 
تتميز بؿافظة دمياط  بدزايا بذعل ابؼناطق ابغرة بها متميزة حيث تقع شماؿ الدلتا على الضفة الشرقية لنهر النيل 
كيعتبر النشاط الاقتصادم في المحافظة من أفضل الأبماط الاقتصادية إذ يتسم بالتنوع كيرتكز على العنصر 
البشرل ، كيقـو النشاط الاقتصادم في دمياط على كحدات إنتاجية صغتَة معظمها بيلكها كيديرىا القطاع 
كبالمحافظة أسطولان للصيد يشكل نسبة كبتَة من إبصافِ أسطوؿ الصيد على مستول ابعمهورية كبها . ابػاص
كبالإضافة إفُ ما تقدـ فقد طرأت تغتَات اقتصادية على بؿافظة دمياط منذ افتتاح ميناء . ترسانة لبناء السفن 
 كالذم يعتبر ميناءان تبادليان بؼيناء الإسكندرية أدل إفُ بزفيض تكاليف الشحن كرسـو 6891دمياط عاـ 
انتظار البواخر كتنمية نقل ابغاكيات ، كحقق طفرة كبتَة كميناء ترانزيت بو أكبر مساحة حاكيات في مواني 
 : ك يوجد بدحافضة دمياط منطقتتُ . 3مصر 
تقع في موقع جغرافي متميز على البحر ابؼتوسط ملبصقان بساما بؼيناء دمياط كقريبة من فرع :  ابؼنطقة الصناعية- 
 كلم غرب ميناء بور سعيد 54دمياط لنهر النيل كمتوسط ابغدكد الشمالية بشرؽ الدلتا كما يبعد مسافة 
 لإستقباؿ 02%،  تم بزصيص ) فداف091 (² كم8.0كابؼدخل الشمافِ لقناة السويس كتبلغ مساحة ابؼنطقة 
 .مشاريع التخزين
كجارم بذهيزىا بالبنية الأساسية لإستقباؿ  ) فداف544 (²كم27.1تبلغ مساحتها :   ابؼنطقة التخزينية- 
 .ابؼشاريع
  كترتبط بالقاىرة كالإسكندرية بابػطوط البرية كخطوط السكك ابغديدية بالإضافة إفُ الطريق الدكفِ الساحلي 
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الذم يربط ابؼشرؽ العربي بابؼغرب العربي عبر سيناء بدحاذاة شاطئ البحر الأبيض ابؼتوسط مارا َبدمياط شماؿ 
.  كم30غرب ابؼنطقة بػ
  كما أف ىناؾ قناة ملبحية التي تصل مابتُ ميناء دمياط كنهر النيل كتتسم أيضا بوجود بوابة مشتًكة بتُ 
بداخل ابؼنطقة كتوافر ابؼرافق الأساسية كاملة  )كارد- صادر(ابؼنطقة كابؼيناء كإبساـ بصيع الإجراءات ابعمركية 
، كجارم بذهيز )...بالنسبة للمنطقة الصناعية  بـصصة للصناعات التصديرية مثل الصناعات ابعلدية كابػشب
. منطقة التخزين
 1.7891كىي منطقة حرة بدأت  العمل فيها نهاية التسعينيات رغم أف تهيئتها إنطلقت في سنة 
  الحرة العامة بمحافظة قنا بمدينة قفط المنطقة
كم شرؽ كغرب 042 كم كبيتد طوبؽا 046ىي إحدل بؿافظات جنوب الصعيد كتبعد عن القاىرة بحوافُ 
نهر النيل تعتبر بؿافظة قنا من المحافظات الزراعية الصناعية فهي أكفُ المحافظات في إنتاج قصب السكر 
كالطماطم كابؼوز كالسمسم كيوجد بالمحافظة أربع مصانع للسكر كمصنعان للغزؿ كالنسيج ، بالإضافة إفُ أكبر 
كما يوجد بالمحافظة ثلبث مناطق صناعية الاكفُ بدركز . قلعة صناعية في الشرؽ الأكسط كىو بؾمع الأبؼونيـو 
 فداف كبؾمع الصناعات 636، كالثانية بنجع بضادم كتبلغ مساحتها *  فداف595قفط كتبلغ مساحتها 
 . فداف 05الصغتَة بالصابغية بدركز قنا كتبلغ مساحتها 
 :المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم
 فداف في ابؼرحلة الثانية 84كمرحلة أكفُ تصل إفُ  ) تقريبا² ألف ـ48( فداف 02تقع ابؼنطقة على مساحة 
 شبتُ الكـو للغزؿ كالنسيج بددينة شبتُ الكـو بدحافظة  ،  داخل نطاؽ  الأراضي ابؼملوكة  لشركة مصر
ابؼنوفية حيث تتوافر كثافة سكانية عالية كعمالة متخصصة منخفضة التكاليف ك ىذه ميزة نسبية بعذب 
ابؼشركعات الأمر الذم بىلق ركابط تكاملية مع الصناعات ابؼقتًح إقامتها بابؼنطقة مثل صناعات النسيج 
  .كالصباغة كالتجهيز كابؼلببس ابعاىزة
 كم عن 07 كم عن مدينة القاىرة كما يبعد07 كم عن طريق القاىرة الإسكندرية الزراعي ك21ابؼوقع يبعد 
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 .مدينة السادات كطريق القاىرة الإسكندرية الصحراكم، ك ىو مواجو بساما لمحطة السكة ابغديد
لنشاط شركة مصر شبتُ الكـو للغزؿ كالنسيج من خلبؿ الاستفادة من  ك بسارس الصناعات التكميلية
بغرض التصدير بػارج البلبد كصناعة " جاىزة نسيجية كصباغة ،بذهيز ،ملببس"منتجاتها لإقامة مشركعات 
ابؼنتجات المحلية كخاصة المحاصيل الزراعية في إقامة مشركعات تصديرية سواء   ، إضافة الاستفادة من الدخاف
  1. صناعات غذائية أك بؿطات للفرز كالتعبئة كالتجميد بغرض التصدير بػارج البلبد كانت
 :  2المناطق الحرة الخاصة بمصر- 2
:  ك نذكر منها 
ك تقع بدنطقة تشوكي ك ىي أكؿ منطقة حرة خاصة زراعية تهدؼ افُ  : شركة المملكة للتنمية الزراعية-  
. فداف بأراضي جنوب الوادم بدنطقة توشكي 000521استصلبح 
تقع بسويس ك ىي تتضمن الشركة    الاسبانية للغاز سيجاس ، بؾمع اسالة  : شركة تنمية ميناء السخنة-  
ابؼصرية للغاز الطبيعي ابؼساؿ ، البحتَة لاسالة الغاز ، اداكو لاسالة  (الغاز الطبيعي ك يشمل اربعة شركات 
ك الغرض من ىذه ابؼنطقة تصنيع ك انتاج  ) ،  ابؼصرية لتشغيل مشركعات اسالة الغاز GNL الغاز الطبيعي 
.   للخارج  001الغاز الطبيعي بغرض تصديره بنسبة 
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تقع بالسويس ك ىي عبارة عن بؾمع صناعي يضم ثلبث مصانع متكاملة لانتاج : العربية للأسمدة افكو- 
 .من حجم النشاط افُ ابػارج  09الأبظدة ابؼركبة الغتَ عضوية ، مع الالتزاـ بتصدير 
 المنطقة الحرة العامة الإعلامية ك تتجسد في:  1المناطق الحرة  الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة -  ج
 بابؼوافقة على إنشاء منطقة 0002لسنة  )114( صدر قرار بؾلس الوزراء رقم 0002/2/42بتاريخ  حيث
حرة عامة ذات طبيعة خاصة بددينة السادس من أكتوبر بزصص لنشاط الإنتاج الفتٍ كالإعلبمي كالأنشطة 
 مليوف متً مربع كتعتبر ابؼنطقة خارج نطاؽ الإقليم 3الإنتاجية كابػدمية ابؼرتبطة بو على مساحة حوافُ 
ابعمركي للبلبد كتعامل معاملة ابػارج كىى الأكفُ فى بصهورية مصر العربية من حيث أف تكوف ملكية الأرض 
يغلب عليها طابع القطاع ابػاص كتقـو ابؽيئة العامة للبستثمار كابؼناطق ابغرة بإدارتها عن طريق إدارة ابؼنطقة 
 .ابغرة العامة الإعلبمية 
 المناطق الحرة بالإمارات :       الفرع الثاني 
           تم إنشاء ابؼناطق ابغرة في دكلة الإمارات العربية ابؼتحدة بعذب ابؼستثمرين المحلتُ  كالشركات 
إعتمدت في إختيارىا للمناطق ابغرة كعامل الأجنبية  التي تسمح بتنويع القطاعات الاقتصادية في البلبد، ك قد 
بعذب رؤكس الأمواؿ الوطنية كالأجنبية  على بؾموعة من ابؼتغتَات الإقتصادية ك البيئية التي بسثل بصلة من 
 .ابؼقومات سابنت بشكل فعاؿ في إبقاح ىذا التوجو  
 2 :عوامل المساعدة على  نجاح المناطق الحرة بالامارات: أولا 
البناء ابؼتطور للبنية الأساسية في بؾاؿ ابػدمات الإجتماعية كالإنتاجية لاسيما النقل كابؼواصلبت، حيث - 
بستلك الدكلة أحدث كأكبر ابؼوانئ البحرية في ابؼنطقة كتستعمل فيها أرقى كأحدث الأساليب ابؼتطورة في 
عمليات الشحن كالتفريغ كالتخزين، إضافة إفُ إنشاء العديد من الأحواض ابؼتخصصة  في إصلبح كصيانة 
. السفن الكبتَة
كبستلك الإمارات بؾموعة من ابؼطارات الدكلية ابغديثة التي تقدـ خدمات متنوعة في بؾاؿ نقل البضائع أك 
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الركاب، كما بسكنت الدكلة من بناء شبكة إتصالات كطرؽ متطورة، كىي مستمرة في تطوير البنية الأساسية، 
. الأمر الذم ساعد الإمارات في إستثمار ميزتها ابعغرافية النسبية لتحقيق ميزة تنافسية
تعد الإمارات بحكم موقعها مركزان بذاريان ىامان فلها تاريخ في بؾاؿ النقل البحرم كحركة النشاط التجارم عبر - 
. ابػليج كالمحيط ابؽادم
تقـو السياسة التجارية كالاقتصادية للدكلة على مبدأ الإقتصاد ابغر حيث لا يوجد قيود كمية أك إدارية على - 
التجارة ابػارجية، كما لا تفرض رسـو أك ضرائب بصركية إلا نسبة ضئيلة، كلا تفرض ضرائب بؿددة على 
، كليست ىناؾ رقابة على النقد الأجنبي، كلذلك )ماعدا ضريبة البلدية على إبهار ابؼساكن(النشاط التجارم 
برصل الصناعات على إحتياجاتها من الآلات كابػامات كالعمالة من الأسواؽ  الدكلية بالأسعار العابؼية 
التنافسية، كبدستول عافِ من ابعودة بدكف أم تكاليف إضافية ، بفا ينتج عنو كفورات إقتصادية نقدية كغتَ 
. نقدية تدعم القدرة التنافسية في الإنتاج كالتصدير
تتوفر في الإمارات بعض ابؼواد الأكلية التي برتاج إليها الصناعة كالنفط ابػاـ كالغاز الطبيعي حيث تتميز - 
. دكلة الإمارات سواء من حيث الكميات ابؼنتجة كالإحتياطات بالوفرة على الصعيد العابؼي
 :1الحوافز و الامتيازات في المناطق الحرة بالإمارات : ثانيا 
أم ابؼلكية أجنبية   ) ٪ عن شريك كطتٍ لا يطبق15قانوف (السيطرة الكاملة دكف شريك بؿلي  - 
.  001
. لا توجد ضرائب على الواردات كالصادرات - 
 . حرية التنقل ك إعادة رأس ابؼاؿ ك الأرباح  - 
 مع ابؼستثمرين  لتسهيل ابقاز  ابؼشركع ىناؾ دعم إدارم ذا مستول عاؿ من إدارات ابؼناطق  ابغرّة- 
 .)...التأشتَات ،تصاريح العمل ،الإقامة ،(الاستثمارية 
:   أىم المناطق الحرة بالإمارات :ثالثا    
      بستلك الإمارات العربية ابؼتحدة سبعة  إمارات إمارة أبو ضبي ، دبي ، الشارقة ، رأس ابػيمة ،الفجتَة 
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القيوين برتوم بصيعا على مناطق حرة ، حيث بستلك دبي العدد الأكبر من ابؼناطق ابغرة في ،عجماف ،أـ 
 منطقة حرة أبنها منطقة جبل علي ابغرة الصناعية التي تعد الاكبر على مستول الشرؽ 51الدكلة أكثر من 
بـصصة للصناعات الدقيقة 6991الاكسط ، ك كما توجد منطقة حرة في ابؼطار الدكفِ  لدبي أسست سنة 
 كأكؿ منطقو حرة للتجارة الالكتًكنية 9991كالتغليف بالاضافة افُ مدينة دبي للبنتًنت التي افتتحت عاـ 
. في العافَ 
 : 1لمنطقة الحّرة في جبل عليا- 
عابؼيان بفضل موقعها  تعتبر علي بؿوران   ك 0891انشئت ابؼنطقة ابغرّة بجبل علي بإمارة دبي سنة 
التجارة العابؼّية، كموقع امارة دبي الاستًاتيجي  ابؼتوّسط بتُ الشرؽ كالغرب، ككونها نقطة توّقف ابؼلبحة بغركة
متعّددة  ما جعل  الشركات. كسهولة الوصوؿ افُ شبو ابعزيرة العربية (مدخل ابػليج(القريب من مضيق ىرمز 
ابعنسيات  تستخدـ ابؼنطقة ابغرّة بجبل علي كمركز اقليمي لتوزيع منتجاتها في الاسواؽ المجاكرة ،  ك في سنة  
 انشئت سلطة ابؼنطقة ابغرة كمهمتها ادارة ك الاشراؼ على  ابؼنطقة ابغرة ك ىي ىيئة حكومية أنشئت 5891
السلطة اصدار  ، كتضّمنت مسؤكليات5891شباط9بدوجب مرسـو صادر عن حكومة دبي بتاريخ 
الفنية، كابؼساعدة في التزكيد بدصادر  التًاخيص للشركات التي ترغب في مزاكلة العمل كتقدنً ابؼساعدة كابػبرة
كاعداد تأشتَات الاقامة كتوفتَ السكن كابؼواصلبت، كابؼرافق  الطاقة كالقول العاملة ابؼتضمنة توظيف العمالة
 .بالاضافة افُ خدمات التأمتُ كالرّد على استفسارات كطلبات ابؼستثمرين كابػدمات الطبّية
 6891لسنة  2 كفقان للقانوف99/1النظم القانونية التي بركم ابؼنطقة، صدرت اللبئحة التنفيذية رقم كلتحديد
مليوف  002 ، ك قد تطور تطّور حجم التبادؿ التجارم بابؼنطقة بشكل ملحوظ ك جيد  ، فبعد أف كاف
اذا نظرنا  .1002 شركة في العاـ 0002مليارات دكلار بػدمة 9، بلغ 5891 شركة سنة 61دكلار بػدمة 
شركات عربية كمعظمها من دكلة الامارات   منها 72افُ التوزيع ابعغرافي بؽذه الشركات بقد أف أكثر من 
من أمريكا، كنسبة  11أكربية كمعظمها من ابؼملكة ابؼّتحدة ك  في ابؼائة منها شركات72العربية ابؼتحدة َك 
باقي دكؿ  الشرؽ الأقصى معظمها من شركات يابانية، كما يعادبؽا من شبو القارّة ابؽنديّة، أما أخرل بفاثلة من
كاستثمارىا كالإعفاء  كقد منحت ابؼنطقة ابغرّة امتيازات كثتَة بعذب رؤكس الأمواؿ. . 42العافَ فنسبتها 
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ابؼطلوبة من سوؽ العمل بسهولة كيسر، كالاعفاء من  من الضرائب كالقيود التجارية، كتوفتَ العمالة ذات ابػبرة
 القانوف الذم ينّص على اف ابؼنطقة ابغرة بؽا كيانها القانوني بتوفتَ البنية كجود الشريك ابؼواطن كذلك بدوجب
. للئبهار الأساسّية من مرافق كانشاءات، في بذهيز ابؼكاتب كابؼصانع كابؼستودعات ابعاىزة
مواصلبت بريّة كبحريّة تصلها بالأسواؽ الاستهلبكّية على ابؼستويتُ  كتتمّتع ابؼنطقة ابغرّة في جبل علي بشبكة 
 ابؼزكدة الأكسط الشرؽ في ابؼواني فهي بستلك أفضل التجارية للؤعماؿ فريدة فرصان  ك تقدـ كالعابؼي ، الاقليمي
، " امكانيات اللوجستية بفيزة "عالية ك خدمات بكفاءة برتية ببنية
 إفِ ابؼتقدمة، كالنقل الاتصاؿ كابؼواصلبت كشبكات التنظيمية، كالقوانتُ اللوائح استقرار أف في شك  كلا
. علي من ابؼناطق ابغرة ابؼتميزة عابؼيا جبل بهعل للتجارة ابؼشجع دبي مناخ جانب
 :المنطقة الحرة بعجمان- 
     تقع ابؼنطقة ابغرة بعجماف بالقرب من ابػليج العربي كىي عند ملتقى الأسواؽ الإقليمية لعرض كتسويق 
، كتأتي في ابؼرتبة الثانية بعد منطقة جبل علي ، كتشتَ 7891السلع كابؼنتجات ابؼصنعة فيها تأسست سنة 
التقارير إفُ أنها أسرع ابؼناطق ابغرة بموان  في الإمارات ، فعجماف تقع في الوسط الشمافِ للئمارات، ترتبط مع 
. الوطن كقطر ك البحرين كالسعودية بشبكة طرؽ سريعة
  كتعتبر ابؼنطقة ابغرة في عجماف إحدل ابؼناطق الأكثر جذبا للمستثمرين كالأنواع ابؼختلفة للئستثمار التي 
. يدعمها كفرة كافة مصادر الطاقة ابؼتنوعة ككفرة ابؼساحات الشاسعة لإقامة أم عدد   من ابؼشاريع الصناعية
  كتقع بالقرب من ابؼيناء الذم يستقبل كافة أنواع السفن كالناقلبت العملبقة كقادرا على تفريغ كبرميل كافة 
. أنواع الشحن من أم مكاف في العافَ
  كقد نظمت ابؼنطقة ابغرة بعجماف بطريقة بذعلها تستوعب أنواع عديدة من الصناعات، فمن السهل جدان 
 .قياـ ىذه الشركات بالتصدير عن طريق السفن من ميناء عجماف إفُ كافة أبكاء العافَ
كتتًكز الصناعات بابؼنطقة ابغرة بعجماف في الصناعات الالكتًكنية ابؼتطورة كالمحاـر الورقية كابؼواد الغذائية 
بالإضافة إفُ ابػدمات ابؼتطورة في بؾالات الاستتَاد كالتطوير كاعدة التصدير عبر ميناء عجماف الذم يستقبل 
 1.أكثر من ألفي ناقلة سنويا
اما بامارة الشارقة بقد ابؼنطقة ابغرة بابغمرية  التي براكؿ أف تركز على الصناعات الثقيلة ،كذلك ابؼنطقة ابغرة 
 ك من أىم بؾالات الاستثمار بها  الاغذية كابؼلببس ،النسيج 5991بدطار الشارقة الدكفِ التي أسست سنة 
. افٍ ...كالألياؼ ،الطائرات السيارات 
 الاعلبف عن افتتاح اكؿ منطقة حرة فيها بهدؼ جذب 0002 جواف من سنة 31أما في رأس ابػيمة تم في 
الاستثمارات ابػارجية للعمل في النشاطات الاقتصادية كالتجارية كالصناعية بالامارات كقد أنفقت حكومة 
رأس ابػيمة بطسة ملبيتُ دكلار لابقاز البنية التحتية للمنطقة التي تضم مركزا صناعيا كاخر تقنيا كمركزا لرجاؿ 
. الاعماؿ كالتجارة كابػدمات
 تتًكز الصناعات القائمة في 8891ك تأسست ابؼنطقة ابغرة باـ القيوين في ميناء ابضد بن راشد في العاـ 
 2.ابؼنطقة على مصانع الاقمشة كابؼلببس ابعاىزة كالأبظدة كالبذكر كالورؽ كابؼنتجات الكيماكية
 :منطقة السعديات الحرة في إمارة أبو ظبي- 
  لسنة 6 كلم من شواطئ مدينة أبو ظبي، كقد أنشأت بالقانوف رقم 6   تقع جزيرة السعديات على بعد 
 . القاضي بإعلبف جزيرة السعديات كمنطقة حرة لتداكؿ السلع كابؼواد الأكلية6991
 :المنطقة الحرة بالفجيرة- 
 مشركعان 45 إفُ 0991 شركات كلها صناعية سنة 6، إرتفع عدد ابؼشركعات من 7891    تأسست سنة 
 021 إفُ 1002 لتًتفع سنة11 كابػدمية 32 كالتجارية 02 موزعة بتُ ابؼشركعات الصناعية 5991سنة 
 مليوف 662 مليوف دكلار، بينما بلغت الإستثمارات 453مشركع، كبلغ إبصافِ قيمة التجارة في ابؼنطقة 
. دكلار، بفا يعطي دلالة كاضحة على بقاح ابؼنطقة ابغرة في برقيق أىدافها
في الأختَ بقد أف  دكلة الإمارات العربية في مقدمة الدكؿ العربية التي تنفرد حاليان بتجربة ناجحة في بؾاؿ إنشاء 
. ابؼناطق ابغرة من حيث جذب الإستثمارات كحجم الصادرات كالنقد الأجنبي 
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المناطق الحرة بالجزائر  :  الفرع الثالث       
   ابعزائر كغتَىا من الدكؿ النامية تعاني من عدة مشاكل :فكرة انشاء المناطق الحرة بالجزائر: أولا 
. كانت كراء سعيها لإقامة ابؼناطق ابغرة على أمل  أف يكوف بؽا انعكاس ابهابي على ىذه ابؼشاكل 
ك عليو تم كضع الإطار القانوني للمناطق ابغرة بابعزائر ك برفيزا ت الاستثمار  ك الذم بذسد من خلبلو  انشاء 
 .7991/40/50 ابؼؤرخ في 601/79 ربظيا بواسطة ابؼرسـو التنفيذم  رقم "بلبرة " ابغرة الصناعية ابؼنطقة
 الاستثمارات ترقية ككالة بطلب العمرانية كىذا للتهيئة الوطنية الوكالة طرؼ من ابؼعدة الدراسة ك ذلك بعد
 ابؼنطقة موقع لاحتضاف أحسن لاختيار كمعايتَ عوامل عدة الدراسة ىذه حيث أخذت كمتابعتها كدعمها
:  الأكفُ بسثلت  ىذه ابؼعايتَ فيما يلي  ابغرة
 السكك ، البرية الطرؽ ،ابؼيناء،  بها كابؼطار ابؼتعلقة ابؼرافق ك للنقل القاعدية خاص بابؽياكل : أ  ابؼعيار
 .. ابغديدية
 .…ابؼواصلبت ابؼاء، ، الكهرباء ،الوقود ، كالغاز العامة ابػدمات إمكانيات ك  خاص بنوعية :ب ابؼعيار
 . المحلية ابؼهارات ك ابؼؤىلة العاملة اليد  يتعلق توفتَ : ج ابؼعيار
 السياحة، ك الصحة قطاع ، التأمتُ ك ابؼؤسسات البنكية  الثالث بالقطاع ابؼتعلقة ابػدمات : د ابؼعيار
. ابؼؤسسات الإدارية 
 ابؼنطقة كتتوفر شرقا كم 05 ب جيجل على مدينة تبعد حيث الساحل على ابؼيلية دائرة في بلبرة منطقة تقع
 : من ابهقر بالإضافة إفُ إستًاتيجيا موقعا تأخذ جعلها ما ىذا ىامة ىياكل قاعدية على
 .كسكيكدة جيجل بتُ الرابطتُ 34 ك 72 الوطنيتُ الطريقتُ-
 . كسكيكدة جيجل كلايتي بتُ يصل الذم الغاز أنابيب خط
 ابؼركز عن تبعد ىذا إفُ إضافة ميناء جنجن عن كم 54 ك كم 05 ب عباس فرحات مطار عن تبعد- 
. كم 54ب الكهربائي
 مركب لإقامة خصيصا مهيأة أعدت ىكتار 215 ىكتار منها 325 قدرىا مساحة على ابؼنطقة      تتًبع
 .متً 00031 كطولو متً 502 بجدار علوه كىي بؿاطة ابغديد
 التشريعي ابؼرسـو عليها نص كالتي للمنطقة التهيئة الكاملة أجل من الدكلة ابه تتكفل التي الأشغاؿ إطار كفي
 :  مادتو الرابعة جاء فيها ما يلي 4991/01/71 في  ابؼؤرخ023/42رقم 
 .الوطتٍ ابؼنطقة بالتًاب تربط التي الرئيسية بخطوط الطرؽ ابؼنطقة ربط-
 …،التلكس ابؽاتف ماء ، الغاز، بالكهرباء التزكيد شبكات بدختلف ابؼنطقة إيصاؿ-
 يئةته أيضا تم ابؼرسـو بؽذا كطبقا ابؼياه ابؼستعملة كتطهتَ الأمطار مياه لصرؼ بشبكات ابؼنطقة إيصاؿ-
 ابغماية الصحة الوطتٍ الأمن في ابعمارؾ تتمثل كالتي العمومية للخدمات عمارات إبقاز عن طريق ابغرة ابؼنطقة
.  كم7 طولو للشرب الصابغة ابؼياه أنابيب لتجميع بخط بابؼدينة ككذا جنجن بديناء ابؼنطقة ربط ابؼدنية تم
 ىاتفية بشبكة ابؼنطقة ربط ككذا كم 6 ابغديدية طولو السكك خط طريق عن بابؼدينة ابغرة ابؼنطقة ربط- 
 . كالدكلية الوطنية بدكره بالشبكة موصوؿ ابؽاتفي ابؼركز طريق عن ىاتفي خط 002على برتوم التي
 الصناعات بكو ستتجو ابؼنطقة داخل ابؼقامة فإف ابؼشاريع للتصدير ابؼوجهة الصناعية ابغرة ابؼنطقة لطبيعة كنظرا
 الطبيعية كابؼواد ابؼصنعة كالنصف ابؼواد الأكلية توفتَ المحلية اتهكمؤسسا الولاية على كاجبا كاف التصديرية لذا
 بتُ كمن ابغرة ابؼنطقة في للمؤسسات الصناعية الإنتاج عملية كستَ الصناعي النشاط ضركرية لقياـ باعتبارىا
 : منها نذكر في الولاية ابؼتوفرة ابؼوارد ىذه
 . كابعلود النسيج صناعة -
 .كابؼواد الصيدلانية كالإلكتًكنية كالزجاج ابؼيكانيكية صناعة -
 .ابؼنجمية ابؼوارد كاستغلبؿ البناء مواد صناعة -
 .كالفلبحية البحرية ابؼنتجات كتعليب التحويلية الصناعة -
 1. الغابية للمواد التحويلية النشاطات
 :كىي ىيئات ثلبث توجد :بالجزائر الحرة بالمناطق العلاقة ذات الهيئات :ثانيا
 :التالية كتتكفل ىذه اللجنة بابؼهاـ :الحرة للمناطق الوطنية اللجنة -1
 .حدكدىا كضبط ابؼناطق تعيتُ كتقتًح تدرس
 .ابغرة بابؼناطق ابؼتعلقتُ كالتنظيم التشريع بتطبيق تتعلق مسألة أية تفحص -
 .أحسن مردكدية ذم فيها النشاط كجعل ابغرة ابؼناطق تسيتَ بتحستُ يسمح تدبتَ بأم تبادر -
 في كنظمت ابغكومة، رئيس إشراؼ برت    كضعت)IDNA(:الإستثمار لتطوير الوطنية الوكالة - 2
 ابعزائر، إدارة بنك :مثل بالإستثمار ابؼعنية كالأجهزة الإدارات من بؾموعة يضم ك كحيد شكل شباؾ جيد
 :التالية بابؼهاـ كتضطلع ابعمارؾ، إدارة الدكلة، أملبؾ الضرائب،
 .الإستثمار تصربوات كتعافً تستقبل - 
 .الإستثمارية ابؼشركعات كإنشاء الإجراءات استكماؿ في ابؼستثمرين كتساعد ترافق- 
 .كالتحفيزات ابؼزايا منح قرارات تصدر - 
. ابؼستثمر طرؼ من ابؼوقعة الإلتزامات إحتًاـ خاصة الإستثمارات متابعة تضمن - 
 :الآتية المجالات شملت ابغوافز ىذه: الحوافز الممنوحة بالمنطقة الحرة  بلارة بالجزائر   :ثالثا
 :من ابغرة ابؼناطق في تقاـ التي الاستثمارات تعفى حيث :وجبائية جمركية حوافز -1
 .الضرائب بصيع -
 . ابعبائي كالشبو ابعبائي الطابع ذات الاقتطاعات ك الرسـو بصيع -
 .بالتصدير ابػاصة ابعمركية الرسـو بصيع -
                                                          
  1 44 ، 34، مرجع سابق ، ص ص  دراسة نظرية عن ابؼناطق ابغرة  مشركع منطقة بلبرة منور أكسرير ،
ابؼشركع، ككذا ابؼسابنات  باستغلبؿ ابؼرتبطة غتَ السياحية بالسيارات ابؼتعلقة كالرسـو ابغقوؽ ذلك من كإستثتٌ
 : ب للمستثمرين الإعفاءات يسمح ىذه إفُ بالإضافة الإجتماعي، للضماف القانوني النظاـ في الإشتًاكات
 كابؼصرفي النظاـ ابعمركي كيسرم حسب ابؼشركع إقامة يستلزمها التي كالبضائع ابػدمات كإستتَاد تصدير -
 :بإستثاء بهما ابؼعموؿ كالتنظيم التشريع في المحدد
 .مطلقة بصفة ابؼمنوعة البضائع- 
 .العمومية كالصحة النظافة الأمن، أك العاـ بالنظاـ ابؼخلة البضائع - 
 كالاستنساخ الصنع، التأليف كعلبمات العلمية البراءات بضاية على السارية القواعد بزالف التي البضائع - 
 . ابؼصدر بيانات كبضاية
 تكوف ك أك ابذاىها مصدرىا أصلها كميتها طبيعتها، كانت مهما ابغرة ابؼناطق في البضائع كل كضع بيكن -
.  ابؼناطق ابغرة في قبوبؽا مقابل مافِ ضماف بأم تطالب كلا بؿددة، غتَ إقامتها مدة
: يلي فيما تتمثل : تجارية و مالية حوافز -2
 أف تبلغ بيكن ك الوطنية السوؽ في منتجاتهم  من  02 بيع  ابغرة ابؼنطقة داخل للمستثمرين  يسمح -
 ابؼوارد خارج بؿلية  إنتاجية عناصر من ابؼضافة قيمتها تكوف التي للمنتجات بالنسبة% 05 النسبة ىذه
 . 05أكتفوؽ تعادؿ الطاقوية
 ابغقوؽ بو كتدفع ابؼعموؿ كالصرؼ ابػارجية التجارة تنظيم لنفس ابعمركي التًاب في ابؼبيعات  بزضع -
 .الإستتَاد عند ابؼستحقة كالرسـو
 .البنك ابعزائر من كمسعرة ابغر، للتحويل قابلة بعملبت ابغرة ابؼنطقة داخل التجارية ابؼعاملبت  تتم -
 بنكي فتح حساب حرية بكل بؽم بيكن ابؼالية، حقوقهم على الأجانب ابؼستثمرين حصوؿ عملية  لتسهيل 
 مقابل ابؼدفوعات كتسدد الوسيطة ابؼعتمدة، البنوؾ لدل للتحويل القابل ابعزائرم بالدينار أك الصعبة بالعملة
 بابؼنطقة النشاط لقياـ ضركرية ىي كالتي المحلية من السوؽ ابؼستثمرين ىؤلاء منها يستفيد التي كابػدمات السلع
 .للتحويل القابلة الصعبة بالعملة ابغرة
 ابعمركي من التًاب انطلبقا كابػدمات بالسلع ابغرة ابؼنطقة في ابؼتواجدين ابؼتعاملتُ تزكيد عملية  بزضع -
 .التصدير ابؼطبق على كابعمركي ابعبائي كالنظاـ الصرؼ كمراقبة ابػارجية التجارة لتنظيم
 :يلي فيما تتمثل :العمل مجال في الاجتماعية الحوافز -3
جنسية  كمؤطرين من تقنيتُ عمالا مسبقة شكليات بدكف يوظفوا أف ابغرة ابؼناطق في بيكن للمستثمرين -
 ابؼصافٌ تصريح لدل بدجرد الأجانب العماؿ توظيف كيكوف مؤسسة، لكل عددىم برديد بدكف جزائرية
 .إقليميا بالتشغيل ابؼختصة
 في كابؼؤسسات ابؼوجودة الأجراء بتُ كالتسريح كالأجور التوظيف شركط بىص فيما العمل علبقات تكوف -
 قانونية أحكاـ أية عن بغض النظر كذلك الطرفتُ بتُ بحرية تـبر تعاقدية لإتفاقيات ابػاضعة ابغرة ابؼناطق
 .بـالفة أخرل
 نظامنا أف بىتاركا توظيفهم قبل "مقيم غتَ" بصفة يتمتعوف الذين الأجنبية ابعنسية ذكم من للعماؿ بهوز -
 .ابعزائرم النظاـ غتَ الاجتماعي للضماف
 ابعلدية الزجاجية النسيجية، سيما لا كالنفايات ابغطاـ كميات توضع بيكن -:إيكولوجية– بيئية حوافز -د
 على ابغصوؿ مع مراعاة ابؼشغل طلب على بناءنا ابعمركي التًاب في الاستهلبؾ حيز البناء مواد من كالآتية
 1.بها ابؼعموؿ كالتنظيمات القوانتُ بدوجب ابؼطلوبة الرخص
:  إلغاء المنطقة الحرة بلارة في الجزائر:رابعا
 42ابؼوافق ( ق 7241 بصادل الأكفُ 82 في 60/01   تم الغاء ابؼنطقة ابغر بلبرة  بدوجب القانوف رقم 
 بشأف ابؼناطق ابغرة في ابؼقاـ الأكؿ نتيجة 3002كفقا للسلطات ابعزائرية ، كإلغاء قانوف عاـ . )6002يونيو 
للتغتَات التي بوملها بدء سرياف اتفاؽ الشراكة مع الابراد الأكركبي ك مفاكضات ابػاصة بانظماـ ابعزائر افُ 
  2.منظمة التجارة العابؼية 
  ك قد تزامن ىذا الإلغاء مع  الفشل في إبهاد مستَ للمنطقة ابغرة، رغم مركر سبع سنوات عن صدكر ابؼرسـو 
                                                          
  بالتصرؽ31، 6 بلعزكز بن علي ، أبضد مداني ، مرجع سابق ، ص ص 
  205P,tic po,  idayA dilaW
.  ابؼتضمن قياـ ابؼنطقة ابغرة لبلبرة بولاية جيجل7991/40/50 ابؼؤرخ في 601/79التنفيذم رقم 
 للبحث عن مستَ أك 8991   كقد قامت ككالة ترقية الإستثمار كدعمو بإعلبف مناقصة دكلية في سنة 
مستغل عن طريق الإمتياز ككانت النتيجة سلبية،كقررت ابغكومة  ابعزائرية برويل ما أبقز من مشركع ابؼنطقة 
  1.ابغرة إفُ منطقة صناعية عادية
 :جذب الاستثمار في الحرة بلارة  المنطقة أداء انطلاق لعدم المفسرة العوامل: خامسا 
 كضمانات رغم من امتلبكها بؼزايا  كراء تعثر ابؼنطقة ابغرة بلبرة على  تقف التي العوامل من العديد ىناؾ
 : العوامل ىذه كأىم العافَ في ابؼناطق ابغرة بباقي بابؼقارنة تنافسية
أخرل  جوانب ىناؾ بل الاستثمار بعلب تكفي لا الأخرل كحدىا كالضمانات كابؼزايا الضريبية الإعفاءات–
 بالسياسات ابؼتعلقة أك ابؼؤسسية أك أك السياسية البيئية سواء ابؼختلفة بدكوناتو الاستثمار بدناخ تتعلق
 .فقط التشريعي ابعانب من كليس بؾموعو في مناخ الاستثمار برستُ كابؼفركض دراستها التي بهب الاقتصادية
على  التعرؼ فيجب ابؼطلوبة بالدرجة للبستثمار الأجنبي الرئيسية كالمحددات الدكافع برليل  غياب -
 . جاذبة ابغرة ابؼناطق بذعل التي الفعالة الاستًاتيجية
 الاستثمارات الضخمة ذات العملبقة ابعنسيات الشركات ابؼتعددة مع الاستًاتيجي للتحالف آلية إبهاد عدـ -
 . الكبتَة الاقتصادية لاستقباؿ الكيانات ابؼنطقة يئةته عدـ ككذلك
 عن بذارب ابؼقنعة بالدرجة الاستفادة عدـ ككذا كطنيا كدكليا ابغرة بابؼنطقة للبستثمار الكافي التًكيج عدـ -
 2.… كونج ىونج " دبي " علي بجبل منطقة ابغرة مثل العافَ في الرائدة ابغرة ابؼناطق
المناطق الحرة بسوريا و الأردن  :     المطلب الثاني 
من خلبؿ ىذا ابؼطلب سنحاكؿ نلقي نظرة بسيطة عن ابؼناطق ابغرة في كل من ابعمهورية العربية السورية      
. ك ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية 
                                                          
  1 892، مرجع سابق ، ص ابؼناطق ابغرة في ظل ابؼتغتَات الاقتصادية العابؼية مع دراسة لبعض بذارب البلداف النامية  منور أكسرير ، 
  2 54 ، مشركع منطقة بلبرة ،مرجع سابق ،  ص دراسة نظرية عن ابؼناطق ابغرةمنور أكسرير، 
المناطق الحرة بسوريا  : الفرع الأول       
     تعود بذربة ابؼناطق ابغرة السورية بػمسينات  القرف ابؼاضي عندما أسست في كسط مدينة دمشق عاـ 
ىي منطقة مطار  ) 9691( أكؿ منطقة حرة بسوريا ثم تم إنشاء مناطق أخرل  في أكاخر الستينات 2591
دمشق ، منطقة حلب ك منطقة طرطوس ،  ك في السبعينات أسست كل من منطقة اللبذقية ابعافة ك منطقة 
 ، 7002عدرا ، ك أخر منطقة أسست ىي منطقة اليعربية في بؿافضة ابغسكة التي بظح بالاستثمار فيها سنة 
. ك لا ننسى ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة السورية الأردنية 
تتوفُ ابؼؤسسة العامة للمناطق ابغرة السورية الإشراؼ على ابؼناطق ابغرة بسوريا حيث تقـو ىذه ابؼؤسسة التي 
 48 كصدؽ نظاـ الاستثمار فيها بدوجب ابؼرسـو 1791 سنة 81أحدثت بدوجب ابؼرسـو التشريعي رقم 
 بانشاء ابؼناطق ابغرة تسويرىا ك تزكيدىا بكافة ابؼرافق التي برتاجها من 3002 ك تم تعديلو سنة 2791لسنة 
أبنية إدارية ك مستودعات ك ساحات إيداع عامة ، ك بآية بذهيزات أخرل لازمة اضافة لتأمتُ مرافق البنية 
.  التحتية ك تأمتُ السلبمة ك ابغراسة للبضائع ابؼودعة فيها 
كذلك استنادان - ابؼصرفي ، التأمتُ-كبيارس ضمن ىذه ابؼناطق النشاط الصناعي ، التجارم ، ابػدمي     
 كيعتبر ىذا النظاـ نقلة نوعية 3002 لعاـ 04إفُ نظاـ الاستثمار في ابؼناطق ابغرة السورية الصادر بابؼرسـو 
في بؾاؿ عمل ابؼناطق ابغرة السورية بؼا أضافو من أنشطة جديدة فَ تكن موجودة في السابق حيث بظح 
بدمارسة الأنشطة ابػدمية بدختلف أنواعها كإقامة النقاط كابؼناطق ابغرة ابػاصة، كتم التًخيص لإقامة أكؿ 
 .منطقة حرة خاصة في ابعمهورية العربية السورية في منطقة الكسوة 
كحاليان تقـو ابؼؤسسة بإعداد الدراسات لأجل كضع ابؼنطقة ابغرة في كلب من بؿافظتي بضص ك دير الزكر 
 1.قيد الدراسة كالتجهيز كالتشغيل كالعمل على إبقاز مشاريع ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة مع كل من لبناف كتركيا
:  الاعفاءات و الحوافز في المناطق الحرة السورية:أولا 
:  ك بخصوص الإعفاءات ك ابغوافز بابؼناطق ابغرة السورية تتمثل أبنها فيما يلي 
                                                          
  1  1102/90/40 ، تاريخ الاطلبع ، كاقع ك آفاؽ كفرص الاستثمار في ابؼناطق ابغرة في سورياعدناف سليماف ،  .selcitra/rys/moc.mohfam.www 
  .حرية برويل رأس ابؼاؿ ابؼستثمر ك الأرباح الناشئة عنو افُ خارج سوريا مستثناة من قيود رقابة على القطع- 
. الاعفاء من الضرائب ك الرسـو على اختلبفها - 
. عدـ التقيد بأنظمة التجارة ابػارجية في الاستتَاد ك التصدير - 
الادخاؿ ابؼؤقت لبعض ابؼنتجات التي يتم تصنيعها في ابؼناطق ابغرة افُ داخل القطر لاكماؿ تصنيعها - 
. بإجازة استتَاد حكمية ك دكف ابغاجة افُ برويل القيمة 
 1.بصيع ابؼستلزمات ك التجهيزات معفاة من الرسـو ابعمركية - 
. حرية استخداـ اليد العاملة السورية أك الأجنبية في ابؼشاريع ابؼقامة أك التي ستقاـ في ابؼناطق ابغرة- 
. منح شهادة منشأ سورية ، أك منشأ منطقة حرة سورية للمنتجات ابؼصنعة في ابؼناطق ابغرة- 
– طرؽ –صرؼ صحي – اتصالات - كهرباء- ماء(توفتَ البتٌ التحتية للمشاريع ابؼقامة في ابؼناطق ابغرة - 
 .)حراسة
. السماح بعمليات التنازؿ عن حق استثمار ابؼنشأة- 
. )من منطقة إفُ أخرل– نقل من مكاف إفُ آخر – تنازؿ  (حرية حركة البضائع ضمن ابؼناطق ابغرة - 
. معتدلة كتنافسية )بدلات إشغاؿ(أجور أماكن استثمارية - 
كبيكنهم الاستفادة  )ابؼودعتُ(توفتَ مستودعات عامة بكافة ابػدمات لاستقباؿ البضائع لغتَ ابؼستثمرين - 
. من ابؼزايا ابؼمنوحة للمستثمرين لدل ابؼناطق ابغرة
يسمح بتصدير ابؼواد الأكلية المحلية في سورية إفُ ابؼناطق ابغرة بدوجب بيانات تصدير نظامية ككفق ما تسمح - 
. بو أحكاـ التجارة ابػارجية
لا تسرم قرارات ابغجز الاحتياطية أك التنفيذية على ابؼنشآت ابؼقامة ضمن ابؼناطق ابغرة كالبضائع كالأشياء - 
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ابؼوجودة ضمنها إلا إذا كاف ابغجز نابصان عن نزاع يتعلق بنشاط في ابؼناطق ابغرة لأحد ابؼتخاصمتُ أك نص 
. قرار ابغجز صراحة على حجز موجودات ابؼستثمر في ابؼنطقة ابغرة دكف ابؼنشأة أك حق استثمارىا
بوق للمستثمر إدخاؿ كسائط النقل اللبزمة لنشاطو إدخالان مؤقتان ، شريطة ألا تستخدـ إلا للؤغراض التي - 
. )عدا السياحية... باصات، سيارات إطفاء،(أدخلت من أجلها 
. كجود نظاـ بركيم كتسويات للمنازعات الناشئة في ابؼناطق ابغرة- 
 1.من قيمة الصادرات إفُ داخل سورية استثناءان من أحكاـ التجارة ابػارجية% 52السماح بإدخاؿ - 
:  و تتجسد فيما يلي : )الواقع و المعوقات  (تقييم عمل المناطق الحرة السورية - ثانيا
 اف اصدار ىذا ابؼرسـو كاف أمر ابهابي لكن  :3002 لسنة 04على مستوى اصدار المرسوم رقم - 1
:  نورد بعض ابؼلبحظات
 على سبيل ابؼثاؿ التي تبتُ ابؼعلومات 61الإغراؽ بالتفاصيل التي ترد بالعادة بالتعليمات التنفيذية كابؼادة - 
 ابؼتعلقة  بشركط تفصيلية 53التفصيلية الواجب أف يتضمنها طلب ادخاؿ البضائع افُ ابؼنطقة ابغرة ك ابؼادة 
. لإخراج ىذه البضائع ك غتَىا من ابؼواد 
.  عل سبيل ابؼثاؿ بخصوص منح شهادات ابؼنشأ47التناقض بتُ بؿتول الفقرتتُ أ ك ب من ابؼادة - 
. 05 ضمن ابؼنطقة ابغرة الواحدة في ابؼاد ة 01ابؼنع ابؼطلق غتَ ابؼبرر لأشغاؿ أحد ابؼستثمرين بؼساحة - 
للتقدـ بدراسة للجدكل الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية موضوع ابؼادة " الشكلية المحضة "طبيعة الشركط -  
. 05
.  بالتًخيص بتُ البضائع التجارية ك ترخيص بززين السيارات السياحية35التمييز غتَ مبرر في ابؼادة - 
 الا مقابل 15منع ابؼستثمر من استخداـ أرضو في أثناء فتًة البناء لأغراض استثمارية في الفقرة د من ابؼادة -
. بدلات عالية جدا دكف اعتبار أنو يسدد بدؿ ابهار ىذه الأرض 
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. 57استيفاء الرسـو ابعمركية على بقايا عمليات التصنيع ك الفوارغ في ابؼادة - 
 من أشد الأحكاـ اشكالية في نظاـ الاستثمار ، فعلى سبيل 59 افُ 28أحكاـ ابؼخالفات موضوع ابؼواد - 
ابؼثاؿ لا تضع سقفا للغرامة ك تشرع فسخ العقد مع ابؼستثمر بؼخالفات من الصعب توصيفها بدقة ك التأكد 
. من برققها 
ك على العمـو في الكثتَ من مواد ك فقرات ىذا ابؼرسـو يعطي نظاـ الاستثمار في ابؼناطق ابغرة السورية 
صلبحيات شاسعة ك فضفاضة لوزير الاقتصاد ك بؾلس ادارة ابؼؤسسة على حساب شمولية ك عدالة النص 
 .التشريعي ابؼطلق 
تتخبط ىذه التعليمات : المعوقات على مستوى تعميمات رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الاقتصاد- 2
على أرضية اختلبط مفهـو ابؼناطق ابغرة ك فلسفة قيامها ك قد أتى بعضها بشكل بـالف لنص مرسـو نظاـ 
الاستثمار ، التقارير التي بسنع بززين السجائر ك التبوغ بدختلف أشكابؽا في ابؼناطق ابغرة السورية ك ىذا فيو 
 من مرسـو نظاـ الاستثمار التي تسمح بادخاؿ كل شيء افُ ابؼناطق ابغرة ما عدا 8،7،6بـالفة للمواد 
. البضائع ذات ابؼنشأ الاسرائيلي ك ابؼخدرات ك الأسلحة ك ابؼواد النتنة ك القابلة للبلتهاب 
اشتًاط موافقة رئاسة بؾلس الوزاراء على طلبات ترخيص أسواؽ حرة خارج ابغـر ابعمركي فيو بـالفة للمادة - 
.  التي تبيح للمؤسسة اقامة مثل ىذه الأسواؽ دكف اشتًاط موافقة أم جهة 46
حصر الابذار بالسيارت ك عرضها ك بززينها في ابؼنطقة ابغرة بعدرا دكف غتَىا الذم فيو تضيق غتَ مبرر -
. لنظاـ الاستثمار 
ففي الوقت الذم تتفق فيو تشريعات العديد من ابؼناطق ابغرة العربية ك العابؼية كتشريعات ابؼنطقة ابغرة - 
السورية الأردنية ك ابؼناطق ابغرة الأردنية ك ابؼصرية على اعفاء منتجات ابؼشاريع الصناعية القائمة في ابؼنطقة 
ابغرة عند السماح بوضعها في الاستهلبؾ المحلي من الرسـو ابعمركية في حدكد قيمة ابؼواد ك التكاليف ك 
ابؼستثمر  "9991/9/02 تاريخ 9/4/1867رقم"النفقات الداخلة في صنعها ،يقيد التعميم ابغكومي 
الصناعي في ابؼناطق ابغرة السورية بإدخاؿ مواد أكلية بؿلية معفاة من التعهد بإعادة القطع بدبلغ لا يتجاكز مئتي 
ألف لتَة سورية سنويا ، كما يزيد التقيد غتَ ابؼبرر بألا تزيد عما قيمتو ىذه ابؼواد عن بطسة آلاؼ لتَة سورية 
. ، ما يقيد افُ حد بعيد النشاط الاستثمارم ك خاصة الصناعي منو في ابؼناطق ابغرة السورية  
 توجد العديد من التعاميم الصادرة :المعوقات على مستوى التشريعات الصادرة على ادارة المؤسسة - 3
عن ابؼؤسسة بزالف نظاـ الاستثمار أك تقيده منها ،اخراج كافة بضائع ابػيوط ك قطع التبديل ابؼستعملة التي 
مضى على كجودىا أكثر من ستة أشهر من ابؼناطق ابغرة ،ك منع التًخيص بؼنشآت جديدة أف تتعامل بهذه 
البضائع ، ربط عملية اخراج أك ادخاؿ ىذين النوعتُ من البضائع بدوافقة الادارة العامة حصرا ، ككذا كضع 
. قيود على عمليات التنازؿ ك عمليات النقل
. إضافة افُ ذلك تعاميم أخرل بزالف النصوص ك الأعراؼ النافذة في القانوف السورم 
: المعوقات على مستوى الأنظمة و التشريعات الجمركية - 4
. تقارير الأجهزة الرقابية ك التفتيشية ك تعليمات شركة التوكيلبت ابؼلبحية - 
يوجد الكثتَ من التشريعات ك الاجتهادات ابعمركية ابؼعيقة التي تطبق بشكل مطلق ك بؾرد دكف مراعاة أف - 
. ابؼناطق ابغرة موجودة على أرض سوريا تشكل جزء لا يتجزأ من نسيج اقتصادىا الوطتٍ 
:   المعوقات على مستوى تعرفة البدلات - 5
  على الرغم من أف بزفيض البدلات ك مبدأم الامتيازات ك الإعفاءات ليست من المحفزات الأىم لتشجيع 
الاستثمار ، الا أنو ك مع تدني المحفزات الأخرل غتَ مالية ابعاذبة للبستثمار في ابؼناطق ابغرة السورية بقد أف 
مستول البدلات النافذة في ابؼناطق ابغرة السورية مرتفع نسبيا مقارنة بالبدلات النافذة في ابؼناطق ابغرة العربية 
. المجاكرة
ففي دراسة برليلية مقارنة تبتُ أف تعرفة بدلات الاشغاؿ الصناعي ك التجارم في ابؼناطق ابغرة السورية تزيد 
، ك تعرفة  57/05عن تعريفة ابؼنطقة ابغرة السورية الأردنية ك ابؼناطق ابغرة الأردنية  ك العراقية بدعدؿ 
، ك تعرفة بدلات اشغاؿ الساحات ابؼكشوفة  003بدلات إشغاؿ الأبنية ابعاىزة تزيد بدعدؿ يصل افُ 
. تعادؿ ضعف التعرفة في ىذه ابؼناطق العربية ابؼذكورة 
ك اذا علمنا أف تعرفة بدلات الإشغاؿ ابػدمي في ابؼنطقة ابغرة السورية تعادؿ أربعة أمثاؿ بدلات الإشغاؿ 
الصناعي ك ثلبثة أمثاؿ الإشغاؿ التجارم ، فمن ابؼلفت أنو لا توجد في تعرفة البدلات التي بست مراجعتها 
للمناطق ابغرة غتَ السورية أية تعرفة بؼا يسمى بالنشاط ابػدمي ، حيث أف ابؼشاريع ابػدمية في ابؼناطق غتَ 
. السورية تصنف عادة برت بند مشاريع أخرل ك توازم تعرفة بدلاتها الأنشطة الصناعية ك التجارية
من ابصافِ العاملتُ في ابؼؤسسة العامة  32على الرغم من أف :على مستوى الطاقم الاداري - 6
 منهم من بضلة الشهادة الثانوية ، الا أف ىذا لا يعكس 52للمناطق ابغرة من بضلة الاجازة ابعامعية ك 
:  لديهم قدرات إدارية متميزة حيث ما بييز ىؤلاء عموما مايلي 
أنهم يبدؤكف العمل لدل ابؼؤسسة دكف تأىيل اختصاصي بىوبؽم القياـ بالعمل الاستثمارم بابؼناطق ابغرة  - 
معظمهم عاملتُ غتَ دائمتُ كغتَ مثبتتُ يعملوف بدوجب عقود سنوية أك ربع سنوية أك مؤقتة ك بالتافِ - 
. تعاني من سرعة دكراف العاملتُ لديها
تعاني معظم ابؼناطق ابغرة السورية من قصور أك عدـ اكتماؿ : على مستوى الخدمات و البنية التحتية- 7
البنية التحتية أك عدـ جاىزيتها النسبية من أبنية إدارية ك ساحات عامة ك طرقات ك حدائق ك مرفقات 
مطاعم ، "ك من عدـ توفر أك كفاية ابػدمات العامة الأساسية " ماء ، كهرباء ، ىاتف "ابػدمات الأساسية 
فحتى على مستول ابػدمات التي يسدد قيمتها ابؼستثمر ابعديد كاشتًاكات ابؼاء ك ..." صناديق بريد  مبيت 
الكهرباء ، يتوجب على ابؼستثمر غالبا أف بيدد على حسابو كافة التوصيلبت اللبزمة ما بتُ مآخذىا الرئيسية 
 1.ك منشأتو ابعديدة 
  المناطق الحرة بالأردن : رع الثاني الف
حرص الأردف على اقامة ابؼناطق ابغرة على أراضيو خاصة بعد بقاح بذربة أكؿ منطقة حرة بها بالعقبة       
 ، التي أسهمت العديد من العوامل في بقاحها كوجود الأردف في قلب منطقة الشرؽ الأكسط  3791سنة 
كما تتمتع بو من استقرار سياسي ك أمتٍ ،ك ظركؼ ابؼناخية ابؼلبئمة  ، توفر العمالة الرخيصة ، التسهيلبت 
 2.ابػدمية ك البنية التحتية 
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  2 111 أبو القاسم ابػاصونة ، مرجع سابق ، ص
تقـو مؤسسة ابؼناطق ابغرة التي تعتبر احدل ابؼؤسسات ابغكومية الاستثمارية ذات الاستقلبؿ ابؼافِ ك    
 .الادارم تابعة لوزارة ابؼالية ، بالاشراؼ على ابؼناطق ابغرة الأردنية 
:  1 الاعفاءات و الحوافز التي تقدمها المناطق الحرة بالأردن: أولا
 سنة تبدأ من سنة التصدير ، 21اعفاء أرباح ابؼشركع من ضريبة الدخل ك ابػدمات الاجتماعية بؼدة - 
. كيستثتٌ من ىذا الاعفاء أرباح مشاريع التحرير التجارم للبضائع التي توضع في الاستهلبؾ المحلي 
اعفاء ركاتب ابؼوظفتُ غتَ الأردنيتُ العاملتُ في ابؼشركعات التي تقاـ في ابؼناطق ابغرة من ضريبتي الدخل ك - 
. ابػدمات الاجتماعية 
اعفاء البضائع ابؼستوردة للمنطقة ابغرة أك ابؼصدرة منها لغتَ السوؽ المحلي من الرسـو الاستتَادية ك الرسـو - 
. ابعمركية ك سائر الضرائب ك الرسـو ابؼتًتبة عليها
. اعفاء الأبنية ك الانشاءات العقارية التي تقاـ ىناؾ من رسـو التًخيص كمن ضريبتي البنية ك الأراضي - 
السماح بتحويل رأبظاؿ ابؼستثمر من ابؼناطق ابغرة ك الأرباح الناشئة عنو افُ خارج ابؼملكة كفقا للؤحكاـ - 
. ابؼعموؿ بها 
اعفاء منتجات ابؼشركعات الصناعية في ابؼناطق ابغرة عند كضعها للبستهلبؾ في السوؽ المحلية من الرسـو - 
. ابعمركية ، في حدكد قيمة ابؼواد  ك التكاليف ك النفقات المحلية  الداخلة في صنعها 
 : تنقسم ابؼناطق ابغرة بالأردف لقسمتُ  : أنواع المناطق الحرة بالأردن: انياث
 :  يوجد بالأردف  ابؼناطق ابغرة العامة حاليا التالية: المناطق الحرة العامة بالأردن -أ
 كىو منطقة حرة صغتَة أقيمت لتنمية 3791ىو  أكؿ منطقة حرة أنشئت بالأردف سنة : ميناء العقبة - 
ك التي كانت موزعة *  دكبما5912ابؼبادلات التجارية الدكلية ك خدمة بذار التًانزيت حيث بلغت مساحتها 
 دكبما مقاـ عليها مبتٌ ادارة ابؼنطقة بالاضافة افُ 91على ستة مواقع ضمن حدكد منطقة العقبة ، موقع ابؼيناء 
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 دكبما  يشتمل على ساحات ك مستودعات لاستقباؿ 142مستودعي بززين البضائع ، موقع ابؼقص بدساحة 
دكبما بديناء ابغاكيات بـصصة لغايات 01 دكبما ، موقع العائم 5261البضائع ، موقع ساحة ابؼطار بدساحة 
 دكبما ، موقع الشاطئ 05بززين البضائع التي ترد للمنطقة ابغرة ضمن حاكيات مغلقة ، موقع بـازف التبريد 
.  دكبما ك ىي مؤجرة لشركة العقبة الدكلية للمواشي 052ابعنوبي 
.  افُ منطقة اقتصادية خاصة 0002ك قد تم برويل العقبة سنة 
 في شرؽ مدينة زرقاء على شبكة طرؽ الدكلية التي تربط 3891أنشئت سنة : المنطقة الحرة الزرقاء - 
 الف دكبما ، ك تشمل 2.5الأردف بالدكؿ المجاكرة عن طريق مؤسسة ابؼناطق ابغرة الأردنية كقد خصص بؽا 
الأنشطة التجارية التالية بززين البضائع ك بززين  السيارات ك عرضها ، أما الأنشطة ابػدمية فتشمل على 
شركات بزليص البضائع  ك شركات ابؼناكلة ك البنوؾ ك ابؼطاعم ك خدمات الاتصاؿ ابؼختلفة أما النشاط 
. الصناعي فتشتمل الصناعات الغذائية ، ألبسة ، قطاع الغيار ، معدات زراعية ، مواد البناء ، أثاث ابؼنزفِ 
 دكبما في مدينة 26 تم افتتاحها على أرض مساحتها 7991في منتصف عاـ : المنطقة الحرة سحاب - 
سحاب الصناعية بػدمة ابؼستثمرين فيها سواء لتخزين ابؼواد الأكلية أك منتجات للصناعات العاملة في ابؼدينة 
 1 .الصناعية كتشمل أيضا ابؼنطقة على صناعة الكواشف الطبية 
 دكبما ك تقع داخل مدينة ابغستُ بن 341 بدساحة 1002تم انشاء ابؼنطقة سنة  : المنطقة الحرة كرك- 
 ، كما تقـو ىذه ابؼنطقة بتنظيم 3002عبد الله الثاني الصناعية ك قد باشرت العمل في الربع الأختَ من سنة 
  .ك الرقابة على أنشطة ابؼناطق ابغرة ابػاصة الواقعة في اقليم ابعنوب 
 دكبما ك تم 02 بدساحة 8991تم افتتاح ابؼطار  عاـ  :  المنطقة الحرة مطار الملكة علياء الدولي- 
 دكبما ك ذلك لتخزين البضائع ابؼارة عبر ابؼطار كما تقـو ىذه ابؼنطقة 53 ليصل افُ 3002توسعتو سنة 
 .بتنظيم ك الرقابة على أنشطة ابؼناطق ابغرة ابػاصة في ابؼطارات ابؼدنية 
العراقية – تم افتتاح ابؼرحلة الأكفُ من ىذه ابؼنطقة التي تقع على ابغدكد الأردنية : المنطقة الحرة الكرامة - 
 ألف دكبما كمناطق حرة عامة ك 51 دكبما ك تبلغ مساحتها الابصالية 005 بدساحة 4002في نهاية سنة 
                                                          
 *²ـ0001= دكبما 1                            .6002 ، مدرية الدراسات ك ابؼعرفة مؤسسة ابؼناطق ابغرة ، دكر ابؼناطق ابغرة الأردنية في التنمية الاقتصاديةجاسر تادرس ، .  د 1
 1.خاصة 
:  المناطق الحرة الخاصة بالأردن -ب
بدأ انشاء ابؼناطق ابغرة ابػاصة بالأردف تنفيذا لتوجو ابغكومة بتفعيل دكر القطاع ابػاص المحلي ك       
الأجنبي ك اسهامو في عملية التنمية ابؼستدامة ك بذلك تم التًخيص لعدد من ابؼناطق ابغرة ابػاصة العاملة في 
الشركة الأردنية ابؽندية للكمياكيات ، شركة ابغجازم ك غوشة للؤغناـ ، : بـتلف الأنشطة الاقتصادية ك ىي 
. شركة عبر الأردف للمواشي 
شركة الاسواؽ ابغرة للمطارات الأردنية ، الشركة : ك ىناؾ تسعة مناطق حرة خاصة في ابؼطارات الأردنية ىي 
الأردنية لتًميم بؿركات الطائرات ، الشركة الأردنية لصيانة الطائرات ، شركة الأردنية لتموين الطائرات ، شركة 
الأردنية لصناعة ك تطوير الطائرات ك الشركة الأردنية لأنظمة الطتَاف ، الشركة الأردنية للشحن ابعوم ، شركة 
. سيبر  
شركة بركمتُ الأردف ، شركة معبر الأردف بؼشاريع متعددة ، مركز عبد الله الثاني : ك مناطق خاصة أخرل مثل 
 2 .للتصميم ك التطوير ، شركة ابؼدينة الإعلبمية الأردنية 
المشكلات التي تواجو المناطق الحرة في الدول العربية : لمطلب الثالث ا
تعاني ابؼناطق ابغرة بالدكؿ العربية من العديد من ابؼعوقات التي بسنعها من اللحاؽ بابؼناطق ابغرة العابؼية التي 
: سابنت بشكل فعاؿ في ترقية اقتصاديات الدكؿ ابؼضيفة بؽا  من أىم ىذه ابؼشكلبت ما يلي 
التعقيدات الادارية ك البتَكقراطية التي تعرقل حركة الاستتَاد ك التصدير ك اعادة التصدير في العديد من - 
. ابؼناطق ابغرة في ابؼنطقة 
. تكرار صدكر قرارات بصركية مفاجئة تربك ابؼستثمرين ك التجار ك ترفع من نسبة ابؼخاطر على استثماراتهم - 
ضعف التنسيق بتُ إدارات ك مؤسسات ابؼناطق ابغرة من جهة ك ابؼستثمرين فيها من جهة أخرل ، خاصة - 
                                                          
  1                                                 711 ، 611بؿمد  قاسم ابػاصونة ، مرجع سابق ، ص ص 
  2 811 ، 711بؿمد قاسم خصاكنة ، مرجع سابق ، ص ص 
. في بؾاؿ القوانتُ ك اللوائح السارية ك التي تؤثر سلبا على مصافٌ ابؼستثمرين 
. افٍ ... عدـ اكتماؿ البنية الأساسية ك ابػدمات في بعض ابؼناطق ابغرة مثل الكهرباء ، كابؼاء ، ك ابؽاتف - 
ارتفاع بدلات التخزين ك الرسـو ابؼباشرة ك غتَ ابؼباشرة ك رسـو ك أجور ابؼوانئ البحرية ك تكاليف ابغراسة - 
. ابػاصة للمنشآت داخل بعض ابؼناطق التي يتًتب على ابؼستثمر توفتَىا 
. عدـ انتظاـ الشحن البحرم لايصاؿ صادرات ابؼناطق ابغرة افُ الأسواؽ الاستهلبكية في الوقت ابؼناسب - 
عدـ اعتًاؼ معظم الدكؿ العربية بابؼنتج في ابؼنطقة ابغرة كمنتج كطتٍ للدكلة ابؼقيمة للمنطقة ابغرة ك اعتباره - 











                                                          
  1 514، 414علي عباس ، مرجع سابق ، ص ص .  د
 
 : لاصة الفصل خ
      بيكنننا في نهاية ىذا الفصل الذم تعرضنا فيو للجانب النظرم للمناطق ابغرة ك بعض بماذجها ابؼوجودة بالدكؿ 
:  العربية استخلبص النقاط التالية 
ابؼناطق ابغرة أحد أنواع الاستثمار الأجنبي ابؼباشر الذم يهدؼ لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية ، ك من أىم - 1
بفيزاتها عدـ ابػضوع للنظاـ ابعمركي ك الضريبي للدكلة ابؼقامة بها ، بؽا عدة أشكاؿ على حسب عدد الأنشطة 
ك تسمح ابؼناطق ابغرة بتحقيق الاقتصادية ابؼمارسة بها ك نوعيتها ،ك حسب عدد الدكؿ الأعضاء ابؼشاركة في إقامتها ،
عدة أىداؼ اقتصادية ك اجتماعية كإبهاد فرص عمل ك غتَىا حيث  بسثل فوائد بالنسبة للدكؿ ابؼقيمة بؽذه ابؼناطق 
 تؤثر على  التي السلبيات من بزلو ، تكتسب ابؼناطق ابغرة من خلببؽا أبنيتها الاقتصادية ، ك رغم ذلك  فهي لا
الاقتصاد القومي خاصة  اذا ما استغلت للتهريب ،ك لكي  تنجح  ىذه ابؼناطق لابد من  توفر بنية الأساسية ك 
استقرار الاقتصادم ك السياسي ك غتَىا من العوامل ابؼساعدة على جذب الاستثمار الأجنبي ك عدـ توفر ىا يعد من 
.   العوامل ابؼعيقة  لانشاءىا  
نصف  الدكؿ العربية لا يوجد بها مناطق حرة ك ابعزائر من ضمنها على الرغم من بؿاكلة إنشاء منطقة ابغرة  -2
بلبرة في أكاخر التسعينات التي فَ يكتب بؽا النجاح نظرا لعدـ توفر عوامل ابعاذبة للبستثمار الأجنبي بخلبؼ ابغوافز 
ك التشريعات ابؼوضوعة ، أما الإمارات العربية ابؼتحدة برتل الصدارة بالنسبة لدكؿ العربية الناجحة في إقامة ابؼناطق 
ابغرة  فعلى الرغم من أنها أنشئت أكؿ منطقة حرة بؽا جبل علي في الثمانينات إلا أنها  أصبحت الأكبر على مستول 
الشرؽ الأكسط ك تأتي بعدىا منطقة عجماف اضافة لأكؿ منطقة حرة بالعافَ  للبنتًنت بدبي ، كىي حاليا بستلك في 
بصيع إماراتها مناطق حرة ،يعود بقاح بذربة الإمارات إفُ الطبيعة الاقتصادية بؽا، موقعها ، توفتَىا للبنية الأساسية ك 
ابػدمات ك لتحفيزات التي يفضلها ابؼستثمرين ، أما  مصر صاحبة ابؼوقع ابعغرافي ابؼمتاز من الناحية التجارية  بستلك 
العديد من ابؼناطق ابغرة في بـتلف بؿافظاتها أشهرىا منطقة بورسعيد ك السويس ك الاسكندرية ، لكن  ابؼناطق ابغرة 
بها تعاني من طوؿ فتًة التجهيز ك صعوبة ابؼباشرة بالعمل ك يعود ىذا لعدة معوقات خاصة القانونية ك الادارية فمنذ 
 ك مصر تقـو بإصدار القوانتُ ك اللوائح ابؼنظمة لعمل الاستثمار ك برتوم على نوعتُ من ابؼناطق ابغرة 2591
 .بؼناطق ابغرة الاقتصادية ذات الطبيعة ابػاصة ابػاصة ك العامة إضافة 
تستخدـ سوريا ك الأردف مؤسسة عامة للئشراؼ على ابؼناطق ابغرة بهما ،لكن الأردف قد سبقت سوريا على -3
رغم من انها بدأت بعدىا في انشاء ابؼناطق ابغرة  لتمتعها بالاستقرار السياسي ك الأمتٍ ، الظركؼ ابؼناخية ابؼلبئمة 
، توافر العمالة الرخيصة ، التسهيلبت ابػدمية ك البنية التحتية ك توجهها بكو التحرير التجارم ك تفعيل دكر 
 4002القطاع ابػاص ، أما سوريا فلم تسمح بدمارسة الأنشطة ابػدمية ك انشاء ابؼناطق ابغرة ابػاصة الا في سنة 
،إضافة  لوجود العديد من ابؼعوقات على عدة مستويات ابعانب التشريعي، الإدارم ،البنية التحتية ، الرسـو 

































      تعبر التجارة ابػارجية عن نسبة كبتَة من العلبقات الاقتصادية الدكلية ك تعد ابؼرآة العاكسة للقطاعات 
الاقتصادية الأخرل في أم دكلة ، فهي تؤثر ك تتأثر بدختلف الأنشطة الاقتصادية ، ك قد سعت الدكؿ العربية 
 بابزاذىا  ابؼنهج التجارم كمنهج للتكامل  منذ تاريخ  تأسيس ابعامعة العربية لتحرير بذارتها ابػارجية 
لأجل الوصوؿ للتنمية  الاقتصادم القائم على تنمية التجارة ك تقوية ابؼبادلات بتُ الدكؿ الأعضاء 
 .  الاقتصادية ك برستُ أكضاعها 
منظمة التجارة  ك في ىذا الفصل سنتطرؽ  لأبنية التجارة ابػارجية في برقيق التنمية الاقتصادية ، كمن ثم افُ 
العابؼية ك الدكؿ العربية ، كالسياسات التجارية التي اتبعتها الدكؿ العربية  ، ك بعدىا  خصائص التجارة 










 التجارة الخارجية و البلدان العربية :المبحث الأول 
   منذ القدـ  ك التجارة تربط الدكؿ اقتصاديا حيث  بدأت بنظاـ ابؼقايضة عن طريق تصريف الفائض ك   
جلب ما يندر ثم تطورت ك أصبحت بؽا سياسات بركمها ك ىيأت تنظمها  جعلت برريرىا كاقع لا مفر منو 
للبندماج في الاقتصاد العابؼي ، ك الدكؿ العربية كغتَىا تطورت بذارتها مع مركر الزمن ك تأثرت بالتغتَات 
 .الاقتصادية الدكلية 
       سنحاكؿ في ىذا ابؼبحث توضيح أبنية التجارة ابػارجية في برقيق التنمية الاقتصادية ، كمن ثم نتطرؽ افُ 
منظمة التجارة العابؼية ك التي تتم في إطارىا تقريبا معظم ابؼبادلات التجارية الدكلية ، كأختَا السياسات 
 .التجارية التي اتبعتها الدكؿ العربية لأجل تسيتَ بذارتها ابػارجية 
 دور التجارة الخارجية في التنمية   :      المطلب الأول
نهدؼ في ىذا ابؼطلب لإبراز مسابنة التجارة ابػارجية في برقيق التنمية الاقتصادية من خلبؿ عرض بعض      
الأفكار الاقتصادية التي تعكس أبنيتها ككذا العوامل التي تساعدىا على أداء دكر ابهابي خاصة بالنسبة للدكؿ 
 .النامية  
 أىمية التجارة الخارجية في تحقيق التنمية الاقتصادية :  الفرع الأول       
    يقصد بالتنمية الاقتصادية  تقدـ المجتمع عن طريق استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضل ك رفع 
مستويات الانتاج من خلبؿ إبماء ابؼهارات ك الطاقات البشرية ك خلق تنظيمات أفضل ، فضلب عن زيادة رأس 
ابؼاؿ ابؼتًاكم في المجتمع على مر الزمن ، كىي لا تنطوم فقط على التغتَات الاقتصادية  بل تتضمن تغتَات 
، أك بعبارة أخرل فالتنمية الاقتصادية ىي العملية التي 1ىامة في المجالات الاجتماعية ك ابؽيكلية ك التنظيمية 
بودث من خلببؽا تغيتَ شامل ك متواصل مصحوب بزيادة في متوسط الدخل ابغقيقي ك برسن في توزيع 
 .الدخل لصافٌ الطبقة الفقتَة ك برستُ نوعية ابغياة ك تغتَ ىياكل الإنتاج 
                                                          
   02 ، ص 3002 ،  الدار الجامعٌة ، مصر ، التنمٌة الاقتصادٌة مفهومها ،نظرٌاتها، سٌاساتهامحمد عبد العزٌز ، محمد علً البقً ، . د 1
أما النمو الاقتصادم فيعرؼ بأنو الزيادة ابؼستمرة في متوسط الدخل الفردم ابغقيقي مع مركر الزمن ك متوسط 
 1.الدخل الفردم عبارة عن الدخل الكلي مقسـو على عدد السكاف 
بفا سبق نستطيع أف نقوؿ أف برقيق النمو ك التنمية الاقتصادية عبارة برسن مستول ابؼعيشة الفرد ابؼستمر 
 . الذم يقاس عن طريق الدخل ابغقيقي 
 
     تلعب التجارة ابػارجية دكرا ىاما في ابغياة الاقتصادية ك الاجتماعية ك السياسية ك حتى العسكرية ، اذ 
بيكن من خلببؽا برديد ابؼلبمح الأساسية للدكلة ك ابعوانب ك الأشكاؿ الأساسية لعلبقتها مع الدكؿ الأخرل 
  2: ك يتمثل ىذا الدكر ابؽاـ بؽا  في المجاؿ الاقتصادم في ما يلي 
 .نقل التكنولوجيا ك ابؼعلومات الأساسية التي تفيد بناء الاقتصادات ابؼتينة ك تعزيز عملية التنمية الشاملة - 
 .القياـ بالتحولات الضركرية ك ابؽامة في الاقتصاد الوطتٍ ك في برريك ك بزصص عوامل الانتاج - 
 .زيادة الانتاجية ك الدخل ك برقيق فوائض في الانتاج بيكن استخدامها للقياـ باستثمارات جديدة - 
 .القياـ بتصدير الفوائض من الانتاج ك الاستفادة من ذلك في تعزيز ميزانية النقد الأجنبي - 
 .برقيق التوازف في السوؽ الداخلية نتيجة برقيق التوازف بتُ كميات العرض ك الطلب - 
        كىناؾ الكثتَ من الآليات التي يتم من خلبىا التأثتَ ابؼتبادؿ بتُ التجارة ابػارجية ك النمو الاقتصادم 
فزيادة الصادرات من شأنها تعظيم من بمو الناتج المحلي الابصافِ ضمن متطابقة الناتج حسب الانفاؽ ك 
كذلك خفض الواردات ، كما أف تنامي الصناعات ابؼوجهة للصادرات من شأنها تعظيم الفرص ك الأجور ، 
ك بالتافِ تعظم من بمو الناتج ضمن متطابقة الناتج حسب الدخوؿ بالاضافة افُ أف تعاظم القيمة ابؼضافة 
للقطاع الصناعي ابؼوجهة للصادرات من شأنها أف تعظم بمو الناتج ضمن متطابقة القيمة ابؼضافة ، أضف افُ 
، ك على " باعتبارىا مصدرا رئسيا من مصادر النمو "ذلك التأثتَات غتَ ابؼباشرة بفعل تأثتَات على الانتاجية 
                                                          
   71 و ص 11 ، ص3002/2002 ، الدار الجامعٌة ، مصر ، اتجاهات حدٌثة فً  التنمٌةعبد القادر محمد عبد القادر عطٌة ، . د 1 
   75 ، ص 0002 ، دار الرضا للنشر ، 1 الجزء الأول ، طأساسٌات التجارة الدولٌة المعاصرة ،رعد حسن الصرن ، .  أ 2
 .اعادة بزصيص ابؼوارد بشكل أكثر كفاءة ك غتَىا من الآليات غتَ مباشرة 
كقد تضمن الفكر الاقتصادم على العديد  من الأفكار ك  الدراسات التي تعرضت للعلبقة بتُ النمو ك 
 : التجارة ابػارجية نذكر منها ك باختصار 
حيث أكد التجاريوف بأف الوسيلة الفاعلة لتحقيق القدر الأكبر من ابؼعادف  : الفكر الاقتصادي التجاري- 
النفيسة لأمة ىي التجارة ابػارجية  ك يأتي ذلك من خلبؿ ابؼيزاف التجارم الذم يكوف في صافٌ الدكلة ،بفا 
بوتم عليها تقليل كاردتها من الدكؿ الأخرل ك زيادة صادرتها افُ تلك الدكؿ ك بذلك بسثلت سياستهم التجارية 
في تقييد الواردات ك تشجيع الصادرات ، كاعتبركا أف برقيق ك تكوين فائض مستمر في الصادرات ىو ابؼصدر 
 .الرئيسي لتعزيز القدرة الشرائية التي تستطيع الدكلة من خلببؽا ابغصوؿ على احتياجاتها من ابػارج 
ابدل الكلبسيك اىتماما بالغا بنشاط التجارة ابػارجية ،  : الفكر الاقتصادي الكلاسيكي والكنزي  - 
فآدـ بظيث  اىتم بالسوؽ ك اعتبرىا المحدد الأكؿ للنمو الاقتصادم حيث تزداد امكانية تقسيم العمل مع كل 
اتساع في حجم السوؽ ، كقد أكد على أبنية التجارة ابػارجية في توزيع الفائض من الانتاج الصناعي ك كاف 
اىتمامو بهذا النشاط مبعثو القول المحددة لنمو الإنتاج ابغقيقي ك ليس ابؼعدف النفيس ،ك رأل الكلبسيك أف 
تنمية التجارة ابػارجية على أساس الكفاءة النسبية لا يتعارض أبدا مع التنمية الاقتصادية بل يساىم فيها 
بشكل فعاؿ ، كتناكلوا بياف دكر الصادرات في توسيع القاعدة الانتاجية في الاقتصاد ك برقيق الغلة ابؼتزايدة ك 
برريك الاستثمار على كجو يضمن ابغصوؿ على أكبر كفاية بفكنة من استخدمات ابؼوارد المحلية افُ جانب 
اجتذاب رؤكس الأمواؿ ابػارجية للبستثمار في ميداف إنتاج السلع التصديرية ، فقد أكضح الفكر الكلبسيكي 
أثر التجارة ابػارجية على تراكم رأس ابؼاؿ عن طريق ما يتًتب عن التخصص الأكفأ للموارد الاقتصادية من 
ارتفاع في الدخل ابغقيقي ك زيادة الادخار ك توفتَ حوافز الاستثمار كنتيجة لاتساع السوؽ ك الاستفادة من 
 .اقتصاديات ابغجم الكبتَ 
ك عندما جاء كينز بتُ برليلو أبنية دكر الصادرات كأحد مكونات الدخل القومي حيث تساىم الصادرات 
 .من خلبؿ عمل ابؼضاعف بزيادة الدخل بصورة أكبر من قيمتها ابؼباشرة 
افُ استحالة قياـ التجارة ابػارجية بدكر فعاؿ في الابماء xraMأثار  : الفكر الاقتصادي الحديث- 
الاقتصادم للدكؿ النامية في ظل سيطرة الرأبظالية على العلبقات الاقتصادية الدكلية بالاضافة افُ ابؼنافسة بتُ 
 فتَل أف التجارة ابػارجية بتُ  ladryMىذه الدكؿ ابؼسيطرة على الأسواؽ ك مناطق النفوذ بالعافَ ، أما 
الدكؿ النامية ك الدكؿ ابؼتقدمة تعمل على زيادة التفاكت القائم في ابؼستويات الاقتصادية بتُ المجموعتتُ ك 
 .1ترل أف الأسواؽ الكبتَة التي بزلقها التجارة ابػارجية تعمل في ابؼقاـ الأكؿ على تعزيز كضع الدكؿ ابؼتقدمة 
 كذلك أف التجارة ابػارجية بؿرؾ للنمو الاقتصادم في الدكؿ ابؼتقدمة خاصة في و يرى فليح حسن خلف- 
مراحل بموىا الأكفُ حيث اعتمدت في توسيع الانتاج ك زيادتو على تصريف ىذا الانتاج افُ الأسواؽ ابػارجية 
أساسا اضافة افُ الأسواؽ الداخلية أصلب ، فحتُ ىذه الامكانيات لا تتاح بنفس القدر أماـ البلداف النامية 
في الوقت ابغاضر بسبب القدرة التنافسية التي بستلكها منتجات الدكؿ ابؼتقدمة مقارنة مع منتجات ىذه 
 2.البلداف في الأسواؽ ابػارجية ك قد يتعدل الأمر افُ منافستها ك تفوؽ عليها على صعيد السوؽ المحلية 
الاستغناء عن ماكاف يستورد سابقا "التي أشار فيها افُ العلبقة بتُ سياسة احلبؿ الواردات :دراسة فيشر - 
ك التأثتَ الابهابي على النمو بعد ابغرب العابؼية الثانية ،ك كذلك تأثتَ سياسة تشجيع " من خلبؿ انتاجو بؿليا 
الصادرات فيما بعد على النمو الاقتصادم ، ك يستشهد فيشر بالدراسات التي بدأت منذ السبعينات ك 
بشانينات القرف ابؼاضي من قبل منظمة التعاكف الأكركبي ك التنمية ، ك ابؼكتب الوطتٍ للبحوث الاقتصادية في 
الولايات ابؼتحدة ك البنك الدكفِ فيما بعد ، ك التي أشارت بصيعها افُ دكر سياسة تشجيع الصادرات في 
تعزيز معدؿ النمو ، حيث أكضحت ىذه الدراسات من كجهة نظر فيشر ك ابعهات ابؼعنية ، أنو كلما زادت 
درجة الانفتاح كلما تعزز النمو ك الدخل ك في ىذا المجاؿ فاف نتائج بعض الدراسات تشتَ افُ أف البلداف 
 عن نظتَتها ابؼغلقة ، ك يتم ىذا التأثتَ من خلبؿ قنوات زيادة الانتاجية ، 2ابؼنفتحة تنمو بزيادة قدرىا 
حيث تساىم كفرة الواردات بلعب الدكر ابؼهم في ىذه الزيادة ، ك رغم ذلك يعتقد فيشر بأف ذلك لا يعتٍ 
بأف الانفتاح ىو أفضل أداة للسياسة الاقتصادية ك ىو الشرط الكافي لنمو ، ك لا يعتٍ كذلك أيضا بأف بقية 
السياسات الأخرل غتَ ملبئمة بل أف ىذه السياسات ىي جوىرية ك أساسية للنمو ، ك يعتٍ ذلك أف البلداف 
الراغبة في النمو لابد أف تندمج في الاقتصاد الدكفِ بهدؼ الاستفادة من مزايا السوؽ ابػارجي ، ك تدفقات 
 .رؤكس الأمواؿ الأجنبية ك النفاذ للسلع الاستهلبكية ابؼستوردة  
                                                          
   8،6 ، ص ص 2002 ، جامعة ورقلة ، 1 ، مجلة الباحث ،العدد تنمٌة الصادرات و نمو الاقتصادي فً الجزائروصاف سعٌدي ، ،  1
   852،752فلٌح حسن خلف ، مرجع سابق ، ص ص  2 
ركدرؾ من الذين  يبدكف برفظا على العلبقة التي أرادىا فيشر ك آخركف حوؿ  : 9991دراسة رودرك - 
حيث يرل  بأف ىدؼ تعزيز الصادرات كجزء من السياسة التأثتَ ابؼوجب للبنفتاح التجارم على النمو ، 
 بلدا ناميا 52التجارية بهب أف ينظر إليو كوسيلة لتمويل الواردات ك ليس كهدؼ ، ك يورد ركدرؾ في بذربتو
 بهدؼ تأكيد كجهة نظره بعدـ كجود علبقة  4991-5791شهدت أسرع معدلات للنمو خلبؿ الفتًة 
بتُ ارتفاع الصادرات ك برفيز النمو ، أك أف العلبقة ليست بتلك القوة التي يتم تصورىا ما بتُ النمو ك 
رغم أف البلداف التي تشهد معدلات بمو مرتفع بسيل " الصادرات ، ك قد توصل في النهاية إفُ الاستنتاج التافِ 
 " ناتج المحلي الابصافِ ، الا أف العكس ليس صحيحا / أف تشهد أيضا نسبة مرتفعة  للصادرات 
ك يرل أيضا أف قناعة  تشجيع الصادرات حاليا  تأتي من القوؿ بأنها تساعد على نشر ابؼعرفة ك التقنيات 
 .ابؼتطورة بتُ الأنشطة المحلية كما تساعد ابؼنتجتُ المحليتُ على فتح أسواؽ جديدة 
ك تنتشر ىذه القناعة في أدبيات تقارير البنك الدكفِ ابؼختلفة، ك السؤاؿ الآف إفُ ماذا تشتَ الشواىد التطبيقية 
 في بؾاؿ دكر الصادرات ؟
براكؿ العديد من الدراسات الاجابة على ىذا التساؤؿ ، ككفقا لنتائج دراسات كلتَدس ك لانج ك تايبوت 
بغالات كل من كولومبيا ، ابؼكسيك كابؼغرب  فَ يتم التوصل فيها الا لشواىد قليلة تؤكد برقق تطور بالكفاءة 
 افُ أف الأدلة متواضعة 8991بسبب تعزيز الصادرات بحد ذاتها ، كما أشارت دراسة جنك ك ركبرت  سنة 
جدا بوجود برسن في ابؼعرفة بسبب الصادرات في تايوف ك كوريا ابعنوبية ، ك ذلك من خلبؿ دراسة الأسباب 
كراء بمو بؾموعة انتاجية العوامل ، ك أكضحت نتائج الدراسة بشكل خاص أنو ليس ىناؾ من شواىد على أف 
الشركات ابؼصدرة بشكل مستمر قد حققت تطورا في الانتاجية بسبب التصدير ، مقارنة بالشركات غتَ 
 .ابؼوجهة للتصدير 
كما أشار كل من برنارد ك جرسم في حالة الولايات ابؼتحدة الأمريكية ، فانو على  رغم من أف الشركات 
ابؼصدرة تفوؽ غتَ ابؼصدرة في بؾاؿ ابغجم ، الانتاجية ك النمو ، الا أنو لا يوجد ام دليل على أف حالة 
 : التصدير بحد ذاتها ىي ابؼسؤكلة عن ذلك ك قد بػصت الدراسة العلبقة بتُ الأداء ك التصدير كالتافِ 
اف بقاح ابؼصدرين ابغاليتُ في السابق قد يكوف ساعدىم في أف يصبحوا مصدرين الا أنو لا يوجد ضماف بأف 
 .ابؼصدريتُ ابغاليتُ سيستمركا في التفوؽ على بقية الشركات مستقبلب 
اف ابػلبصة التي توصل بؽا ركدرؾ عند تقيمو لتجارب الدكؿ في بؾاؿ انفتاح التجارة ك علبقتها بالنمو ىو أف 
أغلب ما يقاؿ عن العلبقة ابؼوجبة بتُ معدؿ النمو كىذا الانفتاح معبرا عنو بتخفيض التعريفة أك الغاء القيود 
افٍ ، ىو أمر ليس بؿل اتفاؽ ، بل اف أكثر الشواىد ابؼتاحة لا ....غتَ ابعمركية أك بررير حساب رأس ابؼاؿ 
" تدعم مثل ىذا الاستنتاج ، ك يشار في ىذا المجاؿ افُ أف منافع الانفتاح ترتكز أساسا في جانب الواردات 
القدرة على استتَاد الأفكار ، السلع الاستثمارية ، ابؼدخلبت الوسيطة من الدكؿ ابؼتقدمة ، التي من شأنها 
 : برفيز النمو الا أنو للتمكن من ىذا الانفتاح لابد من توفر شركط داخلية منها 
 .انشاء بيئة مناسبة تقود افُ  استثمار خاص منتج - 
 .خلق مؤسسات ملبئمة خاصة في بؾاؿ ادارة الأزمات - 
 .ضماف قانوني للحريات ابؼدنية ك السياسية - 
 .ابؼشاركة الاجتماعية ك التأمتُ الاجتماعي- 
ك ذلك حتى تتمكن البلداف النامية من برقيق ىدؼ الاستقرار الاقتصادم ك بالتافِ تتمكن من التكيف مع 
الصدمات ابػارجية ،ك في ظل غياب مثل ىذه الشركط ك غتَىا فاف سياسة الانفتاح لن تتمكن من برقيق 
منجزات مهمة ك ستحقق في أسوء ابغالات عدـ الاستقرار ك توسيع في فجوة توزيع الدخل ، ك النزاعات 
 1.الاجتماعية 
  العوامل التي تساعد التجارة الخارجية على تحقيق التنمية الاقتصادية: الفرع الثاني     
 2:    ك ىناؾ بعض العناصر التي بيكن أف بذعل  التجارة ابػارجية تساىم في برقيق  التنمية الاقتصادية ك ىي
العمل على ابغد من الواردات افُ أدنى قدر بفكن بدكف أف يتًؾ ذلك آثار انكماشية تقلل من حجم - 
النشاطات الاقتصادية ، أك تقلل من مدل التنمية الاقتصادية الذم بيكن برقيقو من خلبؿ تقليل الواردات 
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 .الغتَ ضركرية ك شبو ضركرية 
العمل على التوجو بشكل جاد افُ تصنيع ابؼنتجات المحلية سواء تلك التي تعوض عن استتَاد السلع - 
الاستهلبكية أك مستلزمات الانتاج لأجل توفتَ النقد الأجنبي ك توجيهو لاستتَاد متطلبات الاستثمار اللبزمة 
 .لتحقيق التنمية 
العمل على تشجيع الصادرات بكل الوسائل ابؼمكنة بتقدنً الدعم ك الاعانات بؽا ، عقد الاتفاقيات - 
التجارية مع الدكؿ الأخرل التي  تتضمن توفتَ الامكانيات لتوسيع الصادرات ، اختيار ابؼشاريع الانتاجية التي 
يتاح بؼنتجاتها القدرة للدخوؿ افُ الأسواؽ العابؼية ، بؿاكلة تقليص القيود التي تفرضها الدكؿ الأخرل ك 
بالذات ابؼتقدمة منها على ىذه الصادرات لأجل الوصوؿ افُ توسيع صادرات الدكؿ النامية الصناعية افُ 
الدكؿ ابؼتقدمة بالشكل الذم يتيح بؽا قدر أكبر من العملبت الأجنبية بدا يساىم بدساعدتها على برقيق 
 .التنمية 
العمل على اقامة قاعدة للصناعة الانتاجية ك بدا اف معظم الدكؿ النامية لا بسلك الإمكانيات التي تساعدىا - 
على اقامة مشركعات صناعية بحجـو اقتصادية كبتَة تنخفض معها تكاليف الانتاج ،ما يستدعي من ىذه 
 .الدكؿ التوجو بكو التعاكف فيما بينها لاقامة مثل ىذه القاعدة الصناعية 
اقامة صناعة انتاجية عن طريق كضع أكلويات بحيث يتم التًكيز في البداية على اقامة ابؼشاريع التي يتسع - 
فيها الطلب بؿليا أك تتوفرعلى امكانات لتسويق ما يفيض منها خارجيا ك ترتفع أبنيتها في توسيع القاعدة 
 .الانتاجية للبقتصاد ك ابؼرتبطة بتلبية احتياجات  المجتمع الأساسية 
العمل على اقامة قاعدة تكنولوجية ذاتية من مواردىا المحلية أساسا أك من خلبؿ التعاكف الدكؿ النامية فيما - 
بينها نظرا لمحدكدية مسابنة الدكؿ ابؼتقدمة ، لأف القاعدة التكنولوجية تعتبر الأساس الضركرم ك ابؼهم لتطوير 
الاقتصاد ك بموه في بؾالاتو ابؼختلفة سواء اذا ارتبط ذلك بصناعة معدات الانتاج ك مستلزماتو أك متطلبات 
 .الاستهلبؾ 
   ك بالنسبة للدكؿ العربية التي تعاني من قصور في الطلب اما من ابعانب المحلي أك ابعانب ابػارجي ،ك إذا 
بؿرؾ الانتاج حيث أف أم مشركع لا يقبل التوسع في انتاجو ما فَ يتوفر " الصادرات "اعتبرنا  الطلب ابؼتبادؿ 
الطلب القادر على امتصاصو ، فيمكن أف تعوض ىذا القصور بالطلب ابؼتبادؿ بتُ الدكؿ العربية كأداة مثلى 
لاستغلبؿ الطاقات الإنتاجية العاطلة بالشكل الذم يساىم في بزفيض تكاليف الانتاج ك زيادة معدلات 
العائد الاقتصادم ، ما يؤدم أيضا  لتخفيض معدلات البطالة على اعتبار أف زيادة الطاقات الانتاجية يزيد 
 1.معها الطلب على العمالة 
 علاقة المنظمة العالمية للتجارة بالدول العربية : المطلب الثاني     
     نهدؼ في ىذا ابؼطلب بؼعرفة مدل انسجاـ الدكؿ العربية في النظاـ التجارم العابؼي ك ذلك من خلبؿ 
معرفة آثر منظمة التجارة العابؼية ك التحديات التي بزلقها للدكؿ العربية باعتبار ىا ابؽيئة التي بؽا صلبحية تسيتَ 
 .ك تنظيم التجارة الدكلية 
 ماىية المنظمة العالمية للتجارة: الفرع الأول     
 ك كانت آنذاؾ 7491بناءا  على مؤبسر ىافانا سنة -  ابعات–    أنشأت الاتفاقية العامة لتجارة التعريفة 
ابؼسؤكلة على تنظيم التجارة الدكلية بتُ الدكؿ ابؼنضمة في الاتفاقية  ، لكن مع التوجو ابؼستمر بكو التحرر 
الاقتصادم ك العوبؼة ، التطور التكنولوجي  ك بمو العلبقات الاقتصادية الدكلية  كاف لابد من انشاء منظمة 
بحد ذاتها لأجل تسيتَ التجارة الدكلية، فظهرت منظمة التجارة العابؼية اثر جولة لأكرجوام أخر جولة من 
 .4991جولات ابعات سنة 
 :تعريف بالمنظمة العالمية للتجارة : أولا 
 : نشأة المنظمة العالمية للتجارة -1
   تعد الاتفاقية العامة للتجارة ك التعريفة الأساس الذم انطلقت منو منظمة التجارة العابؼية ك ما جعل ىذه 
الاتفاقية تتجسد في الواقع ىو ابؼشكلبت التي كاجهت دكؿ العافَ خلبؿ فتًة الكساد العابؼي التي امتدت بتُ 
 ك ما خلفتو ،لذلك عقد 5491-9391 ك فتًة اندلاع ابغرب العابؼية الثانية 3391-9291عامي 
، كاف ابؼؤبسر 2 لدراسة أكضاع التجارة الدكلية ك إنشاء نظاـ حر للتجارة الدكلية 7491مؤبسرين دكليتُ سنة 
                                                          
  بالتصرف 82 ، 72آمال عبد الرحمن زٌدان ، مرجع سابق ، ص ص  1 
   621 ، دار المعرفة الجامعٌة ، ص  جغرافٌة التجارة الدولٌةمحمد خمٌس الزوكة ،  2 
الأكؿ بهافانا عاصمة كوبا ك ابؼؤبسر الثاني بجنيف بسويسرا ، كاف ىدؼ مؤبسر ىافانا ىو كضع  أسس للتوصل 
لاتفاقية التجارة الدكلية ك العمل على انشاء منظمة التجارة العابؼية ، لكن بدا أف ىذه ابؼنظمة فَ تكن تتماشى 
ك مصافٌ الولايات ابؼتحدة الأمريكية أنذاؾ رفضت التوقيع على انشاءىا ك اكتفت بإنشاء اتفاقية متعددة 
  SFFIRAT  NOITNEMEERGA LARENEG  - TTAG –الأطراؼ التي أطلق عليها 
 ، كقد استمرت ىذه الاتفاقية بالتوسع ك النمو   افُ أف اتسع نطاؽ عضويتها ليشمل   EDRAT DNA
 1. دكلة منتسبة العضوية 43 من التجارة السلعية الدكلية ، بالاضافة افُ %09 عضو تسيطر على 501
ك تقـو ىذه الاتفاقية بدفوضات متعددة الأطراؼ لتحرير التجارة الدكلية ك كضع ضوابط بؽا ك قد كانت ىذه 
 : ابؼفاكضات ضمن جولات نستعرضها كما يلي 
 . دكلة 32 ك شاركت فيها 7491عقدت بجنيف سنة  : الجولة الأولى -
 . دكلة 31 بفرنسا ك شاركت فيها 9491عقدت بأنسي سنة : الجولة الثانية  -
 . دكلة 83  شاركت فيها 1591عقدت بنوركام بابقلتًا سنة : الجولة الثالثة  -
 .دكلة  62شاركت فيها  6591 بجنيف سنة عقدت: الجولة الرابعة  -
 .ك قد قدمت ىذه ابعولات الأربعة أبنية لتخفيض ابعمركي 
ك بظيت ديلوف باسم كزير ابػزانة الأمريكي آنذاؾ ، ك كانت  عقدت بسويسرا: الجولة الخامسة  -
 دكلة ك بست فيها معابعة أثر قياـ السوؽ الأكركبية 62 شاركت فيها 2691-1691خلبؿ الفتًة 
 .ابؼشتًكة على الدكؿ الأعضاء في ابعات 
 ك ىذه ابعولة بظيت باسم الرئيس الأمتَكي جوف كنيدم آنذاؾ ك عقدت خلبؿ :الجولة السادسة  -
 دكلة ، ك أسفرت عن بزفيض عافِ لتعريفة 26 بجنيف ك شاركت فيها 7691-4691الفتًة 
 ك كضعت عدة اجراءات بؼكافحة الاغراؽ ، ك كذا %43ابعمركية على ابؼنتجات الصناعية بنسبة 
 .الاتفاؽ على بؾموعة من الاتفاقيات لتنظيم أسواؽ ابغبوب 
 ك قد بدأت اجتماعات ىذه ابعولة بطوكيو لذلك بظيت بجولة طوكيو ك قد عقدت :الجولة السابعة  -
 :  ف كأىم ما نتج عنها مايلي 9791-3791خلبؿ الفتًة ابؼمتدة بتُ 
                                                          
  941 ، 841 ، ص ص 1002 ، 1 ، دار المصرٌة اللبنانٌة ، طالعولمة و الاقلمٌةأسامة المجدوب ،  1 
خفض الرسـو ابعمركية على السلع الصناعية اذ أصبحت الضرائب لا تشكل عائق رئيسي في  
 . طريق التجارة الدكلة الصناعية 
 .الاتفاؽ على بزفيض العوائق غتَ ابعمركية  
 .ابؼعاملة ابؼتميزة للدكؿ النامية  
ابزاذ قرار يعطي ابغق لأم دكلة عضو بالقياـ باجراءات من أجل معابعة العجز في ميزاف  
 .مدفوعاتها حتى لو كانت تتعارض مع ابؼبادئ الأساسية للجات 
ابزاذ قرار يعطي ابغق لأم دكلة عضو تتخذ اجراءات بضاية بسكن صناعتها الناشئة من النمو ك  
 .الوقوؼ على رجليها 
ابهاد صيغة تفاىم بتُ الأعضاء تتعلق ب ابلبغ ، اشعار ، الانذار ، تشاكر ، ابغوار ، فض  
 1 .النزاعات ك كذا الاشراؼ على البنود ابؼتفق عليها 
ك أكثرىا تأثتَا في التجارة الدكلية ك - TTAG-ك تعد أىم جولات اتفاقية :  الجولة الثامنة  -
 6891 سنوات من 7 دكلة ك قد استغرقت 121أكسعها بؾالا حيث بلغ عدد الدكؿ ابؼشاركة فيها 
 ، بسخض عنها عدة قرارات من أبنها برديد مفهـو التجارة الدكلية ك الاعلبف عن 3991افُ غاية 
 .قياـ منظمة التجارة العابؼية 
ك بالنسبة بؼفهـو  التجارة الدكلية فهو لا يقتصر على السلع ك ابؼنتجات فقط بل يتضمن ابػدمات ك 
ابؼعايتَ القياسية ابؼتعلقة بالاستثمارات ذات العلبقة بالتجارة الدكلية افُ جانب حقوؽ ابؼلكية الفكرية 
ابؼتعلقة بالتجارة ك التي يؤدم انتهاكها افُ حدكث خسائر نابذة عن التزكير، الغش ك تقليد العلبمات 
 2.التجارية 
 ك بعد مفاكضات مضنية عقد 0991أما انشاء منظمة التجارة العابؼية فقد بدأت ابؼفاكضات في مارس 
 الاجتماع الوزارم الربظي لاعلبف عن انتهاء جولة لأكرجوام ك 4991 ابريل 61-21بددينة مراكش ابؼغربية 
  3.قياـ منظمة التجارة العابؼية 
                                                          
  بتصرف 624 ،224، ص 0102 ، 2 ، ط نظرٌات و سٌاسات–الاقتصاد الدولً  على عبد الفتاح أبو شرارة ،  1
   921محمد خمٌس الزوكة ، مرجع سابق ، ص 2 
   بتصرف551، 451 اسامة المجدوب ، مرجع سابق ، ص ص  3
ك قد كاف انشاء منظمة التجارة العابؼية استكماؿ بؼؤسسات الاقتصاد الدكفِ افُ جانب كل من صندكؽ النقد 
 .الدكفِ ك البنك الدكفِ للبنشاء ك التعمتَ  ابؼعنية بالشؤكف ابؼالية ك النقدية  الدكلية 
 ( إذ بقد سبعة دكؿ عربية تتمتع بالعضوية الكاملة – TTAG –ك بهدر بنا التطرؽ لعلبقة الدكؿ العربية ب 
 ىي كل من مصر ، الكويت ، ابؼغرب ، تونس ، الإمارات ، البحرين ، قطر ،ك ثلبث دكؿ )أطراؼ متعاقدة
عربية تتمتع بصفة عضو مشتًؾ أك منتسب جزائر ، سوداف ، اليمن ، ك ستة تتمتع بصفة عضو مراقب 
  1.سعودية ، العراؽ ، الأردف ، سوريا ، لبناف ، لبيا 
 :مفهوم المنظمة العالمية للتجارة  -2
  بيكن القوؿ أف منظمة التجارة العابؼية ىي منظمة اقتصادية عابؼية ذات شخصية قانونية مستقلة ك تعمل 
ضمن منظومة النظاـ الاقتصادم العابؼي ابعديد على إدارة ك إقامة دعائم النظاـ التجارم الدكفِ ك تقويتو في 
بؾاؿ بررير التجارة الدكلية ،زيادة التبادؿ الدكفِ ك النشاط الاقتصادم العابؼي ك تقف على قدـ ابؼساكاة مع 
 2.صندكؽ النقد الدكفِ ك البنك الدكفِ في رسم ك توجيو السياسات الاقتصادية الدكلية 
أك بيكن تعريفها كما عرفها اتفاؽ مراكش ابؼنشىء بؽا في مادتيو الأكفُ ك الثامنة على أنها اتفاقية تدعى 
ك تتمتع بالشخصية القانونية ك يتمتع أعضاؤىا بالأىلية القانونية الضركرية . ابؼنظمة العابؼية للتجارة 
 3.بؼمارسة كظائفهم 
 : من خلبؿ التعريفتُ السابقتُ يتبتُ أف تعريف ابؼنظمة العابؼية للتجارة يتضمن على العناصر التالية 
 .منظمة اقتصادية عابؼية  -
 .تتمتع بشخصية قانونية مستقلة  -
 .تعمل على ادارة النظاـ التجارم الدكفِ  -
 .تعمل على زيادة التبادؿ الدكفِ ك بررير التجارة الدكلية -
                                                          
   981 ، ص 7002 ، دار الجامعٌة الجدٌد ، الإسكندرٌة ، الاقتصاد الدولً المعاصر مجدي محمد شهاب ،  1
 5002الى مؤتمر هونج كونج - 6891الدول العربٌة و تحدٌات منظمة التجارة العالمٌة من جولة اوروجواي د اسماعٌل عبد المجٌد المحٌشً ، .أ 2
   032 ،922 ، ص ص  8002 منظمة التجارة العالمٌة فً ضوء مفوضات الدوحة ، دمشق سورٌا ، –، الملتقى العربً الثالث 
   62  ص 6002 ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، المنظمة العالمٌة لتجارةمحفوظ لعشب ، .  د 3
 : أما بالنسبة للمبادئ التي تقـو عليها ابؼنظمة فهي كما يلي 
يقصد بو عدـ التميز بتُ دكلة ك أخرل حيث يلـز البلد العضو بدنح : مبدأ الدكلة الأكفُ بالرعاية  -
 .ابؼعاملة نفسها بعميع الدكؿ الأعضاء 
 .يقصد بو  معاملة السلعة الأجنبية كالسلعة الوطنية : مبدأ ابؼعاملة الوطنية  -
مبدأ ابؼعاملة التفضيلية للدكؿ النامية بناءا عليو تقدـ الدكؿ ابؼتقدمة مزايا تفضيلية للدكؿ النامية دكف  -
 . ابؼطالبة بابؼعاملة بابؼثل 
ك ىذا ابؼبدأ موجو للدكؿ النامية حيث يسمح بؽا باستخداـ اجراءات بسكنها : مبدأ قاعدة التمكتُ  -
 1.من برقيق التنمية الاقتصادية ك زيادة مسابنتها في التجارة الدكلية 
 .اضافة بؼنع القيود الكمية أك ما يعرؼ بدبدأ الشفافية أم استخداـ الرسـو ابعمركية فقط لأجل ابغماية 
 :ىيكل المنظمة العالمية للتجارة - 3
 : للمنظمة العابؼية للتجارة بؾموعة من الأجهزة تكوف ىيكلها ك تساعدىا على تأدية كظائفها ىي كالتافِ 
 : الأجهزة العامة  -1
ك ىو ابعهاز الأعلى بابؼنظمة ك يتألف من بفثلي بصيع الدكؿ الأعضاء يتم  : المؤتمر الوزاري- أ
التصويت فيو من كافة الدكؿ الأعضاء حيث تتمتع كل دكلة عضو بصوت كاحد ، تتم اجتماعاتو بصفة 
قرار العضوية  ، : دكرية كل سنتتُ ، بىتص بابؼهاـ الرئيسية للمنظمة ك يتمتع بسلطة ابزاذ القرارات مثل 
إقرار التعديلبت ، منح إعفاءات ابػاصة للدكؿ النامية ك الأقل بموا ، انشاء اللجاف التي حددتها الاتفاقية 
أك اللجاف الإضافية التي تقـو بشؤكف الداخلية ك تطبق أحكاـ الاتفاقات متعددة الأطراؼ إضافة لتعيتُ 
 .ابؼدير العاـ الذم يرأس أمانة ابؼنظمة 
كىو المجلس الذم يقـو بجميع الأنشطة اليومية ابؼتعلقة بابؼنظمة ك يضم بصيع : المجلس العام - ب
بفثلي الدكؿ الأعضاء ك يعمل ايضا على اقامة العلبقات بتُ منظمة التجارة العابؼية ك ابؼنظمات الدكلية 
أخرل حكومية ك غتَ حكومية كبالتافِ ىو بول بؿل ابؼؤبسر الوزارم في فتًات عدـ انعقاده ، كما يقـو 
                                                          
  1 801،، 701 عبد الوهاب رمٌدي ،  مرجع سابق ،ص ص 
بعض ابؼهاـ لللجاف التي ينشئها ابؼؤبسر الوزارم ك بؾالسو الفرعية ، كذلك الاعتماد بإنشاء ك الإشراؼ 
على الأنظمة ابؼالية ك تقدير ميزانية التسوية ،ك لو دكر رقابي يتمثل في ابغق في الانعقاد ك القياـ 
بدسئوليات ىيئة مراجعة السياسة التجارية ، كذا دكر قضائي يتمثل في القياـ بدسؤكليات ىيئة تسوية 
 .ابؼنازعات 
ك مهمتها القياـ بجميع ابؼسائل الإدارية للمنظمة ك تلعب دكر مهم في مساعدة :  الأمانة العامة -ج
ىيئة تسوية ابؼنازعات ك تقدنً الدعم الفتٍ ك ابؼشورة القانونية بؽا ، يتمتع موظفي الأمانة بكافة الامتيازات 
 .ك ابغصانات التي يتمتع بها موظفي ابؼنظمات الدكلية ك لا بهوز بؽا تلقي تعليمات من أم حكومة 
ك مهمتها النظر في كافة ابؼنازعات التي قد تثور بتُ الأعضاء نتيجة بـالفة  : جهاز تسوية المنازعات -د
 .أحدبنا لنصوص الاتفاقية ابؼلزمة لكافة الأعضاء 
ك تقـو ىذه ابؽيئة بتنفيذ القواعد ك الاجراءات التي بوددىا  : ىيئة مراجعة السياسات التجارية- ه
المجلس العاـ ك ىي تتعلق بالسياسات ك ابؼمارسات التجارية ك تأثتَىا على سرياف قواعد النظاـ التجارم 
 .الدكفِ 
 : الأجهزة الخاصة  -2
تتضمن بؾلس بذارة السلع ، بؾلس بذارة ابػدمات ، بؾلس ابعوانب  : المجالس المتخصصة- أ
التجارية ابؼتعلقة بابؼلكية الفكرية ، تقـو ىذه المجالس بالإشراؼ على ستَ الاتفاقات ابؼتعلقة بهذه المجالات 
 .سابقة الذكر 
بعنة التجارة ك : كىي بؾالس منفصلة عن المجالس السابقة لكنها تتبع المجلس العاـ ك ىي  : اللجان- ب
التنمية ، اللجنة ابؼتعلقة بالقيود ابؼفركضة على موازين ابؼدفوعات ، اللجنة ابؼتعلقة بابؼيزانية ك ابؼسائل 
 1.الإدارية ك ابؼالية ، اللجنة ابؼتعلقة بالتجارة ك البيئة 
  :وظائف و أىداف المنظمة العالمية للتجارة- 4
                                                          
، 8002 ، دار الفكر الجامعً ، الاسكندرٌة ، ، تحرٌر التجارة الدولٌة وفقا لاتفاقٌة الجات فً مجال الخدماترانٌا محمود عبد العزٌز عمار .  د 1
   36، 85ص ص  
بيكن اعتبار الوظيفة الأساسية بؼنظمة التجارة العابؼية ىي إدارة  : وظائف المنظمة العالمية للتجارة - أ
السياسات التجارية ك برليلها كفقا بؼبادئها ك أىدافها لأجل خلق الانسجاـ في إعداد السياسات 
 2:  كذلك من خلبؿ الوظائف التالية 1الاقتصادية على ابؼستول الدكفِ ،
 .تسيتَ ك متابعة تنفيذ اتفاقية لأكركغوام ك العمل على برقيق أىدافها  -
 .مراجعة السياسات التجارية للدكؿ الأعضاء  -
تهيئة ابؼناخ ابؼلبئم للتفاكض من خلبؿ توفتَ إدارة للقواعد ك القوانتُ ك الإجراءات التي بركم ك تنظم  -
 .تسوية ابؼنازعات 
كضع أسس ك بؿاكر للتعاكف بينها ك بتُ كل من صندكؽ النقد الدكفِ ك البنك الدكفِ للتوصل افُ  -
 .أعلى درجات التناسق ك التًابط في بؾاؿ رسم السياسات الاقتصادية العابؼية 
إف ابؽدؼ الرئيسي للمنظمة الذم تسعى لتحقيقو ىو بررير التجارة  :أىداف منظمة العالمية التجارة - ب
 3: الدكلية من كافة القيود ك بيكن إدراج أىدافها كما يلي 
 .  خلق كضع تنافسي عابؼي في التجارة الدكلية يعتمد على الكفاءة الاقتصادية في بزصيص ابؼوارد-
 . ابغقيقي ك ذلك بتعظيم الدخل العابؼي ك رفع مستويات ابؼعيشةؿ زيادة معدلات النمو للدخ  - 
الزيادة في الإنتاج ك التجارة العابؼية ك الاستخداـ الأمثل ك التوظيف الكامل للموارد العابؼية في إطار   - 
 .التنمية ابؼستدامة
 . توسيع إنشاء أبماط جديدة لتقسيم العمل الدكفِ ك زيادة نطاؽ التجارة العابؼية  - 
 . توفتَ البيئة العابؼية ابؼناسبة ك ابؼلبئمة للتنمية ابؼستدامة ك الزيادة في حجم التجارة ك الاستثمار  - 
 إشراؾ الدكؿ النامية ك إدماجها في النظاـ الاقتصادم العابؼي ابعديد من خلبؿ مشاركتها في التجارة   - 
 .الدكلية
                                                          
   بتصرف23، 13 محفوظ لعشب ، مرجع سابق ، ص  1
   132د اسماعٌل عبد المجٌد المحشً ، مرجع سابق ، ص. أ 2
 ، أطروحة لنٌل شهادة دكتوراه دولة فً العلوم الاقتصادٌة ، جامعة الاتجاهات الجدٌدة للتجارة فً ظل العولمة الاقتصادٌة حشماوي محمد ،  3
   641 ، ص6002الجزائر ، 
 . زيادة التبادؿ التجارم الدكفِ ك تنظيمو على أسس ك قواعد كفقا لاتفاقية الأكركغوام  - 
 : المؤتمرات الوزارية للمنظمة العالمية للتجارة : ثانيا 
ابؼؤبسرالوزارم للمنظمة ينعقد مرة كل سنتتُ لأجل التفاكض حوؿ القضايا ابؼتعلقة بالتجارة الدكلية ك ىي كما 
  1 :يلي
 6991 ديسمبر 31-9ك ىو أكؿ مؤبسر كزارم للمنظمة عقد خلبؿ فتًة  : 6991 مؤتمر سنغافورة – 1
 دكلة على مسألة بررير التجارة التكنولوجية ابؼعلومات ك 83في مدينة سنغافورة أىم ما نتج عنو موافقة 
 ، اصدار اتفاؽ بشأف بررير خدمات الاتصالات في فبراير 0002الاتصالات فيما بينها في حلوؿ سنة 
 .7991
 بجنيف ، اىم أىدافو 8991 مام 02-81تم عقد ىذا ابؼؤبسر خلبؿ الفتًة  : 8991مؤتمر جنيف - 2
مراجعة مدل التزاـ الدكؿ بالوفاء بالتزاماتها التي قدمتها في جولة لأكركغوام بالاضافة إفُ تقيم السياسات 
 .التجارية متعددة الأطراؼ 
 531 بسياتل  بحضور 9991 ديسمبر 3/نوفمبر 03تم عقده خلبؿ الفتًة  : 9991مؤتمر سياتل - 3
دكلة ، ركزت فيها الولايات ابؼتحدة الأمريكية على بررير ابػدمات ك ابؼنتجات الزراعية ك ابؽندسة الوراثية ك 
بضاية البيئة ك التجارة الالكتًكنية، بينما ركز الابراد الأكركبي على ادراج سياسات ابؼنافسة ك الاستثمار ، اما 
الدكؿ النامية فتًل أبنية عدـ التسرع في إطلبؽ حرية التجارة خصوصا أنها فَ تتلقى سول كعود فَ تنفذ ، ك 
قد شهد ىذا ابؼؤبسر فشلب كاد يؤثر على سلبمة النظاـ التجارم العابؼي الدكفِ بسبب ابػلبفات بتُ الدكؿ 
 .  ابؼتقدمة ك بذاىل مصافٌ بؾموعة الدكؿ النامية الأعضاء بابؼنظمة 
 نوفمبر ك بسيز بانضماـ عضو جديد 41-9انعقد بالدكحة بقطر خلبؿ الفتًة  : 1002مؤتمر الدوحة - 4
 ك قد عرض في ىذا ابؼؤبسر الكثتَ من القضايا ك ابؼوضوعات التي بزص الدكؿ 241الصتُ لتكوف العضو 
ابؼتقدمة أما القضايا التي تهم الدكؿ النامية فقد أحيلت افُ بؾموعات العمل ك يلبحظ ابؼراقبوف في ىذا ابؼؤبسر 
 .اف ابؼنظمة تدعم العوبؼة الاقتصادية خصوصا في بؾاؿ بررير التجارة 
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 ك 3002 سبتمبر 41-11عقد بددينة كانكوف  ابؼكسيكية خلبؿ الفتًة  : 3002مؤتمر كانكون - 5
قد اختتمت أعماؿ ىذا ابؼؤبسر دكف التوصل افُ ابصاع على أم قضية من القضايا ابؼطركحة ،أبرز ىذه القضايا 
الإلغاء التدربهي للدعم الزراعي الذم بينع العديد من الدكؿ النامية من الدخوؿ افُ الأسواؽ العابؼية بفعالية ، 
كضع قيود على قدرات البلداف الفقتَة في تقدنً الدعم ك التًكيج بؼؤسساتها الوطنية ، ك ىذا طبعا ابكياز كاضح 
 .بؼصافٌ الشركات ابؼتعددة ابعنسيات 
 ديسمبر ك كاف عدد 81-31انعقد بهونج كونج  بالصتُ خلبؿ الفتًة : 5002مؤتمر ىونج كونج - 6
 ( دكلة ك فَ يظهر أم ابقاز حاسم فيو بسبب الأجواء الاحتجاجية التي عقد فيها 941الدكؿ ابؼشاركة بو 
  .)مظاىرات ضمت الآلاؼ  بهونج كونج من طرؼ ابؼعارضتُ للعوبؼة ك الناشطتُ ابؼناىضتُ للمنظمة 
 :   العضوية بالمنظمة العالمية للتجارة :ثالثا 
    1: لأجل الانضماـ للمنظمة العابؼية للتجارة لابد أف بسر الدكلة بجملة من الإجراءات نستعرضها كما يلي 
 .تقدنً الطلب ك ابغصوؿ على موافقة ثلثي الأعضاء لقبوؿ العضوية  -
 .تقدنً تقرير عن الوضع الاقتصادم للدكلة الطالبة للعضوية  -
 .تقدنً بياف بالسياسات الاقتصادية ك التجارية التي تتبعها الدكلة الطالبة للعضوية  -
تشكل ابؼنظمة بعنة لدراسة الطلب ك اجراء ابؼفاكضات مع الدكلة الطالبة للعضوية التي تسفر في  -
 .     النهاية عن قبوبؽا أك رفضها 
ك في الأختَ بذدر الإشارة إفُ أف منظمة التجارة العابؼية تصب في مصلحة الدكؿ ابؼتقدمة أما بالنسبة للدكؿ 
 .النامية فما ىي إلا كسيلة لإبهاد طرؽ ك نظم قانونية للتدخل في شؤكنها التجارية ك السيطرة عليها 
ك بيكن اعتبار الصعوبات كالشركط التي تضعها ابؼنظمة لقبوؿ انضماـ الدكؿ النامية دليل على ذلك ك من 
 2  : ما يلي ىذه الشركط ك العراقيل أبرز
 .بررير التجارة ك بزفيض التعريفة ابعمركية ك الغاء القيود التجارية - 
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بذانس الآليات الاقتصادية ، التجارية ك السياسية بؽذه الدكؿ مع تلك التي تتميز بها الدكؿ الأعضاء -  
 .بابؼنظمة 
تقدنً تنازلات اضافية لدخوؿ السلع ك ابػدمات افُ أسواقها دكف مراعاة بضاية بعض القطاعات -  
 .الإستًابذية الناشئة 
تلتـز الدكؿ التي بير اقتصادىا بدرحلة انتقالية بالاجراءات ابعبائية بذاه السلع ابؼستوردة كابؼعادلة بتُ - 
 .الضرائب ابؼفركضة على السلع بؿلية الصنع ك السلع ابؼستوردة في مدة قصتَة جدا لا تتعدل السنة 
 .صعوبة ابغصوؿ على صفة دكلة نامية أك أقل بموا حتى ك لو كانت الدكلة نامية فعلب - 
عدـ الاستفادة من ابؼركنة ابؼتعلقة بالفتًات الزمنية ابؼمنوحة للدكؿ النامية خلبؿ مفاكضات جولة - 
 .الأكرجوام، ك الاستثناءات ابػاصة كاستخداـ القيود الكمية ك ابعمركية 
 أثر المنظمة العالمية لتجارة على الاقتصاديات العربية :     الفرع الثاني
    براكؿ معظم الدكؿ النامية  ك من بينها العربية الانضماـ إفُ ابؼنظمة العابؼية للتجارة بحكم سيطرة ىذه 
الأختَة على معظم التجارة العابؼية ، ك من جهة أخرل فاف عدـ الانضماـ  إليها لن بينع كصوؿ آثرىا ،  
لذلك بقد الدكؿ تسعى للبنضماـ إليها لكي تتمتع على الأقل بابعانب الابهابي منها ماداـ جانبها السلبي 
 .سوؼ يصلها لا بؿاؿ 
    كفيما بىص كضعية الدكؿ العربية في العضوية في ابؼنظمة العابؼية للتجارة فهناؾ دكؿ تتمتع بصفة العضوية 
الكاملة تتمثل في البحرين ، ابؼغرب ، الكويت ، تونس ، جيبوتي ، موريتانيا ، مصر ك التي انضمت سنة 
،ك الأردف ك سلطنة عماف سنة 6991 ، كذلك قطر ، الإمارات العربية ابؼتحدة  التي انضمت سنة 5991
 أما الدكؿ العربية الأخرل فلبناف في ابؼرحلة 1 ،5002 ، أما ابؼملكة العربية السعودية انضمت سنة 0002
ما قبل النهائية لأجل الانضماـ، ك كل من  السوداف ،اليمن ،العراؽ ،ليبيا ،  لا يزلوف في مرحلة ابؼفاكضات ك 
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، ك بالنسبة  1مراقب في ابؼستقبل القريب  يتمتعوف بصفة مراقب ،أما فلسطتُ فابؼتوقع أف برصل على صفة
 ، أما 2  ك بدأت مرحلة ابؼفاكضات في نفس سنة 6991للجزائر فقد قدمت طلب الانضماـ فعليا في  سنة
 بعد قبوؿ عضوية اسرائيل 6591سوريا فقد كانت من الدكؿ ابؼؤسسة لاتفاقية ابعات ، ك انسحبت سنة 
فيها ، ك لكن بعد أف أصبحت منظمة العابؼية لتجارة تتحكم في التجارة الدكلية سارعت سوريا بتقدنً طلب 
فَ تبدأ ابؼفاكضات بينها ك بتُ 0102 لكن بغد سنة 1002ربظي للبنضماـ إفُ منظمة في نهاية سنة 
  .3منظمة التجارة العابؼية 
     بدا أف موضوعات ابؼنظمة العابؼية للتجارة كاسعة فلب شك من أف الدكؿ العربية بردد ابؼوضوعات التي 
برتل أكلويتها ك ىذه الأكلوية سوؼ بزتلف من دكلة لأخرل حسب طبيعة ىيكلها الاقتصادم ، ك من أىم 
ىذه ابؼواضيع  ابعوانب التجارية بغقوؽ ابؼلكية الفكرية ، التجارة في ابػدمات ، الدعم ك الإغراؽ ك الوقاية ، 
  4. تسوية ابؼنازعات ، ابؼفاكضات ابؼستقبلية 
ك تتًاكح آثار ابؼنظمة العابؼية للتجارة بتُ  أثار ابهابية ك سلبية ك تكوف بؿصلة ىذا الأثار  تعتمد على قدرة 
الدكؿ العربية على ابؼنافسة لأجل المحا فضة على أسواقها الداخلية ك التوجو افُ الأسواؽ ابػارجية ك فيما يلي 
 :عرض لكل منها
 : الآثار الايجابية  -1
ابغماية التي توفرىا قوانتُ ابعات للدكؿ النامية ، كذلك من خلبؿ ضبط قواعد السلوؾ بالنسبة  -
 .للتجارة العابؼية 
 .تقنتُ التجارة الدكلية بربطها باتفاقيات ملزمة بعميع الأطراؼ  -
 .زيادة الطلب على الصادرات العربية نتيجة لانتعاش الطلب العابؼي  -
 .تشجيع بمو الاستثمارات العربية من خلبؿ زيادة التبادؿ التجارم ك رفع معدلات النمو  -
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   341 ، ص 3002 ، دار المحمدٌة العامة ، الجزائر ، الجزائر و المنظمة العالمٌة للتجارة ناصر دادي عدوان ، متناوي محمد ،  2
 ، المؤتم العربً الثالث حول منظمة المشاكل و الصعوبات التً تواجه الدول العربٌة فً تنفٌذ اتفاقٌات التجارة العالمٌةد محمد خالد المهاٌنً ، . ا 3
   13 ، ص 8002التجارة العالمٌة فً ضوء مفاوضات جولة الدوحة ن دمشق ، مارس 
، ملتقى العربً الخامس فً التسوٌق الدولً بالتعاون مع الجمعٌة منظمة التجارة العالمٌة ...الحقوق و الالتزامات محسن أحمد هلال ، .  د 4
   95 ص 7002التونسٌة لتسوٌق ، تونس ، ماي 
تشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية عل الدكؿ العربية ك ذلك في حالة الغاء القيود على تلك  -
 .الاستثمارات 
فتح عدد من المجالات في قطاع ابػدمات ك ىذه الفرص تشمل قطاعات السياحة ك ابػدمات  -
 .ابؼصرفية ، الإنشاءات ، ك ابػدمات ابؼهنية بدا في ذلك انتقاؿ العمالة 
 .اتساع نطاؽ السوؽ الإقليمية بإقامة التجمعات الاقتصادية الإقليمية  -
 : الآثار السلبية  -2
استبعاد النفط ابػاـ من الاتفاقيات ، كىو من أىم الصادرات للعديد من الدكؿ العربية ، بفا يؤثر  -
 .سلبا على صادرات الدكؿ العربية من تلك ابؼنتجات 
 .ارتفاع تكلفة الواردات الزراعية نتيجة إلغاء دعم الصادرات الزراعية  -
السلبيات ابؼرتبطة بتجارة ابػدمات ك ذلك لأفضلية ابؼوقف التنافسي للشركات ك ابؼؤسسات ابؼالية  -
 .الكبتَة في الدكؿ ابؼتقدمة خاصة في بؾالات البنوؾ ك التأمتُ 
الأثر السلبي على السيادة الوطنية ك ذلك بابغد من حرية الدكؿ العربية في استخداـ الدعم ك اعانات  -
 .التصدير للمنتجات الزراعية 
 1.ارتفاع تكلفة برامج التنمية الاقتصادية  -
 كارتفاع الصادرات، دعم كإلغاء الإنتاجي، الدعم إلغاء بسبب العربية ابؼصنوعات بعض تكلفة ارتفاع      - 
 التقنيات تكلفة ارتفاع إفُ إضافة الأخرل، الفنية القيود تكلفة ،كارتفاع قبل الشحن الفحص تكلفة
  .كالاختًاعات
 الصناعات بعض اختفاء إفُ سيؤدم الأسواؽ فتح بقواعد الالتزاـ الدكلية نتيجة ابؼنافسة حدة تزايد      -
 بجودة مرتبطة منافسة أك سعرية كانت منافسة سواء الدكلية، ابؼنافسة مواجهة على اتوقدر عدـ نتيجة
 .القصتَ الأجل في البطالة معدلات سيزيد بفا استخدامها، ككفاءة السلعة
 الزراعية الواردات أسعار ارتفاع بسبب للدكؿ العامة كالإيرادات الأجنبي النقد احتياطات قيمة بزفيض     - 
 .الزراعية للمنتجات ابؼقررة ابعمركية للتعريفات كابػفض التدربهي
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   59، 49 ، ص ص 3002سطٌف الجزائر ، 
 .ابغادة ابؼنافسة بسبب العربية البتًككيماكيات صناعة مصاعب    - 
 كخفض البطالة معدلات زيادة على سلبية آثار إفُ الاستثمار ابؼرتبطة بالتجارة لاتفاقية الانضماـ يؤدم   - 
 الاتفاقية ىذه كوف كالاجتماعي، الاقتصادم الاستقرار مقومات على كالتأثتَ بالسلب الأجور، معدلات
 كإدارة لتمويل الوحيد النموذج باعتبارىا ابعنسية ا متعددةتوكشركا ابؼتقدمة، الدكؿ ىيمنة تكريس إفُ دؼتو
 1 .ابػصوصية المحلية أك مفهـو ابؽوية تصورات عن بعيدة اتوكتوسعا الاستثمارات
 2:ك ىناؾ عوامل تؤدم لعدـ تساكم درجة التأثر باتفاقية منظمة التجارة العابؼية بتُ الدكؿ العربية  أبنها
درجة التطور الاقتصادم للدكلة أم درجة التصنيع التي أحرزتها ك مستول الكفاءة الانتاجية - 
 .للقطاعات ابؼختلفة 
 .قدرة الاقتصاد الوطتٍ على الاستجابة للتغتَات الاقتصادية ابػارجية - 
الامكانيات الاقتصادية للدكلة ك قدرتها على بسويل الاستثمارات في بؾالات البنية الأساسية ك البحث - 
معدؿ الانفتاح الاقتصادم الذم بودد درجة الاعتماد على التجارة ابػارجية تصديرا ك - ك التطوير 
 .استتَادا 
 .مدل توفر مزايا نسبية في بعض قطاعات الانتاج - 
 .العضوية في التجمعات التجارية ك ما بسنحو من مزايا بذارية - 
 السياسات التجارية  للدول العربية :    المطلب الثالث 
بزتلف السياسات التجارية في الدكؿ العربية على حسب النظم الاقتصادية التي اتبعتها الدكؿ العربية فيما     
مضى  أما حاليا فنجد أف الكل يتوجو بكو بررير التجارة بحكم الواقع الدكفِ الذم فرض ىذا النمط  ك فيما 
 .يلي سوؼ نتناكؿ مفهـو السياسات التجارية بشكل بـتصر ك إفُ أىم بفيزات السياسات التجارية العربية 
 مفهوم  السياسة التجارية :     الفرع الأول 
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بىتلف مفهـو السياسة التجارية باختلبؼ النظم الاقتصادية كتطورىا كما أنو بىتلف في النظاـ الواحد 
حسب مراحل التطور الاقتصادم ابؼختلفة لذلك البلد، كيرجع ىذا الاختلبؼ في السياسة التجارية إفُ مدل 
 بؽا ، ك فيما يلي سنحاكؿ التعرؼ على ختلفةافَقتصادية الاكانب افًرغبة كل دكلة في بؿاكلة تأثتَىا على 
 .السياسة التجارية 
     إف الدكؿ التي لا تضع عوائق بذارية يقاؿ بؽا بأنها دكؿ تطبق التبادؿ ابغر ، لكن في الواقع معظم الدكؿ 
تتبتٌ بتأكيد ابغماية بأسلوب أك بآخر بردد ك تقيد كاردتها ،ىذه الأساليب التي تغتَ مستول الواردات ك 
 : ، ك بيكن أف نعرفها كما يلي  1الصادرات يقاؿ بؽا السياسة التجارية 
بؾموع الإجراءات التي تتخذىا الدكلة في نطاؽ علبقتها التبادلية مع الدكؿ الأخرل ، بهدؼ برقيق أىداؼ "
 .2"بؾموعة الاجراءات التي تضبط العلبقات الاقتصادية ابػارجية للدكلة "أك " معينة  
 تلك الإجراءات التي تتخذىا أك القوانتُ التي تسنها ىذه ابغكومة، بصفتها السياسية، بغرض التأثتَ " أك 
بطريقة مباشرة أك غتَ مباشرة على حجم التبادؿ التجارم بينها كبتُ غتَىا من البلداف أك التأثتَ على نوعية 
 3". ابذاىاتو كالتبادؿ أ
كمن خلبؿ ىذه التعارؼ نستنتج أف السياسة التجارية ىي  بؾموعة القواعد ك الأساليب ك الأدكات ك 
 . التجارية  ابػارجية لبلوغ أىداؼ معينة االإجراءات ك التدابتَ التي تتخذىا الدكلة في شؤكنو
  حيث تتخذ  القواعد ك الأساليب ك غتَىا  ابذاىتُ إما بررير التجارة ابػارجية أك تقيدىا لذلك قسمت 
 : السياسات التجارية لنوعتُ
ىي سياسة يتم تبنيها من قبل الدكلة بغماية الصناعات المحلية من خطر منافسة : سياسة حماية التجارة: أولا
 .1الواردات الأجنبية  
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ك كما يتضح من تعريف سياسة بضاية التجارة الدكلية فهي تستخدـ بصلة من الأدكات تؤثر على تدفق التجارة 
 :  ىي ةك بيكن تقسيم ىذه الأدكات لثلبث بؾموعات رئيسي
ك تضم ىذه الأدكات الرسـو ابعمركية ، إعانات التصدير، الرقابة على  : الأدوات الفنية السعرية- 1
 الصرؼ ، الإغراؽ 
كتعرؼ على أنها ضرائب تفرضها الدكلة على السلع العابرة :    مفهوم وأنواع الرسوم الجمركية- 1-1
 .للحدكد الوطنية، صادرات كانت أـ كاردات
أما التعريفة ابعمركية فهي عبارة عن جداكؿ أك قائمة توضح لدل كل دكلة، الرسـو ابعمركية التي تفرض على 
.  التعريفة ذات ابؼستويات ابؼتعددةكلتعريفة ابؼزدكجةا  السلع ابؼستوردة، كبيكن أف بميز بتُ التعريفة البسيطة
أساس كيفية تقديرىا، أك على أساس ابؽدؼ ك ىناؾ عدة أنواع للرسـو ابعمركية بيكن التميز بينها إما على 
: من فرضها كما يلي
 :  ك تضم : على أساس كيفية التقدير- أ-1-1
 (فرض على أساس نسبة مئوية من قيمة الواردات كسواء كانت قيمة السلعة تتحدد كفق ت  : الرسـو القيمية- 
،  2أك أية قيمة أخرل برددىا السلطات ابعمركية ) FIC( أك  )  BOF
فتفرض على أساس عدد أك كزف أك كيل السلعة ابؼستوردة حيث بيكن تربصة الرسم إفُ :  الرسـو النوعية-
. ةمؽ
فهي تتضمن ربظا قيميا معينا، يضاؼ إفُ رسم نوعي بغرض التمييز بتُ أنواع السلعة :  الرسـو ابؼركبة-
. الواحدة
السلع في الأسواؽ ابػارجية، عت أسعار ؼكتهدؼ إفُ إبقاء أسعار السلع شبو ثابتة، فإذا ارت:  الرسـو الابظية-
. خفض الرسم، أما إذا ابلفضت أبشانها في ابػارج رفعت الضريبة
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 والتأمٌن، إلى غاٌة وصول السلعة إلى حدود البلد المستورد ـ أما لأي بما فٌها نفقات النق )  FIC ( غالبا ما تحسب قٌمة الواردات على أساس 
  .أي إلى غاٌة وصول السلعة المصدرة إلى حدود البلد المصدر )  BOF (قٌمة الصادرات فتحسب على أساس 
 :   ك بميز ىدفتُ  على أساس ابؽدؼ من فرضها- ب-1-1
 .  ك تعتبر رسـو مالية جبائية تفرض بغرض توفتَ موارد مالية بػزينة الدكلة- 
.  ك تعتبر رسـو بضائية بؼنافسة ابػارجيةاتفرض باعتبارىا أداة للحد من - 
كيقصد بو بيع . الإغراؽ ىو تطبيق لنظرية التمييز السعرم في بؾاؿ التجارة الدكلية:  مفهوم الإغراق-2-1
السلع بسعر يقل عن تكاليف الإنتاج بالأسواؽ ابػارجية، على أف تعوض ابػسارة بالبيع بسعر مرتفع في 
 1. السوؽ المحلية
  تعتبر الرقابة على الصرؼ كأحد الوسائل الفنية في الرقابة ابؼباشرة : الرقابة على الصرف الأجنبي- 3-1
بيع ك شراء العملبت الأجنبية بؿتكر (على ابؼدفوعات الدكلية، ك يقصد بها احتكار الدكلة للعملبت الأجنبية 
ك بالتافِ تضع قيودا تنظم التعامل في العملبت الأجنبية، ك بالتافِ فالدكلة ىي ابعهة الوحيدة  )من قبل الدكلة
التي يطلب منها توفتَ الصرؼ الأجنبي ك لا بهوز للؤفراد ك ابؼؤسسات بيع أك شراء الصرؼ الأجنبي إلا من 
 . البنك ابؼركزم
تهدؼ عملية الرقابة على الصرؼ برقيق العديد من الأغراض من بينها منع خركج رؤكس الأمواؿ من الدكلة، ك 
 .ابغد من الواردات غتَ الضركرية، ك التخفيف من العبء ابؼافِ الواقع على الدكلة
تعتبر إعانات التصدير، إحدل أدكات السياسة التجارية ابغمائية، فهي عبارة عن : إعانات التصدير- 4-1
ك .  مساعدات مالية تقدمها الدكلة بهدؼ تشجيع بعض الصادرات ك بسكينها من دخوؿ الأسواؽ الدكلية
بيكن أف تأخذ عدة صور، من بينها تقدنً قركض غتَ مستًدة أك بدعدؿ فائدة ضعيف، أك تعمل على 
 .إعفاءىا من جل الضرائب ك الرسـو ابؼفركضة عليها
ك مهما كانت صورة الإعانات ابؼقدمة، فالغرض منها تدعيم طاقة ابؼنتجتُ المحليتُ على التنافس في الأسواؽ 
 2. الدكلية، بفضل بسكينهم من بزفيض أسعار منتوجاتهم في ابػارج
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 ك تضم منع الاستتَاد ، نظاـ حصص الاستتَاد ك تراخيص الاستتَاد : 1الأدوات الكمية -  2
 دخوؿ كخركج سلعة معينة لأسباب خاصة، كقد يأخذ صفة الإجراء الاستثنائي أك منعكىو : المنع-1-2
ابؼستمر، حيث قد تلجأ الدكلة إفُ ابؼنع ابؼباشر لاستتَاد كتصدير ىذه السلعة أك بؾموعة من السلع الأخرل، 
فتستخدـ ىذه الأدكات باعتبارىا من أدكات السياسة الاقتصادية في تنظيم التجارة ابػارجية لتحقيق أغراض 
صحية، كمنع استتَاد كتصدير ابؼخدرات أك لأغراض دفاعية، كمنع استتَاد كتصدير الأسلحة ابغربية إلا من 
. طرؼ الدكلة ذاتها، أك لأغراض سياسية كمنع الاستتَاد كالتصدير من كإفُ الدكؿ العادية
كل أك بعض السلع، فالدكلة قد ؿد الكمي للواردات ميقصد بنظاـ ابغصص التقي: نظام الحصص -2-2
بستع استتَاد سلعة معينة ثم تصدر قرارا باستتَادىا، فتحدد حصة معينة أك بزصص مبالغ معينة لاستتَادىا 
.  خلبؿ فتًة زمنية معينة
كيقـو نظاـ ابغصص على أساس كضع حد أقصى للكمية ابؼستوردة من ابػارج من سلعة معينة أك من بؾموعة 
 تطبيقو على  لكن تطبيق نظاـ ابغصص على الصادرات أيضابيكن ،من السلع خلبؿ فتًة زمنية معينة
.  الاستتَاد ىو الأكثر شيوعا
كفي ظل نظاـ ابغصص قد يوضع حدا أقصى دكف برديد بغصة كل بلد من البلداف ابؼصدرة، أم دكف توزيعها 
.  على البلداف ابؼصدرة ابؼختلفة، كتسمى في ىذه ابغالة بابغصة الإبصالية
كما قد يتم توزيع ىذه ابغصة الإبصالية على البلداف ابؼختلفة ابؼصدرة بؽذه السلعة حيث بردد الدكلة ابؼستوردة 
كفي ىذه ابغالة فإف تأثتَ نظاـ ابغصص لا يؤثر . الكمية التي بيكن استتَادىا من كل بلد من البلداف ابؼصدرة
.  على حجم التجارة ابػارجية فقط بل بيتد ليؤثر على ابذاه التجارة ابػارجية أيضا
كقد بردد ابغصة ابؼستوردة على أساس القيمة لاسيما عندما يكوف ابؽدؼ ىو بزفيض الاستتَاد تدعيما بؼيزاف 
 ميزاف ابؼدفوعات، غتَ قابؼدفوعات، لكوف أف ابغصة القيمية بردد مسبقا مقدار عبء الاستتَاد الذم يتحمل
.  أنها أحيانا قد لا تكوف فعالة خاصة إذا قاـ البلد ابؼصدر بتخفيض أسعاره
أما برديد ابغصة على أساس الكمية بالوزف، ابغجم، أك الوحدات، فإف ذلك سيساعد على برقيق مبدأ 
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ابغماية، حيث لا يتضرر ابؼنتج الوطتٍ من ابؼنافسة الأجنبية غتَ أنو قد يتًؾ المجاؿ مفتوحا لارتفاع الأسعار في 
.  البلد ابؼستورد
يقصد بتًاخيص الاستتَاد تلك التًاخيص كالتصاريح التي بسنح للؤفراد  : تراخيص الاستيراد- 3-2
كابؽيئات، قصد استتَاد سلعة معينة من ابػارج، كىي تعتبر إحدل كسائل الرقابة ابؼباشرة على التجارة 
 كتلجأ الدكؿ إفُ ىذه الأداة ابغمائية في ابغالات التي يتأـز فيها ميزاف ابؼدفوعات كيصبح في حالة ،ابػارجية
.  عجز مستمر نتيجة الندرة الشديدة في العملبت الأجنبية
فتًاخيص الاستتَاد تعتبر كسيلة غتَ مكشوفة لفرض نظاـ ابغصص، كأف فرض نظاـ ابغصص يستلـز ابغصوؿ 
.  على ترخيص مسبق قبل القياـ بأية عملية استتَاد
  ك تضم ابؼعاىدات التجارية ، اتفاقيات التجارة ك الدفع ، ك ابغماية الادارية : الأساليب التنظيمية- 3  
تعقد ابؼعاىدات التجارية بتُ معظم الدكؿ بقصد تنظيم العلبقات التجارية،  : المعاىدات التجارية-1-3
كخاصة فيما يتصل بالقضايا ذات الطابع السياسي، من حيث برديد موقع كدكر الأجانب على مستول 
التًاب الوطتٍ الذم من خلبلو بيكنهم بفارسة نشاطاتهم كأفراد أجانب، ككذلك فيما يتعلق بالقضايا ذات 
الطابع الاقتصادم، كشؤكف النقل البرم كابعوم كالبحرم، كتنظيم الازدكاج الدكفِ في الضرائب، كفيما يتصل 
إلا أف أىم ابؼعاىدات ىي تلك التي تنظم . بإقامة مشاريع استثمارية كإحداث مكاتب للتمثيل التجارم
.  التعريفات ابعمركية في بؾاؿ التجارة ابػارجية
معاىدة بتُ " ثنائية على أنها اؿبذارية اؿتفاقيات الا حيث تعرؼ : اتفاقيات التجارة والدفع- 2-3
دكلتتُ، بدوجبها تنظم ابؼعاملبت ابػارجية بينهما من تصدير كاستتَاد، كطريقة سداد الديوف كابؼستحقات، 
كذلك بهدؼ زيادة تنمية حجم ابؼبادلات التجارية لكل منهما، كبرقيق ابؼصافٌ الاقتصادية أك السياسية 
". ابؼشتًكة
 بتُ الدكؿ، بقصد برديد أساليب تسوية ابغسابات ابؼتًتبة عن ابؼعاملبت التجارية  فتعقد أما اتفاقيات الدفع 
كابؼالية، خاصة بتُ الدكؿ التي ترغب في تقييد برويل عملتها إفُ عملبت أجنبية كفق نظاـ الرقابة على 
 1.الصرؼ
تعتبر ابغماية الإدارية من الإجراءات الاستثنائية التي تقـو بها السلطات  : إجراءات الحماية الإدارية- 3-3
العامة بتطبيقها بهدؼ عرقلة حركة الاستتَاد ك بضاية السوؽ الوطنية، ك من بتُ ىذه التدابتَ، فرض تكاليف 
مرتفعة على نقل ك بززين السلع ابؼستوردة في ابؼنطقة ابعمركية، التشديد في تطبيق اللوائح الصحية، مراجعة 
القيمة التجارية للسلع عند فرض الضرائب ك الرسـو ابعمركية عليها، إخضاع عملية التفتيش إفُ رسـو عالية، 
  2.ك غتَىا من الإجراءات الأكثر كطأة ك تعقيدا على ابؼبادلات ابػارجية 
السياسة التي تتبعها الدكؿ ك ابغكومات "  :بيكن تعريف ىذه السياسة بأنها: سياسة حرية التجارة: ثانيا 
 .3"عندما لا تتدخل في التجارة بتُ الدكؿ من خلبؿ التعريفات ابعمركية ك ابغصص ، أك الوسائل الأخرل  
 : أدوات سياسة حرية التجارة - 
كلا تتوافق مع  ، خلبؿ عصرنا ىذا ، أصبحت الأدكات السياسة التجارية ابغمائية  لا تصلح في معظمها
متطلبات منظمة التجارة العابؼية ،   لذلك بقد أف أدكات سياسة حرية التجارة  حلت بؿلها ، ك في الواقع لا 
بقد دكلة تستخدـ أدكات ابغماية التجارية بدفردىا أك أدكات بررير التجارة ،  فلب بد أف يكوف ىناؾ مزيج من 
 4: أدكات السياستتُ لكي برافظ الدكلة على مصابغها  الاقتصادية  
يتضح في القرف الواحد ك العشرين أف نسب : التخفيض التدريجي للضرائب و الرسوم الجمركية- 1
الضرائب ك الرسـو ابعمركية ابؼخفضة ستكوف أداة لتشجيع ابؼبادلات التجارية الدكلية فارتفاع ىذه الضرائب 
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 .بصفة استثنائية سيكوف فقط لمحاربة الإغراؽ
إف عملية بررير التعامل في الصرؼ الأجنبي تتطلب تغيتَ قوانتُ : تحرير التعاون في الصرف الأجنبي- 2
الرقابة على الصرؼ، بدعتٌ ضركرة إلغاء سياسة الرقابة ك كسر احتكار الدكلة في شراء ك بيع النقد الأجنبي، ك 
يصبح من حق ابؼصدرين الاحتفاظ بإيراداتهم من الصرؼ الأجنبي، إضافة إفُ حرية حركة برويل النقد الأجنبي 
 .من ك إفُ ابػارج 
إف تطبيق سياسة بررير التجارة سيؤدم إفُ إلغاء نظاـ ابغصص، تراخيص :إزالة القيود الكمية المباشرة- 3
الاستتَاد    ك حظر الاستتَاد، كفق ما بسليو ابؼنظمة العابؼية للتجارة ك الاتفاؽ مع صندكؽ النقد الدكفِ، 
فقط ىي الوسيلة ابؼتاحة للسياسة  )القيود ابعمركية(بحيث تصبح الضرائب ك الرسـو ابعمركية ابؼخفضة 
 .التجارية
إف بزفيض الضرائب ك الرسـو ابعمركية على ابؼدخلبت ابؼستوردة، ك بررير سعر الصرؼ، : حوافز التصدير- 4
مع بزفيض تكاليف التمويل للصادرات، ك إبهاد نظاـ تأمتُ فّعاؿ ضد بـاطر الصادرات، كلها بسثل إجراءات 
ك تدابتَ من شأنها رفع مستول قدرات ابؼنتجتُ على خوض معركة الأسعار في الأسواؽ الدكلية، ك ىكذا يتم 
تشجيع ك إقامة صناعات تصديرية تتمتع فيها الدكلة بديزة نسبية لاختًاؽ السوؽ الدكلية، فتزداد الصادرات ك 
 .يزيد الربح التجارم
بسثل ابؼناطق ابغرة، منطقة لا بزضع لقوانتُ ابعمارؾ ك النقد ، فهي بدثابة سوؽ : إقامة المناطق الحرة- 5
 .حرة، تعمق فيها سياسة بررير التجارة الدكلية ك تساعد على جذب الاستثمار الدكفِ من أجل التصدير
 أىم السمات الرئيسية للسياسات التجارية بالدول العربية :      الفرع الثاني 
ىم ابغواجز ابعمركية من خلبؿ ىذا الفرع سنتطرؽ لسياسات التجارية بالدكؿ العربية ك تطورىا ،إضافة لأ
 .ك غتَ ابعمركية في الدكؿ العربية
 : السياسات التجارية بالدول العربية و تطورىا : أولا
تتمتع  الدكؿ العربية ابؼصدرة للبتًكؿ باستثناء لبيا ك ابعزائر بنظم مفتوحة للتجارة ك نقصد ىنا دكؿ     
التعاكف ابػليج العربي  التي بؽا اقتصاديات منكشفة على العافَ ابػارجي ، اذ يصل حجم التجارة  بؾلس
ابػارجية بها افُ مستويات مرتفعة بالنسبة للناتج المحلي الابصافِ ، كدرجة انفتاح دكؿ بؾلس التعاكف ابػليجي 
 .عالية جدا مقارنة مع باقي الدكؿ العربية ما يعتٍ ابلفاض العوائق التجارية بها من رسـو بصركية ك غتَىا 
أما الدكؿ العربية الأخرل فتتفاكت درجات ابغماية بؼختلف قطاعاتها سواء كاف ذلك عن طريق دعم بعض 
 .الصناعات ك الزراعة أك عن طريق فرض رسـو بصركية مرتفعة اضافة افُ القيود الكمية ك النقدية 
فمثلب في الابراد ابؼغربي بقد دكؿ اتبعت سياسة بذارية لبرالية مثل تونس ك ابؼغرب ،اذ بدأت ابؼغرب بإتباع 
 عند كضعها للبرنامج التقوبيي ابؽيكلي ، ك في لبيا تعتبر الرسـو 3891منهج بررير ابؼبادلات التجارية سنة 
ابعمركية فيها اقل ابلفاضا من باقي دكؿ الابراد ،ك قد ابزذت لبيا قرار انفراديا باعفاء بصيع ابؼنتجات العربية 
من ابغقوؽ ابعمركية ،أما موريتانيا ك كونها تعد من الدكؿ الأقل بموا في العافَ فهي برظى بامتيازات تفضيلية في 
 1 . التي تربط المجموعة الأكركبية ببعض الدكؿ الإفريقية ك المحيط ابؽادم ك الكاريبي – لومي –اطار اتفاقية 
 على تبتٍ نظاـ احتكار 2691ك بالنسبة للجزائر فقد ساىم اختيار ابؼنهج الاشتًاكي بعد الاستقلبؿ سنة 
الدكلة للتجارة ابػارجية ك قد كاف اختيار الرقابة على التجارة ابػارجية حل مؤقت ينتهي مع الانتهاء من اقامة 
ك خلبؿ السبعينات تم تكريس نظاـ احتكار التجارة ابػارجية 2.مؤسسات ك تنظيمات الدكلة الاحتكارية 
 تم كضع التًاخيص الإبصالية للبستتَاد كآلية لتنظيم الاحتكار ك قد عززت الدكلة ابعزائرية 3791حيث سنة 
خلبؿ الثمانينات كاجهت الدكلة ابعزائرية . 3 20/87 عن طريق القانوف 8791موقفها الاحتكارم سنة 
 كعلى ضوء ذلك  ابزذت ابعزائر سياسة التخفيف من 6891عدة صعوبات خاصة خلبؿ أزمة البتًكؿ سنة 
  ك 8891/70/91 بتاريخ 92/88الاحتكار ك ذلك بإلغاء القانوف ابؼعزز للبحتكار ك استبدالو بالقانوف 
الذم بسارس كفقو الدكلة الاحتكار عن طريق منح الامتياز للمؤسسات العمومية أك ابؽيئات العمومية أك 
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 ، بحث مقدم لنٌل درجة ماجستٌر فً العلوم الاقتصادٌة ، تطور التجارة الخارجٌة فً ظل التحولات الاقتصادٌة حالة الجزائرشرفاوي عائشة ،  3 
   75 ، ص 1002جامعة الجزائر ، 
، كمن ثم خلبؿ التسعينيات بدأت ابعزائر  بتوجو بكو التحرير التدربهي للتجارة 1بؾموعة ابؼصافٌ ابؼشتًكة 
 49/02اذ تم إصدار التعليمة 4991ابػارجية  ك ذلك بساشيا مع التعديل ابؽيكلي لصندكؽ النقد الدكفِ سنة
 أصبح نظاـ التجارة 6991 ، ك بحلوؿ سنة 2التي أصبحت بدوجبها كافة ابؼنتجات حرة التصدير ك الاستتَاد
 3. ابػارجية ابعزائرية خاليا بساما من كل القيود الكمية 
 عند بداية تنفيذ برنامج 7891أما في تونس فإف التحرير التدربهي للتجارة ابػارجية حدث منذ سنة 
كإحداث قطيعة مع ابؼمارسات التجارية ابغمائية التي , التصحيح ابؽيكلي لتؤكد إندماجها في السوؽ العابؼية
كاف معمولا بها سابقا كابؼتمثلة في ابغصص كالتًاخيص ابؼسبقة كابغقوؽ ابعمركية ابؽادفة إفُ بضاية الصناعات 
كبادرت السلطات التونسية بإجراءات التحرير بإزالة كل القيود الكمية كأشكاؿ , المحلية كتعظيم موارد الدكلة
التًاخيص ابؼسبقة على إستتَاد ابؼواد الأكلية كابؼنتوجات نصف ابؼصنعة كىذا بسبب انضمامها إفُ اتفاقية 
كأنتهجت أيضا سياسة برفيزية تستهدؼ إعادة ىيكلة النسيج الإنتاجي بهدؼ برستُ , 2991ابعات سنة 
ك نتيجة .قدرتو التنافسية كبسكينو من الإستفادة من الإمكانيات النابذة عن إنفتاح الإقتصاد على السوؽ العابؼية
لركود الاقتصاد التونسي خلبؿ أكاخر الثمانينات  بعأت إفُ عقد إتفاقية مع صندكؽ النقد الدكفِ سنة 
: ككاف من بتُ أىداؼ البرنامج ابعديد ) سنوات40تم بسديدىا فيما بعد إفُ ( سنوات 30 بؼدة 8891
التعجيل بعملية بررير التجارة كفتح ابغدكد كبزفيض العملة كإعطاء الأكلوية للصادرات كإنسحاب الدكلة من 
 .النشاط الإقتصادم كإلغاء الرقابة على الأسعار الداخلية
ك في مصر كاف الإقتصاد منذ ابػمسينات إفُ أكائل السبعينات بـططا بشكل مركزم يهيمن عليو القطاع 
 أين إعتمدت السلطات ابؼصرية سياسة الانفتاح قصد تشجيع الاستثمار 4791إفُ أف جاءت سنة , العاـ
فكاف الإقتصاد آف , )3791 كحرب 7691حرب (الأجنبي للقياـ بالإصلبح كإعادة ترميم ما دمرتو ابغرب 
مرىقا بالديوف ابػارجية كالأعباء ابؼالية كعجز ابؼيزانية العامة للدكلة لذلك كانت  )خلبؿ الثمانينات(ذاؾ 
 حوؿ الإصلبحات النقدية كابؼالية كتصحيح نظاـ سعر الصرؼ قصد إعادة الإستقرار إصلبحاتها ترتكز
  الذم يتضمن 1991كالتوازف إفُ الأكضاع الإقتصادية الكلية، أعقبها الاتفاؽ مع البنك الدكفِ في جواف 
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برنامج إصلبح شامل يكمل البرنامج ابؼتفق عليو مع صندكؽ النقد الدكفِ يتمحور حوؿ بؾالات الإصلبح 
الأساسي للئقتصاد ابؼصرم ابؼتمثلة في الإستثمار، إلغاء الرقابة السعرية، إصلبح القطاع العاـ بتحويلو للقطاع 
 1.ابػاص، كبررير التجارة ابػارجية
      الأردف كاف  يتبع استًاتيجية التصنيع للمستوردات لكن ىذه السياسة فَ برقق الأىداؼ ابؼرادة منها ك 
فَ تؤدم لتقليص العجز في ابؼيزاف التجارم الأردني بل على العكس تفاقم ىذا العجز ك لذلك بدأ الأردف يعيد 
 2 .6791النظر في سياستو التجارية ك يعطي أبنية أكبر لتطوير الصادرات أك تشجيعها اعتبارا من عاـ 
يث بذؿ ، حسياسة بذارية مبينة على أسس الانفتاح الاقتصادم كبررير التجارةحاليا  ك ينتهج الاردف
الأردف في السنوات القليلة ابؼاضية جهودان مكثفة لفتح اقتصاده أماـ التجارة كالاستثمار الأجنبي بهدؼ زيادة 
كقد كاكبت ىذه ابعهود تعزيز العلبقات الاقتصادية كالتجارية للؤردف .  لأبناء شعبوالرفاهفرص النمو كبرقيق 
مع الدكؿ العربية الشقيقة من خلبؿ اتفاقية منطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل كاتفاقيات التجارة ابغرة الثنائية 
جانب توثيق العلبقات مع دكؿ العافَ من خلبؿ الانضماـ إفُ منظمة التجارة  مع عدد من الدكؿ العربية ، إفُ
العابؼية كإبراـ اتفاقية للشراكة مع الابراد الأكركبي كاتفاقيتي التجارة ابغرة كابؼناطق الصناعية ابؼؤىلة مع الولايات 
 كسنغافورة كدكؿ اتفاقية التبادؿ التجارم ابغر ابؼتحدة الأمريكية كاتفاقيات التجارة ابغرة مع كل من رابطة الافتا
 . )أغادير(العربية ابؼتوسطية 
كما خطا الأردف خطوات ناجحة في توقيع عدد من اتفاقيات بضاية كتشجيع الاستثمار كمنع الازدكاج 
الضريبي مع عدد من الدكؿ العربية كالأجنبية بهدؼ توفتَ بيئة جاذبة للبستثمارات، ذلك إفُ جانب اتفاقيات 
   3.  التعاكف الاقتصادم كالتجارم مع الشركاء التجاريتُ في ابؼناطق ابعغرافية ابؼختلفة
ك بالنسبة لسوريا التي تسعى للبنتقاؿ من الاقتصاد ابؼخطط مركزيا افُ اقتصاد السوؽ الاجتماعي       
فقد أدخلت العديد من التغتَات على سياستها الاقتصادية كعلى مستول قطاع التجارة ابػارجية فقد 
بؼست الإصلبحات لوائح الأسعار كالإعانات كالقركض كابغوافز لتطوير القطاع ابػاص في أنشطة الإنتاج 
 . كالتسويق
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 متوفرة بموقع الأردنٌة الهاشمٌة وزارة الصناعة و التجارةالمملكة إجراءات انضمام الأردن الى منظمة التجارة العالمٌة ، زٌاد جرادات، 1
 .     1102/60/51 تارٌخ الاطلاع  oj.vog.tim.www
عموما فاف السياسة التجارية السورية  تستَ تدربهيا بعيدا عن نهج استبداؿ الواردات ، التي تنطوم على  ك
التي تهدؼ إفُ تسهيل تكيف الاقتصاد  بضاية بذارية كبتَة  بكو نهج  التصدير ابؼوجو ، برفقة بعض التدابتَ 
السورم بدا في ذلك القطاع الزراعي ، مع البيئة ابعديدة الناشئة عن الانفتاح التدربهي على الأسواؽ 
. 1الدكلية
 2 : أىم الحواجز الجمركية و غير الجمركية في الدول العربية-2 
       بيكن تصنيف الدكؿ العربية  افُ دكؿ ذات تعريفة بصركية منخفضة على الواردات ك ىي دكؿ بؾلس 
 .التعاكف ابػليجي ك دكؿ ذات تعريفة عالية ك ىي غالبية الدكؿ العربية 
ك يلبحظ أنو قد حدث ابلفاض حاد في معدلات الرسـو ابعمركية على الواردات لكل من الأردف ، تونس ، 
 نتيجة التغتَات في أنظمة التعريفة ابعمركية في اطار التصحيح الاقتصادم الذم 0991مصر ، ابؼغرب  سنة 
 .طبقتو ىذه الدكؿ 
ك فيما بىص ابغواجز غتَ بصركية في الدكؿ العربية فقد طبقت في الدكؿ العربية السلع المحظورة ، احتكار 
ك سنتطرؽ لبعضها . افٍ .....ابغكومة للواردات ، التدابتَ النقدية ك ابؼالية ، تراخيص الاستتَاد ك ابغصص 
 : فيما يلي 
الأردف ،  (طبقت تراخيص الاستتَاد تقريبا على بصيع الواردات في عشر دكؿ عربية  : تراخيص الاستيراد- 
ك قد اشتًط ابغصوؿ  )ابعزائر ، السوداف ، سوريا ، الصوماؿ ، العراؽ ، عماف ، ليبيا ، موريتانيا ك اليمن 
البحرين ، تونس ،  (على تراخيص الاستتَاد كفقا لقوائم سلعية برددىا السلطات ابؼعنية في بشانية دكؿ عربية 
الا أف اشتًاط ىذه التًاخيص في السعودية ك قطر ك )السعودية ، قطر ، الكويت ، لبناف ، مصر ، ابؼغرب 
الكويت كاف بغرض الإحصاء ك إعلبف السلطات ابعمركية ك ليس بغرض ابغد من الاستتَاد نشتَ افُ أف ىذه 
 .التًاخيص فَ تطلب في الإمارات 
تولت ابؼؤسسات ابغكومية في العديد من الدكؿ العربية ك لا تزاؿ بغد الآف  : احتكار الحكومة للواردات- 
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احتكار استتَاد السلع الأساسية التي تشمل ابؼنتجات النفطية ك ابػامات ك ابؼعادف ك ابغبوب ك ابؼواد الزراعية 
 في كل من ابعزائر، ليبيا ،  59 ك 57، كتفاكت درجة الاحتكار  ىذه ابؼؤسسات بؽذه الواردات بتُ
 في كل من الأردف ، تونس ، السوداف ك الصوماؿ ، مصر ، موريتانيا  07ك 52سوريا ، العراؽ ك بتُ 
 .ك اليمن 
يعد اشتًاط إيداع مبالغ من أىم القيود النقدية التي مارسها عدد كبتَ من الدكؿ العربية : التدابير النقدية - 
الأردف ، السوداف ، سوريا ، العراؽ ( دكلة فرضت الإيداع ابؼسبق  للبستتَاد 21للحد من الواردات ، ك توجد 
 من 001ك 01ك يتًاكح ىذا الإيداع بتُ  )، عماف ، لبناف ، ليبيا ، مصر ، ابؼغرب ، موريتانيا ك اليمن 
قيمة السلع ابؼستوردة حتى أف في بعض الدكؿ كاف الإيداع يشتًط أف يكوف بالعملة الصعبة  مثلما كاف ابغاؿ 
 .في السوداف ، سوريا ، الصوماؿ ، العراؽ ، عماف ك لبناف 
بصفة عامة ىي رسـو اضافية تفرض على الواردات عادة ك بؽا أثر بفاثل للتعريفة  : القيود شبو جمركية- 
لأنها تستخدـ لتقييد الطلب على الواردات ك تشجيع احلبؿ الواردات ، استعملت معظم الدكؿ العربية ىذا 
النوع من القيود ، غتَ أف عدـ شفافية ىذه الرسـو ك تعددىا ك قلة كضوح طرؽ احتسابها ك ابعهة ابغكومية 
 .التي تديرىا جعل بؽذه القيود تأثتَ يشوه أبماط التجارة بصورة بفاثلة للقيود الغتَ بصركية الأخرل 
ك في الأختَ بقد اف الدكؿ العربية حاليا ك كما سبق الاشارة فيما سبق اما منظمة بؼنظمة التجارة العابؼية أك 
تسعى للبنضماـ بؽا  ما بهعلها تعمل على إصلبح ك تغتَ سياستها التجارية كي تتناسب مع متطلبات منظمة 
 .التجارة العابؼية ك تتماشى مع ابؼستول العابؼي ك ذلك كفقا لإمكانيتها الاقتصادية ك اقتناعاتها  السياسية 
 أوضاع التجارة الخارجية العربية : المبحث الثاني  
بعد تطرقنا لأبنية التجارة ابػارجية كأحد أسباب برقيق التنمية الاقتصادية ،  ك التي أبرزت لنا أبنية        
التجارة العربية البينية ، ك إدراكا بؽذا  بقد الدكؿ  العربية قد  اتبعت ابؼنهج التكاملي الاقتصادم التجارم ك 
ىي حاليا تقع ضمن درجة منطقة التجارة ابغرة  ،ك خلبؿ ىذا ابؼبحث سنتناكؿ بصلة من ابؼؤشرات ك ابغقائق 
 .0102-0002التي توضح لنا أكضاع التجارة ابػارجية العربية خلبؿ الفتًة 
 0102-0002خصائص التجارة الخارجية العربية خلال الفترة  : ولالمطلب الأ    
خلبؿ ىذا ابؼطلب سنعرض بصلة من بيانات تسمح لنا باستخراج خصائص التجارة ابػارجية العربية خلبؿ    
ك قبل ذلك سنتطرؽ للتجارة ابػارجية العربية خلبؿ عقدم  الثمانينات ك  .0102- 0002الفتًة 
 .التسعينات بشكل بـتصر 
 التجارة الخارجية العربية خلال عقدي الثمانينات و التسعينات:       الفرع الأول 
 ، رغم ارتفاع قيمة التجارة 8991 -0891     سجلت التجارة ابػارجية العربية ابلفاض في الفتًة من عاـ 
في حتُ ىبطت التجارة % 081 مليار أم بنسبة 53601 مليار دكلار افُ 2083ابػارجية العابؼية من 
،  % 61 مليار أم بنسبة سالبة قدرىا 092 مليار دكلار افُ 743ابػارجية العربية خلبؿ الفتًة نفسها من 
 .من التجارة العابؼية  % 7.2افُ  % 1.9ك تراجع نصيب حصة التجارة العربية من 
 من الصادرات العابؼية فأصبحت في نهايتها لا ٪5.21ك في بداية ىذه الفتًة كانت الصادرات العربية تشكل 
 .من الواردات العابؼية  % 7.2افُ  % 8.5منها ، كما ابلفضت أبنية الواردات العربية من  % 5.2تتعدل 
 أصبحت 0891 مليار دكلار عاـ 321 ك بعد أف كانت ابؼوازين التجارية العربية تسجل فائضا حوافِ 
 قدر حجم التجارة العربية البينية 9991 ، ك في عاـ 8991تتحمل عجز قدره ستة مليارات دكلار عاـ 
 1.من التجارة العربية  %6.8 مليار دكلار بنسبة    1.72بنحو 
ك خلبؿ عقدم السبعينات ك الثمانينات  أدت التجارة ابػارجية من خلبؿ الصادرات النفطية دكرا أساسيا  
في إستًاتيجية التنمية العربية ك في ضوء ىذه الأبنية لصادرات النفط ، فإف التجارة ابػارجية العربية بسيزت 
 .دكر قيادم للقطاع العاـ في النشاط الاقتصادم:- بخاصيتتُ رئيستتُ بنا
 2.اعتماد القطاع العاـ في نفقاتو على الصادرات النفطية -
 تطور التجارة الخارجية العربية و نصيبها في التجارة العالمية  : الفرع الثاني       
   سنحاكؿ التعرؼ على تطور التجارة ابػارجية العربية ك نصيبها في التجارة العابؼية في الفتًة ابؼمتدة من سنة 
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 ،و الجزائر مذكرة لنٌل شهادة ماجستٌر فً العلوم العولمة و انعكاستها على اقتصادٌات الدول العربٌة مع الاشارة الى حالة مصرحداد محمد ،  2 
   371 ،  ص4002/3002الاقتصادٌة تخصص نقود و مالٌة ، جامعة الجزائر ، 
 :  من خلبؿ ابعدكؿ ابؼوافِ 0102افُ غاية سنة 0002
  0102-0002التجارة ابػارجية العربية الإبصالية خلبؿ الفتًة   : 10 الجدول رقم 
   بابؼليار دكلارالقيمة                                                                                        
الواردات  الصادرات العربية 
 العربية
وزن الصادرات العربيةفي  الوردات العالمية الصادرات العالمية
   الصادرات العالمية
وزن الوردات العربية في 
  الوردات العالمية
 3.2 1.4 6.595.6 583.6 7.941 952 .7 0002
 5.2 9.3 3.293.6 4041.6 161 632 .7 1002
 6.2 8.3 3.046.6 7.724.6 5.171 542 2002
 5.2 1.4 8.757.7 8.804.7 9.491 403 3002
 6.2 4.4 0.074.9 3.990.9 342. 1 693 .5 4002
 3.3 5.5 4.576.01 434.01 2.053 965 5002
 3.3 7.5 7.252.21 8.001.21 8.004 5.296 6002
 8.3 9.5 1.270.41 1.867.31 5.535 4.708 7002
 3.4 7.6 9.322.61 8.269.51 507 8.760.1 8002
 7.4 0.5 0.817.21 0.225.21 3.495 3.227 9002
 3.4 9.5 0.673.51 0.832.51 2.556 5.409 0102
 1102 ،0102 ، 5002التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد سنة : لمصدر ا
. 7 لتصل 1002   نلبحظ من خلبؿ ابعدكؿ أف قيمة الصادرات العربية الإبصالية  قد ابلفضت سنة 
 تقريبا ، ثم 9 مليار دكلار أم بنسبة 7.952 حيث كانت تبلغ 0002 مليار دكلار مقارنة بسنة 632
 ك 9002 مليار دكلار ثم ابلفضت سنة 1 .760. 8 لتصل لقيمة 8002عاكدت الارتفاع لغاية سنة 
 ك 8002 مقارنة بسنة  53.23 مليار دكلار أم ابلفضت بنسبة 3.227أصبحت قيمتها تقدر 
ك يلبحظ أف الصادرات  . 52مليار دكلار بنسبة  5.409 لتصل لقيمة 0102عاكدت الارتفاع سنة 
 9002 ثم عاكدت الارتفاع ثم ابلفضت سنة 1002العابؼية قد سارت بنفس الشكل حيث ابلفضت سنة 
 .0102ك ارتفعت سنة 
حيث ارتفعت من قيمة 8002 كىي ترتفع افُ غاية سنة 0002 أما الواردات العربية الإبصالية فمنذ سنة 
 مرة خلبؿ ىذه الفتًة  ،ك فَ 7.3 مليار دكلار أم ارتفعت بدقدار  507لتصل لقيمة  مليار دكلار  7.941
  .1002تسجل أم ابلفاض على الرغم من أف الواردات العابؼية قد ابلفضت سنة 
تراجع الصادرات العربية ضعف  نسبة العابؼية ك العربية ،كيلبحظ أف الواردات تراجعت كل من  9002كسنة 
 فقد ارتفعت الواردات 0102ك سنة  .8002 مقارنة بسنة 51نسبة تراجع الواردات العربية التي تبلغ  
 .42.01العابؼية ك كذا العربية حيث قدرت نسبة ارتفاع الواردات العربية ب  
 نتيجة ابلفاض الأسعار العابؼية لتصدير النفط ابػاـ ك عدد من 1002ك يعود ابلفاض الصادرات العربية سنة 
 سبتمبر أيضا  التي كاف بؽا أثر على 11السلع الدكلية الأخرل ابؽامة في الدكؿ العربية ، ك يرد ذلك لأحداث 
 1.التجارة العابؼية ك العربية 
 مقارنة بدعدؿ بمو بلغ  7.01 فيعود لانكماش حجم التجارة العابؼية بدعدؿ بلغ 9002أما ابلفاض سنة 
 أسواؽ في الطلب لانكماش أدل بفا  نتيجة لامتداد تأثتَ الأزمة ابؼالية العابؼية ، 8002 سنة  8.2
أيضان  كتراجعت .غتَ النفطية العربية الصادرات ابلفاض إفُ الرئيسيتُ للدكؿ العربية  التجاريتُ الشركاء
 غتَ العابؼية، ابؼالية تأثتَات الأزمة جراء العربية الدكؿ غالبية في الاقتصادم النمو بتباطؤ متأثرة العربية الواردات
 البنية مشاريع كالاستثمارات في للؤزمة السلبية الآثار مواجهة في الاقتصاد لدعم التحفيزية ابؼالية البرامج أف
  ك يعود أيضا ارتفاع حجم الواردات العربية الابصالية 2،العربية الواردات في التًاجع بزفيف في سابنت التحتية
افُ ارتفاع أسعار جزء كبتَ منها مع زيادة أسعار النفط ابػاـ ، ك زيادة الواردات العراقية حيث سجل العراؽ 
 نتيجة رفع العقوبات عنو ، كما أف زيادة 4002سنة 6.18أعلى نسبة بمو في قيمة الواردات بلغت 
 3.الإيرادات ابؼالية للدكؿ النفطية قد أدل افُ زيادة الانفاؽ على ابؼشركعات كزيادة  الاستهلبؾ 
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 يعود لانعكاس الانتعاش النسبي للبقتصادم العابؼي ، حيث سابنت الزيادة في الأسعار 0102ك ارتفاع سنة 
العابؼية للنفط ابػاـ ك السلع الأكلية الأخرل افُ ارتفاع قيمة الصادرات العربية ، كما ارتفعت الواردات العربية 
جراء الارتفاع ابؼلحوظ في أسعار استتَاد السلع الغذائية ك كذا أسعار استتَاد النفط بالنسبة للدكؿ الصافية 
 1. مستوردة لو 
 نسبة 0002أما بالنسبة بؼسابنة الصادرات العربية الابصالية في الصادرات العابؼية فقد سجلت سنة 
 على الرغم من أف قيمة الصادرات 8.3  لتصل لنسبة 2002 ك سنة1002ك ابلفضت سنة 1.4
العربية قد ارتفعت ك يعود ذلك لارتفاع حجم الصادرات العابؼية كاف أكبر من ارتفاع قيمة الصادرات الابصالية 
 فحتُ أف الصادرات العابؼية ارتفعت بنسبة 5.3العربية حيث أف الصادرات العربية ارتفعت بنسبة 
 ك مسابنة الصادرات العربية في الصادرات العابؼية في ارتفاع حيث كصلت سنة 2002ك منذ سنة .67.4
سنة  9.5ك تعاكد الارتفاع لتصل لنسبة  5 لنسبة 9002لتنخفض سنة  7.6 لنسبة 8002
 .0102
 حيث 0002أما بالنسبة بؼسابنة الواردات العربية الابصالية في الواردات العابؼية فهي في تزايد مستمر منذ سنة 
 سنوات لتنخفض 01 أم تضاعفت خلبؿ مدة 7.4 نسبة 9002 ك بلغت سنة 3.2سجلت نسبة 
 . 3.4 ك تصبح 0102ابلفاض طفيف سنة 
-  العالم الخارجي و البينية - اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية    :       الفرع الثالث
 :
سنحاكؿ التعرؼ على ابذاه التجارة ابػارجية العربية أم توزيع ابعغرافي بؽا ك أىم الشركاء التجاريتُ بؽا في ىذا 
 الذم يسمح 40 ك بيكن استنتاج ابعدكؿ رقم 30ك ابعدكؿ رقم 20الفرع حيث من خلبؿ من ابعدكؿ رقم 
 افُ 0002لنا  بتًتيب الشركاء التجاريتُ للدكؿ العربية من خلبؿ حساب متوسط النسب ابؼئوية من سنة 
 . لكل من الصادرات ك الواردات العربية 0102غاية 
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  – الصادرات العربية –ابذاه التجارة ابػارجية للدكؿ العربية  : 20الجدول رقم 















































 6.8 6.01 9.8 8.8 5.8 5.8 7.8 4.8 5.8 3.7 2.6 الدول العربية 
الاتحاد 
 الأوروبي 










 4.24 3.04 73 6.43 2.13 5.72 9.52 8.52 3.52 6.52 7.52
 7.01 8.21 6.21 6.11 3.11 8.9 31 41 7.41 6.51 2.61
 1.8 7.6 7.6 5.5 4 4.3 2.5 5.4 8.3 2.3 7.3
 6.32 8.02 7.71 5.71 9.51 3.41 7.7 2.7 8.6 8.6 8.5
باقي دول 
 العالم 
 62 8.42 5.62 5.82 9.13 2.83 5.12 71 5.12 5.12 6.72
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 المجموع
 تقديرات أكلية * 




–  الواردات العربية –ابذاه التجارة ابػارجية العربية للدكؿ العربية  : 30الجدول رقم 

















































 8.11 2.21 9.21 21 4.31 6.21 2.21 2.11 8.11 6.01 5.01
الاتحاد 
 الأوروبي 











 8.23 9.33 5.82 5.13 3.42 9.22 4.02 9.91 9.81 7.71 4.61
 5.4 4.4 1.5 8.5 4 4 3.5 6 3.6 6 4.6
 2.11 3.11 1.01 5.01 9.5 5 4.7 6 3.5 7.4 1.4




 4.02 3.71 3.032 7.21 8.22 3.72 9.72 5.72 8.72 42 7.51
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 المجموع
  تقديرات أكلية* 
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  0102-0002ترتيب الشركاء التجاريتُ لدكؿ العربية خلبؿ الفتًة  :40الجدول رقم 
 النسبة ابؼئوية :                                                                                    الوحدة 
الواردات +الصادرات  الواردات العربية  الصادرات العربية  
  2/
 80.92 64.33 07.42 الاتحاد الأوروبي 
 آسيا 
  
 16.72 92.42 49.03
 الصين 
 اليابان 











 3.9 03.8 3.01 الولايات المتحدة الأمركية 
 20.42 51.22 9.52 باقي دول العالم 
 70.01 47.11 04.8 الدول العربية 
 001 001 001 المجموع




 0102-0002خلبؿ الفتًة  أداء التجارة العربية البينية : 50الجدول رقم 
القيمة بابؼليار :                                                                                    الوحدة 
  دكلار
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 
الصادرات 
 البينية العربية 
 7.77 8.67 39 17 6.85 3.84 7.43 5.52 9.02 3.71 1.61
الواردات البينية 
 العربية 
 2.77 4.27 8.38 2.46 6.35 1.44 8.92 8.12 2.02 1.71 7.51
 1102، 0102 ، 5002التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة : المصدر 
  :اتجاه التجارة الخارجية العربية مع العالم الخارجي: أولا 
 يتضح أف الشريك التجارم الأكؿ للدكؿ العربية ىو الابراد الأكركبي ك ذلك من 40من خلبؿ ابعدكؿ   
 ككارداتها عن 42حيث الصادرات ك الواردات حيث تزيد الصادرات العربية افُ الابراد الأكركبي عن 
، ك برتل دكؿ آسيا ابؼرتبة الثانية من حيث الأبنية بعد الابراد الأكركبي  0102-0002 خلبؿ الفتًة 33
من الصادرات ك الواردات العربية على التوافِ، ك في مقدمة  42ك  03فهي تستأثر على ما يزيد عن 
الدكؿ الأسيوية بقد الياباف ك الصتُ اذ برتل  الياباف  ابؼركز الثاني بعد الابراد الأكركبي من حيث الصادرات 
ك تعتبر الولايات ابؼتحدة  3.01ك بعدىا تأتي الولايات ابؼتحدة الأمريكية بنسبة  97.21بنسبة 
 .  03.8الأمريكية الشريك التجارم الثاني للدكؿ العربية من حيث الواردات بنسبة 
 :اتجاه التجارة الخارجية العربية البينية : ثانيا 
 يتضح أف مسابنة الصادرات العربية البينية في ابصافِ الصادرات العربية لا تتعدل نسبة                    40من خلبؿ ابعدكؿ
 كمسابنة الواردات كذلك فهي لا تتعدل نسبة 0102-0002كمتوسط ك ذلك خلبؿ الفتًة  04.8
 ك بتافِ فالدكؿ العربية ىي آخر شريك بذارم بالنسبة لبعضها البعض ك نسبة التجارة العربية 47.11
 .01البينية لا تتجاكز 
  أف مسابنة الصادرات العربية البينية في ابصافِ الصادرات العربية منذ سنة 20ك نلبحظ من ابعدكؿ  رقم 
سنة  6.01 افُ 0002سنة  2.6 ىي في بمو مستمر اذ انتقلت من 9002 افُ غاية سنة 0002
 أدل ارتفاع قيمة الصادرات العربية الابصالية بنسبة أعلى من نسبة زيادة قيمة 0102 ، أما سنة 9002
  .6.8الصادرات البينية افُ تراجع الصادرات البينية في الصادرات الابصالية العربية لتصل افُ 
 0002 يتضح لنا أف قيمة الصادرات العربية البينية في تزايد مستمر منذ سنة 50من خلبؿ ابعدكؿ رقم 
 مليار دكلار ك ابلفضت سنة 39 لقيمة 8002 مليار دكلار ك كصلت سنة 1.61حيث سجلت قيمة 
 بنسبة 0102 ك ارتفعت سنة 8002مقارنة بسنة % 14.71مليار دكلار بنسبة 8.67 لتصل 9002
 مليار دكلار فحتُ أف الصادرات العربية الابصالية قد 7.77 لتصل لقيمة 9002 مقارنة بسنة  2.1
   .  52ارتفعت بدقدار 
 مرة ، غتَ أف ىذا 8.4 زادت قيمة الصادرات العربية البينية بدقدار 0102-0002ك خلبؿ ىذه الفتًة 
 تم الاعلبف عن قياـ منطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل  8991النمو يعتبر ضئيل جدا  خاصة ك أنو في  سنة 
 ألغيت كافة الرسـو ابعمركية ذات ابؼنشأ العربي، ك الدكؿ العربية تأمل في الوصوؿ افُ ابراد 5002ك سنة 
 .5102بصركي بحلوؿ سنة 
 قيمة 0002 مرة حيث سجلت سنة 9.4ك نفس الأمر ينطبق على الواردات العربية البينية التي زادت بدقدار 
 6.31 بنسبة 9002 مليار دكلار ك ابلفضت سنة 8.38 ما قيمة 8002 مليار دكلار ك سنة 7.51
 مقارنة  5.6 بنسبة 0102مليار دكلار ك قد ارتفعت سنة 4.27 لتصل افُ 8002مقارنة بسنة 
 30 ،ك في ابعدكؿ رقم 50 مليار دكلار كما ىو موضح بابعدكؿ رقم 2.77 لتصل لقيمة 9002بسنة 
 فَ ترتفع بابؼستول ابؼطلوب  5.01 مقدرة ب 0002يتضح لنا أف نسبة الواردات البينة العربية سنة 
   8.11 نسبة 0102حيث سجلت سنة 
  ىذه النتيجة  اذ تناكؿ بدراستو 9002ك تأكد الدراسة التي قاـ بها الدكتور كليد عبد مولاه سنة       
 في بؿاكلة لتقدنً أثر كل من  7002-0991 شريك بذارم للفتًة 77 دكلة عربية مع 12تدفقات التجارة 
منطقة التجارة ابغرة الكبرل العربية ، بؾلس التعاكف لدكؿ ابػليج العربي ، الابراد ابؼغاربي ، اتفاقية أغادير 
 متغتَ مفسر 61 الذم اشتمل على  ، في برفيز التجارة العربية ك فقا لنموذج موسع للجاذبية4002
 : ىي t في السنة jكiللصادرات من الدكلة
 .t في السنة j إفُ الدكلةiلوغاريتم صادرات الدكلة - 
 .j ضرب الناتج المحلي الابصافِ للدكلة iلوغاريتم الناتج المحلي الابصافِ للدكلة - 
 .jكiلوغاريتم ابؼسافة بتُ الدكلتتُ - 
 . ما عدل ذلك 0 ك jكi إذا ما كانت ىناؾ حدكد مشتًكة بتُ الدكلتتُ 1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
 . ما عدل ذلك 0 ك jكi  إذا كانت اللغة الأكفُ مشتًكة بتُ الدكلة 1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
 . ما عدل ذلك 0 في التاريخ الاستعمارم ك j كi إذا ما اشتًكت الدكلتاف1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
 t في السنة jمؤشر ابغرية التجارية للشريك التجارم- 
 .j مع كاردات i يعبر عن مدل توافق صادرات  t في السنة jكiمؤشر توافق التجارة بتُ الدكلتتُ - 
 . ما عدل ذلك 0تنتمياف افُ الدكؿ العربية ك jكi إذا ما كانت الدكلتاف 1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
 ما 0أعضاء في منطقة التجارة ابغرة الكبرل العربية ك jكi إذا كانت الدكلتاف 1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
 .عدل ذلك 
 . ما عدل ذلك 0 افُ بؾلس التعاكف العربي ابػليجي ك jكi إذا انتمت الدكلتاف1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
 . ما عدل ذلك 0افُ ابراد ابؼغرب العربي ك jكi إذا انتمت الدكلتاف 1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
 . ما عدل ذلك 0 ك 4002 افُ اتفاقية اغادير jكi إذا انتمت الدكلتاف 1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
                                                          
 ٌبنى فً شكله الأساسً حول توقعات بشأن تدفقات التجار المبنٌة على أساس 4591 و هو نموذج عرض أول مرة عن طرٌق اٌزارد سنة * 
المسافة التً تفصل بٌن الدول كمؤشر لتكلفة التجارة و التفاعل بٌن الأحجام الاقتصادٌة للدول التً تقاس بناتج المحلً الاجمالً ، و فً سنوات 
كاللغة ، متوسط الأخٌر تم الاعتماد على منهجٌات الاقتصاد القٌاسً الحدٌثة لتوسعه لٌشمل مجموعة من المتغٌرات المؤثر على تدفقات التجارة 
   .الدخل الحدود التارٌخ ، الاستثمار الأجنبً ، أثر الاتفاقٌات الاقلٌمٌة على التجارة  
  ما عدل ذلك0 إذا ما كاف الشريك التجارم عضو في الابراد الأكركبي ك1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
 . ما عدل ذلك 0 إذا ماكاف الشريك التجارم عضو في شماؿ أمريكا ك 1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
 إذا ما كاف الشريك التجارم عضو في ابراد جنوب شرؽ آسيا بالإضافة للهند 1متغتَ كبني يأخذ القيمة - 
 . ما عدل ذلك 0ك الصتُ ك 
   ك قد خلصت الدراسة افُ تأثر مستول الصادرات العربية ابهابا بحجم الاقتصاد ك سلبا بابؼسافة كما تنبأ 
.." ابغدكد، اللغة ، التاريخ "النموذج الأساسي للجاذبية بالاضافة لذلك بأف تلعب متغتَات النموذج ابؼوسع 
ابؼشتًكة دكرا مهما في برفيز التدفقات التجارية ،ك من ناحية أخرل تبتُ أف ابغرية التجارية كمؤشر للبنية 
ابؼؤسسية للشريك التجارم لا تؤدم كما ىو متوقع افُ برفيز التجارة ، ك ذلك عكس مؤشر توافق التجارة 
الذم يلعب دكرا مهما يزيد عن أبنية ابغدكد ك اللغة ابؼشتًكة بؾتمعتُ ، تشتَ ىذه النتيجة افُ أف تعزيز 
 .التجارة البينية العربية لا بير إلا عن طريق تنويع ك تشجيع ابؼنتجات المحلية بعيدا عن ىيمنة منتجات الطاقة 
 دكلة عربية 71كذلك خلصت الدراسة الا أف منطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل أدت لتعزيز التجارة بتُ 
مقارنة بدستول التجارة البينية لمجموعة الدكؿ العربية ، ك لكن مستول التجارة داخل ابؼنطقة يبقى دكف ابؼستول 
ابؼرجو اذا ما قورف بدا حققتو العديد من الاتفاقات الاقليمية للتجارة حوؿ العافَ أك بدستول التجارة البينية بتُ 
دكؿ اتفاقية أغادير رغم حداثتها، يعزل ىذا الفشل النسبي جزئيا افُ ارتباط العديد من الدكؿ العربية بدكؿ 
خارج ابؼنطقة بحكم التاريخ ، ك باتفاقات التجارة البينية ابغرة ك كذلك افُ ارتفاع التدفقات التجارية مع الكتل 
 1.الاقتصادية الكبرل 
    ك تتصف التجارة العربية البينية عموما بالتًكز ، حيث ترتكز التجارة البينية لكل دكلة عربية مع الدكؿ 
 المجاكرة بؽا 
صادرات الأردف افُ الدكؿ العربية في العراؽ  تركزت ،0102لسنة  البينية العربية  الصادراتفمثلب في جانب 
 في24بنسبة  ليبيا بنا متجاكرتتُ دكلتتُ في العربية الدكؿ إفُ تونس  في ابؼائة ، ك تركزت صادرات 13بنسبة 
                                                          
 ، مجلة جسر التنمٌة  الصادرة عن معهد التخطٌط العربً بالكوٌت ، العدد السابع و نماذج الجاذبٌة لتفسٌر تدفقات التجارةو لٌد عبد مولاه ،  1
   .0102التسعون نوفمبر 
 ىي تونس دكؿ ثلبث في تركزت فقد العربية الدكؿ إفُ ابعزائر صادرات أما .ابؼائة في 72 بنسبة كابعزائر ابؼائة
 السوداف إفُ صادرات كتركزت التوافِ، على ابؼائة في 91ك ابؼائة في 23 ك ابؼائة في 43 بنسبة ابؼغرب ، مصر 
 بنسبة في الإمارات البينية الصوماؿ كصادرات ، ابؼائة في 48بنسبة   الإمارات دكلة كاحدة  في العربية الدكؿ
 في 91ابؼائة كالأردف  في 87  سورية في البينية العراؽ كصادرات ابؼائة، في 91 بنسبة كاليمن ابؼائة في 75
 في 45  الإمارات في البينية قطر ابؼائة، كصادرات في 37 بنسبة الإمارات إفُ البينية عماف ابؼائة ، كصادرات
 في البينية اليمن ابؼائة ، كأختَان صادرات في 94  تونس في البينية ليبيا  في ابؼائة ، كصادرات71ابؼائة ك عماف
 صادراتها ابذاىات تنوعان في الأكثر العربية الدكؿ بىص كفيما .ابؼائة في 72 كالسعودية ابؼائة في 34 الإمارات
 دكؿ بطس على حوافِ  كمصر كلبناف كالكويت كالسعودية الإمارات من تتوزع الأسواؽ التصديرية لكل البينية،
 .أكثر أك رئيسية عربية
 كاحدة دكلة في 0102عاـ في العربية الدكؿ من الأردف كاردات تركزت البينية، الواردات ابذاىات جانب كفي
 في 18 بنسبة السعودية في العربية الدكؿ من البحرين كاردات كتركزت ابؼائة، في 65 بنسبة ىي السعودية
 في ابؼائة ، ك كاردات السعودية البينية العربية في 04ابؼائة،ك كردات تونس البينية من الدكؿ العربية في ابعزائر 
 ابؼائة في 92ك ابؼائة في 73 بنسبة كالسعودية الإمارات من البينية ككاردات قطر  في ابؼائة ، 83الامارات 
 سورية من البينية العراؽ ككاردات ابؼائة، في 16 بنسبة من جيبوتي البينية الصوماؿ ككاردات التوافِ، على
 الإمارات من البينية قطر ككاردات ابؼائة، في 27بنسبة من الإمارات البينية عماف ككاردات ابؼائة، في 07 بنسبة
 ابؼائة، في 04 بنسبة السعودية من البينية الكويت ابؼائة، ككاردات في 92 بنسبة كالسعودية ابؼائة في 73 بنسبة
  في ابؼائة على التوافِ ، ككاردات ابؼغرب42ابؼائة ك في 43 بنسبة تونس ك مصر  من البينية ليبيا ككاردات
  .ابؼائة في 77بنسبة الإمارات من البينية موريتانيا ، ككاردات ابؼائة، في 44 بنسبة السعودية من البينية
 في ابؼائة ، ك تعتبر لبناف الدكلة الأكثر 84ك أختَا تبلغ نسبة تركز كاردات البينية لليمن من الامارات بكو 
 في 02 ك 01توسعا في مصادر كاردتها من الدكؿ العربية حيث تتوزع حصص الاستتَاد بنسب تتًاكح بتُ 
 1.ابؼائة من إبصافِ كراداتها من الدكؿ العربية 
       كيرجع السبب في ذلك افُ ابلفاض تكلفة النقل ك سهولة ابغركة على جانبي ابغدكد ك خاصة بالنسبة 
                                                          
   1102 ، فصل الثامن التجارة الخارجٌة التقري الاقتصادي العربً الموحد ،  1
للدكؿ التي لا تضع عراقيل أك قيود ادارية على تنقل الأفراد مثل دكؿ بؾلس التعاكف ابػليجي ، كبيكن القوؿ 
أنظر  -1. أف ىذه التجارة ىي بذارة طبيعية فَ تظهر أك تزيد جراء اتفاقيات التجارة بتُ الدكؿ العربية 
–  22..1للملبحق 
 الهيكل السلعي لتجارة الخارجية العربية : الفرع الرابع 
 سنبتُ تطور ابؽيكل السلعي للتجارة ابػارجية العربية خلبؿ الفتًة 70ك 60من خلبؿ ابعدكلتُ رقم 
 .0102-0002
-0002 بقد أف الوقود ابؼعدني  بوتل ابغصة الأكبر من الصادرات العربية خلبؿ الفتًة 6   ففي ابعدكؿ رقم 
 07 نسبة 0002 على الرغم من أف نسبتو بابلفاض مستمر خلبؿ ىذه الفتًة حيث سجل سنة 4002
ك بعدىا تأتي السلع ابؼصنعة التي ارتفعت نسبتها من  76 افُ 4002ك  كصلت نسبتو سنة 
  ك بعده ابؼنتجات الكيماكية  ثم آلات ك معدات النقل 4002سنة  8.71 افُ 0002 سنة 2.51
 .،ك في ابؼرتبة الأختَ الأغذية ك ابؼشركبات ك ابؼواد ابػاـ 
أما الواردات العربية فقد كانت آلات ك معدات النقل في ابؼرتبة الأكفُ ، تلتها الواردات الصناعية التي تراجعت 
 ،ثم الواردات الغذائية التي 4002 سنة 8.52 افُ 0002سنة 5.62حصتها بشكل طفيف من 






                                                          
   401محمد صفوت قابل ، مرجع سابق ، ص  1 
  
 4002-0002ابؽيكل السلعي لتجارة ابػارجية العربية خلبؿ الفتًة  : 60الجدول رقم 
نسبة :                                                                                                الوحدة 
 ابؼئوية 
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 0102-5002ابؽيكل السلعي للتجارة ابػارجية للدكؿ العربية خلبؿ الفتًة  : 70الجدول رقم 
النسبة ابؼئوية :                                                                                          الوحدة 
 
 الواردات العربية الصادرات العربية 
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 0102 9002 8002 7002 6002 5002
السلع 
 الزراعية
 81 61 4.51 9.31 7.41 7.41 8.3 1.3 9.2 3 8.2 8.2
 6.9 1.7 9.6 6.8 6.8 9 6 4.4 7.3 1.4 8.3 9.3المواد 
 تقديرات أكلية * 
 1102، 0102لسنة  التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد: المصدر 
 يتبتُ لنا استمرارية احتلبؿ الوقود ابؼعدني النسبة الأكبر من الصادرات العربية 70من خلبؿ ابعدكؿ رقم 
 0102 -5002خلبؿ الفتًة 
  ،ك بعدىا تأتي ابؼصنوعات أما 0102 ك معاكدتي ارتفاعها سنة 9002على الرغم من تراجع نسبتو سنة 
 . 8.3 فَ تتعدل 0102السلع الزراعية فنسبتها متواضعة في الصادرات العربية  ك أعلى نسبة بؽا  سنة 
آلات ك معدات   في مقدمتها 06العربية،فابؼصنوعات برتل ابؼركز الأكؿ بنسبة تفوؽ  كمن جانب الواردات




 6.31 8.51 1.71 1.51 2.51 3.41 9.17 8.07 87 9.67 8.77 4.77
 3.56 6.06 4.06 3.26 1.16 2.26 5.91 4.61 5.21 4.31 4.21 6.11 المصنوعات
مصنوعات 
 الأساسية








 2.8 5.8 1.8 7.7 2.8 8.8 2.3 2.3 5.2 5.3 3.3 7.2
سلع غير 
 مصنفة
 1.3 6.7 7 7.8 9.8 7.8 8.4 6.9 6.6 7.6 1.7 1.8
 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 المجموع 
 بعدىا تأتي كل من السلع الزراعية ك الوقود ك ابؼعادف بنسب متقاربة ما 0102 سنة 13كصلت نسبتها 
 . 81ك  41بتُ 
 تجارة الخدمات بالدول العربية : الفرع الخامس 
السلع  ك أصبحت أبنيتها من  كبذارة الإنتاج العابؼي بمو تفوؽ بسرعة للخدمات العابؼية       بمت التجارة
أبنية بذارة السلع أك أكثر  ، لذلك سنحاكؿ باختصار التطرؽ بؽا ثم بػصوصية بذارة ابػدمات بالدكؿ العربية 
 . 
  نتيجة تزايد الأبنية النسبية لتجارة ابػدمات في التجارة الدكلية فقد أفردت جولة أكركغوام اتفاؽ بشأف بذارة 
 يطبق ىذا الاتفاؽ  القواعد الرئيسية بتجارة السلع على بذارة  حيث  – STAG –ابػدمات يعرؼ ب  
  1.ابػدمات ك لكن مع تعديل بؽذه القواعد لتأخذ في الاعتبار الفوارؽ بتُ السلع ك ابػدمات
 كالاتصالات كالتأمتُ كابؼالية ابؼصرفية ابػدمات مثل الأنشطة عديدة من ابػدمات بؾالات  بذارة  كتشمل
 الاستثمار كدراسات كالاستشارات كالتسويق كالشحن كابعوم البرم كالبحرم كالنقل كاللبسلكية السلكية
 كغتَىا التكنولوجيا لنقل العلمية كالبحوث كالعادية ابؼاىرة العمالة كتأمتُ كالتًكيج كالدعاية كالتوزيع كالإنتاج
 .كالتنمية كالصناعة للتجارة ابػدمات ابؼساعدة من
 حالة في لأنو السلع، بذارة بررير عن عملية بزتلف ابػدمات بذارة  ك بذدر الإشارة إفُ أف عملية بررير
 القوانتُ ىو ابػدمات بذارة بوكم ما إف بل أك غتَىا كمية حصص أك بصركيو تعريفات توجد لا ابػدمات
 .الدكلة تضعها التي الإدارية كالإجراءات كالقرارات
 أك بؾاؿ التصدير في كانت سواء كالتأمتُ كالنقل السياحة في ابػدمات أف على الإحصائية البيانات  تدؿ
 في مع اختلبؼ كلكن سواء، حد على النامية كالدكؿ ابؼتقدمة الدكؿ لدل الأكبر الدكر تؤدم الاستتَاد
ابػدمات ، كتعتبر الدكؿ ابؼتقدمة الرائدة في بذارة ابػدمات نظرا بؼا  في الدكلية التجارة في النسبية الأبنية
 لغتَ بؿسومة ابؼنافسة بذعل كتكنولوجية كإدارية مادية من إمكانيات الكبرل بسلكو ىذه الدكؿ الصناعية
                                                          
 ، مؤتمر التجارة العربٌة البٌنٌة و التكامل أهمٌة كفاءة النقل و الخدمات اللوجستٌة فً تعظٌم التجارة العربٌة البٌنٌةعبد الله الشواورة ، .  د 1
   466، ص 4002 سبتمبر ،22/002الاقتصادي المملكة الأردنٌة الهاشمٌة ، 
 ، ابغكومية ابغماية إفُ بحاجة ابػدمات قطاع لذلك  يبقى. الدكؿ النامية كمن ضمنها الدكؿ العربية  صافٌ
 في كخاصة العربية، الدكؿ في ابػدمات ىذه كمستهلكي منتجي على متنامية بومل بـاطر التجارة فتحرير
 .كغتَىا كالصحة كالتعليم، كالتأمتُ، كالشحن كالنقل كالاتصالات، كابؼصرفية، ابػدمات ابؼالية قطاع
 العابؼية التجارة تطور مدار على 1ابػدمات  في الدكلية الصادرات في العربية الدكؿ مسابنة تتجاكز لا
 على قدراتها تدني ك البلداف بؽذه التكنولوجية كابؼالية الإمكانيات ضعف يعكس الذم الأمر ابػدمات، في
 .العابؼية السوؽ في ابؼنافسة
 معظم دكؿ مع متقاربة نسبة على تستحوذ جهة من فهي خصوصية العربية البلداف في ابػدمات لتجارة
من  إبصافِ   52العربية،ك قرابة  للدكؿ الإبصافِ المحلي الناتج من  24 إفُ تصل الثالث العافَ
 في الاستثمار بؾاؿ في العربية الدكؿ بتُ التفاكت من على الرغم كعلى. التجارة العربية للسلع ك ابػدمات 
 الصناعية الإنتاجية للقطاعات بؿفزنا باعتباره القطاع بؽذا متزايدن ا توفِ اىتمامنا بصيعها أف إلا ابػدمات،
 لتشجيع أفضل ظركؼ كتأمتُ القطاعات ىذه بتُ الأمثل التبادؿ تأمتُ لا بيكن دكنو من ك الزراعية
 .ابػارج إفُ الصادرات
 السياحية بابػدمات كلبناف العربية ابؼتحدة كالإمارات الأردف ك أفريقيا شماؿ في العربية الدكؿ معظم كتهتم
 حجم أف يلبحظ كابؼغرب كمصر كتونس الأساسية،مثلب الأردف بنيتها بتطوير اىتمامنا معظمها كتوفِ
 كارداتها تفوؽ صادراتها أف كما الأخرل، العربية الدكؿ صادرات حجم يفوؽ كثتَنا ابػدمات من صادراتها
 التي العربية الدكؿ قائمة إفُ الأختَة السنوات في انضمت سورية كقد العربية الأخرل،  الدكؿ لبقية خلبفنا
  .بؾاؿ السياحة في قدراتها تنمية إفُ تسعى
 الطبيعيتُ، حركة الأشخاص من لكثتَ استقبابؽا حيث من ابؼهنية بابػدمات كافة العربية الدكؿ تهتم كما
، فنجد تونس ، ابؼغرب ، مصر من البلداف العربية 1ابػدمات  تلك بتصدير الدكؿ بعض تقـو حتُ في
                                                          
 العدد الثانً  ، جامعة دمشق، 32 ، المجلد الجاتس و آفاق التجارة العربٌة فً الخدمات ، مجلة العلوم الاقتصادٌة و القانونٌةحسٌن الفحل ، .  د 1
  بالتصرف  341 ،141 ، ص ص7002سورٌا ، 
ابؼصدرة لليد العاملة على عكس ابؼملكة العربية السعودية التي برتل ابؼركز الأكؿ في استقباؿ اليد العاملة على 
 1.غرار غالبية  دكؿ بؾلس التعاكف ابػليجي الغتَ مصدرة لليد العاملة 
 مصر بصهورية كلب من فإف عامة كبصفة .للخدمات ابؼستوردة الأسواؽ كذلك تعد الدكؿ النفطية أكبر 
 كابؼستوردة ابؼصدرة الدكؿ النامية قائمة في متقدمنا مركزنا برتلبف السعودية العربية كابؼملكة العربية،
 من النامية الدكؿ من الطتَاف قائمة شركات في الأكؿ ابؼركز السعودية ابعوية ابػطوط كبرتل للخدمات،
 الصادرات من06 % نسبتو ما نشاطها، ك تصل نسبة صادرات ابػدمات في تونس إفُ حجم حيث
 .% 36كفي ابؼغرب  الكلية
 التكنولوجية لفقداف ابؼيزات نظرنا لديها ابػدمات قطاع ضعف من تعاني العربية الدكؿ تبقى أف ابؼرشح كمن
 ك كذا- ابػدمات تصدير في بؾاؿ العاملة الأجنبية الشركات- ابؼقيمتُ غتَ ابػدمات مقدمو بها يتمتع التي
 ابػدمات بؾاؿ كفي العمالة، انتقاؿ في حالة كخاصة الدكلية في الأسواؽ خدماتها عرض على قدرتها ضعف
 لتنافس ابػدمات ىذه بؼثل العافَ في الكبار أماـ ابؼوردين الأسواؽ  ُ تفتح سوؼ كالتأمتُ كابؼصرفية ابؼالية
 الدكؿ أغلب في ابغماية أك الدعم أشكاؿ من بأم شكل يتمتع يعد فَ الذم ابؼقيم ابػدمات قطاع
 .العربية
 كإليها، العربية الدكؿ من الأرباح برويل ك رؤكس الأمواؿ تدفق تقييد مقبولا يعد فَ ك في الزمن ابغاضر 
 تنعكس سوؼ التي الآثار من بؾموعة إفُ النهائي في شكلو ابؼالية ابػدمات قطاع بررير يؤدم كسوؼ
 خطط أىداؼ بوقِّق الذم بالشكل كالنقدية ابؼالية إدارة السياسة ك رسم على العربية الدكؿ قدرة على
 كبار بركم لإمكانية نظرا شديدة خطورة يشكل الدكؿ، بفا بؽذه كالاجتماعية الاقتصادية التنمية
 من يتطلب الذم الأمر الدكؿ، بؽذه كالنقدية ابؼالية في السياسة العافَ مستول على كابؼضاربتُ ابؼستثمرين
 العوبؼة انعكاسات من ابغد في منها كالاستفادة ابؼاليزية التجربة العابؼية مثاؿ التجارب دراسة العربية الدكؿ
 ابؼاؿ أسواؽ داخل كالسيطرة التحكم من أكبر قدرا الوطنية للسلطات التي برفظ التدابتَ كابزاذ ابؼالية
 من كل في ابعهود تبذؿ الإطار ىذا كفي المحتملة، التصدم للمنافسة بيكنو حتى القطاع ىذا كتقوية المحلية،
 .ابؼصرفي ابعهاز كخاصة ابؼافِ القطاع لتقوية مؤخرا، مصر كسورية ما حد كإفُ كلبناف البحرين
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 التي الفوائد بعض ىناؾ فإف ابؼشاكل، من العديد طياتو في بومل في ابػدمات التجارة بررير كاف كإذا
 كالتعامل استخدامها تم إذا بابػارج، العاملتُ برويلبت ك السياحة بؾَافِ في كتتًكز أساسا برقيقها، بيكن
السياحة  من كل تؤدم كتونس سورية ما حد كإفُ كلبناف كالأردف مصر من كل ففي بشكل أفضل، معها
 معظم العجز يسد حيث ابؼدفوعات، موازين في العجز بزفيف في كبتَنا دكرنا بابػارج العاملتُ كبرويلبت
 1.بابػارج العاملتُ برويلبت أك السياحة دخل خلبؿ من
 بعد ك خاص البينية بشكل العربية التجارة في ك عاـ بشكل العربية التجارة في ابػدمات بذارة لأبنية       نظرا
 فيما ابػدمات بذارة بتحرير العربية اىتماـ الدكؿ تزايد العابؼية التجارة منظمة إفُ عربية دكلة 11 انضمت أف
 التجارة منطقة ضمن ابػدمات بذارة إدماج أبنية  على0002 عاـ بعماف العربية القمة أكدت كقد بينها
 ذلك لتنفيذ العملية ابػطوات ابزاذ سرعة كالاجتماعي الاقتصادم من المجلس طلبت ك الكبرل العربية ابغرة
 ،كالإدارة،  الانضماـ سهولة في تتمثل ابػدمات بذارة في العربي للتعاكف ابهابية ىناؾ جوانب كاف خاصة
 2.الاستثمار كبؾالات فرص زيادة التجارة ، نطاؽ توسيع
 لسياسات العربية الدكؿ بتنفيذ خاص، بوجو مرتبطة للخدمات البينية التجارة لتحرير العربية ابعهود كتبقى
  . ابػدمات بذارة أماـ ديةمالتق كالإجراءات الأنظمة من للتخلص الاقتصادم الإصلبح
 العربية، السوؽ إفُ بالنفاذ ابؼتعلقة تلك العربية للخدمات البينية التجارة زيادة من برد التي القيود أىم كمن
 كاختلبؼ خدماتهم، تقدنً لغرض الطبيعيتُ للؤشخاص ابؼؤقتة كالإقامة التأشتَات نظاـ ذلك، كمثاؿ
 ابؼهارات توظيف فرص استغلبؿ إمكانية من بود الذم الأمر كالعلمية، ابعامعية الشهادات بؼعادلة ابؼواصفات
 يلؾالو قوانتُؾ العربية، اتؾللشر التجارم التواجد قيود ذلكؾك . البعض بعضها عمل أسواؽ في العربية
 كخدمات الاتصالات، ؾابػدمات من للعديد العاـ القطاع احتكارات إفُ بالإضافة ابػليج، دكؿ في ابؼواطن
 برد القيود ىذه ؿؾك . كابعوم البرم كالنقل التأمتُ، كخدمات ابؼصرفية كابػدمات ابؼطارات، كخدمات ابؼوانئ
 إفُ يؤدم قد الذم السلع بذارة بررير خلبؼ كعلى . ،العربية الدكؿ بتُ فيما للخدمات التصديرية القدرة من
 التجارة بررير فإف البطالة، كزيادة الأجنبية ابؼنافسة على قدرة الأقل ابؼصانع إغلبؽ عند اجتماعية تكاليف
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 البينية
 للئعلبنات الأجنبية اتؾالشر تواجد ذلك مثاؿ المحلية، العمالة توظيف زيادة إفُ الغالب في يؤدم للخدمات
 السوؽ في ابؼستهلكتُ أذكاؽ في خبرة بؽا التي ابؼضيفة، الدكلة داخل من عمالة توظف ما عادة كالتًكيج،التي
 1.كالتسويق التًكيج مهارات كبالتافِ المحلية
 توجيو تم فقد العربية، الدكؿ في ابػدمات بذارة حوؿ التفاكض مستَة في تطورات أم برقيق لعدـ كنتيجة
 في ابؼشاركة غتَ العربية الدكؿ بدعوة كذلك العربية الدكؿ كافة مع للتواصل 9002 خلبؿ عاـ ابعهود
 بؿددة خدمات قطاعات بتحرير الالتزامات بعداكؿ الأكلية بعركضها تتقدـ فَ الدكؿ التي ككذلك ابؼفاكضات،
 التي كالاجتماعية كالتنموية الاقتصادية العربية القمة عن الصادر برنامج العمل عليو نص ما إطار في كذلك
 بررير بؾاؿ في ابعارية ابؼفاكضات استكماؿ ضركرة أكدت على كالتي ، 9002 عاـ في بالكويت عقدت
 2.ابػدمات بذارة
 :خصائص التجارة الخارجية العربية  - 
 بلتصرىا كما التيخصائص التجارة ابػارجية العربية  ىي السابقة الإحصائيات من استنتاجو بيكن ما أىم إف
 :يلي 
 . دكلة عربية 42 مسابنة التجارة العربية في التجارة العابؼية يعتبر ضعيف باعتبار أنها بؾموعة تضم -
 . العربية للدكؿ الرئيسي الشريك التجارم  ىي أكركبا  تعتبر-
 . رئيسية كصادرات المحركقات على العربية الدكؿ  تعتمد-
 .بتُ الدكؿ ابؼتجاكرة  غالبيتها كتتم 01 %حدكد تتجاكز كفَ جدا ضعيفة البينية العربية التجارة  نسبة-
 .كالزراعي الصناعي المجاؿ في العربية الصادرات  ضعف-
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 .ارتفاع حصة الواردات الصناعية ما يدؿ على ضعف القاعدة الصناعية بالدكؿ العربية - 
 الغذائي ما بهعلها تعاني من فجوة غذائية تهدد أمنها01تتعدل كاردات الدكؿ العربية من الأغذية نسبة -
 .
 .تعد ابػدمات السياحية الصادرات الرئيسية في  بذارة ابػدمات بالدكؿ العربية - 
  ك بيكن القوؿ باختصار أف التجارة العربية ابػارجية تعتمد على تصريف صادراتها التي ترتكز على ابؼواد 
الأكلية افُ الدكؿ ابؼتقدمة ك استتَاد سواء ابؼواد  الاستهلبكية أك الاستثمارية أك التكنولوجية من ىذه الدكؿ ما 
 .بهعلها دكؿ تعاني من التبعية ، خاصة كأف حجم التجارة البينية بينها ضعيف جدا على الرغم من أبنيتها 
 معوقات و سبل تطوير التجارة العربية البينية :      المطلب الثاني 
     بعدما تبتُ لنا أف حجم التجارة ابػارجية العربية البينية متدني جدا ك لا يعكس الا قدرا بؿدكدا جدا من 
التبادؿ التجارم للدكؿ العربية على الرغم من ابعهود ابؼبذكلة لأجل تنميتها منذ بطسينيات القرف ابؼاضي افُ 
غاية اليـو باقامة منطقة التجارة العربية ابغرة ك العمل على اقامة الابراد ابعمركي، فهذا يدؿ على أف ىناؾ ما 
يعيق ىذه ابعهود ك ىذا ما سنتطرؽ لو في ىذا ابؼطلب إضافة لبعض السبل التي بيكن أف تسمح بتنمية 
 .التجارة العربية البينية 
 معوقات التجارة العربية البينية :     الفرع الأول 
   تنقسم معوقات التجارة العربية البنية افُ معوقات داخلية ك أخرل خارجية كىي تؤثر سلبيا على بمو التجارة 
 .العربية البينية  
   : المعوقات الداخلية: أولا
   ىي بؾموعة  من العوامل الداخلية  ابؽيكلية ك الاجراءات الاقتصادية ك الادارية  ك السياسات التي تؤثر 
سلبا على بمو التجارة العربية البينية ك بروؿ دكف برقيق مزايا السوؽ العربية الواحدة بامتدادىا الواسع ك تنوعها 
 : ، ك نذكر منها 1 السلعي
تشابو ابؽيكل الاقتصادم ك الاجتماعي في الدكؿ العربية أدل بغدكث بزوؼ من فتح الأسواؽ العربية على - 
 ، افُ جانب ضعف القاعدة الانتاجية ك 2بعضها البعض ك أدل أيضا لتشابو  في الصناعات التصديرية 
ابلفاض مستول التصنيع في الدكؿ العربية ما جعل الاقتصاديات العربية تفتقر لتشكيلة كاسعة من ابؼنتجات ، 
ما دفعها للتوجو إفُ الدكؿ الأجنبية ذات القواعد الإنتاجية القوية كابؼتنوعة على حساب التجارة البينية العربية 
 .
البتًكؿ ، الغاز ، القطن  (ابؽيكل السلعي للتجارة العربية حيث ترتكز الصادرات العربية في ابؼواد الأكلية - 
التي بذد أسواؽ استهلبكية مستقرة في الدكؿ الصناعية كأكركبا ، الياباف ك الولايات ابؼتحدة  )افٍ .....
الأمريكية ، ك كذلك طبيعة الواردات العربية ابؼتمثلة في ابؼواد الغذائية ك ابؼنتجات الصناعية ك ىي سلع تنتج 
 3 .بكميات غتَ كافية أك لا تنتج بالأقطار العربية ، ما يعكس ضعف التجارة العربية البينية 
السياسات الاقتصادية التجارية التي اتبعتها الدكؿ العربية كسياسة احلبؿ الواردات ك التي كانت تهدؼ منها - 
بزفيف العبء على موازين  مدفوعاتها ابػارجية ك بزفيض درجة اعتمادىا على السوؽ ابػارجية في تلبية 
حاجاتها الاستهلبكية لكن ترتب على ىذه السياسة تزايد استتَاد السلع الإنتاجية الوسيطة ك أبماط 
التكنولوجية اللبزمة بؽا ، ك بالتافِ تكريس ظاىرة الاعتماد على ابػارج من جانب ك من جانب آخر تكريس 
 .بذزئة السوؽ العربية افُ أسواؽ بؿلية ضيقة
ك كذلك  سياسة تشجيع الصادرات ك التوجو افُ الأسواؽ الدكلية ك التي اعتمدت على قياـ صناعات حديثة 
ذات كثافة رأبظالية ك قد كانت الصناعات النفطية في مقدمتها ، ك ابؼتتبع بؽذه السياسة خصوصا في 
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التي أقيمت مؤخرا لا يستطيع أف يرل فيها إلا عائقا لتنمية التبادؿ التجارم العربي  الصناعات البتًككمياكية
لأف الدكؿ العربية ليست مستهلكة بؼنتجات ىذه الصناعات ، كما أنها ليست منتجة للتقنيات اللبزمة بؽا 
 .بدعتٌ أف ىذه السياسة لن بزدـ الدكؿ العربية ك سوؼ تزيد تبعيتها للبقتصاديات الغربية 
ابماط الاستهلبؾ السائدة في الأسواؽ العربية حيث تفاقم الطلب على السلع الكمالية ك ذات ابعودة -  
العالية ك التي تتميز بها السلع الأجنبية ، كعزز ىذا الابذاه الدعاية ك الإعلبـ ك أنشطة التًكيج التي قامت بها 
الشركات الأجنبية ابؼنتجة بؽذه  السلع ، كمع بزلي الدكؿ العربية عن سيطرتها على بذارتها ابػارجية لأجل 
اعتمادىا سياسات الانفتاح اضافة بغالات الإغراؽ التي تعرضت بؽا بعض الأسواؽ العربية ، فقدت بعض 
ابؼنتجات العربية أك كلها ك خاصة الصناعية منها أسواقها التقليدية بابؼنطقة برت كطأة منافسة السلع الأجنبية 
 .التي تدخل بأبظاء ك علبمات بذارية متعددة ك متجددة ك التي تتناسب مع الأبماط الاستهلبكية ابؼتجددة 
غياب أك ضعف خدمات الاتصاؿ بتُ الأسواؽ العربية مقابل تطورىا مع بعض الدكؿ الأجنبية بدساعدة - 
بعض الشركات العابؼية ، الأمر الذم ترتب عليو سهولة الاتصاؿ بالأسواؽ الأجنبية أكثر من الاتصاؿ بتُ 
الدكؿ العربية ك ىو ما انعكس أثره على تفضيل ابؼستوردين العرب الاتصاؿ بالأسواؽ الأجنبية عن الاتصاؿ 
   1.ببعضهم البعض  
ضعف قنوات التمويل المحلية ك الإقليمية بفا شك فيو أف القنوات المحلية ابؼتمثلة في ابعهاز ابؼصرفي ك سوؽ - 
رأس ابؼاؿ تعتبر من أىم ركافد بسويل الأنشطة التجارية بدا في ذلك التجارة ابػارجية ك الإقليمية ، ىذا افُ 
جانب أبنية دكر البنوؾ الوطنية أك ابؼشتًكة في اصدار خطابات الضماف لتسوية مدفوعات ىذا النشاط الا أف 
ضعف الطاقة التمويلية ك تفشي الركتتُ ك التعقيدات الإدارية خصوصا من جانب بنوؾ القطاع العاـ في بعض 
الدكؿ العربية أدل لصعوبة قياـ البنوؾ ك شركات الأمواؿ بتمويل ىذه الأنشطة التبادلية بتُ الدكؿ العربية 
،كما أف البنوؾ الإسلبمية  الإقليمية فَ تستطع أف تسد الفجوة التمويلية ك الادارية ك ذلك لاختلبؼ 
السياسات النقدية ك أيضا الأنظمة ابؼصرفية بؼختلف الدكؿ العربية من ثم أدل ذلك افُ ضعف الدكر ابؼصرفي 
 . في برقيق الدكر ابؼطلوب منو لتمويل ك زيادة ابؼعاملبت التجارية  البينية العربية 
ضعف مركنة خدمة النقل العربية ك يعتبر ىذا العامل من أىم معوقات التجارة العربية البينية لأف النقل ىو - 
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خدمة إنتاجية بؿورية في عمليات التبادؿ السلعي ك ابػدمي سواء على ابؼستول المحلي أك الإقليمي أك العابؼي ، 
لأف تكلفة النقل من أىم بؿددات السعر النهائي للسلعة بدعتٌ أف زيادة ىذه التكلفة من شأنو زيادة سعر 
، ك يشهد قطاع النقل 1السلعة أك ابػدمة ك بالتافِ بزفيض قدرتها التنافسية ك ابلفاض الطلب ابػارجي عليها 
العربي بزلفا على الرغم من ابعهود ابؼبذكلة لتطوير كل الطرؽ البرية ك السكك ابغديدية ك تطوير مرافق النقل 
 .البحرية ك ابعوية  
 ك بشكل عاـ يعد عدـ توفر كسائل نقل منتظمة بتُ ابؼشرؽ العربي ك ابػليج العربي ك ابؼغرب العربي ك 
بأسعار منافسة أحد أسباب تدني التجارة بتُ الوطن العربي ، كما أف تعدد التعقيدات  على ابغدكد بتُ 
 .الدكؿ العربية ك طوؿ ابؼدة الزمنية من أكثر العقبات ابؼعرقلة لتحرير التجارة بتُ الدكؿ العربية 
نقص ابؼعلومات اللبزمة للتجارة البينية حيث تعاني مؤسسات القطاع العاـ بشكل عاـ من نقص في - 
ابؼعلومات الاقتصادية ك التجارية ذات العلبقة بالقوانتُ ك التشريعات التجارية ابػاصة بالأسواؽ العربية ك يعاني 
القطاع ابػاص من عدـ توفر ابؼعلومات الربظية ابؼتعلقة بالتسهيلبت التجارية كابػدمات ابعمركية، التخزين ، 
، ك نقص في ابؼعلومات ابؼتعلقة بالأسواؽ كأبماط الاستهلبؾ ك ابؼواصفات ك ابؼقاييس النوعية ك .......النقل 
 .ابعودة 
 2 .صعوبة تنقل الأفراد ك رؤكس الأمواؿ بتُ الدكؿ العربية ك صعوبة منح التأشتَات- 
خضوع ابؼصافٌ الاقتصادية العربية التجارية للمناخ السياسي ك مناخ العلبقات الشخصية بتُ ابغكاـ داخل - 
 .الأقطار العربية 
تفضيل الاتفاقيات الثنائية الإقليمية الضيقة التي لا تسمح بالتوسع الشامل على حساب الاتفاقيات - 
  3. الاقتصادية الإقليمية كالسوؽ العربية ابؼشتًكة ك منطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل 
 1: القيود الغتَ بصركية ك التي تتنوع كما يلي - 
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   527، ص 4002 سبتمبر 22/02الأردنٌة 
كىي خاصة بالاشتًاطات ك ابؼواصفات في الدكؿ العربية أم  تعددية في ابؼواصفات لنفس : القيود الفنية - أ
ابؼنتج كتعدد كتضارب الاجتهادات الإدارية في تطبيقها  مثل  كضع العلبمات ك اللبصقات على ابؼنتج ، 
دلالة ابؼنشأ ، أنواع العبوات ،فرض مواصفات مغايرة لتلك التي تفرضها على السلع المحلية خصوصا الغذائية ك 
الزراعية ، تغتَ ابؼواصفات دكف اشعار مسبق  ، الاشتًاطات الصحية  ك البيئية ، ابؼبالغة في أساليب الكشف 
ك طوؿ الوقت اللبـز لإصدار شهادة ابؼطابقة ك تصديقها ك استيفاء رسـو أعلى عليها مقارنة مع السلع المحلية  
 .
كىي قيود خاصة بدوضوع اعادة التثمتُ ابعمركي ك كثرة الوثائق الإضافية الغتَ ضركرية : القيود الإدارية - ب
 .التي تطلب مع البضاعة ، ك مشاكل النقل بالعبور ك إجراءات التخليص ابعمركي ك تكاليفو 
بعض الدكؿ العربية ما زاؿ لديها قيود على إجراءات التحويل ك تعدد أسعار الصرؼ : القيود النقدية - ت
 .كبـصصات النقد الأجنبي ك تشدد في إجراءات الائتماف ك كذلك في شركط الاستتَاد 
ك تتمثل في ابؼبالغة في رسـو تصديق القنصليات على شهادات ابؼنشأ ك أيضا ابؼبالغة في : القيود ابؼالية -  ث
 .رسـو ابؼعاينة ك ابؼطابقة ك التي بزضع في بعض الأحياف بؼعاملة بسيزية مقارنة بالسلع المحلية 
 .القيود الكمية ابؼتعددة- ج
ابؼغالاة في طلب الاستثناءات على التخفيضات ابعمركية بالنسبة لتنفيذ برنامج منطقة التجارة ابغرة العربية - د
  .)تكوين القوائم السلبية (الكبرل 
 .مشكلة الرسـو ك الضرائب ذات الأثر ابؼماثل للتعريفة ابعمركية التي تؤدم لتعطيل اثر التخفيض ابعمركي - ك
 : المعوقات الخارجية : ثانيا 
      ابؼعوقات ابػارجية كىي بؾموعة من العوامل تعمل على استمرار العلبقة القائمة حاليا بتُ الدكؿ العربية 
 :ك الدكؿ ابؼتقدمة لأجل المحافظة على ىذه ابؼراكز ك تتمثل في 
سياسة القركض ابػارجية التي بسنحها الدكؿ الصناعية ابؼتقدمة لبعض الدكؿ العربية ك التي تشتًط عند - 
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منحها استخداـ نسبة مهمة منها لاستتَاد السلع ك ابػدمات من أسواقها بفا يقف عائقا على حرية الدكلة 
 .العربية ابؼدينة في اختيار شريكها التجارم 
الاستثمارات الأجنبية التي تلعب دكر ىاـ لاستنزاؼ الفائض الاقتصادم ابؼتاح ك فرض شركط تتناسب مع - 
مصابغها في بناء ك تشغيل مشركعاتها التي غالبا ما تتعلق باستخراج ابؼواد الأكلية ، أك في مشاريع سياحية ك 
 .خدمية 
ابعهود التي تبذبؽا الدكؿ الصناعية ك شركاتها الضخمة في الدعاية ك التًكيج للصناعات في ابؼنطقة العربية - 
 1.تعتمد في كافة مدخلبتها ك بـرجاتها على أسواؽ العافَ ابػارجي خاصة الدكؿ الصناعية ابؼتقدمة 
ارتباطات الدكؿ العربية مع بؾموعات اقتصادية بـتلفة ك بدرجات بـتلفة أيضا من خلبؿ الاتفاقيات الثنائية - 
خاصة مع أمريكا ك الابراد الأكركبي ك التي أعطت إعفاءات ك تسهيلبت بصركية أكبر من تلك ابؼوجودة في 
 2.الاتفاقيات العربية ، بفا أدل إفُ إعاقة تنفيذ اتفاقيات التعاكف الثنائي ك ابعماعي العربي 
 سبل تنمية  التجارة العربية البينية :       الفرع الثاني 
     بصلة ابؼعوقات ك ابؼشاكل التي تواجو التجارة العربية البينية بيكن التغلب عليها بإتباع عدة سبل بيكن أف 
 : بزفضها ك تساىم في تنميتها ك نذكر منها 
مبادرة الدكؿ العربية بوضع خطط متوسطة ك طويلة الأجل لإحداث تغتَات ىيكلية أساسية في قواعد  -
الانتاج تكوف أكثر تنوعا ك أكثر اعتمادا على ابؼزايا النسبية ابؼتعددة في الدكؿ العربية ، كىنا بهب التًكيز 
بشكل متوازف على جانبي العرض ك الطلب في آف كاحد ، بحيث تطور الأنواع الانتاجية ابؼستندة على ابؼيزة 
كفي نفس الوقت بهب أف تراعي أذكاؽ ك أبماط الاستهلبؾ السائدة في الأسواؽ  )جانب العرض (النسبية 
 . العربية
افُ جانب بررير التجارة العربية لا تقل الاستثمارات البينية أبنية لذلك لابد من السعي لتعزيزىا ك - 
استقطابها لكي تبقى ضمن إطار الأقطار العربية ك يتطلب ذلك إعداد البنية الاقتصادية ك التشريعية ابؼواتية في 
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 1.الدكؿ العربية 
إشراؾ القطاع ابػاص العربي في عملية ابزاذ القرارات بيثل ضركرة ىامة باعتباره يلعب دكرا رئيسيا في زيادة - 
حجم التجارة العربية البينة فهي ترتبط بدا يتوفر للقطاع ابػاص من إمكانيات ك طاقات تساعد على برقيق 
  2.ذلك 
الالتزاـ بتنفيذ كافة الاتفاقيات ك القرارات ابؼتعلقة بتحرير التبادؿ التجارم بتُ الدكؿ العربية ك ضركرة تفعيل - 
التشريعات اللبزمة لادارة ابػلبفات السياسية التي بردث بتُ الأقطار العربية ك ابغد من أثارىا السلبية على 
 .التجارة العربية البينية 
العمل على زيادة فعالية ابؼؤسسات ك ابؽيئات ك ابؼصارؼ القطرية الإقليمية في تقدنً التسهيلبت الائتمانية - 
 .ك ضماف التمويل اللبـز للصفقات التجارية التي تعقد بتُ الأسواؽ العربية 
العمل على تصعيد دكر الغرؼ التجارية ك الصناعية في التعريف بابؼنتجات ك الأسواؽ العربية كذلك بتنظيم - 
بعثات بذارية مشتًكة لرجاؿ الأعماؿ ك الشركات افُ الأقطار العربية ك إقامة معارض متخصصة دائمة ك دكرية  
 .
تفعيل العمل ابعماعي العربي لتطوير خدمات النقل ك الاتصاؿ ك تعظيم الاستفادات من التطور التقتٍ ك -   
 .العلمي في بؾالات ابؼواصلبت ك الاتصالات 
تعرية كافة المحاكلات ك ابطاؿ مفعوؿ الآليات التي تقـو بها الدكؿ الصناعية ابؼتقدمة ك شركاتها الكبتَة - 
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  : خلاصة الفصل 
 :         من خلبؿ دراستنا في ىذا الفصل بيكن استخلبص النقاط التالية 
يتضح لنا أف التجارة ابػارجية تساىم في برقيق التنمية الاقتصادية خاصة بالنسبة للدكؿ ابؼتقدمة ، أما -1
الدكؿ النامية ك من ضمنها الدكؿ العربية ك على الرغم من أف الدراسات تشتَ افُ أنها لن تكوف في صابغها 
خاصة في ظل منظمة التجارة العابؼية ك كمبادئها ك انعكاساتها السلبية ك كذا الانفتاح التجارم، لكن  ىنالك 
عدة سبل بيكن أف تسمح للتجارة ابػارجية بأداء دكرىا الابهابي في الاقتصاديات العربية خاصة في ظل  
 .الإمكانيات العربية ابؼتنوعة ك العمل العربي ابؼشتًؾ  
الدكؿ العربية بصيعها حاليا تسعى لتحرير بذارتها ك ىناؾ من ىي فعلب تعتمد على نظم مفتوحة  للتجارة - 2
ابػارجية كدكؿ بؾلس التعاكف ابػليجي ك أخرل بدأت بهذا التوجو مع سياسات التصحيح ابؽيكلي كتونس 
ابؼغرب ، ابعزائر ،مصر ،ك أخرل مع فشل سياسة إحلبؿ الواردات بها كسوريا ك الأردف ك عموما بصيعها 
براكؿ أف تضع سياسة بذارية تتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العابؼية ك تتماشى مع ابؼستول العابؼي كفقا 
 .لإمكانياتها الاقتصادية ك اقتناعاتها  السياسية 
تعتمد على تصريف صادراتها التي التجارة ابػارجية العربية في حالة تراجع منذ الثمانينات إذ أصبحت - 3
ترتكز على ابؼواد الأكلية إفُ الدكؿ ابؼتقدمة ك استتَاد سواء ابؼواد  الاستهلبكية أك الاستثمارية أك التكنولوجية 
من ىذه الدكؿ ك حجم التجارة البينية بينها ضعيف جدا لا يتعدل العشرة بابؼئة ك يقتصر تقريبا بتُ الدكؿ 
ابؼتجاكرة ك يعود ىذا لعدة أسباب أبرزىا ضعف القطاع الإنتاجي بها ك ارتباطاتها مع الدكؿ ابؼتقدمة ، لذلك 
لبد من السعي ابعدم لتطوير القطاعات الانتاجية العربية كالتعاكف لأجل الوصوؿ لتفعيل ابؼنطقة ابغرة الكبرل 








دراسة حالة المنطقة الحرة المشتركة الأردنية 








حيث  الاقتصادية خاصة التجارية منها العلبقات من معقدة بشبكة البعض بعضها مع العافَ دكؿ      ترتبط
للدكؿ، ك بحكم بذاكر كل من ابؼملكة الأردنية  ابػارجية تبعنا للسياسات ىذه العلبقات تتقلص أك تتسع
 الاقتصادية علبقاتهما لأجل تطوير بينهما ابؽاشمية ك ابعمهورية العربية السورية أبرمت الكثتَ من الاتفاقيات
 .انطلبقا من ابؼصافٌ الاقتصادية ابؼشتًكة بينهما 
رغبة في دعم العلبقة السورية ك نظرا لأبنية ابؼناطق ابغرة فقد قرر البلدين انشاء ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية 
الاقتصادية بينهما ك ابهاد شكل من أشكاؿ التكامل الاقتصادم العربي يساىم في برقيق التنمية  الاقتصادية 
  .  بؽما 
الفصل سنتناكؿ ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة السورية الأردنية ك دكرىا في تنمية التجارة العربية بعدىا  ىذا خلبؿ كمن











المنطقة الحرة المشتركة الأردنية السورية و دورىا في تنمية التجارة البينية : المبحث الأول 
 بينهما 
     تعد ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة إحدل أشكاؿ ابؼناطق ابغرة التي تعددت ك اختلفت مع التغتَات الاقتصادية ك 
في ىذا ابؼطلب سوؼ بكاكؿ إلقاء الضوء عليها ،ك سنركز على ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية ك كيفية 
 .مسابنتها في تنمية التجارة بتُ الأردف ك سوريا 
 المناطق الحرة المشتركة بالدول العربية :     المطلب الأول 
الدكؿ العربية تعاني ضعف في التجارة البينية بها على الرغم من تكوينها بؼنطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل      
كما رأينا فيما سبق لذلك ارتأينا أف نأخذ ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة كأداة بيكن أف تستخدـ لدعم التجارة العربية 
البينية  على ضوء الأبنية الاقتصادية للمناطق ابغرة ك ما توفره من امكانيات  ، ك في ىذا ابؼطلب سنحاكؿ أف 
نبرز أبنية ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة العربية ك كذلك دكر ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية في تعزيز التجارة بتُ 
 .البلدين 
 أىمية المناطق الحرة المشتركة بالنسبة للدول العربية :       الفرع الأول 
      قد سبق ك قمنا بتعريف ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة خلبؿ الفصل الثاني  ك لذلك سنكتفي بقوؿ أنها مناطق 
 :تنقسم على حسب موقعها افُ  
 في بلد ما بحيث يشتًؾ البلد الأكؿ في ابؼورد – ابػاـ –مناطق حرة مشتًكة تقاـ عند موقع ابؼصادر الأكلية - 
ك البلد الآخر في التمويل  ك قد يشتًؾ كليهما أك أحدبنا في الادارة ك ما ينطبق على البلدين ينطبق على 
 .القطاعتُ العاـ ك ابػاص 
مناطق حرة مشتًكة تقاـ عند موقع حدكدم مشتًؾ لبلدين أك أكثر بحيث تكوف مشتًكة ماليا أك إداريا أك - 
 .بكلب الصفتتُ 
 1. مناطق حرة مشتًكة تقاـ في مواقع جغرافية إستًاتيجية كابؼوانئ ك ابؼطارات –
    ينظر للمناطق ابغرة ابؼشتًكة على أنها من أفضل الوسائل للتعبتَ عن العمل ابؼشتًؾ باعتبارىا مدخلب 
للتكامل الانتاجي بيكن أف يكوف بؽا دكرا ىاما في دفع مستَة التنمية العربية ك تعزيز العمل العربي ابؼشتًؾ ك 
تعزيز التجارة البينية فيما اذا نظر اليها كمشركعات بؿكومة بحرية السوؽ ،فهي برقق منافع اقتصادية ك سياسية 
مبنية على علبقة شراكة فيما بتُ الدكلتتُ  على أساس تقليل التكاليف ك تسهيل الاجراءات إضافة لتوفتَ 
ابؼزيد من ابؼزايا ك ابغوافز ك الاعفاءات ، فهي عبارة عن  علبقة تكاملية من حيث العملية الاستثمارية ك 
 ك ىي تستمد أبنيتها الاقتصادية من أبنية  ابؼناطق ابغرة سابقة الذكر ك 2.الانتاجية تدفع لتعزيز التجارة 
 :علبكة على ذلك فهي تؤدم لتحقيق منافع أخرل منها 
تعد  خطوة يتم من خلببؽا الاستجابة للمتغتَات الإقليمية ك العابؼية التي من شأنها زيادة حدة ابؼنافسة - 
الاقتصادية بعد أف أصبح من ابؼسلم بو انو لا تستطيع دكلة بدفردىا أف تعيش بدعزؿ عما بهرم من أحداث ك 
 .تغتَات متلبحقة بالعافَ 
 .تعتبر كسيلة فعالة لتحرير التجارة من القيود الكمية ك ابغواجز ابعمركية ما يؤدم لتنمية بذارة التًانزيت -  
تتيح فرصة للمستثمرين في الدكؿ ابؼعنية من الاشتًاؾ في العمليات الانتاجية ك تبادؿ ابػبرات الادارية ك  -
غتَىا ما بهعلهم قادرين على زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواؽ العابؼية نظرا لأف تراكم الانتاج يؤدم افُ 
 . تراكم التصنيع ، بعبارة أخرل فهي تعطي فرصة للتشارؾ في العملية الانتاجية 
فبدلا من تصدير ىذه ابؼوارد ك ابؼواد بصورتها الأكلية ك بأسعار " ابؼواد الأكلية ابػاـ "استغلبؿ ابؼوارد الطبيعية - 
متدنية جدا فانو بيكن اقامة مشاريع صناعية يتم فيها اجراء عمليات تصنيع ك برويل بؽذه ابؼواد بفا يضيف 
قيمة بؽا تؤدم افُ رفع أسعارىا ك برقيق فوائض مالية برسن من كضع ابؼوازين التجارية للبلداف ابؼشتًكة في 
 .اقامة ابؼنطقة ابغرة 
 .توطيد علبقات التعاكف للبلدين من خلبؿ ابؼشاريع الاقليمية ابؼشتًكة - 
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  ، 4002 سبتمبر 22/02 ، مؤبسر التجارة العربية البينية ك التكامل الاقتصادم ، الأردف ، ، بذربة ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة ك دكرىا في تعزيز التكامل الاقتصادم العربيحسن ختَات
  2 608ص 
 : ك تستند الدعوة لانشاء ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة افُ 
عدـ اشتًاط قيامها حدكديا ك ىذا قد يساعد في الاستفادة من ابؼواد الأكلية ابؼتوفرة في الدكلة ابؼشتًكة بدنطقة - 
 .حرة مع دكلة أخرل لديها قدرات في جانب التصنيع 
  .تعتبر ابؼناطق ابغرة بؾالا ىاما لتنشيط القطاع ابػاص ك أخذ دكره في العملية الانتاجية - 
الاختلبفات في القوانتُ التي بركم ابؼناطق ابغرة عموما أقل بكثتَ من التنوع في السياسات الاقتصادية ابؼطبقة - 
 . بالدكؿ العربية ك عليو  فهي بزلق نوع من التوحيد الاقتصادم في السياسات
ك فيما بىص التخوؼ من استفادة الشركات الأجنبية ابؼتواجدة في ابؼناطق ابغرة من التفضيلبت ابؼتبادلة ضمن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.اتفاقية التجارة ابغرة العربية فيمكن بذنبها بالاتفاؽ على قواعد ابؼنشأ العربية 
 : تساىم عدة عوامل في ابقاح  ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة  ك خاصة بالنسبة للدكؿ العربية أبنها 
 .التقارب ابعغرافي بتُ الدكؿ العربية - 
 .التقارب الفكرم ك الثقافي ك ابغضارم - 
 .توفر الامكانيات لتهيئة ك تأىيل البتٌ التحتية اللبزمة - 
 .ك جود كثافة في رأس ابؼاؿ  البشرم ابؼؤىل ك ابؼدرب - 
 بعض تجارب  المناطق الحرة المشتركة القائمة بالدول العربية  : فرع الثاني       ال
      لا تزخر ابؼنطقة العربية بابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة ك تعد ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة السورية الأردنية أبرزىا ك فيما 
 : يلي سنذكر أىم ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة ابؼتواجدة بالدكؿ العربية 
من   اللوجستيةك ىي منطقة تهدؼ لتقدنً ابػدمات: المنطقة الحرة المشتركة بين دبي و جيبوتي - 
خلبؿ تطوير ابؼوانئ ك الاستثمار فيها باستئجار الامارات العربية ابؼتحدة ابؼمثلة بدؤسسة دبي للموانئ الدكلية ك 
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  الوانكتاد بأنها ادارة عمليات التعبئة ك التخزين ك ابؼعلومات ك خدمات النقل داخل سلسلة التوريد 3 عرفها مؤبسر الأمم ابؼتحدة للتجارة ك التنمية 
 حيث قامت دبي بتطوير 0002 سنة ابتداءا من أيار سنة 02ابعمارؾ ك ابؼناطق ابغرة بؼيناء جيبوتي بؼدة 
ابؼيناء ك بالتافِ خلق منطقة حرة لوجستية  مشابهة بؼنطقة جبل علي لتخدـ بذلك القارة الافريقية ، ك كذلك 
 سنة كمنطقة حرة ك ىو ابؼشركع الأكؿ من نوعو في 03استئجار دبي بؼنطقة ابؼيناء ابعاؼ في جيبوتي بؼدة 
 .القارة الافريقية 
 شقة سكنية ، صالة مسافرين 005 فيلب ، 001 غرفة ، 004 قامت دبي بانشاء فندؽ بسعة 2002سنة 
بؼطار جيبوتي الدكفِ ك طريقاف سريعاف ، أضافة لذلك افُ ذلك استثمارىا للشاطئ الشرقي من ابؽند ك منطقة 
من ابؼستودعات %  85كوختُ فيها بالاضافة افُ منطقة كوستنازا في ركمانيا ، ك كصلت نسبة التأجتَ افُ
منهم من دبي ك  64ابؼوجودة في ابؼنطقة ابغرة بعيبوتي ك كاف توزيع ابؼستثمرين من حيث ابعنسية ما نسبتو 
من اثيوبيا ك العمل جار على تطوير ك توسيع ابؼشركع علما بأف رؤية دكلة جيبوتي  8من جيبوتي ك  64
خلبؿ العشر سنوات باف تصبح منطقة اقتصادية خاصة ، ك يعتبر موقع ابؼنطقة ابغرة بعيبوتي استًاتيجي 
 .لوجودىا في القرف الإفريقي بتُ البحر الأبضر ك المحيط ابؽندم 
ك الذم ىدؼ لتطوير رصيف ابغاكيات للجزء  :  المشروع المشترك بين دبي و ميناء جدة الإسلامي- 
 الف 787.898 مقارنة ب 3002ابعنوبي من ابؼيناء حيث بذاكز معدؿ ابؼناكلة ابؼليوف حاكية في سنة 
 حيث أسهم ىذا ابؼشركع من خلبؿ استثمار رأس ابؼاؿ ك ابػبرات في تطوير ك تعزيز ميناء 2002حاكية سنة 
جدة الإسلبمي من حيث الإنتاجية ك كما ىو ابغاؿ بالنسبة لطموح حكومة ابؼملكة العربية السعودية في 
تطوير الأعماؿ التجارية ك الاقتصادية ك كاف من ذلك خصخصة ابؼيناء كجزء من ابػطة التي تهدؼ افُ برقيق 
 1.ذلك الطموح 
 سبل تطوير و تفعيل المناطق الحرة المشتركة العربية :      الفرع الثالث 
         اف تفعيل ك تطوير ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة العربية تفرضو الظركؼ الدكلية ففي ظل ابؼناطق ابغرة ك 
التكتلبت الدكلية  ك غتَىا ، لابد أف تبرز ىذه ابؼناطق كآلية لتجسيد العمل العربي ابؼشتًؾ مبتٍ على الانفتاح 
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التجارم  بؼواكبة ىذه الظركؼ ك فيما يلي أىم السبل التي تؤدم لتفعيل ك تطوير ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة العربية 
 : 1
التنمية الشاملة ابؼشتًكة ك توسيع ك زيادة منافذ الإنتاج ك  العمل على كضع إستًابذية كاملة  مبنية على-  
رفع نسبة مسابنة إبصافِ الناتج المحلي العربي في مشركعات التنمية مع زيادة القيمة ابؼضافة ك تشجيع ابؼشاريع 
 .الاستثمارية ابؼشتًكة ك خلق مناخ مستقر مناسب قائم على ركح التطور ك الانفتاح 
 .تعزيز القدرات التنافسية للمناطق ابغرة ك معابعة ابؼشاكل التي تعتًض ابؼستثمرين داخل ابؼناطق - 
ك ضع إستًاتيجية ك رؤية مشتًكة من قبل الأطراؼ ابؼشاركة في ابؼناطق ابغرة للوصوؿ لتحقيق الأىداؼ - 
 .القائمة عليها 
 .توفتَ نظاـ معلوماتي يستند افُ قاعدة متينة ك بىدـ حالة الاستثمار في ابؼناطق ابغرة - 
 .كضع نظاـ شامل للتًكيج للمناطق ابغرة ابؼشتًكة ك التعريف بنشاطاتها الاستثمارية - 
اصدار القوانتُ ك التشريعات التي تساعد على عمل ابؼناطق ابغرة بكفاءة ك تهيئة ابؼناخ ابؼلبئم لنمو ك تطور - 
 .حركة الاستثمار فيها 
توفتَ ثقافة تنظميو ك ىياكل ك إجراءات تنافسية مشركعة تتناسب مع التوجو الاستًاتيجي للمناطق ابغرة - 
 .ابؼشتًكة في السوؽ الدكفِ 
ك ضع سياسة استثمارية مبنية على أساس التميز في تقدنً ابػدمات على أساس ابعودة ك اشباع رغبات - 
 .    ابؼستثمرين معتمدة على تكنولوجيا ابؼعلومات 
  السوريةالمنطقة الحرة المشتركة الأردنية:     المطلب الثاني 
ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة السورية الأردنية عبارة عن شركة دكلية سورية أردنية سنحاكؿ التعرؼ عليها ك على       
 .كيفية مسابنتها في تنمية التجارة بتُ كل من سوريا ك الأردف في ىذا ابؼطلب 
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 ماىية المنطقة الحرة المشتركة الأردنية السورية:       الفرع لأول 
سنتطرؽ في ىذا الفرع لتعريفها، ىيكلها  السوريةلأجل التعرؼ على ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية      
التنظيمي، أىدافها ابؼزايا ك ابغوافز بابؼنطقة تطور أداءىا ، أثر تطور النشاط الاستثمارم بابؼنطقة على 
 .القطاعات ابؼرافقة 
 : تعريف بالمنطقة : أولا 
 في ابعمهورية العربية 5791 لعاـ 12      تأسست ابؼنطقة ابغرة الأردنية السورية بدوجب القانوف رقم 
الأردنية ابؽاشمية استنادان لاتفاؽ التعاكف الاقتصادم  في ابؼملكة 6791 لعاـ 5السورية ك الإرادة ابؼلكية رقم 
 قدره رأس ابؼاؿ التأسيسي بلاتفاؽ التبػػادؿ التجػارم بتُ ابعمهورية العربية السػورية كابؼملكة الأردنية ابؽاشػمية 
كشركة مسابنة بؿدكدة ابؼسؤكلية ذات شخصية اعتبارية كقانونية  مناصفة من البلدين  مليوف لتَة سورية06
، لتفعيل كتطوير كتتمتع بجميع ابغقوؽ كالصلبحيات للقياـ بأعمابؽا في البلدين كتتمتع باستقلبؿ مافِ كإدارم 
التعاكف الاقتصادم ككإحدل مرتكزات العمل العربي ابؼشتًؾ من خلبؿ استقطاب رؤكس الأمواؿ كجذب 
  .)..النقل ، ابػدمات ، ابؼرافئ  (الاستثمارات ، كمكافحة البطالة كابؼسابنة في تفعيل دكر القطاعات ابؼرافقة 
نصيب  ( موقع اسػتًاتيجي على ابغدكد ابؼشػتًكة بتُ البلػدين  في   تقع ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية
أنظر ابؼلحق (. لتكوف ميناءن بريان حيويان كفعالا للبلدين كالدكؿ المجاكرة ىكتار056مساحة   كعلى )جابر – 
  )11رقم
كتنفرد ابؼنطقة ابغرة بدزايا كتسهيلبت كحوافز فريدة للبستثمار من إعفاءات بصركية كضريبية كابلفاض في 
للبستفادة من كفرة التسهيلبت ك قد أنشئت بهذا ابؼوقع .التكاليف كالأجور كبدعايتَ تفوؽ كل التوقعات
 .....  .  ماء ، كهرباء ،صرؼ صحي: ابػدمية كالبنية التحتية ابؼتكاملة 
مراكز بصركية كقول امن داخلي من البلدين بيارساف الصلبحيات ابؼوكلة بؽما   كما يتوفر في ابؼنطقة ابغرة
كيؤدياف خدمة مشتًكة على ابؼنافذ كالأبواب كأبراج ابؼراقبة كالساحات ككافة الأعماؿ ابؼطلوبة منهم من قبل 
إدارة ابؼنطقة ابغرة ، كما تتوفر ابؼنطقة على ساحات ك مستودعات بززين ك شبكة طرؽ معبدة بزدـ الأراضي 
 . ابؼخصصة للبستثمار
 في بـتلف القطاعات ك الفعاليات من البلدين ، 9002 فرصة عمل سنة 0006ك توفر ابؼنطقة ابغرة حوافِ  
الصناعية "  شركة من بـتلف ابعنسيات موزعة على بـتلف القطاعات الاستثمارية 393ك تعمل بها حوافِ 
   " .85 ، خدمات 901 ، معارض السيارات 961 ، التجارية 75
دائرة ابعمارؾ ،  :ىي  )سوريا كالأردف  ( ابؼنطقة ابغرة كمن البلدين على منافذ الفعاليات الربظية العاملة أما  
 1.الشرطة كابؽجرة كابعوازات ، ابؼواصفات كابؼقاييس، ابغجر الزراعي ،  الطاقة النوكية ، الغذاء كالدكاء 
ك باختصار بيكننا أف نعرؼ ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة السورية الأردنية بانها شركة دكلية تضم كل من دكلة 
 مساحتها  – نصيب ، جابر –ابعمهورية العربية السورية ك ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية تقع بتُ ابغدكد بنا 
 ىكتار مناصفة بينهما ، تصنف ضمن ابؼناطق ابغرة العامة لأنو بيارس بها النشاط التجارم ، الصناعي 056
كىي بسثل أحد الأعماؿ الاقتصادية العربية ابؼشتًكة اك أنها آلية من آليات التكامل الاقتصادم . ،كابػدمي 
 .العربي كتنمية التجارة البينية 
ك قد كاجهت شركة ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة السورية الأردنية صعوبات في بدياتها  تتعلق بتأمتُ خدمات البنية 
 بعد تأمتُ ابؼنطقة بالطرؽ 0002التحتية  لذلك تأخر نشاطها حيث  افتتحت فعليا أماـ ابؼستثمرين الا سنة 
ك الكهرباء ك خدمات الاتصالات ك فتح البوابتتُ في ابعانب السورم ك الأردني ك توفتَ خدمات الأمن ك 
 .خدمات ابعمارؾ ما أدل لانطلبؽ عمل الشركة بشكل ملحوظ
 :السوريةالهيكل التنظيمي للمنطقة الحرة المشتركة الأردنية : ثانيا 
كزير الاقتصاد كالتجارة في ابعمهورية العربية السورية ،كزير الصناعة ك تتألف من  : الجمعية العمومية- 
ك ىذه ابعمعية ىي التي تقـو بالإشراؼ على .كالتجارة في ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية ، أعضاء بؾلس الإدارة
 .نشاط ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة 
ك ىم ستة أعضاء ثلبثة من ابعانب السورم ك ثلبثة من ابعانب الأردني ك تكوف : أعضاء مجلس الإدارة - 
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 .رئاسة المجلس دكرية كل سنتتُ من جانب على أف يكوف النائب من ابعانب الأخر 
 حسن مرعي ابػتَات  رئيس بؾلس الإدارة ، ستَ :   ىم من ابعانب السورم الأعضاء 0102ك في سنة 
 .بؿمد الزعبي  مدير مكتب السػػيد رئيس الوزراء ، بد ابغكيم قداح   مدير عاـ ابؼنػػاطق ابغرة السورية
منتصر . إياد القضاة  نائب رئيس بؾلس الإدارة  مػدير عاـ ابؼنػاطق ابغرة الأردنية ، د :من ابعانب الأردني
 .العقلة   أمػتُ عاـ كزارة الصناعة كالتجارة  الأردنية ،  غالب قاسم مػدير عػػػاـ ابعمارؾ الأردنية
 .حسن مرعي ابػتَات  : المدير العام- 
 من أىم أىداؼ الشركة الأردنية السورية :السورية أىداف المنطقة الحرة المشتركة الأردنية: ثالثا
 .توفتَ ابؼناخ ابؼلبئم بعذب كتوظيف الاستثمارات في بـتلف القطاعات الصناعية - 
 . ابؼسابنة في خدمة مشركع التنمية الاستثمارية كالاقتصادية الشاملة - 
 . ابؼسابنة في استثمار ابؼوارد الطبيعية كالبشرية في البلدين - 
 .  نواة حقيقية لتشكيل كتلة اقتصادية كبذارية عربية - 
كخدمات ... ابؼرافئ ، النقل، التخليص ، تأمتُ ، ابؼصارؼ  ( تنشيط كتفعيل دكر القطاعات ابػدمية - 
 1  .)أخرل 
 : المزايا و الحوافز بالمنطقة الحرة الأردنية السورية : رابعا
السماح بادخاؿ البضائع الأجنبية أيا كاف نوعها أك منشؤىا أك مصدرىا افُ ابؼنطقة ابغرة ك اخراجها  منها - 
ك كذلك البضائع ابؼصنعة فيها افُ غتَ ابؼنطقة ابعمركية معفاة من أحكاـ الاستتَاد ك التصدير ، كبصيع أنواع 
 .الرسـو 
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السماح بادخاؿ البضائع الوطنية أك ابؼكتسبة بؽذه الصفة بوضعها في الاستهلبؾ المحلي افُ ابؼنطقة ابغرة ك - 
 .تطبق عليها أحكاـ النافذة بهذا الشأف 
اعفاء البضائع الداخلة افُ ابؼنطقة ابغرة ك ابػارجة منها افُ غتَ ابؼنطقة ابعمركية من الرسـو ابعمركية ، - 
 .كبصيع الرسـو ك الضرائب ابؼتًتبة عليها باستثناء بدلات ابػدمات ك الأجور 
اعفاء ابؼشاريع القائمة في ابؼنطقة ابغرة من ضريبة الدخل على الأرباح ك بؼدة بطسة عشر عاما من تاريخ - 
 .عقد الأشغاؿ 
اعفاء  منتجات ابؼشاريع الصناعية القائمة في ابؼنطقة ابغرة عند السماح باستتَادىا افُ داخل ابؼنطقة - 
ابعمركية للوضع في الاستهلبؾ المحلي من الرسـو ابعمركية في حدكد قيمة ابؼواد ك التكاليف ك النفقات المحلية 
 .الداخلة في صنعها  ك المحددة في ابعداكؿ ابؼنصوص عليها في الأنظمة ابػاصة ابؼتعلقة بابؼنطقة ابغرة 
اعفاء بصيع العمليات التي تتم داخل ابؼنطقة ابغرة ك العقود ك الوثائق ابؼتعلقة بهذه الأعماؿ ، ك العمليات - 
 .بتُ ابؼستثمرين ك الشركة أك بتُ ابؼستثمرين أنفسهم من رسم الطابع ك توابعو 
اعفاء ابؼباني ك ابؼنشآت ك التجهيزات ك الآلات العائدة للمشاريع القائمة في ابؼنطقة ابغرة من بصيع - 
 .الضرائب ك الرسـو ابؼتًتبة على ابؼلكية العقارية بأم صفة كانت ك طيلة مدة الأشغاؿ 
السماح بتحويل رأس ماؿ ابؼستثمر في ابؼنطقة ابغرة ك الأرباح الناشئة عنو افُ ابػارج كليا أك جزئيا دكف قيد - 
 .أك شرط 
إضافة افُ قياـ الشركة في اطار عملها ك بعذب الاستثمارات بتقدنً العديد من ابػدمات ك التسهيلبت - 
 1..... .  مرافق، خدمات ، بنية التحتية ، تأمتُ ، بزليص ، مصارؼ –اللبزمة 
 : 2التسهيلات بالمنطقة الحرة المشتركة الأردنية السورية 
                                                          
 ، ابؼلتقى الأكؿ حوؿ الأساليب ابغديثة في تنظيم ك ادارة ابؼناطق ابغرة ، الشارقة دكلة الامارات العربية ابؼتحدة بذربة شركة ابؼنطقة ابغرة السورية الأردنية ابظاعيل رزؽ الطرمزاكم ، 
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 .بذهػػيز ابؼسػػػتثمرين بابؼػػرافق كابػدمات العػػامة كالبنية التحتية الػػلبزمة لتغطية احتياجاتهم - 
  ) .% 04( قيمة مضافة منح شهادة منشػأ سػورية للمنتجات ابؼصنعة في ابؼنطقة ابغرة التي برقق - 
  )...  ، النقػػل ، التخليص ، التػػأمتُ ، ابؼصػارؼ( تػوفتَ ابػػدمات ابؼػرافقػة لقطاع الاسػتثمار - 
تهيئة البنية الاستثمارية ابؼناسبة كتنمية ركح الإبداع كالتطوير بشكل يساىم في برستُ الأداء كبرقيق   - 
 .التنمية الاقتصادية الشاملة 
 :السورية تطور أداء  المنطقة الحرة المشتركة الأردنية :خامسا
تطورنشاط الاستثمار كالأداء ابؼافِ في ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية خلبؿ الفتًة : 80الجدول رقم
 9002-0002
 9002 0002 السنة البياف










 7881 243.3 "ألف طن"حجم البضاعة الداخلة
 8091 153.3 "الف طن" حجم البضاعة ابػارجة
 5973 396.6 "ألف طن " ابصافِ حجم التجارة 
 1702 264.1 "مليوف دكلار"قيمة البضاعة الداخلة 
 7522 864.1 "مليوف دكلار "قيمة البضاعة ابػارجة 
 8234 039.2 "مليوف دكلار "ابصافِ قيمة التجارة 
 
حسن ابػتَات ،  بذربة ابؼناطق ابغرة ك دكرىا في تعزيز التكامل الاقتصادم العربي ، مرجع . د  : المصدر
 .سابق ، ك منشورات شركة ابؼنطقة ابغرة السورية الأردنية ، مرجع سابق 
 عقدا 02من خلبؿ ابعدكؿ بقد أف ابؼنطقة قد تطورت بشكل كبتَ ك ملحوظ فقد ارتفع عدد العقود بها من 
 سنوات 01مرة تقريبا خلبؿ مدة 91  ،  أم بزيادة قدرىا 9002 عقدا سنة 393 افُ 0002سنة 
كيعتبر ىذا النمو في عمل ابؼنطقة دليلب على جذب ابؼنطقة للمستثمرين في بـتلف الأنشطة الاستثمارية ك 
  : 9002تطورىا اذ بقد ىذه العقود موزعة كما يلي خلبؿ سنة 
 .  عقدان خدمي 85 عقدان معارض سيارات ،  901  عقدان بذارم ،961   عقدان صناعي ،  75
  ألف طن 5973 افُ  0002 ألف طن سنة 396.6أما بالنسبة  بغركة التجارة فقد ارتفع حجمها من 
 مليوف دكلار سنة 8234 افُ 0002 مليوف دكلار  سنة 39.2 ك قيمتها كذلك ارتفعت من 9002سنة 
كيعود ىذا التطور في حركة ابؼبادلات التجارية في ابؼنطقة لزيادة عدد ابؼستثمرين ك توسع في عملهم  . 9002
 . نتيجة للمناخ الاستثمارم  ابؼتوفر بابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية 
أثر نمو و تطور النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة المشتركة على قطاعات مرافقة لهذه : سادسا 
 الأنشطة الاستثمارية 
لقد انعكس تطور ك بمو ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة بشكل ابهابي على القطاعات الاقتصادية في البلدين حيث      
لعبت العملية الاستثمارية في ابؼنطقة ابغرة دكران حيويان في تفعيل كتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرل ابؼرافقة 
بؽذه الأنشطة الاستثمارية كقطاع النقل ك ابػدمات  ك حتى ابعانب الاجتماعي  ك بذلك سابنت في عملية 
  .التنمية الاقتصادية  
 مليوف دكلار سنة 81اذ بقد قطاع النقل قد حقق من جراء العملية الاستثمارية في ابؼنطقة إيرادات قدرت 
من ابعانب الواحد من البلدين يقابلها قيمة بفاثلة في ابعانب الأخر،  ك قد تضاعفت ىذه 1 9002
 2 . مليوف دكلار5.7 التي حققت فيها قيمة 3002 مرة  مقارنة بسنة 4.1الإيرادات بدقدار 
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  2 3002  احصائيات 218، مرجع سابق ، صبذربة ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة ك دكرىا في تفعيل التكامل الاقتصادم العربي حسن ابػتَات ، . د
 من إحدل 9002  مليوف دكلار  خلبؿ العاـ 03إيػرادات ق ػدرت  بحػػوافِ   ك قطاع ابػدمات قد حقق 
ابعانبتُ جاءات من خلبؿ رسـو مرافئ ، رسـو ككالة بحرية ، رسم عبور، أجور بزليص، أجور تشػػغيل رافعات 
 التي حققت فيها ىذه الإيرادات قيمة 3002 مرة  مقارنة بسنة 5.3، ك قد ارتفعت ىذه الايرادات بدقدار 
  مليوف دكلار 6.6
  ك كذلك على ابعانب الاجتماعي  بقد أف ابؼنطقة تساىم في  مكافحة البطالة ، حيث أمنت ابؼنطقة 
 ازدادت ىذه الفرص مع زيادة عدد ابؼستثمرين ك توسع أعمابؽم بابؼنطقة  3002 فرصة عمل سنة 0051
 . ، كذلك في بـتلف القطاعات الاقتصادية في البلدين 9002 فرصة عمل سنة 0006لتصبح 
         إضافة إفُ ما بيكن أف بوققو ىذا القطاع الاستثمارم في ابؼنطقة ابغػػرة السورية الأردنية  في تفعيل 
  .كتشغيل قطاعات مرافقػػة أخػػػرل  مثل مواصفػات كمقاييػس ، حجر زراعػي ، مصارؼ ، تأمتُ  في البلدين 
كيفية مساىمة المنطقة الحرة المشتركة الأردنية السورية في تنمية :      الفرع الثاني 
 التجارة البينية بين       الأردن و سوريا 
          تتوفر بابؼنطقة مراكز بصركية من البلدين مسؤكلة عن دخوؿ ك خركج السلع ك البضائع ك بستلك 
صلبحيات كاملة ك كاسعة في التخليص على البضائع الواردة افُ البلدين ك تنظيم بيانات التًانزيت الصادرة 
عن ابؼنطقة ابغرة ك تسجيل البيانات الواردة افُ ابؼنطقة ابغرة بتُ البلدين أك عبربنا ك منح شهادات ابؼنشأ ، اذ 
تتيح ابػدمات ابعمركية في ابؼنطقة ابغرة مركنة ك حرية كبتَة للمستثمرين ك توفر بؽم الوقت ك ابؼاؿ الذم كاف 
ك مزاؿ عنصرا مهما لنجاح الاستثمار ك عامل جذب مهم لاقامة ابؼشاريع الصناعية ك التجارية في ابؼنطقة 
 .ابغرة 
سوريا أك الأردف  (فدخوؿ البضائع افُ ابؼنطقة ابغرة ك كضعها بالاستهلبؾ المحلي مباشرة بالنسبة لبلد ابؼقصد 
 ) 
ك فر الكثتَ من الاجراءات ك ابؼصاريف ك الرسـو ك الضرائب ك الوقت ، فيما لو دخلت افُ البلد ابؼقصد 
 .لوضعها بالاستهلبؾ المحلي من داخل البلد 
مثلب اذا رغب أحد ابؼستثمرين باستتَاد بضائع من سوريا أك عبرىا ، أك من خلبؿ مرافئها ، ليتم كضعها 
بالاستهلبؾ المحلي في الأردف في ىذه ابغالة تدخل البضاعة افُ ابؼنطقة ابغرة بدوجب البياف السورم ابؼرفق 
للبضاعة ك توضع بالاستهلبؾ المحلي الأردني مباشرة من خلبؿ ابؼركز ابعمركي الأردني ابؼوجود في ابؼنطقة ابغرة 
ك ىذا يوفر بياف ك رسـو بزليص ك ضرائب فيما لو كضعت بالاستهلبؾ المحلي من خلبؿ ابؼركز ابعمركي 
الداخلي ، ك ىذا ينطبق أيضا على ابعانب السورم فيما لو رغب أحد ابؼستثمرين السوريتُ بادخاؿ بضائع 
 .من الأردف أك عبره لوضعها في الاستهلبؾ المحلي في سوريا 
ك كذلك ابغاؿ بالنسبة للتصدير فاذا كاف ابذاه البضاعة افُ الأردف أك عبرىا ينظم بؽا بياف أردني ك تدخل افُ 
الأراضي الأردنية عن طريق ناقل أردني بابذاه مقصدىا مباشرة ، نفس الأمر اذا كاف ابذاه البضاعة افُ سوريا 
 .أك عبرىا 
ك في ىذه ابغالة كفر ابؼصدر الكثتَ من الاجراءات ك ابؼصاريف ك مشاكل النقل ك يستفيد من الناقل المحلي ك 
بالعملة المحلية بفا بىفف عبء مصاريف البيانات ك التًفيق ك فركقات المحركقات التي تفرض على الناقل المحلي 
 - التًانزيت -فيما لو عبر ابغدكد 
ىذه ابؼزايا تعطي ابؼستثمرين بؾالا كاسعا لتسويق منتجاتهم ك بضائعهم ك تفتح أسواؽ البلدين امامهم ك 
تعطيهم فرصة كبتَة للتصدير من خلبؿ حرية ابغركة ك الاختيار اضافة افُ اختزاؿ ىامش التكاليف التي 






                                                          




 التجارة الخارجية السورية و الأردنية  : المبحث الثاني   
تعد ابعمهورية العربية السورية من الدكؿ النامية التي تقع جنوب غرب آسيا على الساحل الشرقي للبحر       
الأبيض ابؼتوسط في منطقة تعتبر صلة كصل بتُ آسيا ك أكركبا ك افريقيا ما بهعلها في موقع بذارم متميز  ، أما 
ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية فهي تقع غرب آسيا تتوسط ابؼشرؽ العربي بوقوعها في ابعزء ابعنوبي من منطقة بلبد الشاـ 
 . ك الشمافِ بؼنطقة شبو ابعزيرة العربية 
 بين الأردن و سوريا  التجارية الاتفاقياتأىم :      المطلب الأول 
كل من الأردف ك سوريا علبقات اقتصادية عديدة نظرا لتقاربهما ابعغرافي ك اشتًاكهما في ابغدكد  تربط       
السياسية ك قبل تناكلنا للتجارة ابػارجية لكل منهما لأجل التعرؼ على التجارة البينية بينهما سنتطرؽ لأىم  
 1: التي بصعت بينهما فيما يلي  الاتفاقيات التجارية 
 :  التي تضمنها ىذا الاتفاؽ ما يلي  النقاط أىم ك: 5791 عام الموقع التجاري الاتفاق - 
 استتَادىا اك ابؼقيد المحصور ابؼنشأ الأردنية كابؼنتجات ابؼواد باستتَاد السورم العاـ القطاع مؤسسات التزاـ - 
 مع ابؼناسبة كبالأسعار أردني سنويا دينار مليوني عن يقل لا مبلغ حدكد في السورم، العاـ القطاع بدؤسسات
 .منتجات البلدين بها تتمتع التي ابعمركية الإعفاءات الاعتبار بعتُ الأخذ
 الأردني ذات ابؼنشأ الصناعية كابؼنتجات الطبيعية كالثركات كابغيوانية الزراعية ابؼنتجات بصيع باستتَاد السماح - 
 كالنقدية الإدارية بصيع القيود كمن الاستتَاد منع أحكاـ من استثناءا كذلك ابغاؿ حسب البلدين إفُ السورم أك
 .الأخرل كالقيود
 ابعمركية الرسـو البلدين من بتُ ابؼتبادلة الصناعية كابؼنتجات الطبيعية كالثركات كابغيوانية الزراعية ابؼنتجات إعفاء -
 .الاستتَاد اجازات كمن الأخرل كالضرائب
 .بؽا ابؼصدر البلد بدوافقة إلا ابؼتبادلة ابؼنتجات تصدير إعادة جواز عدـ -
 البلدين كلب في المحلية ابؼتماثلة الصناعات في كالداخلة ابؼستوردة الأكلية ابؼواد حصر تتوفُ بصركية بعنة تشكيل- 
 .ابؼفركضة عليها الأخرل كالضرائب كالرسـو ابعمركية الرسـو توحيد بغية كذلك
 .الطرفتُ بتُ متبادلة بذارية مراكز بإحداث السماح - 
 .مشتًكة مشاريع على الاتفاؽ - 
 .البلدين بتُ الاقتصادية كالعلبقات الاتفاؽ كتطوير تنفيذ بؼتابعة دائمة مشتًكة بعنة تشكيل - 
  : التالية النقاط أىم كتضمن 9991/8/3تم التوقيع عليو بعماف بتاريخ : 9991 لعام التجاري البروتكول -
 .الأردنية السورية السلع من بؾموعتتُ على الكامل ابعمركي الإعفاء تطبيق - 
                                                          
  1 5002/70/03 ، بصعية العلـو الاقتصادية السورية ، دمشق ، تطور العلبقات بتُ سورية ك دكؿ ابعوار عهد غزالة ، 
 بعض ما عدا السلع باقي على الكبرل العربية ابغرة التجارة منطقة أحكاـ في الوارد التدربهي الإعفاء تطبيق - 
 .الإعفاء ىذا من استثنيت التي السلع
 .البلدين بتُ ابغرة التجارة منطقة اتفاقية توقيع بعد بالبركتكوؿ العمل أكقف
 التنفيذ حيز  كدخلت1002/01/8 بتاريخ الاتفاقية كقعت:البلدين بين حرة تجارة منطقة إقامة اتفاقية -
 ابؼتبادلة الوطنية كابؼنتجات السلع كإعفاء البلدين بتُ التجارم بتحرير التبادؿ الاتفاقية قضي ت2002/50/32
 بإلغاء الاتفاقية قضت حيث ابؼماثل الأثر ذات الأخرل كالضرائب كالرسـو الرسـو ابعمركية من مباشرة بينهما
بالاتفاقية  ابؼستحقة ابؼواد بعض باستثناء البلدين بتُ التجارة تشملها التي كالبضائع السلع من 99%على  الرسـو
 ك التنفيذ حيز الاتفاقية دخوؿ تاريخ من  ابتداء  06 بنسبة تدربهية بصورة التخفيض عليها بهرم حيث
 ىذه الاتفاقية حلت كابؼياه،كقد كابؼلببس بأنواعها ك الشكولاطة بأنواعو كالبسكويت 5002/1/1انتهاءا ب 
  .البلدين بتُ ابؼوقعة التجارية كالبركتكولات الاتفاقيات بصيع بؿل
 منشأ ذات السورية الأردنية ابغرة ابؼنطقة شركة في كابؼخزنة ابؼنشأ كالأردنية السورية البضائع اعتبار على التأكيد كتم
 عليها الثنائية ابغرة التجارة كاتفاقية منطقة الكبرل العربية ابغرة التجارة منطقة أحكاـ تطبيق يتم أردني أك سورم
 الصناعة كزارة بتُ بالتنسيق لذلك كالآليات ابؼنظمة التعليمات تصدر أف على البلدين، كلب إفُ توريدىا حتُ
 ابؼنشأ كدلالة صحة من للتأكد الشركة إدارة مقتًحات بناء على السورية كالتجارة الاقتصاد ككزارة الأردنية كالتجارة
 .البضائع  بؽذه
 خصائص التجارة الخارجية السورية و الأردنية: المطلب الثاني  
       كما رأينا في الفصل الثالث فكل من الأردف ك سوريا ابذو بكو بررير بذارتهما ابػارجية ك تشجيع الصادرات 
بعد أف كانتا تتبعاف سياسة إحلبؿ الواردات ك فيما يلي سنحاكؿ التعرؼ على أىم خصائص التجارة ابػارجية 
  بؽما 
 خصائص التجارة الخارجية السورية  : الفرع الأول   
من خلبؿ ىذا الفرع ك استنادا للئحصائيات ابؼتحصل عليها  بيكن أف نتعرؼ على تطور ك ابذاىات        
  .  7002-0002 ك ىيكلها السلعي  خلبؿ الفتًة 0102-0002التجارة ابػارجية السورية خلبؿ الفتًة 
  :0102-0002تطور و اتجاىات التجارة الخارجية السورية خلال الفترة : أولا
 اللذاف يوضحاف صادرات ككاردات سوريا بيكننا التعرؼ على تطور التجارة 01 ك 9من خلبؿ ابعدكلتُ رقم
 .السورية ك كذا شركائها التجاريتُ 
  0102-0002كردات السلعية السورية خلبؿ الفتًة : 90     الجدول رقم
                                                                                                                                                                
  مليوف دكلار: الوحدة 
 1102، 0102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة : المصدر 
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 من 
 2.078.2 5.361.2 0.189.2 17.0402 51.2081 61.8811 61.7401 30.646 95.065 41.644 21.434 الدول العربية 
الدول 
الاسلامية 
 غير عربية 
    62.284.1 92.0241 64.423.1 50.489 49.654 27.573 03.973 52.003
دول الاتحاد 
 الأوروبي 




    56.793 79.981 92.441 00.843 46.931 50.412 36.481 94.371
دول صناعية 
 أخرى 
    57.388 9.174 90.914 53.603 64.791 23.442 8.622 42.551
    32.208.1 0.352.1 47.281.1 53.299 47.855 43.726 99.785 34.593 الدول النامية 
الدول 
 الاشتراكية 
    23.610.2 96.0661 90.2221 19.679 59.754 90.393 99.062 64.722
باقي دول 
 العالم 
    91.134 67.106 69.489 25.522 07.757 89.087 35.370.1 91.249
 0.059.61 6.392.51 8.950.81 0.466.31 5.78301 67.305.9 53.633.6 93.118.4 07.397.4 81.747.4 10.330.4 المجموع 
 0102-0002صادرات  السلعية السورية خلبؿ الفتًة  : 01الجدول رقم  
                                                                                                                                                                             
 مليار دكلار : الوحدة 













 6.906.6 5.064.4 3.721.5 21.2654
الدول 
الاسلامية 
 غير عربية 


























    24.201 65.71 41.23 96.32 38.84 29.65 79.15 12.64
الدول 
 النامية 




    67.34 1.111 19.32 23.52 13.23 19.82 91.61 04.41
باقي دول 
 العالم 




    85.8112






















1102، 0102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة :المصدر 
 مليار دكلار سنة 10.330.4  أف  الواردات السورية  قد ارتفعت من قيمة 90نلبحظ من خلبؿ ابعدكؿ رقم
-0002 مرة خلبؿ فتًة 74.3  أم تضاعفت بدقدار 8002مليار دكلار سنة 8.950.81 لتصل افُ  0002
 13.51 مليار دكلار أم بدعدؿ6.39251 نتيجة تأثتَ الأزمة العابؼية لتصل لقيمة 9002 لتنخفض سنة 8002
نظرا لبداية 0.059.61  ك كصلت لقيمة  38.01 بدعدؿ0102 ، لتًتفع سنة 8002 مقارنة بسنة  
 .خركج الاقتصاد العابؼي من أزمتو 
 بالنسبة لابذاىات الواردات السورية فنجد  الابراد  الأكركبي على غرار إبصافِ الدكؿ العربية  بوتل ابؼركز الأكؿ من ناحية 
 ،  ثم تأتي الدكؿ 7002-0002 من الواردات السورية الإبصالية ك ذلك خلبؿ الفتًة 5.13الواردات  بنسبة 
 2.11 كىي نسبة ضئيلة قريبة من نسبة مسابنة الواردات العربية  في ابصافِ الواردات العربية 13.31العربية بنسبة 
 ، بعدىا 57.21 ،ك بالتافِ فهي تعكس ضعف التجارة العربية البينية ،  ك في ابؼركز الثالث الدكؿ النامية بنسبة 
 بالتًتيب ك في ابؼركز الأختَ تأتي 48.01ك  69.01الدكؿ الاشتًاكية ك الدكؿ الإسلبمية غتَ عربية  بنسبة 
 .  4.3الولايات ابؼتحدة الأمريكية بنسبة 
ابلفضت  5.61 فمسابنة الواردات السورية من الدكؿ العربية في ابصافِ كاردتها تقدر نسبتها 8002كفي سنة 
  .0102 سنة  71ك عاكدت الارتفاع لتصل تقريبا لنسبة 9002سنة 41لتصل لنسبة 
 مليار دكلار سنة 97.9964أف قيمة الصادرات السورية قد ارتفعت من قيمة 01    نلبحظ من ابعدكؿ رقم 
مرة خلبؿ ىذه الفتًة، 42.2 أم تضاعفت بدقدار  8002 مليار دكلار سنة 0.822.51 لتصل لقيمة 0002
مليار دكلار ك يقدر ىذا الابلفاض 7.654.01 عرفت ابلفاض ىي الأخرل حيث كصلت قيمتها 9002لكن سنة 
ك يلبحظ أف نسبة ابلفاض الصادرات السورية بفعل الأزمة الاقتصادية أكبر . 8002 مقارنة بسنة 13بدعدؿ 
مليار دكلار 0.929.11 ارتفعت لتصل لقيمة 0102بضعف من نسبة  ابلفاض الواردات السورية  ، ك في سنة 
 . لبداية برسن الأكضاع الاقتصادية العابؼية  41بدعدؿ 
 يتجو بكو الابراد الأكركبي ك بعده بقد في ابؼركز  47.15ك بالنسبة لابذاىات الصادرات السورية فاكثر من نصفها  
ثم الولايات ابؼتحدة  38.6 ، بعدىا تأتي الدكؿ الاسلبمية غتَ عربية بنسبة 56.42الثاني الدكؿ العربية بنسبة 
،  5.1(، أما ما يتجو لدكؿ النامية ك صناعية الأخرل ك الاشتًاكية فنسبتها ضئيلة  75.2الأمريكية بنسبة 
 .7002-0002كىذا خلبؿ الفتًة  )5.0  17.0
 76.33 كانت نسبة  مسابنة الصادرات السورية افُ الدكؿ العربية في ابصافِ صادرتها قدرت ب 8002ك في سنة 
 على الرغم من ابلفاض قيمتها لأف نسبة ابلفاض قيمة 9002 سنة 56.24 ك ارتفعت ىذه النسبة لتصل افُ
ك استمرت " 31"أكبر من نسبة ابلفاض قيمة الصادرات السورية العربية   " 13"الصادرات الابصالية السورية 
  . 4.55 لتصل 0102ىذه النسبة في الارتفاع سنة 
  :7002-0002الهيكل السلعي للتجارة الخارجية السورية خلال الفترة  :  ثانيا 
-0002 بيكن تتبع ابؽيكل السلعي للصادرات ك الواردات السورية خلبؿ الفتًة 21ك 11  من خلبؿ ابعدكلتُ رقم 
  7002
 7002-0002ابؽيكل السلعي لصادرات السورية خلبؿ الفتًة  : 11الجدول رقم
                                                                                                             





 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 البند 
الأغذية  و 
 المشروبات 
 42.911.2 38.156.1 47.219 30.386 89.596 05.288 88.344 39.514
 12.132 24.222 85.99 28.151 82.171 60.61 56.11 74.1 الحبوب 
 75.394 40.215 91.984 52.562 47.262 14.003 34.082 45.852 المواد الخام 
 35.977.4 11.082.4 26.325.5 55.262.3 08.262.4 12.501.4 02.685.3 45.133.2 الوقود المعدني 
 11.207.3 72.513.3 3.183.3 80.136.2 49.763.3 70.2973 12.115.3 30.580.3 البترول الخام 
 27.516 12.025 52.242 89.77 78.15 25.47 89.54 10.24 مواد الكيماوية 
آلات و 
 معدات نقل 
 21.275 32.105 17.89 41.15 38.43 64.14 34.13 60.01
 16.739.2 37.704.2 53.067 79.484 87.494 39.965 19.873 93.683 مصنوعات 
سلع غير 
 مصنفة 
 22.901 0 0 0 31.0 0 0 56.0
 00.72611 61.378.9 68.620.8 29.428.4 88.5835 26.131.6 48.582.5 97.996.4 المجموع 
  7002-0002ابؽيكل السلعي لواردات السورية خلبؿ الفتًة : 21الجدول رقم 
 مليار دولار :                                                                                                                      الوحدة
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 البند 
الأغذية و 
 المشروبات 
 07.684.1 84.302.1 75.7801 13.758 61.987 40.807 71.107 18.466
 16.134 83.943 81.193 73.472 - - - 83.822 الحبوب
 84.716 63.194 16.294 86.193 05.063 05.862 09.562 96.713 المواد الخام 
 13.164.4 71.418.2 55.043.2 36.910.1 59.471 58.672 61.472 14.412 الوقود المعدني 
المواد 
 الكيماوية 
 69.725.1 58.661.1 59.711.1 93.068 96.817 77.107 69.496 08.495
آلات و 
 معدات النقل 
9.302.1 82.768
 0
 59.913.2 23.302.2 91.588.1 60.564.1 57.2621 88.412.1
9.706.1 01.353.1 المصنوعات 
 0
 07.850.3 57.463.2 24.891.2 62.837.1 01.794.1 66.326.1
سلع غير 
 مصنفة 
 19.191 26.341 74.183 30.4 32.8 0 0 49.02
 00.466.31 65.7830.1 67.305.9 53.633.6 93.118.4 07.397.4 81.7474 10.330.4 المجموع 
0102احصائيات صندكؽ النقد العربي خاصة بالتجارة ابػارجية السورية : المصدر 
يتضح أف الوقود ابؼعدني يستحوذ على ابغصة الأكبر من الصادرات السورية بنسبة  11من خلبؿ ابعدكؿ  رقم            
، مثل أغلبية الدكؿ العربية ، بعدىا تأتي ابؼواد الغذائية بابؼركز الثاني حيث برتل الأغذية ك ابؼشركبات   54.46تقدر 
ك كآلات معدات النقل بنسبة  78.21، ك في ابؼركز الثالث ابؼصنوعات بنسبة  5.1ك ابغبوب   31نسبة 
  . 5، أما ابؼواد ابػاـ فتحتل ابؼركز الأختَ ك بنسبة ضئيلة جدا لا تتعدل  97.1
  5.82 يتضح أف ابغصة الأكبر من الواردات السورية تستحوذ عليها ابؼصنوعات بنسبة 21    من خلبؿ جدكؿ رقم 
ك ىي بذلك لا بزتلف كثتَا عن كاردات الدكؿ النامية التي ترتكز على  5.22 ثم الآلات ك معدات النقل بنسبة 
السلع الصناعية ك الوسيطية التي تستدعيها عملية التنمية الاقتصادية ، ك لا بزتلف أيضا عن الواردات العربية التي برتل 
فيها الآلات ك معدات النقل ابؼركز الأكؿ ثم ابؼصنوعات  ، ك تأتي في ابؼركز الثاني ابؼواد الغذائية على غرار الدكؿ العربية 
، ثم ابؼواد الكيماكية  بنسبة 58.5 ك ابغبوب 57.31كذلك  حيث تستحوذ الأغذية ك ابؼشركبات على نسبة 
 . 5 ك الوقود ابؼعدني  بنسبة  58.5 ، ك في الأختَ كل من ابؼواد ابػاـ بنسبة    33.31
 :التجارة البينية العربية السورية :  ثالثا 
  بيكن تتبع تطور ك ابذاىات التجارة ابػارجية السورية بتُ الدكؿ العربية خلبؿ 41ك 31من خلبؿ ابعدكلتُ  رقم 
  .0102-0002الفتًة 
 : اتجاىات التجارة السورية العربية -1
 بقد أف قيمة الواردات السورية من الدكؿ العربية  في ارتفاع مستمر ،حيث انتقلت من قيمة 31من خلبؿ ابعدكؿ رقم  
 68.5 ، أم تضاعفت بدقدار 8002مليار دكلار سنة 0.189.2 افُ قيمة 0002 مليار دكلار سنة 21.434
 مليار 5.3612 بفعل الأزمة الاقتصادية ك تصل لقيمة 9002 ، لتنخفض سنة 8002-0002مرة خلبؿ الفتًة 
 2.0782 لتصل لقيمة  6.23 ارتفعت بدعدؿ  0102ك سنة .8002مقارنة بسنة   72دكلار بدعدؿ 
 مليار دكلار 
 :أما بالنسبة لابذاىات الواردات السورية العربية فيمكن أف نقسم الدكؿ العربية افُ ثلبث بؾموعات 
المجموعة الأكفُ  ك تضم الدكؿ التي لا تستورد منها ك ىي جزر القمر ك جيبوتي ك الصوماؿ ك تعد أفقر الدكؿ العربية    -
 .
المجموعة الثانية تضم الدكؿ التي تستورد منها ك بنسب معتبرة  ك تضم السعودية التي برتل ابؼركز الأكؿ خلبؿ فتًة - 
  تقريبا تليها  81من الواردات العربية ثم مصر بنسبة 03حيث استوردت منها ما نسبتو 0102- 0002
 . 7 كفي  ابؼركز ابػامس بقد الأردف بنسبة 01 ثم لبناف بنسبة  72.21الإمارات بنسبة 
 ك بعضها لا يصل حتى 5المجموعة الثالثة ك تضم الدكؿ العربية التي تستورد منها ك بنسب ضئيلة جدا لا تتعدل - 

















 0102-0002الوردات السلعية  البينية العربية السورية خلبؿ الفتًة : 31الجدول رقم 
  مليار دكلار: الوحدة                                                                                                 
 1102، 0102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة : المصدر 
                                                                       
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 من 
 
 3.581 5.851 5.812 40.431 66.021 25.69 62.57 80.55 28.74 33.52 56.42 الأردن 
 033 4.413 3.334 49.122 87.991 07.061 64.541 17.76 56.97 21.64 78.44 الامارات 
 5.01 8.05 0.07 98.12 17.91 76.3 46.1 37.1 91.6 44.8 12.8 البحرين 
 4.7 4.8 5.11 32.7 15.6 63.8 72.3 16.3 23.3 45.2 84.2 تونس 
 - - - - - - - - - - - جزر القمر 
 0 6.81 6.52 - - - - - - - - جيبوتي 
 4.01 6.22 2.13 59.6 62.6 40.51 2 29.2 - 02.2 41.2 الجزائر 
 089 1.177 5.260.1 21.195 21.235 78.003 30.692 39.091 72.861 64.231 88.821 السعودية 
 7.9 3.21 71 24.41 - 44.11 74.41 51.01 55.81 50.9 08.8 السودان 
 0 9.0 2.1 0 0 8.0 0 0 - 0 0 الصومال 
 054 9.702 4.682 38.02 57.81 40.94 59.78 02.66 83.0 0 0 العراق
 5.81 8.12 03 72.9 53.8 35.9 68.6 51.01 77.5 0 0 عمان
 7.2 1.32 8.13 79.43 84.13 92.13 88.32 82.9 44.2 96.5 45.5 قطر
 081 6.38 3.511 70.011 80.99 40.44 29.43 17.42 42 61.51 57.41 الكويت
 081 5.871 642 69.651 92.141 78.651 89.411 40.67 94.87 42.35 08.15 لبنان
 051 6.02 4.82 09.93 19.53 56.42 18.53 57.11 25.41 97.62 70.62 ليبيا
 023 9.922 8.613 67.795 61.835 32.542 98.971 60.49 63.29 80.38 38.08 مصر
 4.92 4.53 5.84 02.96 46.72 26.72 41.22 11.02 73.71 89.33 60.33 المغرب
 3.0 3.0 4.0 73.0 01.0 70.0 50.0 23.0 70.0 0 0 موريتانيا
 1.6 8.4 6.6 08.3 24.3 41.3 75.2 72.1 04.1 40.2 30.2 اليمن 
 2.0782 5.3612 0.189.2 17.040.2 51.208.1 61.881.1 61.740.1 30.464 95.065 41.644 21.434 المجموع 
   0102-0002الصادرات السلعية السورية افُ الدكؿ العربية : 41الجدول رقم 
 مليار دكلار: الوحدة                                                                                               
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 الى 
 1.503 1.035 3.906 79.384 38.983 11.331 06.631 25.231 59.18 41.93 36.63 الأردن
 8.834 8.462 3.403 6 14.6 49.58 32.04 46.34 40.94 82.991 04.742 الامارات
 9.33 9.61 5.91 66.51 37.61 45.6 80.4 83.3 21.3 54.7 52.9 البحرين
 5.92 5.29 3.601 4.23 1.62 15.22 27.6 99.3 04.21 49.58 44.08 تونس
جزر 
 القمر
 - - - - - - - - - - -
 0 0 0 - - - - 92.0 31.0 45.1 29.1 جيبوتي
 2.17 4.182 5.323 30.912 24.671 57.73 57.83 65.68 79.731 87.942 77.332 الجزائر
 5.037 2.8121 3.004.1 89.170.1 64.368 78.323 75.913 57.813 41.215 81.01 5.9 السعودية
 2.24 0.16 1.07 41.101 74.18 57.43 11.71 77.81 51.42 0 0 السودان
 2.6 1 1.1 6.1 92.1 12.0 30.0 80.0 40.0 40.0 4.0 الصومال
 0.805.2 7.446 1.147 63.487 97.136 08.642 19.364 54.97 27.37 0 0 العراق
 4.61 1.0 1.0 94.41 76.11 52.3 42.2 35.3 87.21 0 0 عمان
 7.53 6.77 2.98 28.54 19.63 45.42 77.12 48.22 83.23 88.11 21.11 قطر
 5.805 6.372 5.413 75.692 98.832 53.84 85.05 78.04 86.48 21.65 25.25 الكويت
 0.5021 1.212 8.342 90.164 4.173 661 36.871 49.612 58.951 26.362 27.642 لبنان
 1.133 1.491 1.322 94.302 19.361 69.04 39.23 37.24 29.34 75.61 15.51 ليبيا
 1.092 4.144 4.705 69.564 33.573 63.721 94.99 58.77 79.64 02.13 2.92 مصر
 9.22 9.12 2.52 62.12 84.83 70.41 29.7 11.61 87.31 90.01 54.9 المغرب
 9.11 8.01 5.21 63.01 96.5 23.1 73.1 93.1 86.1 25.3 13.3 موريتانيا
 0.82 3.811 0.631 20.09 15.27 22.02 50.02 95.71 31.62 81.11 94.01 اليمن
 6.906.6 5.0644 3.7215 21.2654 14.3963 5.6921 79.4441 82.4211 20.7531 14.218 83.067 المجموع
 1102 ، 0102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة : المصدر
 مليار 83.067بقد أف قيمة الصادرات السورية افُ الدكؿ العربية  قد ارتفعت من قيمة 41من خلبؿ ابعدكؿ رقم 
 مرة تقريبا خلبؿ ىذه الفتًة ، 47.5 بدقدار 8002 مليار دكلار سنة 3.7215 افُ قيمة 0002دكلار سنة 
 0102ك سنة 8002  مقارنة بسنة 31 مليار دكلار بدعدؿ 5.0644 ك تصل لقيمة 9002لتنخفض سنة 
 . مليار دكلار 6.906.6 لتصل قيمتها  84عرفت ارتفاعا بؿسوس بدعدؿ 
 ، فنجد ابؼملكة العربية السعودية في 0102-0002أما توزيع الصادرات السورية افُ الدكؿ العربية خلبؿ الفتًة 
 حيث يلبحظ أف ىذه النسبة في ارتفاع مستمر  46.71مقدمة الدكؿ العربية التي تستقبل الصادرات السورية بنسبة 
 فقد 0102 أما سنة 9002 سنة  13.72افُ نسبة    42.1 حيث ارتفعت من نسبة 0002منذ سنة 
على الرغم أنها فَ تستقبل الصادرات  52.51 ، ثم العراؽ بنسبة   11ابلفضت ىذه النسبة كأصبحت تقدر 
  5.51، لبناف بنسبة  14 قدرت 0102  ك عرفت أعلى نسبة بؽا سنة 1002ك 0002السورية خلبؿ سنتي 
 سنة  34.23 كصادرات سوريا افُ لبناف  في حالة تراجع حيث ابلفضت من نسبة 0002لكن منذ سنة 
 كقدرت 0102 ثم عاكدت الارتفاع سنة 9002سنة % 57.4 ك 7002 سنة  13.01 لتصل  0002
 ،أما دكؿ الابراد ابؼغرب العربي فنجد ابعزائر في ابؼركز الأكؿ بنسبة   17.8 ،ثم  الأردف بنسبة  58.91
 فقد 0102 أما سنة 0002 سنة 47.03 لكن ىذه النسبة في تراجع مستمر حيث سجلت نسبة 57.9
 . ،  تأتي بعدىا  لبيا  أما باقي دكؿ ابؼغرب العربي فالنسبة ضئيلة جدا 60.1كانت نسبة 
 .ك بقد سوريا لا تصدر افُ جزر القمر أما بالنسبة بعيبوتي ك الصوماؿ فتكاد تكوف صادراتها معدكمة 
 :  0102-0002التجارة البينية السورية الأردنية خلال الفترة - 2
 مليار دكلار سنة 56.42 أف قيمة الواردات السورية من الأردف قد ارتفعت من 31يتبتُ لنا من خلبؿ ابعدكؿ رقم
 ، ك 8002-0002 مرة خلبؿ الفتًة 68.7 أم بدقدار 8002مليار دكلار سنة 5.812 افُ  0002
 ارتفعت 0102 ك سنة 8002 مقارنة بسنة  5.72 بنسبة 5.851 لتصل لقيمة 9002ابلفضت سنة 
 تقريبا  ، في حتُ أف الواردات السورية  العربية قد ارتفعت بدقدار 71 مليار دكلار بنسبة 3.581لتصل لقيمة 
 مرة خلبؿ 74.3 أما الواردات السورية الابصالية فقد ارتفعت بدقدار 8002-0002 مرة خلبؿ الفتًة 68.5
 مرة أكثر من ارتفاع 2ك عليو فاف الواردات السورية من الأردف تكوف قد ارتفعت بدقدار  . 8002-0002الفتًة 
 . مرة أكثر من ارتفاع الواردات السورية الإبصالية 93.4الواردات السورية العربية ك بدقدار 
-0002خلبؿ الفتًة  89.0.أما نسبة الواردات السورية من الأردف بالنسبة لوارداتها الإبصالية السورية فلب تتعدل
يوضح تطورىا ك من خلبلو نلبحظ اف ىذه النسبة خلبؿ ىذه الفتًة ترتفع ك تنخفض تارة 51 ك ابعدكؿ رقم 0102
 بقد أف ىذه 0102 ك 0002 ك اذا أخذنا سنة 4002 ك أعلى نسبة سنة 1002حيث سجلت أدنى نسبة سنة 
 . مرة 87.1أم % 87النسبة قد ارتفعت بدقدار 
 0102-0002خلبؿ الفتًة تطور الواردات السورية من الأردف: 51الجدول رقم 
 :                                                                                                                 الوحدة 





 90.1 29.0 2.1 89.0 61.1 1 81.1 41.1 1 35.0 16.0
 1102 ، 0102من اعداد الطالبة بناءا على إحصائيات التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد  : المصدر
مليار دكلار 3.906افُ 0002 مليار دكلار سنة 36.63أما الصادرات السورية افُ الأردف فقد ارتفعت من قيمة 
  31 ك ذاؾ بنسبة 1.035 ك تصل لقيمة 9002مرة ، لتنخفض سنة 74.31 ، أم بدقدار 8002سنة 
-0002 مرة خلبؿ الفتًة 47.5 ،في حتُ أف الصادرات السورية  العربية قد ارتفعت بدقدار 8002مقارنة بسنة 
ك عليو فاف الصادرات السورية افُ الأردف .  مرة 42.2 أما الصادرات السورية الابصالية فقد ارتفعت بدقدار 8002
مرة أكثر من ارتفاع 32.11 مرة أكثر من ارتفاع الصادرات السورية العربية ك بدقدار 37.7تكوف قد ارتفعت بدقدار 
  عرفت صادرات سوريا افُ الأردف الابلفاض كصل 0102، 9002ك سنتي  .الصادرات السورية الإبصالية 
  .8002 مقارنة بسنة 0102 تقريبا سنة 05لنسبة
من ابصافِ صادراتها ك  84.2 ما نسبتو 0102-0002بسثل نسبة الصادرات السورية لدكلة الأردف خلبؿ الفتًة 
 بقد انها قد 9002 بسنة 0002ابعدكؿ ابؼوافِ يوضح تطور ىذه النسبة في ىذه الفتًة  ك من خلبلو ك اذا قرنا سنة 
 . مرة 13.3 بقد أنها قد ارتفعت بدقدار 0102مرة ، ك اذا قرنها بسنة 54.5ارتفعت بدقدار 
  0102-0002تطور الصادرات السلعية لسوريا افُ الأردف خلبؿ الفتًة : 61الجدول رقم 
 :                                                                                                              الوحدة 




 55.2 2.4 4 61.4 49.3 56.1 38.2 64.2 33.1 47.0 77.0
 1102، 0102من اعداد الطالبة بناءا على إحصائيات التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد  : المصدر
 خصائص التجارة الخارجية الأردنية :       الفرع الثاني   
من خلبؿ ىذا الفرع ك استنادا للئحصائيات ابؼتحصل عليها  بيكن أف نتعرؼ على تطور ك ابذاىات التجارة ابػارجية   
  .7002-0002 ك ىيكلها السلعي  خلبؿ الفتًة 0102-0002الأردنية  خلبؿ الفتًة 
  :0102-0002تطور واتجاىات التجارة الخارجية الأردنية خلال الفترة :  أولا
 مليار دكلار 12.795.4أف قيمة كاردات الأردف السلعية قد ارتفعت من قيمة 71نلبحظ من خلبؿ ابعدكؿ رقم 
 . مرة خلبؿ ىذه الفتًة  7.2 ، أم ارتفعت بدقدار 8002مليار دكلار سنة 1.110.71 افُ قيمة 0002سنة 
نظرا 8002مقارنة بسنة  61 مليار دكلار بدعدؿ 9.552.41 ابلفضت لتصل قيمتها ؿ 9002ك في سنة 
 عاكدت الواردات الأردنية  الارتفاع لتصل قيمتها 0102لتعرض الاقتصاد العابؼي لأزمة ابؼالية ك لبداية تعافيو منها سنة 
  . 8 مليار دكلار  بنسبة4.324.51
-0002 خلبؿ الفتًة 03أما بالنسبة لابذاىات الواردات الأردنية فنجد أف الدكؿ العربية برتل ابؼركز الأكؿ بنسبة 
 ما بهعل الأردف تتميز عن أغلبية الدكؿ العربية التي يتصدر فيها  الابراد الأكركبي دائما ابؼركز الأكؿ  ، يرجع 0102
 8 ، ثم الدكؿ الاشتًاكية بنسبة 9، بعدىا الدكؿ النامية بنسبة  23.62ابؼركز الثاني للببراد الأكركبي بنسبة 
 ك في الأختَ الدكؿ 71.6 ثم الدكؿ الصناعية الأخرل  08.6بعده الولايات ابؼتحدة الأمريكية بنسبة 
 .7002-0002 ك ىذا خلبؿ الفتًة  5الاسلبمية غتَ عربية بنسبة 
 لتصل افُ 0002 مليار دكلار سنة 34.425.1نلبحظ أف قيمة صادرات الأردف قد ارتفعت من 
 بفعل الأزمة ابؼالية 9002 أم بدقدار ثلبث مرات  خلبؿ ىذه الفتًة ، سنة 8002مليار دكلار سنة 0.052.6
 مليار دكلار ك يلبحظ أف معدؿ 1.8405 ك كصلت لقيمة 8002مقارنة بسنة  32.91فقد ابلفضت بدعدؿ 
 8.71 ارتفعت الصادرات الأردنية بدعدؿ 0102ك سنة .ابلفاض الصادرات الأردنية أكبر من معدؿ ابلفاض كرداتها 
 . مليار دكلار 6.749.5 ك كصلت لقيمة 
 0102-0002كاردات الأردف السلعية للفتًة : 71                         الجدول رقم 
 مليار دكلار : الوحدة                                                                                                                                                 
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 من 
 9.924.5 3.765.4 4.796.5 86.635.4 87.901.4 75.235.3 08.405.2 42.285.1 04.082.1 10.161.1 23.190.1 الدول العربية 
الدول الاسلامية 
 غير عربية 
    72.323 97.516 82.625 29.794 79.333 50.882 73.562 97.422
دول الاتحاد 
 الأوروبي 
    98.332.3 99.038.2 86.805.2 49.339.1 40.705.1 71.184.1 57.204.1 61.024.1
الولايات المتحدة 
 الأمريكية 
    70.036 99.575 41.885 85.255 27.983 70.393 80.693 72.454
دول صناعية 
 أخرى 
    43.486 43.445 90.345 49.994 31.793 523 57.933 12.153
    89.272.1 55.001.1 03.009 90.527 18.025 28.464 94.444 38.814 الدول النامية 
    17.022.1 44.829 91.601.1 67.937 23.815 763 14.992 36.152 الدول الاشتراكية 
    63.458.1 04.248 14.297 34.827 60.494 68.674 93.265 99.483 باقي دول العالم 
 4.324.51 9.552.41 1.110.71 3.657.31 72.845.11 66.794.01 74.971.8 03.347.5 83.670.5 52.178.4 12.795.4 المجموع 




  0102-0002صادرات الأردف السلعية للفتًة : 81الجدول رقم 
  مليار دكلار:                                                                                                                                         الوحدة 
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 الى
 0.100.3 4.406.2 4.7062 51.529.1 45.1671 67.545.1 28.433.1 82.679 25.540.1 01.169 02.906 الدول العربية 
الدول الاسلامية 
 غير عربية 
    85.281 42.051 35.621 30.941 36.79 90.78 13.801 30.401
دول الاتحاد 
 الأوروبي 




    18.332.1 88.371.1 35.411.1 26.810.1 88.066 42.553 77.432 52.36
دول صناعية 
 أخرى 
    29.421 54.003 96.83 10.65 18.191 86.25 62.72 97.51
    90.855 55.014 15.724 61.863 61.132 12.722 75.252 82.882 الدول النامية 
    75.69 99.35 05.84 64.44 54.64 42.64 90.74 39.94 دول الاشتراكية 
    35.981 96.821 32.251 06.521 57.91 90.512 06.771 27.733 باقي دول العالم 
 6.749.5 1.840.5 0.052.6 05.884.4 16.131.4 21.526.3 53.352.3 85.263.2 96.591.2 24.709.1 34.425.1 المجموع 
 1102 ، 0102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة : المصدر 
  
 
 0102-0002 خلبؿ الفتًة  56.44أما ابذاىات الصادرات الأردنية فنجد الدكؿ العربية في الصادرة بنسبة   
على عكس أغلبية الدكؿ العربية التي بيثل فيها الابراد الأكركبي الشريك التجارم  الأكؿ ، ك في ابؼركز الثاني الولايات 
ك يعود ذلك للبتفاقيات التجارية التي تربط الأردف بالولايات ابؼتحدة الأمريكية ،  13.22ابؼتحدة الأمريكية بنسبة 
ك أختَ الدكؿ الاشتًاكية  5.4ثم الدكؿ الاسلبمية  39.4 ثم الابراد الأكركبي 12.21ثم الدكؿ النامية 
 7002-0002ك ىذا خلبؿ الفتًة  .من ابصافِ الصادرات الأردنية 2بنسبة 
من خلبؿ ابعدكلتُ بقد أف قيمة  الواردات الأردنية أكبر من قيمة صادراتها ما بهعل ميزاف التجارم السلعي الأردني      
يعاني من العجز ك بسثل ىذه الأختَ احدل ابؼشاكل التي طابؼا عانت منها الأردف فعلى الرغم أف الصادرات الأردنية في 
تطور افُ أنها لا تزاؿ أقل من قيمة ابؼستوردات ،ك يرجع ىذا لمحدكدية ابؼوارد الأردنية فصادراتها من ابؼواد ابػاـ ك حتى 
 . الوقود ابؼعدني ضعيفة في ابؼقابل بقدىا  مضطرة للبستتَاد لأنها تعمل على برقيق التنمية الاقتصادية 
ك بيكن ارجاع احتلبؿ الدكؿ العربية ابؼركز الأكؿ كشريك بذارم للؤردف لوقعها بتُ الدكؿ العربية اذ أف بصيع حدكدىا 
 " .العراؽ ، سوريا ، السعودية ، فلسطتُ " السياسية مع الدكؿ العربية 
 الهيكل السلعي للتجارة الخارجية الأردنية : ثانيا










 7002-0002ابؽيكل السلعي لصادرات الأردف خلبؿ الفتًة  : 91الجدول رقم
  مليار دكلار:                                                                                            الوحدة 
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 البند 
الأغذية و 
 المشروبات 
 81.666 71.845 43.554 18.143 80.482 40.242 72.322 43.671
 84.81 30.31 43.01 38.9 10.4 97.1 39.2 42.3 الحبوب 
 04.636 58.585 58.595 77.695 76.324 45.154 21.314 47.414 المواد الخام
 80.080.1 01.288 30.218 43.807 95.945 96.255 08.684 76.984 المواد الكيماوية 
 11.73 20.24 75.6 02.22 05.6 41.0 12.0 41.0 الوقود المعدني 
الآلات و 
 معدات النقل 
 33.142 05.122 43.971 03.541 27.801 17.241 42.371 86.79
 49.818.1 30.348.1 69.575.1 28.904.1 29.689 35.608 68.016 47.543 المصنوعات 
 45.4 79.8 60.0 71.92 90.3 40.0 0 81.0 سلع غير مصنفة 
 85.484.4 46.131.4 51.526.3 14.3523 65.2632 07.591.2 44.709.1 94.425.1 المجموع 
 0102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة : المصدر 





 7002-0002ابؽيكل السلعي للواردات الأردف خلبؿ الفتًة  : 02الجدول رقم   
 ملايين دولارات الأمريكية :                                                                               الوحدة 
 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 البند 
الأغذية و 
 المشروبات 




 23.707 18.114 74.773 71.793 67.813 65.791 26.242 44.252 الحبوب 
 29.243 04.023 04.523 50.863 73.142 38.232 97.402 76.202 المواد الخام 






0.872.1 08.000.1 46.329 34.008 89.726 14.865 31.535 11.394
 7
الآلات و 




































 0102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة : المصدر 
 أف الأردف ليست كأغلبية الدكؿ العربية التي تعتمد في صادراتها على الوقود ابؼعدني 91  نستنتج من ابعدكؿ رقم 
 ، ك ابما برتل ابؼصنوعات ابغصة الأكبر من 5.0 لا تتعدل7002 -0002فصادرتها من ىذه ابؼادة خلبؿ الفتًة
ك في الأختَ ابؼواد  07.81،ثم ابؼواد ابػاـ بنسبة  52.42تليها ابؼواد الكمياكية بنسبة  83صادراتها  بنسبة 
  . 32.0ك ابغبوب  21الغذائية حيث تستحوذ الأغذية ابؼشركبات على 
 بقد أف الآلات ك معدات النقل ك ابؼصنوعات تستحوذاف على نصف الواردات الأردنية بنسب 02من ابعدكؿ رقم    
متساكية  ك يرجع ىذا للمشاريع الاستثمارية التي تقـو بها الأردف لأجل برقيق التنمية ، ك في ابؼركز الثاني كباقي الدكؿ 
،           ك في  5.4ك ابغبوب  %08.41العربية ابؼواد الغذائية حيث تستحوذ الأغذية ك ابؼشركبات على نسبة 
 .57.3ك في الأختَ ابؼواد ابػاـ بنسبة   5.81 ، ثم ابؼواد الكيماكية 5.81ابؼركز الثالث الوقود ابؼعدني بنسبة 
 :التجارة البينية العربية الأردنية : ثالثا 





   0102- 0002الصادرات البينية العربية الأردنية للفتًة : 12 الجدول رقم   
 مليوف دكلار:                                                                                                                                                  الوحدة 
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 الى 
 5.352 4.602 3.812 03.571 89.842 93.831 91.111 82.39 68.97 42.58 64.07 الامارات 
 1.43 5.62 0.92 23.85 07.22 57.91 12.81 77.71 18.81 97.81 46.51 البحرين 
 6.42 7.33 9.52 62.11 73.8 26.8 36.7 38.6 12.7 62.6 54.5 تونس
 4.521 1.99 8.131 95.19 92.86 84.58 86.07 95.75 33.44 90.03 30.02 الجزائر
 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 جزر القمر
 3.1 8.0 1 10.1 32.0 12.0 21.0 54.0 86.0 97.0 98.0 جيبوتي
 1.636 4.235 2.674 07.763 86.193 36.842 64.991 69.351 07.841 34.831 21.631 السعودية 
 6.77 76 7.09 14.17 55.15 76.14 47.33 29.62 20.33 12.32 54.02 السودان 
 9.832 7.012 5.432 01.112 74.951 61.361 54.631 46.09 08.56 81.73 34.42 سوريا 
 4.0 4.0 6.0 66.0 54.0 93.0 89.0 49.0 39.0 15.0 36.0  الصومال
 3.419 9.658 9.908 07.135 32.174 00.845 79.125 47.833 27.564 85.334 79.741 العراق
 5.53 6.43 4.13 47.22 73.81 75.71 15.51 19.51 16.41 68.31 59.11 عمان 
 6.49 7.46 2.18 86 57.05 78.33 69.22 28.42 23.62 88.52 44.22 قطر
 2.78 7.07 3.39 90.57 16.59 58.17 01.35 28.73 29.43 49.53 09.82 الكويت
 6.491 6.871 4.621 13.89 43.76 06.46 21.95 10.54 39.64 50.04 86.53 لبنان
 7.74 3.93 5.33 76.52 28.02 46.32 14.52 39.71 20.22 85.92 33.42 ليبيا
 9.321 4.88 6.401 44.46 23.84 22.24 51.92 51.42 19.51 64.12 60.52 مصر
 9.21 3.01 6.21 09.6 89.3 78.4 5.2 66.1 02.2 92.3 13.2 المغرب
 1.0 1.0 3.0 60.0 13.0 82.0 82.0 23.0 41.0 0 0 موريتانيا
 9.54 8.83 2.15 88.34 01.33 75.23 73.62 65.12 14.71 49.61 64.61 اليمن
 3.25 8.83 1.55 - - - - - - - - دول أخرى 
 0.1003 12.8952 4.7602 51.529.1 45.167.1 67.545.1 28.433.1 82.679 25.540.1 01.169 02.906 المجموع













                                                          
  1 81 بابعدكؿ رقم  1102  ك احصائيات سنة12 بابعدكؿ رقم0102 نظرا لاعتماد احصائيات التقرير  الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة 12 لا توافق القيمة ابؼدرجة بابعدكؿ 9002 لسنة 81 يلبحظ أف قيمة الصادرات البينية العربية  الأردنية بابعدكؿ رقم
 0102-0002الواردات البينية العربية الأردنية للفتًة  : 22الجدول رقم 
   مليار دكلار:                                                                                                                                   الوحدة 
 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 الى 
 4.304 1.233 0.013 05.682 39.412 48.112 02.641 70.551 93.87 31.06 36.94 الامارات 
 3.752 6.57 5.741 04.98 90.43 50.6 36.5 84.9 93.01 90.8 61.7 البحرين 
 11 2.91 2.44 41.5 06.4 52.5 58.2 96.2 06.1 44.5 16.0 تونس
 2.71 31 1.0 31.0 03.0 20.32 10.1 10.0 70.0 45.0 18.0 الجزائر
 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 جزر القمر
 1.0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 جيبوتي
 7.2503 6.834.2 5.695.3 06.048.2 11.539.2 40.084.2 46.526.1 06.174 85.441 23.061 77.151 السعودية 
 9.03 6.21 53 31.7 09.2 48.4 21.81 16.31 91.11 24.72 35.71 السودان 
 9.673 9.603 9.443 06.363 50.262 68.722 59.802 36.342 98.69 21.86 44.54 سوريا 
 1 9.0 9.0 74.0 77.0 76.0 06.0 27.0 82.0 10.0 03.0  الصومال
 6.332 7.621 2.27 01.21 62.7 57.72 56.46 50.143 21.367 36.107 75.196 العراق
 8.02 3.91 7.02 09.21 04.41 10.21 53.9 56.21 84.8 0 2109 عمان 
 3.41 5.9 9.9 51.8 32.6 60.6 25.5 55.71 61.21 73.01 66.9 قطر
 421 1.76 1.511 95.631 91.53 91.16 63.92 99.23 06.71 13.6 34.71 الكويت
 7.701 1.211 5.911 76.401 99.97 36.47 46.26 34.47 34 84.54 42.93 لبنان
 1.1 3.1 2.2 09.0 05.0 35.3 18.1 06.0 14.3 22.5 02.0 ليبيا
 1.596 2.068 0.467 08.095 95.884 00.863 70.403 21.971 90.67 68.25 71.44 مصر
 6.33 2.43 3.23 04.52 05.81 47.51 82.41 93.32 81.11 84.3 65.4 المغرب
 0 0 1.0 02.0 81.0 61.0 93.0 71.0 80.0 0 0 موريتانيا
 7.63 - 9.98 - - - - - - - - دول أخرى 
 6.21 44.1 7.32 00.25 02.4 39.3 27.3 44.3 98.1 55.5 31.2 اليمن
 9.924.5 10.2344 4.796.5 86.635.4 87.901.4 75.235.3 08.405.2 42.285.1 04.082.1 10.161.1 23.190.1 المجموع
 0102،1102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد لسنة:                المصدر 
                                                          






 : اتجاىات التجارة البينية  العربية الأردنية  -
سبق أف  كجدنا أف الدكؿ العربية ىي الشريك التجارم الأكؿ من حيث الصادرات ك الواردات للؤردف  ك فيما يلي سوؼ 
 :نلبحظ توزع التجارة الأردنية بتُ الدكؿ العربية 
 افُ قيمة 0002مليار دكلار  سنة 02.906نلبحظ أف قيمة صادرات الأردف افُ الدكؿ العربية قد ارتفعت من قيمة   
  مرات تقريبا  خلبؿ ىذه الفتًة يلبحظ ارتفاعها ابؼستمر دكف أم 5  أم بدقدار 0102 مليار دكلار سنة 0.1003
 . ابلفاض ك عدـ تأثرىا بالأكضاع الاقتصادية السائدة بالعافَ 
 بقد العراؽ برتل ابؼركز الأكؿ 0102-0002ك فيما بىص ابذاىات الصادرات الأردنية افُ الدكؿ العربية خلبؿ الفتًة 
 من ابصافِ الصادرات الأردنية ابؼوجهة للدكؿ العربية ، 5.43بالنسبة للدكؿ العربية التي تستقبل الصادرات الأردنية بنسبة 
ك بالنسبة لدكؿ  23.8ثم سوريا بابؼركز الرابع بنسبة  35.9 ثم الامارات بنسبة 84.81ثم تأتي السعودية بنسبة 
ابؼغرب العربي فنجد أف صادرات الأردنية أفضل من الواردات خاصة بالنسبة للجزائر ك ليبيا فنسبة صادرات الأردف للجزائر تقدر 
 . من الصادرات ابؼوجهة للدكؿ العربية 75.4بنسبة 
كما أف الأردف لا تربطها أم علبقة بذارية من حيث الواردات كما كجدنا فيما سبق  ك لا صادرات مع جزر القمر، أما جيبوتي 
أما باقي الدكؿ .من صادراتها ابؼوجهة للدكؿ العربية  5.0ك الصوماؿ ك موريتانيا فصادرتها ضعيفة جدا لا تصل حتى لنسبة 
 . 3 ك 5.0العربية فتتًاكح بتُ 
 0002مليار دكلار  سنة 23.190.1 بقد أف قيمتها قد ارتفعت من 22أما بالنسبة للواردات كمن خلبؿ ابعدكؿ رقم     
 ك 9002لتنخفض سنة . مرة خلبؿ ىذه الفتًة 22.5 ، أم تضاعفت بدقدار 8002 مليار دكلار  سنة 4.7965افُ 
عاكدت 0102ك سنة . ك ىو معدؿ مرتفع 8002مقارنة بسنة  22مليار دكلار بدعدؿ 0.234.4تصل قيمتها 
 .  مليار دكلار 4.924.5الارتفاع بنفس معدؿ ابلفاضها تقريبا لتصل قيمتها ؿ 
    أما بالنسبة لابذاىات الواردات العربية الأردنية فنلبحظ أف الأردف تستورد من الدكؿ التي تقربها جغرافيا فتأتي دكؿ ابػليج 
 ك 5.64العربي في الصدارة ثم دكؿ ابؼشرؽ العربي ك في الأختَ دكؿ  ابؼغرب العربي ، فتحتل  السعودية ابؼركز الأكؿ بنسبة 
على 7.91 ك الواردات الأردنية من السعودية في حالة ارتفاع مستمر ، ثم تأتي بعد ذلك العراؽ بنسبة 0002منذ سنة 
 16 قد أثر كثتَا على كردات الأردف من العراؽ حيث ابلفضت ىذه النسبة من 3002الرغم من أف الاحتلبؿ الأمريكي سنة 
ك 58.2ك  82.1 ك سجلت نسبة 7002-4002خلبؿ الفتًة  1 افُ 2002-0002خلبؿ الفتًة   
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، ك في ابؼركز الثالث مصر 5.12 بالتًتيب  ، ك سجلت سنة الاحتلبؿ نسبة 0102، 9002خلبؿ سنة  3.4
 3.7ك ابؼركز الرابع يعود لسوريا بنسبة  4.91 قدرت ب 9002 ك قد سجلت أعلى نسبة سنة 97.01بنسبة 
 .خاصة بالنسبة بؼوريتانيا ك ابعزائر  5.0، أما دكؿ ابؼغرب العربي فواردتها ضئيلة جدا لا تصل 
 : التجارة البينية السورية الأردنية - 2
 مليار دكلار 34.42 أف الصادرات  بتُ الأردف ك سوريا قد ارتفعت قيمتها من  12      ك يلبحظ من خلبؿ ابعدكؿ رقم 
 مرة، في حتُ أف الصادرات الأردنية  العربية قد ارتفعت 56.8 بدقدار 8002مليار دكلار سنة 5.432 افُ 0002سنة 
ك عليو فاف .  مرة 3 أما الصادرات الأردنية الابصالية فقد ارتفعت بدقدار 8002-0002مرة خلبؿ الفتًة 2.3بدقدار 
 مرة أكثر من ارتفاع الصادرات الأردنية العربية ك بدقدار 04.5الصادرات الأردف افُ سوريا تكوف قد ارتفعت بدقدار 
 ك 8002 مقارنة بسنة 41.01 بدعدؿ 9002لتنخفض سنة .مرة أكثر من ارتفاع الصادرات الأردنية الإبصالية 56.5
 83.31 مليار دكلار بدعدؿ 9.832 ارتفعت لتصل ؿ 0102ك سنة . مليار دكلار 7.012تصل لقيمة 
من صادراتها الإبصالية خلبؿ ىذه الفتًة ، ك بيكن أف نلبحظ تطورىا في  55.3ك بسثل صادرات الأردف افُ سوريا ما نسبتو 
  .  0102 بسنة 0002 مرة بدقارنة سنة 5.2 ك من خلبلو بقد أف ىذه النسبة قد ارتفعت بدقدار 32ابعدكؿ رقم 
 0102-0002يوضح تطور صادرات الأردنية افُ سوريا خلبؿ الفتًة  : 32الجدول رقم
 :                                                                                                        الوحدة 




 10.4 81.4 57.3 07.4 58.3 5.4 91.4 83.3 99.2 49.1 6.1
 12من اعداد الطالبة اعتمادا على احصائيات مقدمة بابعدكؿ  : المصدر
 9.673 لتصل افُ 0002 مليار دكلار سنة 44.54   ك نلبحظ أف  قيمة الواردات الأردنية من سوريا قد ارتفعت من 
 مرة خلبؿ ىذه الفتًة ، ك ىذا ابؼقدار يفوؽ مقدار ارتفاع الواردات الأردنية العربية 92.8 أم بدقدار 0102مليار دكلار سنة 
 . مرة من ارتفاع الواردات الأردنية  الإبصالية 93.4 مرة ك أكثر 5.5
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 من كاردتها الابصالية خلبؿ ىذه الفتًة ،ك بيكن أف نوضح تطورىا من  42.2ك بسثل  الواردات الأردنية من سوريا ما نسبتو 
 .  0102 بسنة 0002 مرة تقريبا بدقارنة سنة 5.2 ك يلبحظ اف ىذه النسبة قد ارتفعت بدقدار 42خلبؿ ابعدكؿ رقم 
   0102-0002 تطور الواردات الأردنية من سوريا  :42الجدول رقم 
 :                                                                                                      الوحدة  




 44.2 71.2 20.2 46.2 62.2 71.2 5.2 42.4 09.1 93.1 89.0
 22من اعداد الطالبة اعتمادا على احصائيات ابعدكؿ رقم : المصد ر 
      
 تطور التجارة البينية السورية الأردنية :  الفرع الثالث 
           قبل التطرؽ افُ التجارة البينية  بتُ كل من سوريا ك الأردف  نشتَ افُ  أنو من الناحية النظرية قيمة الواردات السورية 
 ، لكن يلبحظ عمليا  "FIC"من الأردف ىي نفسها قيمة  الصادرات الأردف لسوريا  زائد تكاليف الشحن ك التأمتُ 
 : ك ترجع ىذه الاختلبفات لأسباب عديدة مثل   اختلبؼ ىذه القيمة كما تظهر الإحصائيات ،
 .تسجيل بيانات إعادة التصدير ضمن الصادرات الوطنية - 
 962.عدـ نشر بعض بيانات صادرات النفط ابػاـ ك الغاز ضمن بيانات التجارة ابػارجية-  
 .الاختلبؼ الزمتٍ في تسجيل أرقاـ ك احصاءات التجارة ابػارجية - 
الاختلبؼ في الوزف نتيجة التفاكت بتُ تاريخ التصدير ك تاريخ الوصوؿ افُ الدكلة ابؼستوردة ، اذ أف كثتَ من السلع قد - 
 .يصيبها بعض التغتَ خلبؿ مرحلة نقلها من الدكلة ابؼصدرة افُ الدكلة ابؼستوردة 
 .الاختلبؼ ك التفاكت في قيمة العملة الواحدة بتُ تاربىتُ بـتلفتُ- 
                                                          
  962 ، الفصل الثامن ابػاص بالتجارة ابػارجية العربية 0102 التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد ؿ 
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 072.الاختلبؼ في طرائق إعداد إحصاءات ك مؤشرات التجارة ابػارجية بتُ الدكؿ ابؼختلفة - 
 :لذلك سنستعمل ابؼتوسط ابغسابي لنستطيع تتبع  تطور التجارة البينية لسوريا ك الأردف كما يلي 
.                                                      باعتبار أنها نفسها نظريا نسبة الواردات الأردنية من سوريا+ نسبة الصادرات السورية افُ الأردف ":  أ "  ابؼتوسط ابغسابي
                                                                                                                  2
 "                   أ "  قيم ابؼتوسط ابغسابي :52الجدول رقم 
 :                                                                                                                      الوحدة 




 94.2 81.3 10.3 4.3 1.3 19.1 66.2 53.3 516.1 560.1 78.0
  من اعداد الطالبة : ابؼصدر 
  نسبة الصادرات الأردنية افُ سوريا+نسبة الواردات السورية من الأردف ": ب"ابؼتوسط ابغسابي 
 2 
 "ب"قيم ابؼتوسط ابغسابي : 62الجدول رقم 
 :                                                                                                                    الوحدة 




 55.2 55.2 74.2 48.2 5.2 57.2 86.2 62.2 99.1 532.1 501.1
 من اعداد الطالبة : ابؼصدر 
 
 التجارة البينية السورية الأردنية " =  ب" ابؼتوسط ابغسابي "+ أ"كابؼتوسط ابغسابي 
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 0102-0002 تطور التجارة بتُ سوريا ك الأردف: 72الجدول رقم 
 :                                                                                                                  الوحدة 





 40.5 37.5 84.5 42.6 6.5 66.4 43.5 16.5 506.3 3.2 79.1
 من إعداد الطالبة:  المصدر
 ك ىي في حالة ارتفاع 3002 افُ غاية 0002     من خلبؿ ىذا ابعدكؿ بقد أف التجارة البينية السورية الأردنية منذ سنة 
 ك 4002 ك ابلفضت طفيف سنة 3002سنة  16.5 لتصل لنسبة 0002سنة  79.1اذ انتقلت من نسبة 
ثم عاكدت  42.6 ك قد قدرنها ب 7002 ثم ارتفعت لتصل لأعلى نسبة بؽا سنة 5002استمرت في الابلفاض سنة 
 ك قد  37.5 ارتفاع طفيف ك كصلت لنسبة 9002 ك ارتفعت سنة 84.5 لتصل ؿ 8002الابلفاض سنة 
 . 40.5 لتصل لنسبة 0102عاكدت الابلفاض سنة 
 ك  86.4 بقد أف نسبة بذارة البينية بتُ كل سوريا ك الأردف تقدر ب 0102-0002ك من خلبؿ ابعدكؿ في الفتًة 
 مرة خلبؿ ىذه الفتًة ك بدا أف البلدين 55.1 بقد أف ىذه النسبة قد ارتفعت بدقدار 0102 بسنة 0002بدقارنة  سنة 
 ، اضافة لشركة ابؼنطقة ابغرة التي بدأت نشاطها فعليا 2002دخلت حيز التنفيذ سنة  حرة بذارة منطقة إقامة اتفاقيةتربطهما 
، بذاكربنا ابعغرافي ك كجودبنا ضمن منطقة التجارة ابغرة الكبرل العربية فاف نسبة التجارة البينية بينهما تعد ضعيفة  0002سنة 
أك حتى   86.4 اذا أخذنا متوسطها خلبؿ ىذه الفتًة الذم يبلغ  01اذ فَ تصل حتى بغدكد نسبة التجارة العربية البينية 
 مرة ك كذا اذا قرنها 55.1لكن رغم ذلك فقد برسنت اذا أخذنا مقدار ارتفاعها .  42.6أعلى نسبة بؽا التي تبلغ نسبة 







 : خلاصة الفصل 
     في ختاـ ىذا الفصل الذم تناكلنا بو ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة كأخذنا ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية كدراسة حالة بيكن 
 : أف نستخلص النقاط التالية 
ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة بيكن أف يكوف بؽا دكرا ىاما في دفع مستَة التنمية العربية ك تعزيز العمل العربي ابؼشتًؾ ك تعزيز - 1
التجارة البينية فيما إذا نظر إليها كمشركعات بؿكومة بحرية السوؽ ،فهي برقق منافع اقتصادية ك سياسية مبنية على علبقة 
شراكة فيما بتُ الدكلتتُ ، على أساس تقليل التكاليف ك تسهيل الإجراءات إضافة لتوفتَ ابؼزيد من ابؼزايا ك ابغوافز ك 
 .الإعفاءات
ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية عبارة عن شركة دكلية تقع بتُ حدكد البلدين بيارس بها النشاط التجارم ، الصناعي - 2
 حتُ بدأت باستقباؿ ابؼستثمرين فعليا ، ك يتضح ذلك من خلبؿ 0002 تطورت بشكل كبتَ ك ملحوظ منذ سنة ،كابػدمي ،
الأخرل ابؼرافقة بؽذه الأنشطة بشكل ابهابي على القطاعات الاقتصادية تطور عدد العقود بها ك حركة التجارة ، ما انعكس 
  .الاستثمارية كقطاع النقل ك ابػدمات  ك حتى ابعانب الاجتماعي ، بذلك سابنت في عملية التنمية الاقتصادية  
ك تقـو ابؼنطقة ابؼشتًكة الأردنية السورية بدعم التجارة البينية السورية الأردنية عن طريق ابؼراكز ابعمركية ابؼتواجدة بها التي بسنح 
 .تسهيلبت ك مزايا تؤدم لاختزاؿ ىامش التكاليف التي تضاؼ للسلعة ك الزمن
يعتبر الابراد الأكركبي الشريك التجارم الأكؿ للتجارة ابػارجية السورية بؽا حيث ترتكز صادراتها على الوقود ابؼعدني  أما - 3
 .كاردتها على ابؼصنوعات ك الآلات كمعدات النقل على غرار أغلبية الدكؿ العربية  
بسثل الدكؿ العربية الشريك التجارم الأكؿ للؤردف في مقدمتها العراؽ ك السعودية  ، ترتكز صادراتها على ابؼصنوعات أما - 4
 .الوردات على ابؼصنوعات ك الآلات كمعدات النقل  
دخلت حيز التنفيذ سنة  حرة بذارة منطقة إقامة اتفقا علىالتجارة السورية الأردنية ضعيفة اذا أخذنا في ابغسباف أنهما  - 5
 ،ك انشاءبنا للمنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية ،بذاكربنا ابعغرافي ، كجودبنا ضمن منطقة التجارة ابغرة الكبرل 2002
 خاصة اذا ما قرنت بالتجارة الإبصالية للبلدين 0002العربية ، لكن من جانب آخر فنسبتها برسنت بشكل ملحوظ منذ سنة 



















  :الخلاصة العامة للبحث
       في ختاـ دراستنا بقد أف كاقع التجارة العربية البينية الذم يتصف بالضعف لا يعكس طبيعة ابؼدخل التكاملي التجارم 
الذم تبنتو الدكؿ العربية ك يدؿ على عدـ إبشاره ، لذلك فاف استخداـ  ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة يساىم بشكل ما في التغلب على 
تسهيل العقبات التي تقف في كجو تدفق التجارة العربية البينية ك يعززىا ، كابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة السورية الأردنية تقـو ب
 .الإجراءات ك توفتَ مزايا ك حوافز إدارية ك مالية للمستثمرين من الدكلتتُ، تؤدم لتعزيز التجارة بتُ البلدين  
  : نتائح البحث
 : أىم النتائج التي خرجنا بها من خلبؿ ىذه الدراسة ىي 
التكامل الاقتصادم العربي عبارة عن المحاكلات العربية التي تهدؼ لتحقيق تنمية ك الوحدة الاقتصادية اعتمادا على بررير ك - 
 ك قد تنوعت ىذه المحاكلات فمنها ما كاف بصاعيا  برت اشراؼ جامعة الدكؿ العربية ، إقليميا  أك بشكل  تنمية التجارة ،
 . اتفاقيات ثنائية 
 قد ك صلت ابؼنطقة للئعفاء الكامل من الرسـو العمل العربي ابؼشتًؾ متجسد حاليا في منطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل ،- 
 ،الا أنها فَ تستكمل العديد من ابعوانب الأساسية الأخرل كاعتماد قواعد 5002ابعمركية على السلع ذات ابؼنشأ العربي سنة 
 كزيادة كفاءة ابػدمات ابؼنشأ ك مواصفات قياسية  مشتًكة ، التوصل لآلية بؼعابعة منتجات ابؼناطق ابغرة العربية ، بررير بذارة
 .البعض ببعضها العربية الأسواؽ لربط النقل
 التكامل مؤشر يتجاكز للدكؿ العربية حيث فَ التكاملي في تعميق الأداءمنطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل فَ تساىم - 
 مقارنة 9002  عاـ في 5 الإبصالية العربية التجارة إبصافِ إفُ البينية الصادرات  نسبة قياس على يقـو الاقتصادم الذم
 . 8991العاـ   8.4 مع
مستَة التكامل الاقتصادم العربي التي بدأت في منتصف القرف ابؼاضي فَ برقق النتائج ابؼرجوة منها على الرغم من تزامنها مع - 
مستَة التكامل الاقتصادم  الأكركبي الذم تقدـ بسرعة ك حقق أعلى مستويات التكامل ، ك يعود ىذا لعدة معوقات في  
مقدمتها غياب الإرادة السياسية ك طبيعة الاقتصاديات العربية ك أيضا عدـ استغلبؿ ابؼقومات الاقتصادية ابؼتوفرة بالدكؿ العربية 
    .على الرغم من أنها لا تتوفر بكثتَ من التكتلبت الاقتصادية الناجحة ك القائمة حاليا
يعتبر  بؾلس التعاكف لدكؿ  ابػليج العربي أبقح بذمعات الاقتصادية الإقليمية  العربية حيث كصل إفُ السوؽ ابػليجية - 
   .4002،  ك أحدث التجمعات العربية  ىي  اتفاقية أغادير الرباعية موقعة سنة 8002ابؼشتًكة سنة 
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تتمتع بخاصية ىامة ابؼناطق ابغرة أحد أنواع الاستثمار الأجنبي ابؼباشر الذم يهدؼ لتشجيع إقامة الصناعات التصديرية ، - 
تتمثل في النظاـ ابعبائي ابؼرف  الذم من خلبلو تستطيع الدكلة ابؼضيفة جذب ابؼستثمرين ما يسمح بؽا بتحقيق  بصلة من 
 . الأىداؼ التي تساىم في عملية التنمية الاقتصادية 
تتنوع ابؼناطق ابغرة على حسب عدد الأنشطة الاقتصادية ابؼمارسة فيها ك نوعيتها ، ك حسب عدد الدكؿ الأعضاء ابؼشاركة - 
 .في إقامتها 
لا تزاؿ ابؼناطق ابغرة بالدكؿ العربية باستثناء الإمارات العربية ابؼتحدة تعاني من عدة مشاكل أبرزىا بذهيز ابؼنطقة بالبنية التحتية - 
ك  برفيزات بؿدكدة، تعقيدات إدارية ك غتَىا ، في حتُ أف ابؼناطق ابغرة بالعافَ قد بزطت ىذا ك أصبح تركيزىا ينصب على 
 .  التطور التكنولوجي 
كل من سوريا ك الأردف يستخدماف مؤسسة عامة للئشراؼ على ابؼناطق ابغرة بهما ،لكن الأردف قد سبقت سوريا على رغم - 
ستقرار السياسي ك الأمتٍ ، الظركؼ ابؼناخية ابؼلبئمة ، توافر العمالة من انها بدأت بعدىا في انشاء ابؼناطق ابغرة  لتمتعها بالا
الرخيصة ، التسهيلبت ابػدمية ك البنية التحتية ك توجهها بكو التحرير التجارم ك تفعيل دكر القطاع ابػاص ، أما سوريا فلم 
 ،إضافة  لوجود العديد من ابؼعوقات على 4002تسمح بدمارسة الأنشطة ابػدمية ك انشاء ابؼناطق ابغرة ابػاصة الا في سنة 
 .عدة مستويات ابعانب التشريعي، الإدارم ،بنية التحتية ، رسـو ابعمركية ك تعرفة البدلات تعيق تقدـ ابؼناطق ابغرة بها  
التجارة ابػارجية تساىم في برقيق التنمية الاقتصادية خاصة بالنسبة للدكؿ ابؼتقدمة ، أما الدكؿ النامية ك من ضمنها الدكؿ - 
العربية فتشتَ الدراسات افُ أنها لن تكوف في صابغها خاصة في ظل منظمة التجارة العابؼية ك الانفتاح التجارم، لكن  ىنالك 
عدة سبل بيكن أف تسمح للتجارة ابػارجية بأداء دكرىا الابهابي في الاقتصاديات العربية خاصة في ظل  الإمكانيات العربية 
 .ابؼتنوعة ك العمل العربي ابؼشتًؾ  
الدكؿ العربية بصيعها حاليا تسعى لتحرير بذارتها ك ىناؾ من ىي فعلب تعتمد على نظم مفتوحة  للتجارة ابػارجية كدكؿ - 
بؾلس التعاكف ابػليجي ك أخرل بدأت بهذا التوجو مع سياسات التصحيح ابؽيكلي كتونس ابؼغرب ، ابعزائر ،مصر ك عموما 
بصيعها براكؿ أف تضع سياسة بذارية تتناسب مع متطلبات منظمة التجارة العابؼية ك تتماشى مع ابؼستول العابؼي كفقا لإمكانياتها 
 .الاقتصادية ك اقتناعاتها  السياسية 
 لا تعبر عن منطقة التجارة بتُ الدكؿ ابؼتجاكرة  تتم غالبيتها ، ك التي  01كاقع التجارة العربية البينية الذم لا يتعدل - 
 . ابغرة
تعتمد التجارة ابػارجية العربية على تصريف صادراتها التي ترتكز على ابؼواد الأكلية إفُ الدكؿ ابؼتقدمة ك استتَاد سواء ابؼواد  - 
 .الاستهلبكية أك الاستثمارية أك التكنولوجية من ىذه الدكؿ 
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ىنالك العديد من ابؼعوقات التي تؤثر على تدفق التجارة البينية العربية غتَ الرسـو ابعمركية منها ما يرجع لطبيعة الاقتصادية - 
 .بالدكؿ العربية ك منها ما يعود لطبيعة العلبقات التي تربط الدكؿ العربية بالدكؿ ابػارجية 
ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة أحد الآليات التي بيكن الاستعانة بها لتعزيز التجارة البينية العربية ك التكامل الاقتصادم العربي فهي - 
 .تتيح الفرصة للتشارؾ في العملية الإنتاجية بتُ الدكؿ ابؼشتًكة في إنشاء ابؼنطقة ابغرة كسيلة فعالة لكسر القيود التجارية ك
 ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية عبارة عن شركة دكلية تقع بتُ حدكد البلدين بيارس بها النشاط التجارم ، الصناعي -
الأخرل بشكل ابهابي على القطاعات الاقتصادية  ما انعكس 0002 تطورت بشكل كبتَ ك ملحوظ منذ سنة ،كابػدمي ،
 .ابؼرافقة بؽذه الأنشطة الاستثمارية بها
تؤدم تقـو ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية عن طريق ابؼراكز ابعمركية بها بتسهيل الإجراءات ك منح حوافز للمستثمرين - 
 ،ما يشجع ك يدعم العلبقات الاقتصادية بتُ الدكلتتُ ك يساىم في زيادة حجم لاختزاؿ ىامش التكاليف التي تضاؼ لسلعة
 .التجارة بينهما 
دخلت حيز التنفيذ سنة  حرة بذارة منطقة إقامة اتفقا علىالتجارة السورية الأردنية تعد ضعيفة إذا أخذنا في ابغسباف أنهما  - 
،  ، انشاءبنا بؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية،بذاكربنا ابعغرافي ، كجودبنا ضمن منطقة التجارة ابغرة الكبرل العربية 2002
 . 0002لكن رغم ذلك فنسبتها برسنت بشكل ملحوظ منذ سنة 
  :نتائج اختبار الفرضيات 
 : ك بعد دراستنا بيكن أف بككم على فرضياتنا بالشكل ابؼوافِ 
من خلبؿ دراستنا تبتُ لنا أف ىناؾ العديد من المحاكلات ك ابعهودات العربية لأجل برقيق التكامل الاقتصادم العربي منذ سنة - 
 . على الرغم من أنها فَ تصل للمستول ابؼنشود ، ما يثبت صحة فرضيتنا الأكفُ 3591
ابؼناطق ابغرة تتمتع بخصائص تستطيع الدكلة ابؼضيفة من خلببؽا جذب ابؼستثمرين ك برقيق بصلة من الأىداؼ التي تساىم في _ 
عملية التنمية الاقتصادية لكن بالدكؿ العربية لا تزاؿ ىذه ابؼناطق تعاني من العديد من ابؼشاكل تصعب عليها عملية جذب 
.  ابؼستثمرين لذلك لا بيكننا أف بككم على صحة فرضيتنا الثانية  
تبتُ لنا من دراستنا  أف حجم التجارة العربية البينية لا يتعدل نسبة عشرة بابؼئة على الرغم من ابعهودات العربية  ما يؤكد لنا  - 




تؤدم ابؼنطقة ابغرة ابؼشتًكة الأردنية السورية عن طريق ابؼراكز ابعمركية بها تقـو بتسهيل الإجراءات ك منح حوافز للمستثمرين - 
 ،ما يشجع ك يدعم العلبقات الاقتصادية بتُ الدكلتتُ ك يساىم في زيادة لاختزاؿ ىامش التكاليف التي تضاؼ للسلعة ك الزمن
 .حجم التجارة بينهما 
 . 0002التجارة السورية الأردنية ك جدنا أنها ضعيفة لكن نسبتها برسنت بشكل ملحوظ منذ سنة ك عند دراسة 
 .ما بهعلنا بككم بصحة فرضيتنا 
 :التوصيات و الاقتراحات 
بناءا على النتائج ابؼتوصل إليها بيكن تقدنً بعض التوصيات التي نراىا تعزز تنمية التجارة العربية البينية ك  فعالية ابؼناطق ابغرة 
 :ابؼشتًكة في تنميتها 
تطوير القطاع الانتاجي ك تنويعو ليكوف ركيزة لتوسيع ابؼبادلات التجارية العربية ، بالتعاكف لاستغلبؿ الإمكانيات ابؼتوفرة ك - 
 .ابؼتنوعة بالدكؿ العربية  
 .اعطاء الأكلية للبتفاقيات العربية خاصة ابؼتعلقة بالقاعدة الإنتاجية ك ابػدمية - 
 .التًكيز على توفتَ البنية التحتية اللبزمة لإبقاح ابؼناطق ابغرة - 
 .الاىتماـ بتسويق ابؼنتجات لدكؿ العربية ك تسويق ابؼناطق ابغرة -
 .تهيئة مناخ مناسب للبستثمار من ابعوانب الاقتصادية ك التشريعية ك السياسية ك حتى الادارية منها- 
 .تركيز على بذارة ابػدمات في ابؼناطق ابغرة ك عدـ اقتصارىا على ابعانب السلعي - 
 .تشجيع انشاء ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة - 
 .بذشيع كبرفيز  القطاع ابػاص  للعمل على ابؼشاريع ابؼشتًكة  - 
النظر للمناطق ابغرة ابؼشتًكة على أنها أداة تدعم العلبقات الاقتصادية على اختلبؼ أنواعها التجارية ك الاستثمارية ك تدعم - 
 .حتى التكامل الاقتصادم العربي 
التًكيز على توفتَ مراكز للخدمات للوجستية بابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة أك ابؼناطق ابغرة بشكل عاـ تقدـ خدمات ابؼناكلة التخزين - 
 . بذزئة ك التعبئة ك غتَىا لتصبح مناطق حرة أكثر جاذبية ك بسيز 
 .الاىتماـ بتطوير خدمات النقل ك الاتصاؿ بالدكؿ العربية - 
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 بابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة ما يساعد على تنمية التجارة العربية –تلقى طلب عربي عليها -انشاء صناعات ذات توجو عربي - 
 .البينية  
 .التعجيل في الاتفاؽ حوؿ قواعد ابؼنشأ العربية ك جعل منتجات ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة تستفيد منها - 
 . التعامل مع ابؼشاريع ابػدمية كمشاريع ضركرية بسيز ابؼناطق ،ك العمل على رفع كفاءة العاملتُ بابؼناطق ابغرة - 
 .الاستفادة من بذارب العربية الناجحة بابؼناطق ابغرة كتجربة الإمارات العربية ابؼتحدة - 
 .تسريع  عملية انشاء ابراد عربي للمناطق ابغرة - 
 .ازالة ابغواجز ك العوائق التي تقع في كجو الاستثمار - 
 :آفاق البحث 
        في ضوء التحديات السياسية ك الاقتصادية ابؽائلة التي تواجو الدكؿ العربية ك مادامت التجارة العربية البينية فَ تصل 
 .للمستول ابؼرجو منها يبقى دائما المجاؿ مفتوح للدراسات ك الأبحاث التي من شأنها أف تقدـ سبل  لتنميتها ك تطويرىا  
ك من جانب آخر  كفي ظل تقدـ الدكؿ ابؼتقدمة كحتى الدكؿ النامية عن الدكؿ العربية في بؾاؿ  انشاء ابؼناطق ابغرة  بقد أنفسنا 
نتساءؿ عن مدل قدرة ابؼناطق ابغرة العربية على منافسة ابؼناطق ابغرة العابؼية ، ك ىل سيكوف العمل العربي ابؼشتًؾ في ىذا 
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 : قائمة المراجع باللغة العربية  .I
 : الكتب - 1
 .8002 ، عماف الأردف ، 1 دار أسامة للنشر ك التوزيع ، طالاقتصاد الدكفِ ،أبو حرب عثماف ،  -
 .0102 ، 2 ،طالاقتصاد الدكفِ النظريات ك سياساتأبو شرارة على عبد الفتاح ، -
 ، مؤسسة الشباب الاسكندرية ، الأشكاؿ ك السياسات ابؼختلفة للبستثمارات الأجنبيةأبو قحف عبد السلبـ  ،  -
 .3002
 .3002 ، اسكندرية ، 2 منشورات ابغلبي ، طأساسيات ادارة الأعماؿ الدكلية ،أبو قحف عبد السلبـ ،  -
 .9002 ، مؤسسة شباب جامعة الإسكندرية ، العلبقات الاقتصادية الدكلية ابؼعاصرةالاقداحي ىاشم بؿمد  ،  -
 ، 2 ، مركز دراسات الوحدة العربية ، ط، أبعاد الاندماج الاقتصادم العربي كاحتمالات ابؼستقبلبراىيمي عبد ابغميد  -
 .1891
 .9002 ، دار المحمدية العامة ، ابعزائر ، مدخل لعلم الاقتصادبن بضود سكينة ،  -
 .3002 ، الاسكندرية ، اقتصاد الدكفِ التجارة ك التمويلبكرم كماؿ ،    -
  .6002 ، دار ابؼريخ ، منظمة التجارة العابؼيةبهاجتَات لاؿ داس تعريب رضا عبد السلبـ ك السيد أبضد عبد ابػالق ،  -
 .6002 ، عماف ، 1 ، مركز الكتاب الأكادبيي  ، طالتجارة الدكليةابعمل بصاؿ جويداف ،  -
 .5002 ، دار ابؼصرية اللبنانية ، الابذاىات ابغديثة في الاقتصاد الدكفِ ك التجارة الدكليةحاتم سامي عفيف ،  -
 .3002 ، فتح لطباعة ك النشر ، اسكندرية ، العلبقات الاقتصادية الدكليةحسن عوض الله زينب،  -
 .0102 ، دار الفكر ،الأردف ،  الاستثمار في ابؼناطق ابغرةخصاكنة بؿمد قاسم ،  -
 ، منشأة بؾلس التعاكف لدكؿ ابػليج ك بؿاكلة تطويره على ضوء بذربة السوؽ الأكركبية ابؼشتًكةداكد عبد ابؼنعم بؿمد ،  -
 .ابؼعارؼ ، اسكندرية
  3002 ، دار المحمدية العامة ، ابعزائر ، ابعزائر ك ابؼنظمة العابؼية للتجارةدادم  عدكاف ناصر ، متناكم بؿمد ،  -
، دار الكتب القانونية تنمية الطلب ابؼتبادؿ بتُ الدكؿ العربية في ضوء أحكاـ منظمة التجارة العابؼية زيداف عبد الربضن آمل، -  
 .8002، دار الشتات لنشر ك البربؾيات ، مصر 
 .9891 ، دار النهضة العربية ، بتَكت لبناف ، بؾلس التعاكف ابػليجي من منظور العلبقات الدكليةشفيق علي ، -    
 .7002 دار ابعامعية ابعديد ، الإسكندرية ، الاقتصاد الدكفِ ابؼعاصر ، شهاب بؾدم بؿمد ،  - 
 . 0002 ، القاىرة ، 1 ، دار النهضة العربية  ، طاقتصاديات التصدير ك ابؼناطق ابغرةصلبح زين الدين ،  -
 9002/8002 الدار ابعامعية ، الاسكندرية ، منظمة التجارة العابؼية ك بررير التجارة الدكلية ،صفوت قابل بؿمد ،  -
 .0002 ، دار الرضا للنشر ، 1 ، ابعزء الأكؿ ، ط، أساسيات التجارة الدكلية ابؼعاصرةالصرف رعد حسن  -
 .4002 الأردف ، 3 ، دار كائل ، طالتسويق الدكفِالضمور ىاني حامد ،  -




 .6002، مؤسسة الشباب ، جامعة الاسكندرية ، التكتلبت الاقتصادية ىل ىي برايل على ابعات عباس صلبح ،  -
 .3002 ، عماف الأردف ، 1 ، دار حامد ، طادارة الأعماؿ الدكليةعباس علي ،  -
ضمانات الاستثمار في الدكؿ العربية دراسة قانونية مقارنة لأىم التشريعات العربية ك عبد الله عبد الكرنً عبد الله ،  -
، عماف ، 1 ، دار الثقافة لنشر ك التوزيع ، طابؼعاىدات الدكلية مع الإشارة إفُ منظمة التجارة العابؼية ك دكرىا في المجاؿ
 .8002
 . ، الدار ابعامعية ، بتَكت ادارة الأعماؿ الدكلية  عبد السلبـ أبو قحف ،  -
 .3002/2002 ، الدار ابعامعية ، مصر ، ابذاىات حديثة في  التنميةعبد القادر بؿمد عبد القادر عطية ،  -
 .6002 ، الدار ابعامعية الاسكندرية ، اقتصاديات ابؼشاركة الدكليةعبد ابؼطلب عبد ابغميد ،  -
 ، بؾموعة النيل العربية ، القاىرة ، السوؽ العربية ابؼشتًكة الواقع ك ابؼستقبل في الألفية الثالثةعبد ابؼطلب عبد ابغميد ،  -
 .7002
 .5002 ،دار ابعامعية ،اسكندرية ،ابعات كآليات منظمة التجارة العابؼيةعبد ابؼطلب عبد المجيد ، -
  ،8991 ، دار الفكر العربي ، التكامل الاقتصادم أنشودة العافَ ابؼعاصرعمر حستُ ،  -
 ، الدار ابعامعية، الإسكندرية  قضايا اقتصادية معاصرةعجمية بؿمد عبد العزيز ، عبد الربضن يسرم أبضد ك آخركف ،  -
 .9002
 ، 1، منشورات حلبي ابغقوقية ، طالدكر الاقتصادم للمناطق ابغرة في جذب الاستثمارات عوض ابغرازم بؿمد علي ،  -
 .7002لبناف ، 
 ، عماف الأردف ، 1 ، دار ابؼيسرة للنشر ، طاقتصاديات الوطن العربيأبضد عارؼ ، بؿمود حستُ الوادم ،  العساؼ -
 .0102
 .2002-1002 ، دار ابعامعية بررير التجارة العابؼية في دكؿ العافَ الناميعبد ابػلبؽ أبضد ، أبضد بديع بليح ، -
 .7002 ، دار النهظة العربية ، الاقتصاد الإفريقي قضايا التكامل ك التنميةفرج عبد الفتاح فرج ،  -
 .1002 ، مؤسسة الوراؽ لنشر ، عماف ، العلبقات الاقتصادية الدكليةفليح حسن خلف ،  -
 .9002 ، عماف ،  1 ، طالتسويق الدكفِ دار ابؼيسرةقدك بديع ابعميل ،  -
 القزكيتٍ علي ، 7002 ، دار الأديب ، جزائر ، )تنقل السلع ك حركة عوامل الانتاج(الاقتصاد الدكفِ قاسي فايزة ،  -
 4002. ، طربلس 1 ، أكادمية الدرسات العليا ، طالتكامل الاقتصادم الدكفِ ك الاقليمي في ظل العوبؼة
 .3891 ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية ، ابعزائر ، مشكلبت التنمية ك معوقات التكامل الاقتصادم العربيقصور عدم،  -
 .9002 ، منظمة العربية لتنمية ، مصر ، الاستثمارات العربية ك مستقبل التعاكف الاقتصادم العربيلطفي علي ،  -
 .8002 ، بصهورية ابؼصرية العربية ، طاقة ك التنمية في الدكؿ العربيةلطفي علي ،  -
 .،دار ابؽومة ، ابعزائرالعلبقات الاقتصادية الدكلية ك التنمية  لعويسات بصاؿ الدين ،  -




   .6002 ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية ، ابعزائر ، ابؼنظمة العابؼية لتجارة لعشب بؿفوظ ،  -
 .1002، 2 ، دار ابؼصرية اللبنانية ،طالعوبؼة ك الاقلميةبؿبوب أسامة ، -    
  .9002، دار ابعامعة ، مصر ، اقتصاديات دكلية بؿمود يونس بؿمد ، على عبد الوىاب بقا ، -   
 .2002 ، دار الكتاب ابغديث ، النظرية العامة للمناطق الاقتصادية ابغرةبؿمودم مراد ،  -  
 ، دار الفكر ابعامعي ، بررير التجارة الدكلية كفقا لاتفاقية ابعات في بؾاؿ ابػدماتبؿمود عبد العزيز عمار رانيا ،  -
 .8002الاسكندرية ، 
 .4002 ، مكتبة مدبوفِ ، القاىرة ، 2 ، طالسوؽ العربية ابؼشتًكةابؼنذرل سليماف ،  -
  ، دار ابؼريخ لنشر ، رياض سعوديةالعلبقات الاقتصادية الدكليةبؿمد عبد الصبور بؿمد علي ، . منصور طو عبد الله ، د-  
 . ، دار ابؼعرفة ابعامعيةجغرافية التجارة الدكليةبؿمد بطيس الزككة ، -    
 .3002  الدار ابعامعية ، مصر ، التنمية الاقتصادية مفهومها ،نظرياتها، سياساتها ،بؿمد عبد العزيز ، بؿمد علي البقي ، -  
 .7002 ، دار الفكر ابعامعي ، الإسكندرية ، الأثار الاقتصادية للبستثمارات الأجنبيةنزيو عبد ابؼقصود مبركؾ ، -   
 ، مؤسسة عبد ابغميد شوماف ك 1 ، طالتحولات الاقتصادية العربية ك الآلفية الثالثةالنجار أبضد السيد ك آخركف ، -   
 .4002ابؼؤسسة العربية لدراسات ك نشر ، الأردف ، 
، الإسكندرية ، 1 ، دار الفكر ابعامعي ، طالتكامل الاقتصادم العربي ك برديات العوبؼةنزيو عبد ابؼقصود مبارؾ ، -   
 . 6002
 .7991 ،1 دار الأمتُ ، طالتسويق الدكفِ ك ابؼصدر الناجح ،بوي سعيد علي عيد ، -   
 ، دار برديد مفهـو استيعاب الاستثمارات ابؼالية العربية في ضوء التشريعات ابؼالية ك الاقتصاديةيسرل بؿمد أبو العلب ،  -
 .8002الفكر ابعامعي ، الاسكندرية ، 
 .7002 مكتبة ابغرية ، دكر ك أبنية النقل في تكوين أكصر الابراد العربي ،شريف ماىر ، ىيكل  -
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  ، مذكرة لنيل شهادة التكتلبت الاقتصادية الإقليمية ك حرية التجارة في اطار منظمة التجارة العابؼيةالوافي آسيا ، -    
  . 8002/7002جامعة ابغاج بػظر ، باتنة ، .في العلـو الاقتصادية بزصص اقتصاد دكفِ ،.ابؼاجستتَ 
 –دراسة برليلية– ابؼناطق ابغرة في ظل التغتَات الاقتصادية العابؼية مع دراسة لبعض بذارب البلداف النامية أكسرير منور  ، -
 .5002-4002أطركحة لنيل شهادة دكتوراه دكلة في العلـو الاقتصادية ، جامعة ابعزائر ، 
 مذكرة لنيل شهادة ماجستتَ في  ،الاستثمارات العربية البينية ك مسابنتها في برقيق تكامل الاقتصادم العربي اكية سهاـ ،   بج -
 .5002نقود ك مالية ،جامعة ابعزائر ، 
 ، حالة ابعزائر ، ،مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العـر الاقتصادية  تنظيم ك تطور التجارة ابػارجيةبن دبب عبد الرشيبد ،  -
 .3002/ 2002جامعة ابعزائر




 مذكرة لنيل شهادة ،العوبؼة ك انعكاستها على اقتصاديات الدكؿ العربية مع الاشارة افُ حالة مصر ك ابعزائرحداد بؿمد ،  -
 4002/3002ماجستتَ في العلـو الاقتصادية بزصص نقود ك مالية ، جامعة ابعزائر ، 
 ، أطركحة لنيل شهادة دكتوراه دكلة في العلـو الابذاىات ابعديدة للتجارة في ظل العوبؼة الاقتصاديةحشماكم بؿمد ،  -
 6002الاقتصادية ، جامعة ابعزائر ، 
  مذكرة بذارب ك برديات – التكامل الاقتصادم العربي على ضوء الطركحات النظرية ك ابؼرجعية القانونية خليفة موراد ،  -
 .6002- 5002، - باتنة -لنيل شهادة ماجستتَ في القانوف الدكفِ ك العلبقات الدكلية، جامعة ابغاج بػضر
 ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستتَ في العلـو رؤكس الأمواؿ العربية كأداة للتكامل الاقتصادم العربيدلاؿ نورالدين ،  -
  .6002/5002الاقتصادية فرع نقود ك بسويل ، جامعة بؿمد خيضر بسكرة ، 
 ، أطركحة لنيل دكتوره دكلة في العلـو الاقتصادية ، جامعة دكر ابعمارؾ في ظل اقتصاد السوؽ حالة ابعزائررايد مراد ،  -
 .6002/5002يوسف بن خدة جزائر سابقا ، 
 ، مذكرة لنيل شهادة ماجستتَ في العلـو الاقتصادية فرع اقتصاد الاستثمار الأجنبي ابؼباشر ك النمو الاقتصادمرفيق نزارم ،  -
 .8002/7002دكفِ ، جامعة ابغاج بػضر باتنة ، 
 ، التكتلبت الاقتصادية الإقليمية في عصر العوبؼة ك تفعيل التكامل الاقتصادم في الدكؿ الناميةرميدم عبد الوىاب ،  -
 .7002/6002أطركحة لنيل شهادة دكتوراه في العلـو الاقتصادية فرع بزطيط ، جامعة ابعزائر ، 
 ، لنيل شهادة دكتوراه دكلة في العلـو تكامل الاقتصادم الزراعي العربي ك برديات منظمة التجارة العابؼيةعبتَات مقدـ  ،  -
 . 2002-1002الاقتصادية جامعة ابعزائر سنة 
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 ، صادرة من جامعة 2 ،العدد آفاؽ التعاكف الاقتصادم العربي في ظل ابؼتغتَات العابؼية، بؾلة العلـو الاقتصادية ك التستَ- 
 . 3002فرحات عباس سطيف ابعزائر ، 
 ، جامعة التكتلبت الاقتصادية ك التجارة الدكلية ك التكامل الاقتصادم العربيالأغا كفيق حلمي ، ايهاب كثيق الأغا ،  -
 .6002كلية الاقتصاد ك العلـو الادارية ، - غزة- الأزىر
  .3002/20 ، العدد بؾلة الباحث– مشركع منطقة بلبرة – نظرية عن ابؼناطق ابغرة أكسرير منور ، دراسة  -
 ، 60 ،جامعة كرقلة ،بؾلة الباحث ، عددالتكامل الاقتصادم العربي ك برديات ابؼنظمة العابؼية لتجارةبلعور سليماف ،  -
 .8002
  ، الفصل الثامن التجارة ابػارجية3002  سنة التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد -
 فصل الثامن التجارة ابػارجية ،اؿ5002التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد سنة  -
 فصل الثامن التجارة ابػارجيةؿ ،ا0102التقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد سنة  -




 .  ،الفصل العاشر ، بؿور الأمن الغذائي في الدكؿ العربية 0102تقرير الاقتصادم العربي ابؼوحد -
 ، مدرية الدراسات ك ابؼعرفة مؤسسة ابؼناطق ابغرة  ، الأردف دكر ابؼناطق ابغرة الأردنية في التنمية الاقتصاديةجاسر تادرس ،  -
 .6002، 
 ، بؾلة اقتصاديات شماؿ  إفريقيا  NAESA –الآسياف – رابطة جنوب شرؽ آسيا خلفي علي ، د رميدم عبد الوىاب ،  -
  .60، العدد 
  4002 ، 30 بؾلة الباحث ، العدددكر انظماـ ابعزائر افُ ابؼنظمة العابؼية للتجارة ،دادم عدكاف ناصر ، متناكم بؿمد ،  -
 ، بؾلة جامعة تشرين للبحوث ك الدراسات العلمية ، سلسلة العلـو اقتصاديات ابؼناطق ابغرة في سورياعابد فضلية ،  -
 .8002 ، 3 ، العدد 03الاقتصادية ك القانونية المجلد 
 ، بؾلة جسر التنمية  الصادرة عن معهد التخطيط العربي بماذج ابعاذبية لتفستَ تدفقات التجارةعبد مولاه ك ليد ،  -
 .0102 نوفمبر 79بالكويت ، العدد 
، بؾلة جسر التنمية الصادرة عن ابؼعهد العربي للتخطيط بالكويت  بماذج ابعاذبية لتفستَ تدفقات التجارة عبد مولاه كليد ،  -
 .0102 ، نوفمبر79العدد 
 .5002/70/03 ، بصعية العلـو الاقتصادية السورية ، دمشق ، تطور العلبقات بتُ سورية ك دكؿ ابعوارعهد غزالة ،  -
 العدد الثاني   32 ، المجلد ابعاتس ك آفاؽ التجارة العربية في ابػدمات ، بؾلة العلـو الاقتصادية ك القانونيةالفحل حستُ ،  -
  ،7002جامعة دمشق، سوريا ، 
 ، جامعة الأزىر التكتلبت الاقتصادية الدكلية ك تفعيل التعاكف الاقتصادم العربيكفيق حلمي الأغا ، . فيضل خلف الله ، د -
  .6002غزة ،كلية الاقتصاد ك علـو الادارة ، سبتمبر 
 .50، بؾلة اقتصاديات شماؿ افرقيا ، العدد 4002-0002أداء التجارة ابػارجية العربية ك البينية كبتَ بظية ،  -
 ، بؾلة جسر التنمية الصادرة عن معهد العربي للتخطيط بالكويت  ، التجارة ابػارجية ك النمو الاقتصادمكواز أبضد ،  -
 .37العدد 
التجارة "  ، كرشة عمل حوؿ استعدادات ابعمهورية العربية السورية للبنظماـ افُ منظمة التجارة العابؼيةكوجاف بؿمد بدر ،  -
 .6002 كانوف الأكؿ 41سوريا ، " ك البيئة 
 .9002 ، أمانة العامة للمجلس، مركز ابؼعلومات بؾلس التعاكف لدكؿ ابػليج العربية في عقده الثالث التكامل ك الوحدة -
 2002 ، جامعة كرقلة ، 1 ، العدد تنمية الصادرات ك بمو الاقتصادم في ابعزائركصاؼ سعيدم ، بؾلة الباحث ،  -
 ، بؾلة الباحث ، العدد مكانة ك أبنية التكتل الاقتصادم لمجلس التعاكف لدكؿ ابػليج العربيةكلد بؿمد عيسى بؿمد بؿمود ،  -
 .0102 ، 80
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ابؼلتقى الوطتٍ الأكؿ حوؿ ابؼؤسسة الاقتصادية   ، مستقبل ابؼناطق ابغرة في ظل ابؼعطيات الاقتصادية العابؼيةأكسرير منور ،  -
 .3002 أفريل 32/22ابعزائرية ك برديات ابؼناخ الاقتصادم ابعديد، 
 ندكة العلمية الدكلية  ،مقومات ك معوقات التكامل الاقتصادم العربي مع التًكيز على مناطق التجارة ابغرةباشي أبضد ،  -
حوؿ تكامل الاقتصادم العربي كآلية لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية الأكركبية، جامعة فرحات عباس سطيف ابعزائر ، 
 .4002 مام 9-8
–  ، مؤبسر التجارة العربية ك التكامل الاقتصادم ابعامعة الأردنية تطور التجارة العربية البينيةباكتَ عمر ، طالب عوض ،  -
 .4002 سبتمبر 22/02ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية – عماف 
–  ، دراسة حالة ابؼنطقة ابغرة دكر ابؼناطق ابغرة كحافز بعلب الاستثمار الأجنبي ابؼباشربلعزكز بن علي ، مداني أبضد  ،  -
، ابؼلتقى الدكفِ حوؿ آثار ك انعكسات اتفاؽ الشراكة على الاقتصاد ابعزائرم ك منظومة ابؼؤسسات الصغتَة ك - بلبرة
   .6002 نوفمبر 41/31ابؼتوسطة، ، جامعة فرحات عباس سطيف ، 
معوقات التكامل الاقتصادم العربي ك مقوماتو ندكة العلمية الدكلية حوؿ تكامل الاقتصادم العربي كآلية بن عيشي بشتَ ،  -
 .4002 مام 9-8، جامعة فرحات عباس سطيف ابعزائر ، لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية الأكركبية
 ، الندكة العلمية حوؿ التكامل برديات ك آفاؽ ابؼستقبلية لتكامل الاقتصادم العربيبوسعادة سعيدة ، بوقاعة زينب ،  -
 .4002مام 5/4الأكركبية ، سطيف –الاقتصادم العربي كآلية لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية 
 8-5 ، مؤبسر الاستثمار ك التمويل ، الاستثمارات العربية كاقعها ك آفاقها في ظل النظاـ العابؼي ابعديدتشاـ فاركؽ ،  -
 .4002ديسمبر ، شـر الشيخ مصر ، 
 الندكة العلمية الدكلية تنسيق التكامل الاقتصادم العربي ك تفعيلو في ظل التحديات الاقليمية الدكلية ،جنوحات فضيلة ،  -
 9/8حوؿ التكامل الاقتصادم العربي كألية لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية الأكركبية ، جامعة فرحات عباس سطيف ، 
 .4002مام 
 ، مؤبسر التجارة العربية البينية ك التحديات التي تواجو بذارب التكامل الاقتصادم العربيحربي بؿمد موسى عريفات ،  -
 .4002 سبتمبر 22/02التكامل الاقتصادم ، ابعامعة الأردنية ، عماف ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية ، 
 ، مؤبسر التجارة العربية ك التكامل الاقتصادم ابؼشاكل ك ابؼعوقات أماـ تنمية حركة التجارة العربية البينيةحيدر مراد ،  -
 .4002 سبتمبر 22/02ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية – عماف – ابعامعة الأردنية 
 ، مؤبسر التجارة العربية ك التكامل بذربة ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة ك دكرىا في تعزيز التكامل الاقتصادم العربيختَات حسن ،  -
 .4002 سبتمبر 22/02ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية – عماف – الاقتصادم ابعامعة الأردنية 




 ، ندكة العلمية الدكلية حوؿ تكامل التكامل العربي الاسلبمي ضركرة حضارية بؼواجهة التحديات الكبرلداكدم الطيب ،  -
 مام 9-8الاقتصادم العربي كآلية لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية الأكركبية، جامعة فرحات عباس سطيف ابعزائر ، 
 .4002
 ، ندكة العلمية الدكلية حوؿ تكامل الاقتصادم العربي كآلية منطقة التجارة العربية الكبرل حلم أـ كاقعرزيق كماؿ ،  -
 .4002 مام 9-8لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية الأكركبية، جامعة فرحات عباس سطيف ابعزائر ، 
 ، ندكة العلمية التجارة العربية البينية ك الاستثمارات العربية البينية أدتاف لتكامل الاقتصادم العربيزعباط عبد ابغميد ،  -
الدكلية حوؿ تكامل الاقتصادم العربي كآلية لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية الأكركبية، جامعة فرحات عباس سطيف 
 .4002 مام 9-8ابعزائر ، 
 نوفمبر 8/7 ، ابؼؤبسر ابؼصرفي العربي السنوم ، قطر ، بذربة تكامل الاقتصادم لدكؿ ابراد ابؼغرب العربيشكرم بؿمد ،  -
 7002
بذربة شركة ابؼنطقة ابغرة السورية الأردنية ، ابؼلتقى الأكؿ حوؿ الأساليب ابغديثة في تنظيم ك إدارة الطرمزاكم إبظاعيل رزؽ ،  -
 .5002 سبتمبر 2202 ، الشارقة الامارات العربية ابؼتحدة ، ابؼناطق ابغرة
 ، التكامل الاقتصادممؤبسر التجارة العربية البينية ك  )الغافتا (منطقة التجارة ابغرة العربية الكبرل العفورم عبد الوىاب ،  -
  .4002 سبتمبر 22/02ابعامعة الأردنية عماف ابؼملكة ابؽاشمية ، 
 ، مؤبسر التجارة العربية ك التكامل ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة ك دكرىا في تعزيز التكامل الاقتصادم العربيغنيم صلبح ،  -
 .4002 سبتمبر 22/02ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية – عماف – الاقتصادم ابعامعة الأردنية 
 ، ملتقى الثاني لإدارة ابؼناطق دكر ابؼناطق ابغرة في التنمية الاقتصادية العابؼية ك التجارة الدكلية حالة مصربعداكم نبيل ،  -
 .6002 مام 81/41ابغرة ، أثر اتفاقيات التجارة ابغرة الثنائية ك الدكلية على أنشطة ابؼناطق ابغرة ، القاىرة 
 مؤبسر إفُ- 6891 أكركجوامالدكؿ العربية ك برديات منظمة التجارة العابؼية من جولة  عبد المجيد ا ،  إبظاعيللمحيشي -
 8002منظمة التجارة العابؼية في ضوء مفوضات الدكحة ، دمشق سوريا ، – ، ابؼلتقى العربي الثالث  5002ىونج كونج 
 ، مؤبسر التجارة العربية ك التكامل الاقتصادم التجارة العربية البينية ابؼعوقات ك سبل التطويرابؼاقورم علي بؿمد رمضاف ،  -
 .4002 سبتمبر 22/02ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية – عماف – ابعامعة الأردنية 
 ، مؤبسر التجارة العربية ك التكامل الاقتصادم العوامل الرئيسية المحددة لنمو التجارة العربية البينيةبؿمد عبد الرشيد علي،  -
 .4002 سبتمبر 22/02ابؼملكة الأردنية ابؽاشمية – عماف – ابعامعة الأردنية 
 ، مؤبسر التجارة العربية البينية ك ابؼناطق ابغرة ابؼشتًكة ك دكرىا في تعزيز التكامل الاقتصادم العربيابؼدادحةعلي أشتياف ،  -
 4002سبتمبر 22/02التكامل الاقتصادم ، الأردف 




 العربي الثالث تر ابؼؤابؼشاكل ك الصعوبات التي تواجو الدكؿ العربية في تنفيذ اتفاقيات التجارة العابؼية ،ابؼهايتٍ بؿمد خالد ،  -
 8002حوؿ منظمة التجارة العابؼية في ضوء مفاكضات جولة الدكحة ف دمشق ، مارس 
 ، الندكة العلمية حوؿ التكامل الاقتصادم تكامل الاقتصادم العربي بتُ ابؼقومات ك ابؼعوقاتنوغي فتيحة ، لرقط فريدة،  -
 .4002مام ،5/4الأكركبية ، سطيف –العربي كإلية لتحستُ ك تفعيل الشراكة العربية 
 ، ملتقى العربي ابػامس في التسويق الدكفِ بالتعاكف مع منظمة التجارة العابؼية...ابغقوؽ ك الالتزامات ىلبؿ بؿسن أبضد ،  -
  7002ابعمعية التونسية لتسويق ، تونس ، مام 
 : المواثيق و المراسيم - 5
 .   من التشريع ابعزائرم 4991/01/71 ابؼؤرخ في 023/49ابؼرسـو التنفيذم - 
 . من التشريع الأردني 4891 لسنة 23ابؼادة الثانية من قانوف مؤسسة ابؼناطق ابغرة الأردنية رقم - 
 . في ابعمهورية العربية ابؼصرية 3691  من قانوف ابعمارؾ للسنة 66القانوف رقم - 
 . في ابعمهورية العربية ابؼصرية 6691 للسنة 15صدر قانوف رقم -  
 . في ابعمهورية العربية ابؼصرية 1791 لسنة 56القانوف رقم - 
 . في ابعمهورية العربية ابؼصرية 4791 لسنة 34القانوف رقم - 
 . في ابعمهورية العربية ابؼصرية 7791 لسنة 23القانوف رقم- 
 . في ابعمهورية العربية ابؼصرية 7991 لسنة 8القانوف رقم -  
 . في ابعمهورية العربية ابؼصرية 4002 لسنة 31القانوف رقم - 
 . في الإمارات العربية ابؼتحدة 6991  لسنة 6القانوف رقم  -
 .في ابعمهورية الدبيقراطية الشعبية ابعزائرية  7991/40/50 ابؼؤرخ في 601/79ابؼرسـو التنفيذم  رقم - 
 . في ابعمهورية الدبيقراطية الشعبية ابعزائرية 6002 يونيو 42 60/01القانوف رقم - 
 . للجمهورية العربية السورية1791 سنة 81ابؼرسـو التشريعي رقم  -
 .للجمهورية العربية السورية 3002 لعاـ 04بابؼرسـو - 
 .في ابعمهورية الدبيقراطية الشعبية ابعزائرية 4991 سنة 49/02التعليمة - 
 .في ابعمهورية الدبيقراطية الشعبية ابعزائرية 8891/70/91 بتاريخ 92/88 القانوف -
 .في ابعمهورية الدبيقراطية الشعبية ابعزائرية 3791 سنة 20/87طريق القانوف - 
 . في ابعمهورية العربية السورية 5791 لعاـ 12القانوف رقم - 
 .الأردنية ابؽاشمية في ابؼملكة 6791 لعاـ 5الإرادة ابؼلكية رقم - 
 
 





II.  ةيبنجلأا ةغللاب عجارملا ةمئاق : 
1-les livres : 
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2- mémoire et articles : 
 -Walid Ayadi , Les zones Franches en afrique du nord dans le secture du 
extile, mémoire présenté comme exigence  orteil de la maitrise  en droit 
international, univercité du Québec à montréal ,2009. 
 -Fréderic blanc , les zones franche portuaires , revue juridique neptunus. 
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III.  ةينورتكللاا عقاوملا: 
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- WWW.FREE-ZONEZ.GOV.JO  
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- //ar.wikipedai.org   
- www.alamuae.com 
- www.mafhom.com/syr/articles.   ةربغا قطانبؼا في رامثتسلاا صرفك ؽافآ ك عقاك ، فاميلس فاندع
  - www.dcc-sy.com  ةفرغ قشمد ةرابذ  
- www.tpegypt.gov.eg/arabe/freezoone .aspk ةطقن عاطق ، ةيجرابػا ةرابذ ك ةعانصلا ةرازك 
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- www.alexchan.org  
- WWW.SY.JOFRIEZONE.COM  ، ةيندرلأا ةيروسلا  ةكتًشبؼا ةربغا ةقطنبؼا ةكرش   
- www.mit.gov.jo  ةيندرلأا ةكلمبؼا ةيبؼاعلا ةراجتلا ةمظنم فُا فدرلأا ـامضنا تاءارجإ ،تادارج دايز  
 
 
    
